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Introduction 
 
 
Le présent mémoire vise à analyser le processus de traduction appliqué au guide 
Lonely Planet du Québec. Le texte que nous avons traduit du français vers l’italien, 
concernant le domaine du tourisme, est consacré à la description de la ville canadienne 
de Montréal.  
Nous avons décidé de nous engager dans un travail de traduction professionnelle 
principalement parce que nous avons été inspirées par le travail de traduction fait dans le 
cours du français de la dernière année du master. Dans ce cours, nous avons découvert le 
monde de la traduction professionnelle, nous avons étudié les compétences 
documentaires, informatiques et techniques requises par le métier du traducteur, à travers 
la traduction d’un texte sur l’énergie renouvelable.  
Nous avons pensé, en préparation d’une future expérience professionnelle, qu’il 
aurait été intéressant d’appliquer la nouvelle méthode de traduction apprise à un domaine 
différent de celui de l’énergie renouvelable. Pour cette raison, le choix du sujet de notre 
travail s’est porté sur le domaine du tourisme. Nous avons choisi ce sujet parce que le 
tourisme est un secteur en expansion continue qui fait déplacer environ 1,133 milliards 
de personnes seulement en Italie. La thématique du tourisme nous a toujours fascinée par 
sa potentialité de donner l’occasion de visiter plusieurs lieux et de connaitre différentes 
cultures et styles de vie. Un domaine qui a été amplement étudié et traité du point de vue 
économique, sociologique, politique et aussi anthropologique, mais qui dénote aussi un 
manque d'étude du point de vue linguistique. 
Le choix de la traduction s’est porté sur le guide Lonely Planet pour combler une 
lacune du texte italien que satisfaisait en revanche l’édition française. De plus, le domaine 
du tourisme nous a offert l’occasion de connaitre le monde complexe de la traduction des 
langages de spécialités. Même si, comme nous le verrons dans les chapitres suivants, il 
n’est pas aisé de cerner le caractère terminologique du langage du tourisme, ce domaine 
appartient néanmoins aux langues de spécialité. 
Le parcours s’articule autour de six chapitres. L’introduction s’attache à définir et 
circonscrire la traduction professionnelle, et à analyser le rapport entre le tourisme, son 
langage et la traduction. L’explication du cadre général du sujet est confiée aux deux 
chapitres suivants du mémoire. Le deuxième chapitre, intitulé Le tourisme, est composé 
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de six sous-chapitres qui visent à introduire le domaine du tourisme, son origine et ses 
particularités. Le but de ce chapitre est celui de donner aux lecteurs une vue d’ensemble 
du phénomène du tourisme et surtout de commencer à le circonscrire au thème qui nous 
intéresse : le texte touristique. Le troisième chapitre, qui s’intitule La langue du tourisme 
: langue de spécialité ?, est consacré précisément à l’analyse des langues de spécialités et 
à leurs caractéristiques. Il y est prêté une attention particulaire au rôle joué par la langue 
utilisée dans le domaine du tourisme et dans les guides touristique en général d’abord, et 
de la langue utilisée par les auteurs du guide Lonely Planet ensuite. La dernière partie de 
ce chapitre est destinée à l’analyse syntaxique du texte à traduire, avec un coup d’œil à 
l’application des règles qui définissent une langue de spécialité. 
Le quatrième chapitre est consacré au travail de pré-traduction, cette démarche 
fondamentale précédant le travail de transfert proprement dit comprend : la construction 
d’un arbre de domaine, la compilation des fiches terminologiques et l’analyse des 
problèmes de traduction rencontrés. Les deux derniers chapitres ont été consacrés la 
collection des fiches terminologiques créées pendant le travail de pré-traduction et au 
corpus parallèle français-italien qui compare le texte original de la guide Lonely Planet à 
notre traduction en langue cible.  
En particulier, nous voulons donner une certaine importance au quatrième chapitre 
qui met en évidence le travail de la figure du traducteur. Comme nous le verrons dans ce 
chapitre, un bon traducteur doit posséder de nombreuses compétences professionnelles. 
Il doit être à même de conduire une recherche sérieuse des documents, un travail conduit 
d’habitude par le documentaliste, qui consiste à rassembler des matériaux de support pour 
la traduction. Le traducteur doit aussi se mesurer dans un travail d’analyse lexicale et 
terminologique : le traducteur, comme le lexicologue et le terminologue, doit s’engager 
dans la découverte et l’analyse des relations entre les termes de son texte. Le traducteur 
doit être en mesure d'utiliser judicieusement les informations, relatives aux termes à 
traduire, pour identifier les concepts exprimés par les termes analysés.  
Le travail de pré-traduction est la partie la plus délicate du processus de traduction 
: il occupe la 50% du temps consacré au travail entier. Toutes ces caractéristiques, que le 
traducteur peut aiguiser avec le temps et l’expérience, distinguent un traducteur expert 
d’un traducteur inexpert. D’après Krings, en effet, le passage d’inexpert à expert se passe 
quand le traducteur obéit aux trois règles suivies par le traducteur sans expérience : 
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- Non tradurre mai una parola di cui non conosci il significato tramite una     
parola nella lingua di arrivo che non hai trovato nel dizionario. 
- Fidati del dizionario anche quando non capisci quello che c’è scritto. 
- Se in dubbio, scegli sempre il primo dell’elenco dei traducenti forniti dal 
dizionario. 
Le traducteur doit donc s'approprier les instruments pour la traduction 
professionnelle avec un œil critique de manière à identifier les informations les plus utiles 
et les plus pertinentes à son travail, en tenant compte des ressources linguistiques (ex. ; 
dictionnaires) et des ressources extralinguistiques (ex. corpus parallèle, documents 
spécialisés).   
 
1.1 La traduction touristique 
La traduction touristique, en tant que traduction de texte des guides touristiques, 
appartient au domaine de la traduction de spécialité : la communication interlinguistique 
par les documents rédigés dans une langue de spécialité. Dans la traduction de spécialité, 
et par conséquent dans la traduction touristique, le premier pas que le traducteur doit faire 
et de définir la typologie du texte à traduire et ses caractéristiques traductologiques. 
La phase suivante sera celle de choisir la stratégie de traduction en fonction de la 
situation communicative du texte. D’après Federica Scarpa, experte de la traduction de 
spécialité, les paramètres à considérer pour choisir la stratégie appropriée font partie du 
« texte de comptabilité » (Nord, 1992, p.42). Les huit facteurs extratextuels qui ont été 
identifiés sont : l’émetteur, son propos, le destinataire, le moyen de communication du 
texte, le lieu, le moment précis et le motif de la communication et la fonction du texte 
traduit. Les huit facteurs intratextuels sont : le sujet et le contenu, les connaissances 
spécifiques possédées par l’auteur, la structure du texte, les éléments paralinguistiques, le 
niveau lexical et syntaxique du texte et le registre de la langue utilisée. La réponse à toutes 
ces questions sera le résultat d’une impeccable traduction dans la langue d’arrivée. 
La langue d’arrivée est l’élément les plus importants de la traduction des textes de 
spécialités. Étant donné que le texte est surtout un moyen de véhiculer les informations, 
la langue et la culture du texte d’origine doivent être manipulées dans le but de rapprocher 
le texte des destinataires. Dans ce cas, le travail du traducteur consiste à adapter le plus 
possible le texte d’origine aux exigences du destinataire, à adapter les structures 
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linguistiques et non linguistiques de la traduction aux paramètres de la langue cible et à 
tenir compte des caractéristiques culturelles du peuple de la langue d’arrivée.  
Le traducteur n’est pas une figure passive qui se borne à transporter un texte d’une 
langue à l’autre, mais le traducteur doit être un participant actif dans la traduction, car 
c’est à lui qu’est confié le rôle du médiateur culturel qui est à même de satisfaire les 
attentes des destinataires et celles des émetteurs. Le rôle de médiateur culturel est visible 
dans le cas spécifique des guides touristiques. Dans les textes du tourisme on parle surtout 
d’une médiation touristique par laquelle le voyageur est éduqué à la diversité grâce au 
développement d’une prise de conscience des spécificités culturelles étrangères.  
Dans le domaine du tourisme, et en particulier dans le domaine des guides 
touristique, la traduction fait fonction d’un lien entre deux systèmes linguistiques et 
culturels : quand on s’apprête à traduire un texte touristique, le rapport entre la langue et 
la culture devient important pour reproduire le contexte culturel de la langue d’origine. 
Raison pour laquelle le traducteur ne doit pas avoir seulement de bonnes compétences 
linguistiques, mais aussi des compétences culturelles.  
Les stratégies de traduction qu'un traducteur peut adopter en tant que médiateur 
culturel sont nombreuses. Pour le moment, nous voulons citer la technique qui consiste à 
rendre le texte touristique d’origine le plus familier possible. D’après Lawrence Venuti, 
il est possible de parler de domesticating translation : c’est-à-dire de rendre le texte 
d’arrivée le plus compréhensible aux lecteurs italiens, le « familiariser », par l’emploi des 
stratégies comme la simplification et l’amplification. La simplification consiste dans 
l’omission des parties du discours qui peuvent être obscures pour les lecteurs d’une autre 
culture : il sera possible, par exemple, de passer sur des références littéraires ou trop 
spécifiquement culturelles qui ne peuvent pas être comprises par un lecteur qui vient 
d'aborder cette nouvelle réalité. En revanche, la stratégie d’amplification est utilisée 
quand le traducteur veut introduire de nouveaux éléments culturels en mesure de susciter 
chez le lecteur la curiosité pour la découverte et pour l’inconnu.  
Les principes de précision, de clarté, de simplicité et les exigences du touriste qui 
lira la traduction sont les qualités qui doivent être respectées par la stratégie que le 
traducteur décide d’adopter pour son texte. 
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1.2 La relation entre le langage et le tourisme 
La relation entre le langage et le touriste a toujours été un binôme inséparable. Le 
langage, en effet, transforme une destination anonyme et inconnue en une destination 
touristique qui attire les touristes. Le tourisme se sert d’un langage qui construit une 
réalité positive dans le but d’informer, d’attirer et de promouvoir. Il sera nécessaire 
d’identifier les caractéristiques du langage touristique pour les utiliser dans la traduction 
du texte d’origine en langue française vers le texte en italien, dans le but que ce dernier 
ne perde pas sa force persuasive et de promotion typique. 
La relation entre le langage et le tourisme peut être expliquée par les modalités de 
traduction qui ont été proposées par le linguiste et sémiologue Roman Jakobson. D’après 
Jakobson, il en existe trois typologies : 
• Traduction intralinguistique : interprétation d’un signe à travers un autre 
signe de la même langue. Dans le domaine du tourisme, ce type de 
traduction a lieu quand le touriste voyage à l’intérieur de sa langue et de sa 
culture.  
• Traduction intersémiotique : cette typologie de traduction se compose de 
l’interprétation d’un signe verbal à travers l’emploi d’un signe non verbal 
(ex. : l’ouïe, le toucher, le gout, les sons, etc…).  
• Traduction interlinguistique : interprétation d’une langue à travers une 
autre langue. Le touriste rencontre des systèmes linguistiques très 
différents et il doit réaliser une traduction entre deux systèmes culturels 
différents. Dans ce type de traduction il est très important de tenir compte 
des aspects interculturels.  
En effet, le langage n’est pas seulement un code de règles grammaticales et 
syntaxiques, mais la langue est surtout le moyen à travers laquelle un peuple s’exprime. 
L’anthropologue polonais Bronislaw Malinowski, après une étude parmi les habitants 
d’une île de la Mélanésie, a introduit deux concepts fondamentaux pour l’étude de la 
langue : le contexte situationnel et le contexte cultural.  
Pendant cette étude, il a observé une perte de signification de la langue d’origine 
dans la traduction vers l’anglais. Pour rendre les dialogues les plus compréhensibles à la 
population anglaise, il faisait ajouter aux traductions un commentaire dans le but de 
clarifier le contexte de la communication et la culture subalterne. 
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Le lien serré entre la culture et le langage devient important quand dans le 
processus de traduction, nous traduisons la langue et sa culture à la fois. Le touriste 
découvre une nouvelle réalité à travers le voyage et il rencontre une tradition et une langue 
différentes. Le processus de traduction fait fonction d’intermédiaire entre le touriste et les 
caractéristiques du tourisme : découvrir, s’enrichir, vivre une expérience nouvelle. Le 
rapport entre le secteur du tourisme et la traduction se traduit dans un constant 
approchement entre la nouvelle culture du pays de destination et le touriste qui, au 
contraire, provient d’un système culturel et linguistique différents.  
Nous traiterons la question de l’importance de la culture dans le domaine de la 
traduction et surtout dans le domaine du tourisme au cours de notre mémoire.  
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2. Le tourisme 
 
2.1 Le Tourisme et son histoire 
Le tourisme évoque généralement un phénomène très spécifique caractérisé par 
une connotation sociale et culturelle. En effet, la définition du terme tourisme, tirée du 
vocabulaire italien Treccani, pourra nous aider dans l’explication du phénomène: 
“L’insieme di attività e di servizi a carattere polivalente che si riferiscono al trasferimento 
temporaneo di persone dalla località di abituale residenza ad altra località per fini di 
svago, riposo, cultura, curiosità, cura, sport ecc. Il turismo è pertanto trasferimento 
ciclico: partenza dal domicilio abituale, arrivo ed eventuale soggiorno nella località di 
destinazione, ritorno alla località di partenza”1.  
Le terme tourisme dénote à une sorte de migration temporaire dans laquelle le 
voyageur, dit touriste, fait un voyage pour une durée supérieure à une nuit mais inférieure 
à un an, dans des lieux différents de sa résidence habituelle et dans le temps libre à 
disposition. Le seul but du voyage est le plaisir de la découverte et de l’aventure. La 
temporalité, c’est-à-dire le temps dans lequel la pratique touristique se développe, et 
l’espace, où l’expérience a lieu, deviennent des éléments importants de ce déplacement 
récréatif. L’OMT, l’Organisation mondiale du tourisme, institution spécialisée des 
Nations Unies, dont le siège est à Madrid, qui a le but de coordonner les politiques 
touristiques et qui est chargée de la promotion d’un tourisme responsable, durable et 
accessible à tous, place la figure du touriste au centre de l’expérience touristique. Selon 
le Dictionnaire de la langue française : « Il se dit touriste des voyageurs qui ne parcourent 
des pays étrangers que par curiosité et désœuvrement, qui font une espèce de tournée dans 
des pays habituellement visités par leurs compatriotes. Il se dit surtout des voyageurs 
anglais en France, en Suisse et en Italie ». Le terme, d’origine anglaise (tourist), trouve 
sa racine dans la langue française avec le mot tour. Au XVIIIᵉ siècle, le terme tour, 
précédé de l’adjectif grand, grand tour, désignait le long voyage effectué par les jeunes 
de la riche société européenne, à travers des pays comme l’Italie, l’Allemagne e plus tard 
l’Asie, destiné à perfectionner leur éducation, juste après, ou pendant leurs études sur les 
                                                 
1www.treccani.it/vocabolario/turismo/: « L'ensemble des activités et des services à caractère polyvalente qui 
concernent le transfert temporaire de personnes du lieu de résidence habituelle à un autre pour loisir, culture, curiosité 
, soin, sport et plus encore. Le tourisme est donc un transfert cyclique : à partir du lieu de résidence habituelle, 
l'arrivée et le séjour éventuelle dans le lieu de destination, le retour au point de départ ». 
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cultures latine et grecque. Il s’agissait de voyage sans aucun type d’organisation et de 
protection, à l’exception des tuteurs personnels, dont les comptes rendus devenaient une 
source pour enrichir les informations des pays visités, comme le patrimoine 
archéologique ou la culture des peuples méditerranéens. Nous pouvons placer la 
naissance du phénomène du tourisme dans des époques lointaines : il suffit de penser aux 
pèlerinages, aux longues périodes de vacance que la riche aristocratie italienne passait à 
la campagne, aux déplacements saisonniers des nobles d’une habitation à l’autre ou 
encore aux vacances passées dans les stations thermales, pratique plus répandue en 
Grande-Bretagne. Toutefois, le Grand Tour est considéré la forme originaire du tourisme 
dans le monde entier, avec un type de voyageur plus semblable au touriste moderne.  
Toutefois, les jeunes du Grand Tour, et même les écrivains qui plus tard ont voulu 
entreprendre des voyages d’aventure et publier des petits compte rendus de leur 
expérience, faisaient partie d’une petite élite. Mais c’est avec le premier voyage organisé 
en 1941, grâce à l’initiative de Thomas Cook et au développement des transports et une 
participation de plus de 570 personnes, qu’il est possible de parler de tourisme, et surtout 
du tourisme de masse comme nous le connaissons aujourd’hui.  
 
2.1.1 Les typologies de tourisme 
Grâce à l’amélioration des salaires dans le monde, des moyens de transport et des 
services multimédias, les personnes ont plus de chances pour voyager et les raisons qui 
les poussent à le faire sont les plus bigarrées : qui voyage pour le plaisir, pour étudier, 
pour aller en pèlerinage, pour faire des traitements et qui voyage pour affaires, pour se 
former ou pour faire du volontariat. 
Une première différence que nous pouvons faire pour nous démêler dans le monde 
du tourisme et des nombreuses typologies existantes, c’est celle entre le tourisme 
individuel et le tourisme de groupe, les deux réunis par une fonction sociale qui 
permettent aux personnes d’extraction culturelle et économique différente de se 
rencontrer et de voyager avec tous types de budget. Le passage du tourisme individuel au 
tourisme de groupe se situe au début des années 1930 grâce à la diffusion du tourisme 
scolaire, voyages scolaires et vacances éducatives, du tourisme après-travail, fortement 
voulu par les syndicats, et du tourisme religieux avec une timide ouverture vers le 
tourisme naturel.  
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Du XXᵉ au XXIᵉ siècle, l’offre du tourisme, tout comme la figure du touriste et 
ses exigences, a changé et s’est beaucoup modifiée ; maintenant dans la catégorie du 
tourisme rentrent toute une série d’expériences très différentes entre elles.  
Voici un petit aperçu des typologies du tourisme les plus répandues dans le XXIᵉ 
siècle. 
Tourisme thermal : découverte par les Grecs, qui appréciaient les propriétés curatives 
des eaux chaudes des sources thermales, et plus tard aimé aussi des Romains qui faisaient 
des stations thermales des lieux de socialisation. Dès l’origine, ce tourisme est né pour 
satisfaire une exigence de type sanitaire aujourd’hui, il s’agit plutôt d’un tourisme d’élite 
pour personnes qui trouvent dans les thermes un havre de paix, un lieu d’évasion de la 
vie quotidienne et qui cherchent dans les massages et l’ambiance feutré un moment de 
détente. 
Tourisme culturel : un type de tourisme focalisé sur la découverte et la connaissance du 
patrimoine culturel du pays : histoire, art, architecture et aspects sociaux et traditionnels. 
L’objectif à atteindre est le produit culturel et tout l’itinéraire touristique-culturel est 
choisi selon les monuments et les sites à visiter.    
Tourisme religieux : ce type de tourisme a succédé à la pratique du pèlerinage et qui a 
une forte dimension sociale. Le voyage religieux est focalisé sur l’importance de la foi 
personnelle qui pousse les croyants à visiter des lieux d’intérêt religieux, mais aussi 
historiques et culturels, à fin de saisir et percevoir la présence naturelle et surnaturelle.  
Tourisme de congrès : tourisme d’affaires lié surtout à la vie professionnelle. Dans ce 
type de tourisme rentrent les congrès, les séminaires, les conférences et les voyages pour 
le développement professionnel. Grâce à la diffusion du tourisme de congrès, beaucoup 
de structures qui l’abritent sont toujours plus soignées dans les détails pour donner aux 
voyageurs des moments d’évasion du travail (découvertes culturelles, activités 
récréatives, randonnées et fêtes). 
Tourisme scolaire : le tourisme scolaire comprend les vacances scolaires, généralement 
brèves, tant que les périodes d’étude à l’étranger pour une période plus longue. Dans la 
majorité des cas l’étudiant paye une somme d’argent pour les leçons et l’hébergement (en 
famille ou dans une résidence estudiantine), mais il y a aussi des cas où l’étudiant 
récompense l’organisme qui l’abrite par un travail manuel (champ de travail). 
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Tourisme responsable : trois sont les principes qui sont à la tête de ce tourisme : voyager 
avec un impact environnemental minimal, se plonger totalement dans la vie du pays 
d’accueil et créer du profit pour sa communauté. Le rapport entre la nature et l’activité 
du tourisme est ici réglé par un fort sens du respect : beaucoup de structures hôtelières 
prennent des précautions pour ne pas abîmer l’environnement, comme par exemple en 
adoptant d’une politique d’économie d’énergie.  
Tourisme d’aventure : le tourisme d’aventure est né pour satisfaire les désirs des certains 
touristes qui sont à la recherche d’un type de vacance nouveau et insolite aux destinations 
lointaines où tout peut arriver. Le voyage d’aventure exige souvent une préparation 
sportive et une bonne dose d’amour pour le risque et l’imprévu ; les lieux à visiter sont 
souvent difficiles à atteindre et les expériences à vivre peuvent être les plus diversifiées 
(plongée sous-marine, rafting, varappe). 
 
2.2 Les guides touristiques 
Le guide touristique est un livre utilisé par les touristes contenant des informations 
sur un lieu, qui peuvent être d'ordre pratique, culturel et historique. Le besoins d’y avoir 
naît vers la moitié du XIXᵉ siècle quand, annonce le passage du tourisme du Grand Tour 
à un autre type de tourisme qui perd la dimension personnelle propre de Grand Tour. Le 
nouveau type de touriste commence ainsi à être guidé (de là la dénomination guide 
touristique) à travers les itinéraires.  
Parmi les guides touristiques pionniers les plus importants, nous pouvons citer le 
Guide des voyageurs de Richards (1817), le Baedeker (1827), et le premier guide Murray, 
Handbook for Travellers on the Continent (1836), la première collection de guides 
touristiques dans le but de donner des informations pratiques et pas seulement culturelles, 
comme par exemple les horaires d’ouverture des monuments, les frais d’hébergement ou 
encore le taux de change courant.  
Si au début, les guides étaient des inventaires du patrimoine historique et artistique 
des villes et donnaient des informations génériques sur le paysage naturel, plus tard, ils 
ont commencé à contenir des informations sur les services, la géo-économie et le 
développement topographique. 
Karl Baedeker, fondateur de la maison d’édition homonyme, a profondément 
révolutionné le monde du guide de voyage par le format "de poche". En effet, les premiers 
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guides étaient des véritables encyclopédies, avec beaucoup d’illustrations et s'adressaient 
à un seul type de public. Le guide Baedeker, des dimensions réduites, est le guide le plus 
complet, et rassurant en même temps, basé sur les informations que l’éditeur lui-même a 
trouvées et contrôlées. Le guide Baedeker, qui connait le plus grand succès à cheval sur 
le XIXᵉ et le XXᵉ siècle, peut être considéré comme la réponse active au changement des 
typologies des touristes : aux jeunes voyageurs du Grand Tour s’ajoutent les touristes de 
la bourgeoisie la plus bariolée. Le neuf type de voyageur ne veut pas perdre du temps, 
d’argent et faire des erreurs d’évaluation dans la planification de son voyage et dans le 
voyage lui-même. Le guide touristique doit donc être un manuel aussi précis possible, 
comme souligné par Benini et Savelli dans l’œuvre Il senso del far vacanza: «Il numero 
delle stelle viene ora a rassicurare il turista borghese sull’opportunità di inserire nel suo 
viaggio determinati obbiettivi, e sul grado di corrispondenza degli hotel alle proprie 
aspettative»2. 
Tous les guides de cette période-là, et en particulier les guides Baedeker, donnent 
importance aux informations plutôt qu’à la forme du contenu : en fait l’imagination et la 
créativité de l’auteur laissent la porte ouverte à une structure rigide et simple caractérisée 
par la présence d’un riche répertoire géographique et par des informations qui ont la 
prétention d’être les plus exactes possible. À ce propos, Benini et Savelli continuent ainsi: 
“la guida riduce l’ansia di scegliere e programmare. Offrendo informazioni scarne e 
essenziali, dà il piacere di elaborarle in maniera soggettiva e fantastica. Non conosce la 
tecnica della seduzione, non avendo immagini da proporre, e non annulla il ruolo della 
fantasia. Le informazioni sono semplici intelaiature che devono essere completate 
dall’utente prima con la fantasia e poi con l’esperienza”3. 
En conclusion, pour la planification de son voyage le touriste peut compter sur ce 
type de manuel qui illustre le voyage et perd son trait typiquement autobiographique en 
faveur d’un trait plus didactique par lequel le touriste est conduit tout long la rue à 
découvrir. C’est à ce moment-là que nous pouvons placer à la fois la naissance de la 
                                                 
2 Benini F.-Savelli, Il senso del far vacanza, Milano, F. Angeli, cité par Giacomarrra M.G., Turismo e comunicazione, 
Palermo, Sellerio, 2005, p. 29. « Le nombre d'étoiles rassurent les touristes bourgeois sur l’opportunité d'inclure des 
objectifs spécifiques dans son voyage, et sur le degré de correspondance de l'hôtel à leurs attentes ». 
3 Ibidem, «Le guide réduit l'anxiété du choix et de la planification. En fournissant des informations sommaires et 
essentielles, le guide donne le plaisir à les traiter dans une façon subjective et fantastique. Il ne connait pas la technique 
de la séduction, n’ayant pas des images à proposer, et il n’annule pas le rôle de la fantaisie. L'information est une simple 
charpente qui doit être complétée par le touriste avec l'imagination et puis avec l'expérience ». 
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première agence touristique, le tour operator Thomas Cook (1841), qui organise le 
premier tour du monde en 1872, et la fin du Grand Tour qui marque la perte de la valeur 
héroïque qui a distingué le voyage des jeunes de ce dernier.  
 
2.2.1 Les guides touristiques aujourd’hui 
Malgré la présence d’Internet et des informations qu’il véhicule, les maisons 
d’éditions continuent aujourd’hui à agrandir l’offre des guides touristiques imprimés. Le 
nombre des guides disponibles sur le marché est infini : des guides génériques aux 
spécialisés, pour le voyageur indépendant ou pour celui qui aime voyager en groupe ; tous 
les guides, n’importe la typologie, sont caractérisés par la fonction de médiateur qu’ils 
jouent entre le touriste et le pays à visiter.  
Maintenant nous ferons un bref voyage dans les guides touristiques les plus 
connus et les plus appréciés en France, à l’exception de guide Lonely Planet auquel nous 
consacrerons une section distincte. Les trois guides plus utilisés sont : les guides Bleus, 
le guide du Routard et le guide Michelin. 
 
Guides Bleus (figure 2.1) : 
La plus ancienne collection des guides touristiques français (1919), éditée 
aujourd’hui par Hachette livre, est conçue par un public érudit qui aime la littérature et 
les beaux-arts. Un guide bleu a tendance à transporter le lecteur dans un monde littéraire. 
En fait le guide présente beaucoup de textes littéraires et historiques où la tension littéraire 
est très forte. Une cinquantaine de destinations, dans le monde et en France, les Guides 
Bleus sont aujourd’hui des leaders dans le marché du tourisme grâce aussi à une 
organisation interne simple et intuitive : découvrir, partir, séjourner, comprendre, visiter 
et en savoir plus.  
 
     Figure 2.1 
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Guide du Routard (figure 2.2) :  
Fondée en 1973 et éditée par Hachette livre depuis 1975, cette collection de guides 
touristiques a été écrite pour des touristes qui aimaient l’aventure et être totalement 
indépendant. La couverture des guides du Routard montre un jeune marcheur avec le sac 
à dos. Ce symbole est devenu la garantie du bon rapport qualité/prix qui caractérise tous 
les restaurants et les hôtels qui le mettent en vitrine. Les Guides du Routard sont très 
répandus parmi les globe-trotters qui font du voyage low-cost leur vocation. 
 
        Figure 2.2 
Guide Michelin (figure 2.3) :  
Le premier guide Michelin a été créé en 1900 par les frairies Michelin en France 
et publié en occasion de la première exposition universelle de la même année. La sobriété 
et la fonctionne référentielle sont les traits qui caractérisent ce guide conçu pour un public 
hétérogène. De la même maison d’édition font parties aussi autres deux guides : le guide 
Verte, un guide touristique complémentaire aux cartes Michelin mais avec une attention 
particulière à la découverte du patrimoine naturel et culturel du pays, et la guide Rouge, 
un annuaire gastronomique avec tous les adresses des hôtels et des restaurants. 
 
     Figure 2.3 
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2.3 Le guide Lonely PLanet 
L’éditeur des guides touristiques Lonely Planet est une maison d’édition 
australienne née dans les années 1970 grâce à la créativité des cofondateurs Maureen et 
Tony Wheeler. Le succès n’a pas tardé à arriver après la publication, en 1973, du premier 
guide Across Asia on the cheap, le compte rendu d’un long voyage à travers l’Europe et 
l’Asie qui a vendu plus de huit mil copies dans seulement trois semaines après la 
publication. Le public a si bien accueillit les nouveautés présentes dans le raconte de ce 
voyage de la Turquie jusqu’au l’Iran, l’Afghanistan, le Pakistan, l’Inde et le Népal, que 
le couple a décidé de publier des versions suivantes de ce guide. La plus connue et vendue 
est South-East Asia on a Shoestring, aussi connue comme la Yellow Bible.  
Celui qui suit est le raconte du début de l’expérience tant qu’éditeur de Tony 
Wheeler, invité d’honneur en 2013 à la 61ᵉ édition du Trento Film Festival, la 
rétrospective des films sur la montagne et sur l’exploration :  
 
En 1972, ma femme et moi avions acheté une vieille voiture à Londres et nous 
nous sommes mis sur route, vers l'est. La voiture n’a plus fonctionnée en Afghanistan. 
Nous avons continué et nous sommes arrivés en Australie. À ce moment-là beaucoup 
de personnes nous demandaient comme cela avait été, et si nous pouvions leur donner 
des conseils. A l'époque il n'y avait pas des guides qui allassent au-delà de la 
description des monuments et qui aidassent les voyageurs indépendants. Donc, nous 
avons écrit un premier livre, Across Asia on the cheap, sur notre expérience des 
voyageurs low-cost, avec peu d'argent dans sa poche. La première d'une longue série. 
Et fut un succès immédiat. Le nom Lonely planet, par contre, a été une erreur. Nous 
l’avions pris d'une chanson de Joe Cocker, il semblait très romantique, le "Lonely 
Planet ", mais la citation était mal choisie, il aurait dû être lovely planet, « planète à 
aimer ». Mais il s’est bien passé de toute façon. 
     
En surfant sur la vague de l’ère hippie, les guides Lonely Planet se dressaient 
surtout aux jeunes australiens et européens qui désiraient parcourir l’itinéraire terrestre de 
l’Australie à l’Europe, avec la possibilité de visiter les pays l’Asie du Sud-est, l’Inde et 
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le Moyen-Orient. Il s’agissait, et il s’agit encore, d’un guide pour les voyageurs 
indépendants qui organisent d’eux-mêmes l’itinéraire à parcourir et choisissent le pays à 
visiter sans l’aide d’aucune agence touristique. Le protagoniste de cette expérience 
alternative et palpitante est ce que nous appelons le routard. Le routard, ou bourlingueur, 
est justement une personne qui voyage de façon autonome. 
Comme nous avons déjà anticipé, l’éditeur Lonely Planet a été fondé par le jeune 
couple australien chez eux et dans un premier temps ils ont cherché à rester indépendant 
des grands groupes d'édition et à refuser les publicités au sein de l'ouvrage. Toutefois, 
dans le 2007 ils ont décidé de vendre la plus part des actions, le 75%, à une partie de la 
station télévisée anglaise BBC, la BBC Worldwide, qui l’a ensuite vendue à la société 
américaine NC2 Media, spécialisée dans la publication des éditions numériques, pour un 
non-alignement avec la stratégie de la BBC. 
Actuellement, sous la direction de Brad Kelley, chef du groupe NC2 Media, 
l’éditeur Lonely Planet publie des guides traduits en huit langues différentes : anglais, 
français, italien, allemand, espagnol, coréen, japonais, chinois. Il est possible de 
subdiviser les guides selon trois typologies: le shoestring, guide dédié à une grande zone 
géographique pour un voyage avec une dépense minimale, le travel survival kit, guide 
dédié à un seul pays, et le phrasesbook, un carnet de voyage comportant des sections avec 
des informations pour faciliter la socialisation avec la population locale et ses traditions.  
La majorité des titres du guide est éditée en anglais, environ 650 titres, mais plus 
de 250 titres sont publiés en français, seulement une petite partie est publiée en italien. 
Pour ce qui concerne la France, les guides traduits sont divulgués par Place des Éditeurs, 
une filiale du groupe Editis qui a été vendue en 2008 à un groupe d’édition espagnol par 
Wendel Investissement. Par contre, en Italie, les guides touristiques Lonely Planet sont 
traduits et distribués par la maison d’édition de Turin EDT, seule partenaire italien de la 
maison australienne. 
Avec une couverture de plus de 150 pays, depuis longtemps considéré la bible du 
voyageur indépendant, le guide Lonely Planet reste le guide imprimé le plus apprécié par 
le public des voyageurs qui en aiment surtout la praticité du format de poche et la 
simplicité avec laquelle les informations sont présentées dans le texte. Informations que 
les voyageurs eux-mêmes peuvent aider à mettre à jour pour rendre le guide le plus actuel 
possible.  
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Habituellement les guides sont actualisés tous les 2 ou 3 ans, ça dépend aussi par 
les types des destinations, connues ou moins connues. Une actualisation faite par les 
voyageurs, comme nous avons dit auparavant, qui peuvent poster des questions et des 
réponses sur les sujets les plus différents dans le forum du site internet du Lonely Planet, 
aussi bien que par les auteurs des guides (de un minimum de trois pour les pays plus petits 
à un maximum de douze auteurs pour les territoires plus vastes comme la Chine).  
Le public, comme l’offre proposée, s’est très différencié au cours des années : 
nous avons assisté à la fragmentation des destinataires et de l’offre, on espace des jeunes 
routards à ceux qui préfèrent voyager et séjourner avec plus de confort comme par 
exemple dans des hôtels de luxe. Quand le guide est né, plus ou moins il y a 40 ans, il 
s’adressait aux jeunes sans argents à dépenser. Maintenant le guide est toujours pour ce 
segment de public mais il est aussi pour les personnes les plus âgés avec beaucoup 
d’argent, pour les familles, l’aventurier, les groupes ou encore pour le voyageur solitaire. 
On a ajouté des destinations lointaines et alternatives et parfois dangereuses comme par 
exemple la Birmanie. La Lonely Planet, autrement d’autres guides touristiques, a décidé 
de publier un guide pour encourager le tourisme dans l’état de la Birmanie. Depuis la 
publication de ce guide a été mis en place un boycottage des guides australiens par la 
Burma Campaign. Une campagne pour le développement de la démocratie et des droits 
humains en Birmanie, dont le comitat revendique que les revenus de la vente des guides 
Lonely Planet sont utilisées pour soutenir le régime militaire. 
Toutes les typologies des guides touristiques, comme celles cités dans le chapitre 
dédié au phénomène du tourisme, présentent des caractéristiques communes et 
d’importantes différences sur le plan linguistique, sur le plan de la mise en page et de la 
structure du texte et des informations. Il nous semble approprié d’affirmer que chaque 
guide est le produit de sa maison d’édition : c’est à travers l’organisation et la typologie 
de guide, qui pourrait être positiviste, encyclopédique, topographique ou encore 
informative, que la maison d’édition arrive à transmettre sa philosophie, sa marque et sa 
stratégie d’interagir avec les touristes. 
Plus spécifiquement, le guide Lonely Planet est un des guides qui plus traduit dans 
la pratique ce que nous venons de dire. Celui qui lit un guide Lonely Planet s’aperçoit 
tout de suite du message et de l’identité éditoriale du guide qui sont transmises grâce à 
une stratégie communicative spécifique. Le guide Lonely Planet s’adresse au voyageur 
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indépendant qui cherche à échapper à la routine des voyages organisés. Le touriste Lonely 
Planet est conseillé par les auteurs qui souvent habitent dans le lieu de la destination 
choisie et donc ils lui peuvent donner des curiosités et des astuces sur les restaurants, les 
activités, les structures d’hôtellerie qu’ils ont essayés en premier personne. 
Les guides Lonely Planet sont caractérisés par la présence de nombreuses cartes 
et par l’absence des images. Le touriste est laissé le plus libre possible, une faible attention 
pour les itinéraires prédéfinis permit aux touristes de gérer le temps comme ils désirent. 
En revanche, la description des lieux et de la culture locale est confiée à de longs 
textes. Un langage essentiel et la simplicité du graphisme sont les traits distinctifs du style 
de ces guides, conjointement à une attention particulière pour les traditions locales. Le 
touriste est invité à rencontrer la population d’accueil et ses uses et coutumes à travers la 
dégustation culinaire, la découverte des espaces naturels et des activités particulières.  
Le guide, jamais comme auparavant, sert de médiateur culturel entre deux entités 
différentes : l’auteur cherche à créer un lien entre le touriste et la destination inconnue, 
entre le voyageur et les locaux qui sont présentés comme des éléments typiques du monde 
« exotique».  
Précédemment nous avons introduit l’importance de l’existence du site internet 
du guide Lonely Planet, et maintenant nous allons découvrir plus en profondeur la 
structure et le rôle de la version en ligne des guides. 
Presque tous les pays où le guide est distribué ont un propre site internet avec une 
structure et une organisation bien précises, mais nous analyserons le site du Lonely Planet 
français (www.lonelyplanet.fr). Le site présente principalement six macro sections : 
destination, forum, photos, magazine, catalogue et réserver ; les deux qui nous semblent 
les plus intéressantes sont celles du forum et du catalogue4. 
Pour ce qui concerne le forum on y trouve beaucoup de messages, d’informations, 
et de conseils sur tous les voyages possibles, une subdivision basée sur les différentes 
destinations et sur les thèmes du voyage même (on espace du plus général comme l’art et 
la culture, les compagnies aériennes, le voyage au féminin jusqu’aux plus spécifiques 
comme la randonnée et le treck, la plongée et les sport aquatiques). Le forum est la 
ressource en ligne où tout le monde peut donner ses impressions personnelles et des 
informations détaillées sur les structures d’hébergement, la nourriture, les lieux à visiter. 
                                                 
4 http://www.lonelyplanet.fr/ 
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Quand nous lisons un guide touristique Lonely Planet nous avons la certitude que les 
informations ont été testées et prouvées par quelqu’un qui connait à fond le sujet, ce n’est 
pas l’opinion et la considération d’une seule personne.  
L’autre section très efficace de la version digitale du guide est celle du catalogue : 
dans le catalogue il y a une vue d’ensemble des titres des guides Lonely Planet. Nous 
pouvons acheter le format de poche et surtout il est possible d’acheter en ligne le guide, 
ou seulement certains chapitres qui nous intéressent en version pdf.  
Nous avons en effet téléchargé le chapitre sur la ville de Montréal pour la 
rédaction du notre mémoire.  
La figure 2.4, tirée du site français Lonely Planet, illustre l’option d’achat en ligne 
du guide, ou uniquement des chapitres : 
 
                           Figure 2.4   
Il est aujourd’hui possible d’obtenir les versions numériques des guides en PDF 
mais aussi en ePub pour le portable, l’iPad et la version Kindle. Depuis les années 1970 
beaucoup de choses ont changées : ce qui est changé le plus est le rapport entre le tourisme 
et la technologie. Même si la fusion entre le papier et le tourisme reste très solide, 
l’avènement d’internet a modifié la distinction parmi les instruments de communication 
et la modalité de vente d’un produit touristique. Au début on avait seulement les guides 
imprimée, les livres à lire et à feuilleter, et maintenant les guides sont encore en livres 
mais ils sont aussi disponibles pour les portables et sur internet. Les guides ont dû se 
moderniser dans l’ère numérique.   
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2.3.1 Le guide Lonely Planet de Montréal : version française et italienne en 
comparaison 
Depuis les années 1990 les guides Lonely Planet sont traduits et édités en Italie 
par la maison d’édition EDT qui a son siège à Tourin, en Piémont.  
La version italienne des guides sur le Canada ne compte que trois publications 
(Canada orientale, Canada Occidentale et Discover Canada) par rapport aux cinq du guide 
Lonely Planet français (Canada, Montréal, Ouest canadien, Québec et Vancouver). Nous 
pouvons hasarder que la raison de ce différence est liée à l’importance et à la diffusion 
que la langue et la culture française ont en Canada, mais surtout dans la région du Québec 
où la moitié de la population est francophone.  
Dans ce paragraphe nous voulons comparer la version italienne à la version 
française du guide Lonely Planet de la ville de Montréal. Ça sera surtout une analyse 
relative au contenu et à l’importance que les deux versions donnent à certains sujets, 
tableau 2.1. 
Tableau 2.1 
Montréal français 
 
Couverture du guide français Québec 
Montréal italien 
 
Couverture du guide italien Canada 
Orientale 
 Le nombre des pages consacrées à la 
description de la ville sont 26. 
 Le nombre des pages consacrées 
à la description de la ville sont 
17. 
 La description de Montréal est un 
chapitre tissu du guide Québec. 
 
 La description de Montréal est 
un sous-chapitre tissu du 
chapitre Québec dans le guide à 
caractère plus général Canada 
Orientale.  
 La mise en page, la structure du chapitre 
et l’organisation des paragraphes sont les 
mêmes dans les deux versions (histoire, 
renseignements, fêtes et festivals, section 
à voir avec la description de chaque 
 La mise en page, la structure du 
chapitre et l’organisation des 
paragraphes sont les mêmes dans 
les deux versions, (histoire, 
section à voir, environs de 
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quartiers, activités, circuit organisés, où 
se loger, où se restaurer, où prendre un 
verre, où sortir, achats, transports). 
Montréal, activités, tour, fêtes et 
festivals, où se loger, où se 
restaurer, où prendre un verre, 
où sortir, achats, 
renseignements, transports). 
 Composante sportive très forte, attention 
aux activités ludiques et didactiques et 
aux curiosités montréalaises. 
 
 
 Attention limitée pour le sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Digression religieuse par la mise 
en évidence des églises à visiter. 
 
 Attention particulière à la scène gay et 
lesbienne, liste des fêtes, festivals, boîtes 
à chanson et discothèques. 
 Petit entrefilet sur la scène gay. 
Cette différence d’attention à ce 
sujet peut être due à la différente 
sensibilité que les deux peuples 
ont vers la question gay. Nous 
savons qu’en France les 
mariages entre deux personnes 
du même sexe sont légales et 
que les homosexuels ont la 
possibilité d’adopter des enfants, 
la loi dite « mariage pour tous » 
a été votée et adoptée par 
l’Assemblée nationale le 23 
Avril 2013. 
Par contre, en Italie la pratique 
de mariage homosexuel n’est pas 
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si reconnue et il y a encore une 
certaine clôture mentale à propos 
de ce sujet. Toutefois il y a un 
signe d’ouverture vers la 
thématique homosexuelle qui est 
maintenant présente dans trois 
propositions de loi dans la 
législature actuelle.  
 
 La section nommée se loger présente la 
classification des lieux où séjourner selon 
les types d’hébergement (auberges de 
jeunesse, hôtels, hôtels-boutiques, B&B, 
résidences universitaires). 
 La section des hébergements est 
construite sur la division des 
quartiers (Vieux-Montréal, 
Centro, Plateau Mont-Royal, 
Quartier Latin e Le Village). 
 Digression sue les meilleurs endroits où 
tenter l’expérience de la poutine. La 
poutine est un plat de la tradition 
gastronomique québécoise et française à 
base des frites et une couverture de 
fromage et sauce brune. 
  
 
 
 Pour une question culturelle, 
considéré l’amour que les 
italiens éprouvent vers cette 
boisson, la digression culinaire 
dans la version italienne a 
comme sujet le café et les 
adresses où boire un bon café.  
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Cela voulait être un bref exemple sur comme la traduction d’un guide d’une 
langue à l’autre, n’est pas seulement une traduction mot à mot mais plutôt une adaptation 
et une modification du texte original aux gouts, aux traditions et à la vie culturelle des 
lecteurs étrangers. 
La traduction d’une guide touristique, qui dépend d’habilités linguistiques et 
culturelles du traducteur, doit présenter une structure précise et renfermer des 
informations qui réveillent dans le lecteur le désir de visiter une certaine ville ou un pays. 
Le target, et par conséquent le contexte socio-culturel, deviennent alors les éléments les 
plus importants à tenir en considération dans la traduction d’un texte sur la promotion 
touristique. Le traducteur doit permettre aux lecteurs de comprendre et d’interagir avec 
les informations données par celui qui a écrit le guide à l’origine en utilisant ses 
connaissances et expériences qui ne serons pas toujours si clairs aux yeux des lecteurs 
étrangers, cela pourrait arriver pour un manque culturel. Le traducteur devra donc être si 
habile dans la création d’un lien entre les deux parties, comme souligné par Umberto Eco 
dans la collection d’essais Dire quasi la stessa cosa : « la traduction est un procès qui 
tend à la négociation »5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 U. Eco., Dire quasi la stessa cosa, Milano, Bompiani, 2003. 
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3. La langue du tourisme : langue de spécialité ? 
 
 
3.1 Les langues de spécialités : définition et caractéristiques 
Avant d’analyser la question compliquée sur l’état de la langue du tourisme en 
tant que langue de spécialité, nous devons esquisser les traits distinctifs d’une langue de 
spécialité proprement dite. Parmi les nombreux spécialistes et chercheurs qui ont consacré 
des études aux langues de spécialités, nous voulons mentionner trois Italiens et leurs 
réflexions pour éclairer le sujet de ce sous-chapitre.  
Le premier problème est celui de trouver la dénomination correcte pour le sujet 
de notre question. Dans la langue nous observons l’existence d’une multitude de sous-
ensembles en tant que variétés du code global, et qui sont utilisés dans le champ 
professionnel et hautement qualifié. Tous les auteurs qui se sont succédé au cours des 
années ont utilisé les nominations les plus différentes : sous-codes, langues de spécialité, 
langages spécialisés, codes spécialisés, langages sectoriels et ainsi de suite.6  
Dans ce chapitre, et pour tout notre mémoire, nous utiliserons la dénomination 
langue de spécialité, visant à souligner la spécificité du code verbale, et conçue par le 
linguiste Michele Cortellazzo. Nous voulons ainsi citer la définition qu’il donne de langue 
de spécialité et que nous semble être la plus précise et éclairante : 
 
Per lingua speciale si intende una varietà funzionale di una lingua naturale, dipendente 
da un settore di conoscenze o da una sfera di attività specialistici, utilizzata, nella sua 
interezza da un gruppo di parlanti più ristretto della totalità dei parlanti la lingua di cui 
quella specie è una varietà, per soddisfare i bisogni comunicativi (in primo luogo quelli 
referenziali) di quel settore specialistico; la lingua speciale è costituita a livello lessicale 
da una serie di corrispondenze aggiuntive rispetto a quelle generali e comuni della 
lingua e a quello morfosintattico de un insieme di selezioni, ricorrenti con regolarità, 
all’interno dell’inventario di forme disponibili nella lingua (CORTELLAZZO, 
1994,p.8)7. 
                                                 
6 Les dénominations citées ont été données par les auteurs Cortellazzo, Gotti e Sobrero. 
7 « Une langue de spécialité est une variante fonctionnelle d’une langue naturelle qui dépend d’une domaine de 
connaissance ou d’une sphère d’activité spécialisée, utilisée dans son ensemble par un groupe de locuteurs plus 
restreint par rapport à la totalité des locuteurs de la langue dont la langue de spécialité est une variété et dont le 
caractère spéciale est une variante qui a pour vocation de satisfaire les besoins communicatifs (en premier lieu 
référentiels) du secteur spécialisé en question. La langue de spécialité, sur le plan lexicale, est constituée d’une série 
de correspondances qui s’ajoutent aux correspondances génériques et communes de la langue. Sur le plan 
morphosyntaxique, la langue de spécialité se caractérise par un ensemble de sélections formelles récurrentes au sein 
d’un catalogue de formes disponibles dans la langue ». Traduction tirée de Callari Galli, M., Londei, D., 2011, 
Traduire les savoirs, Peter Lang SA, Bern, p. 221. 
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Ce qui ressort de cette définition est qu’une langue n’est pas spécialisée seulement 
du point de vue du lexique mais aussi du point morphosyntaxique. Le lexique d’une 
langue de spécialité est le résultat d’une recherche terminologique appropriée et 
approfondie : retraitement sémantique, emprunt, calque linguistique, processus de 
dérivation et composition. Au niveau morphosyntaxique le spécialiste de la langue agit à 
travers le renforcement du rôle du nom au détriment de celui du verbe.  
Cortellazzo souligne aussi le strict rapport entre la langue de spécialité, qui est 
considérée comme une variété fonctionnelle du code de base, qui est la langue commune8, 
le type de destinataire, le message transmis et le niveau du maîtrise de l’argument du 
lecteur. D’habitude la langue de spécialité est utilisée pour la communication entre les 
professionnels d’un domaine restreint, mais ces conditions ne suffisent pas à assurer 
l’emploi spécialisé d’une langue de spécialité. 
Comme le souligne Maurizio Gotti, il existe en effet trois situations où le 
spécialiste doit utiliser la langue propre d’un domaine spécifique.9 
1. Le spécialiste se retrouve à communiquer avec d’autres spécialistes du secteur en 
ce qui concerne, par exemple, le sujet d’un article dans un magazine scientifique, dans 
lequel l’interlocuteur peut utiliser une terminologie spécifique. Cette dernière sera 
comprise par le public grâce à une connaissance commune. 
2. Le deuxième domaine d’utilisation de la langue de spécialité est le domaine 
didactique. Le spécialiste s’adresse aux non-spécialistes auxquels il cherche à 
expliquer le sujet de ses études. Il recourt à l’illustration et à la simplification des 
concepts exprimés par une langue de spécialité (un bon exemple est le manuel 
d’instructions ou encore le livre universitaire). 
3. La vulgarisation est le but principal de la troisième situation communicative. Le 
spécialiste s’adresse au public profane qui ne détient pas les mêmes connaissances 
que le premier et même pas le filtre adapte à le comprendre. Le spécialiste doit donc 
recourir aux termes de la langue commune et faire appel aux expériences personnelles 
du public (articles techniques dans des magazines génériques).  
                                                 
8 F. Scarpa, La traduzione specializzata, Milano, Hoepli Editore, 2001 
9 Les situations que nous allons citer sont tirées du texte de M. Gotti, I Linguaggi Specialistici, Firenze, La Nuova 
Italia, 1991 
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Il est important de comprendre qu’à chaque situation communicative correspond 
un certain emploi de la langue et une précise typologie du texte. 
Il convient dès lors d’être en mesure de reconnaitre les différentes situations qui 
nous sont présentées. À cet égard, la distinction d’Alberto Sobrero peut nous aider 10: 
langues sectorielles technoscientifiques et langues sectorielles au sens large.  
Les premières sont les langues qui ont un riche bagage terminologique et un 
lexique très spécialisé. La langue de la chimie, de l’informatique et de la linguistique, 
pour n’en citer que quelques-unes, rentrent dans cette catégorie.  
La catégorie des langues sectorielles au sens large, celle-ci qui nous intérêt le plus 
par rapport au sujet de notre mémoire, comprend les langues ainsi décrites par Sobrero:  
 
Le lingue settoriali in senso lato (lingua delle riviste di moda, lingua del turismo, 
lingua dell’attività politica), non dispongono di un lessico specifico vero e proprio - o 
meglio, dispongono di un lessico specifico ridotto - né di regole convenzionali: attingono 
spesso alla lingua comune o ad altre lingue speciali rubando loro parole, espressioni e 
metafore11.  
 
Il découle de ce qui précède que la langue de spécialité sera plus formalisée au 
niveau spécialisé, le plus élevé (emploi de nombreux termes techniques et présence de 
connaissances partagées), alors que dans le niveau moins élevé, la langue tendra à 
manifester un degré de formalisation très faible.  
Nous pouvons constater que la langue du tourisme se situe dans le deuxième cas 
décrit par Sobrero et dans le troisième degré de spécialisation selon Gotti.  
En effet, d’après Sobrero la langue de spécialité du tourisme utilise un nombre 
infini de termes techniques, en recourant aux explications et illustrations. Le lecteur 
s’attend aux informations qu’on lui donne soient peu détaillées et très faciles à 
comprendre et à rappeler, il n’y a aucune prétendue terminologique.  
En revanche, nous aurions du mal à retrouver dans la langue du tourisme 
l’ensemble des caractéristiques lexicales d’une langue de spécialité selon Gotti (précision, 
clarté, simplicité, neutralité émotive, objectivité et impersonnalité - GOTTI, op.cit., p18). 
                                                 
10 A. Sobrero, Le lingue settoriali (Italiano L2-corso a distanza per insegnanti-TRECCANI), Roma, Istituto della 
enciclopedia italiana fondata da G.Treccani, 1992, p. 3. 
11 Ibidem, « Les langues sectorielles au sens large (langue de magazine de mode, langue du tourisme, langue de l’activité 
politique), ne disposent pas ni d’un lexique spécifique proprement dit, ou plutôt, ont un lexique spécifique limité, ni 
des règles conventionnelles : ces types des langues puisent la majorité de ses termes dans la langue commune ou dans 
d’autres langue de spécialités ». 
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Dans les sous-chapitres suivants nous chercherons à analyser la langue du tourisme et à 
comprendre si la langue utilisée dans les guides touristiques Lonely Planet est une langue 
de spécialité. 
Langage commune                 Langage du tourisme                  Langue de spécialité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Le rôle de la langue dans le guide touristique  
Il nous semble opportun, avant de traiter la spécificité de la langue du tourisme, 
d’analyser et de souligner l’importance du rôle de la langue dans un texte de nature 
touristique-promotionnelle.  
Le premier spécialiste qui a su saisir le lien entre les éléments linguistiques et la 
manifestation socio-culturelle du tourisme a été Graham Dann. Dann soutient que le 
tourisme est transmis par le language: “so pervasive and essential is the language of 
tourism that, without it, tourism itself would surely cease to exist. In the absence of a 
sociolinguistic basis, the world’s largest industry would simply grind to a halt, and we 
would all remain at home”12. 
Dann pense que le langage par lequel l’industrie du tourisme s’adresse aux 
lecteurs, en influençant leur choix, est si fort qu’il semble être une première forme de 
manipulation et de contrôle social. À ce propos John Urry13 soutient que le regard du 
touriste est anticipé par un langage spécifique qui vise à construire la réalité de façon 
positive. Le langage du tourisme transforme la localité lointaine et inconnue en une 
destination touristique intéressante qui donne envie de la visiter.  
                                                 
12 G. Dann, The language of tourism, CAB International, 1996, « le langage du tourisme est si essentiel et convaincant 
que sans lui, le tourisme lui-même n’existerait pas. S’il n’y a pas une base sociolinguistique, l’industrie, la plus grand 
du monde, s’arrêterait et nous tous resterions chez nous ». 
13 J. Urry, The tourist Gaze, 1991, trad. It. a cura di E. Ippoliti, A. Pizzorno, S. Camara, Lo sguardo del turista. Il tempo 
libero ed il viaggio nelle società contemporanee, Roma, Seam, 1995 
        
        Cortellazzo 
        Gotti 
          Sobrero 
                              Dann 
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Le lecteur s’approche du texte touristique par l’intention de créer une liaison avec 
le lieu dont il veut élargir les connaissances. Il nous semble correct de soutenir qu’il y a 
un échelon, un manque, entre le lecteur et les informations à caractère touristique, et c’est 
là que le langage du guide agit à travers un processus de manipulation. 
Le but du langage dans les matériaux de vulgarisation touristique est celui de 
motiver le touriste à voyager et ils introduisent, grâce à l’intervention d’un sens de 
familiarité pour le lecteur, la destination comme une nouveauté et comme un changement 
par rapport à la vie quotidienne.  
Les touristes visitent les lieux qui ont déjà visités à travers le langage, les images 
et dans l’âme. Le voyage ne commence pas au départ physique, mais à la lecture du lieu 
à visiter, des images des lieux, des personnes et des traditions locales que l’on crée dans 
l’esprit. Ou bien, pour paraphraser Antonio Tabucchi14, le lieu sera la synthèse des 
endroits précédemment visités et leurs souvenirs, les attentes que notre esprit a créées. 
L'intérêt de visiter un endroit résulte de l’imagination. Notre perception au moment de la 
visite sera influencée par une série d'impressions, d'images et des souvenirs. 
Nous pouvons supposer donc que les guides touristiques n’ont pas seulement la 
fonction principale d’informer le touriste, mais ils ont aussi un rôle fondamental dans la 
construction du lieu touristique dans l’imaginaire collectif.  
La vocation pour l’information d’un guide touristique consiste dans le statu d’un 
guide qui doit être exhaustif, pratique et accessible. 
Le langage d’un guide touristique, ainsi que d’autres formes de communication 
touristique, en essayant de satisfaire la vocation dont nous venons de parler, agit sur trois 
niveaux séparés, correspondant à trois caractéristiques formelles du texte.  
Présentation de l’espace : le guide touristique cherche à valoriser certains 
éléments. Le texte indique les monuments, les restaurants, les attractions, les choses à 
voir, ce n’est pas pur hasard si presque tous les guides ont une section intitulée À voir. 
Les lieux à voir présentés dans un guide se chargent de résumer l’identité de son pays. Le 
nombre important de cartes et promenades organisés dénote la volonté du guide de guider 
le touriste. 
                                                 
14 A. Tabucchi, Viaggi e altri viaggi, Milano, Feltrinelli, 2010, p. 183  
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Information des lieux : le discours touristique doit donner au lecteur les 
informations qui lui manquent. La fonction informative est satisfaite par un langage 
objectif et clair et avec l’aide des digressions, des tableaux d’approfondissement et des 
descriptions détaillées. Le but est celui de fournir des informations complémentaires au 
texte sur la vie et coutumes des locaux. 
Participation émotionnelle/narration passionnelle : le langage des textes 
touristiques fait appel aux émotions des lecteurs. Il n’est pas possible de séparer les 
informations et les émotions d’une personne. Notre perception du monde est axée sur le 
plan émotionnel. La fonction du langage est celle de présenter la destination de la bonne 
façon pour donner au touriste l’idée de divertissement et exclusivité. À ce propos-là, les 
termes plus utilisés sont : exotique, découvert, inexploré, non contaminé et nouvel.15 
Il en ressort que le guide touristique et son langage ont le but d’informer, de 
convaincre et d’attirer le lecteur, et de jouer le rôle de médiateur entre la destination et le 
lecteur, qui, on suppose, deviendra un futur touriste. 
Après cette brève introduction sur le rôle du langage dans les textes touristiques, 
nous pouvons maintenant progresser vers le centre de la question : la langue du tourisme 
est-elle une langue de spécialité ? Et si la réponse est positive, quelles sont les 
caractéristiques principales de cette langue ? 
La recherche de la réponse à cette question sera le but des chapitres suivants. Il 
sera utile de faire une introduction générique sur les qualités de la langue du tourisme et 
leur application dans le texte touristique, point de départ de tout notre travail de 
traduction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 M. Ferraresi, B.H. Schmitt, Marketing esperienziale. Come sviluppare l'esperienza di consumo, Milano, Franco 
Angeli, 2006 
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3.3 La spécialité dans la langue du tourisme 
La figure 3.1, nous aide à montrer la démarche du parcours linguistique que 
nous voulons aborder dans ce sous-chapitre. 
 
 
                                        Figure 3.1 
 
Dans ses études Dann16 avait souligné le manque d’intérêt des auteurs pour la 
composante linguistique dans le domaine du tourisme. Depuis quelques années il semble 
toutefois qu’un nombre considérable de chercheurs et érudits ont compris le message de 
Dann et ils ont commencé à analyser le langage touristique comme un phénomène 
distinct.  
Passant en revue les documents qui traitent de telle question, nous avons constaté 
que les contributions principales proviennent des études des auteurs appartenant au genre 
féminin. Nous citerons les travails de trois chercheuses italiennes : Giovanna Nigro, 
Maria Vittoria Calvi et Mariagrazia Margarito. 
Une des premières à analyser la spécificité de la langue du tourisme a été 
Giovanna Nigro, professeur de psychologie à l’université de Naples. Nous chercherons à 
comprendre, grâce à l’aide de son travail sur la langue du tourisme, Il linguaggio 
specialistico del turismo. Aspetti storici, teorici e traduttivi (2006), si nous pouvons traiter 
la langue du tourisme comme une langue de spécialité.  
Le premier problème que nous devons surmonter concerne le domaine d’appar-
tenance de la langue du tourisme. Comme nous l’avons déjà constaté auparavant, le 
                                                 
16 G. Dann, The language of tourism, CAB International, 1996 
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tourisme est un phénomène très hétérogène et peu limité. Pour cette raison, le domaine 
spécifique est difficile à déterminer avec précision, car la composante thématique de ce 
type de langage est le résultat de la combinaison de plusieurs disciplines.  
À ce propos, les études faites par Maria Vittoria Calvi17 peuvent nous aider à 
simplifier la question.  Une première distinction que Calvi fait est celle entre la 
composante de nature thématique du tourisme (contenu, domaine spécifique, professions, 
etc...) et la composante communicative (qui répond au contexte). Ce qui suit est la liste 
des domaines découverts: 
• Géographie : description et valorisation du territoire. 
• Économie : le produit touristique est commercialisé par une série de 
stratégies de marché. 
• Sociologie : types de tourismes et raisons du voyage. 
• Psychologie : comme le touriste perçoit l’environnement. 
• Autres : marketing, gastronomie, art, histoire, architecture, archéologie…  
Il est évident qu’un seul domaine d’appartenance est difficile à identifier, de plus 
il sera difficile à réussir à circonscrire l’emploi de ce type de langage dans un cercle 
restreint de professionnels. Raison pour laquelle nous sommes en mesure de dire que cette 
typologie de langue ne peut pas être considérée comme une langue de spécialité seulement 
en fonction des critères que nous venons de citer. En effet, le langage du tourisme est une 
variété de langage qui doit être comprise par un large public, qui n’a aucune exigence 
d’une terminologie spécifique. Par conséquent, celui qui doit s’adresser aux touristes aura 
un éventail de choix communicatif plus large, en mesure de satisfaire un public et des 
besoins beaucoup plus variés.  
Il sera donc plus exact de parler de langue de spécialité sous l’aspect de la 
communication18 : le langage du tourisme adopte des stratégies discursives différentes 
selon les contextes et les finalités professionnelles.  
Le langage touristique tend à réorganiser et à réélaborer les informations et le 
lexique de la langue commune pour convaincre le public et pour vendre le produit 
touristique. Le langage utilise des techniques de promotion, en utilisant le rapport 
                                                 
17 Calvi M.V., Il linguaggio spagnolo del turismo, Viareggio, Baroni Editore, 2005 
18 Ibidem 
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familiarité/exotisme: «Anche quando il turismo gioca la carta informativa, lo fa per 
sedurre, motivare e organizzare il consenso (Cogno, Dell’Ara, 2001)19». 
Conformément à ce que nous avons dit, il sera possible d’identifier des stratégies 
de communication et de traduction, utilisées par le langage du tourisme, qui pourraient 
être suffisantes pour donner le statut de langue de spécialité à ce type de langage.  
Une première stratégie communicative consiste à introduire dans le texte 
touristique un nombre remarquable d’éléments culturels qui nécessitent d’être traduits 
pour être compris par tous.  
À ce propos, il faudra recourir à l’emploi des stéréotypes. Selon la définition tirée 
du dictionnaire Le Nouveau Petit Robert, le stéréotype est : « une opinion toute faite, 
réduisant les singularités […] Association stable d’éléments (images, idées, symboles, 
mots) formant une unité ».20 Par conséquent, les traits distinctifs d’un stéréotype sont 
l’association stable, la redondance et la rigidité. 
Au niveau phrastique et textuel, nous pouvons inventorier trois types de 
stéréotypes : les citations, les clichés d’appellation et les comparaisons. Les citations, 
tirées des sources qui proviennent du domaine de la littérature et de la science, sont 
souvent utilisées en tant que complémentaires à la définition et elles lui donnent l’appa-
rence d’une vérité générale. Les clichés d’appellations, tels qu’ils sont décrits par 
Mariagrazia Margarito, sont des étiquettes à vocation généraliste et exclusive dans le but 
de frapper la mémoire et l’imagination21. Les comparaisons sont utilisées pour répondre 
au besoin de créer un lien entre le comparant et le comparé, une comparaison est : « un 
simple plongement de la description, elle répond au but de rapprocher deux divers objets 
pour mieux évoquer l’un d’eux tant que deux phénomènes distincts »22. 
La deuxième stratégie communicative concerne les aspects textuels. Des 
stratégies textuelles spécifiques qui nécessitent, ou pas, des formes de persuasion. Dans 
cette stratégie entrent les guides touristiques, les affiches touristiques, les brochures et les 
dépliants (Tableau 3.1). 
 
                                                 
19 Ibidem, «même si le tourisme joue la carte de l’information, il le fait avec le but de séduire, motiver et organiser le 
consensus». 
20 Le Nouveau Petit Robert, Paris, Le Robert, 1993 
21 M.G. Margarito, L’Italie en stéréotypes. Analyse de textes touristiques, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 32. 
22 Ibidem 
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Tableau 3.1 
Guide touristique 
 
Affiche touristique 
 
Le guide touristique combine les 
informations pratiques et les descriptions 
détaillées par de nombreuses cartes. Variété 
des styles. Prédomine la fonction 
prescriptive. Le guide est vu comme un 
compagnon de voyage. 
L'affiche est un support de publicité ou de 
propagande destiné à être vu dans la rue et 
dans les espaces publics. Imprimée sur papier 
elle est souvent accompagnée par un slogan 
ou un nom identifiant. Le but de l’affiche est 
celui d’encourager le dialogue entre le 
destinataire et qui l’a écrite. Style créatif, 
concis et prèsence de l’élément surprenant. 
Dépliant 
 
Brochure 
 
Le dépliant est une feuille de grand format, 
simple ou repliée sur elle-même. Contenu 
descriptif et d’information qui est présenté 
avec simplicité et clarté. L’emploi de termes 
culturels, la présence d’une vaste variété 
lexicale et l’implication directe du lecteur 
sont les caractéristiques principales du 
dépliant. La composante esthétique joue un 
rôle important dans l’efficacité du message. 
La brochure est un carnet imprimé d’une 
dizaine de pages avec images et textes. Elle 
est souvent axée sur une destination 
spécifique, qui est décrite à travers un texte 
long.  Le but est celui de donner aux touristes 
des informations d’ordre pratique pour leur 
itinéraire.  
 
Une troisième stratégie vise à identifier le type de public et ses exigences, à travers 
l’emploi d’une technique de nature discursive caractérisée par une terminologie 
spécifique réduite, un lexique qui est le résultat de nombreuses combinaisons et par 
l’importance accordée aux émotions. Les aspects lexicaux et morphosyntaxiques qui 
suivent font partie de cette stratégie :   
• Terminologie touristique est un ensemble de termes techniques qui proviennent 
d’autres domaines. 
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• Emploi des mots-clés et des termes étrangers (surtout anglais), réels ou inventés, qui 
instillent dans le lecteur un sens d’infériorité grâce auquel il se fait guider et séduire. 
• Formulation de nouveaux termes à travers l’utilisation des sigles, acronymes, 
composés lexicaux et retraitement sémantique. 
• Emploi de superlatifs.  
• Temps verbaux : le présent est le temps des vacances, qui semble s’arrêter, il y a 
presque une négation du passage du temps qui prend une connotation interminable. 
L’impératif est utilisé pour donner des indications, le touriste est invité à participer 
aux activités proposées. Le temps passé utilise la thématique de la nostalgie et il 
souligne que le temps passé est supérieur au temps présent. Le temps futur, enfin, est 
utilisé pour projeter le touriste dans le futur qui sera meilleur de présent.  
• Répétition : le discours touristique a la tendance à répéter en continuation les choses 
connues. 
• Prédominance des formes nominales. 
• Inclusion du destinataire dans le discours : grâce à l’utilisation de « nous » et « vous » 
le touriste a la sensation que le message est que pour lui. 
Maintenant, afin d’avoir une vision d’ensemble plus complète et une analyse 
plus spécifique, chercherons à donner des exemples tirés du corpus parallèle de textes 
à traduire. Il est nécessaire de comparer le texte d’origine et la traduction pour 
analyser la mise en pratique de cette dernière stratégie de communication. Nous ne 
prendrons en considération qu’un échantillon d’exemples, qui nous semblent être les 
plus significatifs (Tableau 3.2). 
 
Tableau 3.2 
Texte source Texte cible Observations 
Prenez sur votre gauche, 
puis la rue Saint-François-
Xavier à droite, en sortant du 
musée. Vous passerez ainsi 
devant les colonnades de 
l’ancienne bourse, 
transformée en théâtre 
Centaur. Tournez ensuite à 
droite dans la rue Notre-
Dame Est et dépassez 
Uscendo dal museo tenete la 
vostra sinistra, poi girate a 
destra per rue Saint-François-
Xavier, così facendo 
passerete davanti al 
colonnato della vecchia borsa 
di Montréal, oggi sede del 
teatro Centaur 3. Girate 
subito a destro per rue Notre-
Dame Est, passate oltre 
L’auteur conseille au lecteur 
des itinéraires de la ville. Il le 
fait à travers l’emploie du 
verbe à la forme impérative 
affirmative. L’impératif est 
ici utilisé pour donner des 
indications et des instructions 
à suivre. 
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l’ancienne séminaire pour 
rejoindre la place d’Armes.  
l’antico seminario 4 e 
raggiungete place d’Armes. 
Ne ratez pas ses boutiques 
proposant d’innombrables 
plantes médicinales  
 
N’hésitez pas à visiter les 
chambres. 
 
 
Ne manquez pas le jardin 
solarium et le salon de thé, 
décoré avec goût  
Non perdetevi l’occasione 
di visitare negozi che 
vendono piante medicinali. 
 
Non perdetevi l’occasione 
di visitare queste tipiche 
stanze. 
 
Una volta dentro non fatevi 
sfuggire l’occasione di 
visitare il giardino solarium e 
la sala da thè, decorata con 
grande gusto.  
Dans ces trois exemples 
l’auteur utilise l’impératif 
négatif pour conseiller les 
activités à faire. Pour la 
traduction dans le texte 
d’arrive, nous avons gardé la 
forme négative, mais nous 
avons préféré recourir à des 
périphrases pour exemplifier 
le concept exprimé par 
l’impératif.   
L’ensemble, bien qu’un peu 
étriqué, est cosy et 
chaleureux. Petits-déjeuners 
santé livrés dans la chambre. 
 
On surnomme ce genre 
d’établissement les “greasy 
spoons” (cuillères 
graisseuses). 
 
Rendez-vous impérativement 
dans cette minuscule 
charcuterie juive, toujours 
bondée, qui sert 
incontestablement la 
meilleure viande fumée (dite 
smoked meat) de la ville 
Possibilità di servizio in 
camera per la prima 
colazione, in questa struttura 
calorosa e accogliente. 
 
In città questi locali tipici 
sono soprannominati “grasy 
spoons” ovvero cucchiaini 
grassi. 
 
Se vi trovate nei paraggi 
dovete assolutamente fare un 
salto in questa salumeria 
ebraica, sempre affollata, per 
gustare la migliore carne 
affumicata di tutta la città 
(chiamata smoked meat). 
L’auteur a recouru plusieurs 
fois à un lexique étranger. La 
référence est surtout anglaise, 
la raison est sans doute le 
dualisme anglais-français qui 
caractérise la ville 
canadienne. 
Vous n’aurez aucun mal à 
trouver des banques dotées 
de DAB. 
 
 
Réservation de chambres 
d’hôtel et de B&B. 
Non avrete nessuna difficoltà 
nel trovare delle banche 
dotate di DAB (distriuteur 
authomatique de billets) 
 
Sarà possibile effettuare le 
prenotazioni per camere 
d’albergo o B&B. 
Comme nous avons dit 
auparavant, le langage 
touristique recourt souvent 
aux acronymes. Nous avons 
gardé les mêmes acronymes 
dans la traduction italienne et 
nous avons ajouté en 
parenthèse l’explication des 
acronymes les plus difficiles 
à reconnaitre. 
Vous trouverez sur place une 
librairie, un bureau de 
change, les guichets de 
compagnies touristiques ou 
de location de voiture. 
 
Si vous ne deviez visiter 
qu’un seul musée historique 
à Montréal, choisissez celui-
ci. 
Sul posto voi troverete una 
libreria, un ufficio di cambio, 
gli sportelli delle agenzie 
turistiche oppure potrete 
affittare una macchina. 
 
Questo museo storico è 
l’ideale se avete poco tempo 
a disposizione per visitare.  
 
Pour atteindre au but de 
convaincre, l’auteur 
s’adresse directement au 
lecteur. À travers l’utilise de 
« vous » il l’inclut dans le 
discours.  
Dans la traduction italienne il 
n’est pas obligatoire de 
garder le sujet du verbe 
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La façade du célèbre hôtel W 
se dresse sur le square 
Victoria, qui accueillait les 
campements des indignés, et 
au milieu duquel vous aurez 
la surprise de découvrir une 
authentique station de métro 
parisien de style Art nouveau 
(en service) 
La facciata del celebre hotel 
W sporge su piazza Victoria, 
la quale ospita sia gli 
accampamenti degli indignati 
sia un autentica stazione 
della metro parigina in stile 
art nouveau (ancora attiva) 
che avrete la sorpresa di 
scoprire. 
comme dans la langue 
française. 
Il propose une cinquantaine 
de vastes suites-lofts. 
 
Ceux qui souhaitent passer 
quelques jours ò Montréal 
peuvent se procurer la carte-
musées Montréal. 
 
Véritables bouffées d’air pur 
sur l’île de Montréal, les 
parcs-nature regroupent 
toute une gamme d’activités 
de plein air, allant de 
l’ornithologie à l’observation 
des marais en passant par la 
baignade 
Questa struttura dispone di 
una cinquantina di suite-loft. 
 
Coloro che desiderano 
trascorrere qualche giorno a 
Montréal possono procurarsi 
la carta-musei di Montréal. 
 
Dall’ornitologia 
all’osservazione e studio 
della paludi alla possibilità di 
fare un bagno, i parchi 
natura presenti a Montréal 
offrono tutta una sere di 
attività all’aria aperta. 
L’emploie de nouveaux 
composés lexicales dans le 
texte d’origine est 
remarquable.  
 
D’autre part, il nous semble approprié de consacrer un tableau à part (Tableau 3.3) 
aux mots-clés du langage touristique de notre texte d’origine. Il est aussi possible de 
diviser tous les mots sur la base des groups sémantiques.  
Tableau 3.3 
Histoire Urbanisme Géographie Lieu public Service  Quartiers 
Histoire 
Explorateur 
Village 
Farouche 
Séminaire 
Conquête 
 
 
Canal 
Port 
Plan en 
échiquier 
Réseau 
autoroutier 
Plateau 
Quartier 
Rue 
Quai 
Esplanade 
Square 
Reconversion 
 
Archipel 
Nord 
Sud 
Est 
Ouest 
Flanc 
Mont 
 
 
Église 
Cathédrale  
Basilique 
Musée 
Chapelle 
Quartier 
Université 
Promenade 
Parc 
Patinoire 
Vélo  
 
 
 
Résidence 
Hôtel 
Chambre 
d’hôte 
Auberge 
Studio 
Restaurant 
Bar 
Discothèque 
Bistro 
Loft 
 
 
Vieux-
Montréal 
Centre-ville 
Quartier 
International 
Quartier du 
sud-ouest 
Quartier 
chinois 
Quartier 
Latin  
Le village 
Mile-end 
Outremont 
Plateau du 
Mont-Royal 
Hochelaga-
Maisonneuve 
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4. Méthodologie de traduction 
 
4.1 La création de l’arbre de domaine 
Une fois que nous avons terminé la recherche documentaire et terminologique 
dans la Toile tant que dans le texte à traduire, nous pouvons réorganiser toutes les 
informations par la création d’une carte heuristique, c’est à dire un arbre de domaine.  
La notion d’arbre est étroitement liée à la notion de domaine. L’arbre nous permet 
de circonscrire des informations dans un même périmètre de sécurité. Un domaine est 
constitué d’un ensemble défini d’éléments et il possède une propre politique de sécurité. 
Le domaine placé au sommet de la hiérarchie est dit « domaine racine » et les domaines 
placés en dessous sont des sous-domaines plus spécifiques. L’arbre est donc la 
représentation graphique de différentes relations que les termes d’un texte peuvent 
entretenir parmi eux. 
Afin de comprendre et d’analyser ces relations, il faudra créer un arbre de domaine 
qui souligne les concepts exprimés par les termes eux-mêmes. Pour la création de notre 
arbre de domaine, nous avons utilisé le logiciel gratuit en ligne BUBBLE.US. À cause de 
l’espace limité qui rend l’image de l’arbre peu visible et surtout à cause de nombreux 
secteurs disciplinaires qui constituent le domaine du tourisme, nous avons décidé de créer 
deux arbres de domaine que nous avons ensuite coupés en petites images pour mieux 
focaliser chaque partie des arbres.   
Le premier arbre analyse le domaine du tourisme sous les aspects de la sociologie, 
de la psychologie, des transports, de l’urbanisme et de l’architecture (figure 4.1). Les 
termes contenus dans un système conceptuel entretiennent des relations de différents 
types avec les autres termes du système. Dans un arbre du domaine, il est possible 
d’identifier les relations hiérarchiques entre le sommet de l’arbre et les autres sous-
domaines, comme l’illustre la figure 4.2. La figure met en évidence la relation 
hypéronique entre le domaine du tourisme et les autres domaines. D’après le Dictionnaire 
de linguistique23, l’hyperonymie est un rapport d’inclusion dans lequel le concept général, 
dit hyperonyme, inclut le plus spécifique, dit hyponyme.  
                                                 
23http://archive.org/stream/DictionnaireDeLinguistiqueDubois/Dictionnaire-de-Linguistique-
Dubois#page/n289/mode/2up 
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                                                                            Figure 4.1 
  
 
                                                                                         Figure 4.2 
 
                                                         Figure 4.3 
Le deuxième arbre analyse le domaine du tourisme du point de vue de l’économie, 
de l’hôtellerie, du sport, de la restauration et de la géographie (figure 4.4). Pendant notre 
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analyse, nous avons constaté l’existence d’une autre typologie de relation parmi les 
termes du texte à traduire : la méronymie. Le terme méronymie désigne une relation 
sémantique entre mots, lorsqu'un terme désigne une partie d'un second terme. Les figures 
4.5 et 4.6 illustrent des exemples des relations méronymiques. Une relation de ce type est 
la relation entre l’auberge de jeunesse et ses parties, ou bien entre l’auberge et ses parties.  
 
 
                                                                           Figure 4.4 
 
                                        
 
                                                          Figure 4.5 
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                                       Figure 4.6 
Après avoir terminé l’identification des relations entre les termes et les différents 
concepts du texte, la phase suivante consistera à créer des fiches terminologiques, 
destinées à l’analyse des termes français et de leurs traduisants italiens. Le but de cette 
deuxième phase est celui de faciliter le travail de traduction final. 
 
4.2 La création des fiches terminologiques 
La fiche terminologique est l’analyse terminologique d’un terme. La fiche donne 
des informations sur le concept d’un domaine spécialisé et sur les termes qui lui sont liés. 
Il y en a de plusieurs sortes, par exemple, on pourrait trouver des expansions diverses 
conformément au domaine d’appartenance du mot. Le modèle de fiche que nous avons 
décidé d’adopter pour notre travail est celui du tableau 4.1 (nous avons choisi la fiche du 
terme itinéraire). 
Notre fiche se compose de six colonnes, les trois à gauche sont consacrées à la 
langue source, le français, alors que les autres à droite sont consacrées à la langue 
d’arrivée, l’italien. Les informations de la fiche terminologique concernent le nom 
vedette, le domaine spécifique, la catégorie grammaticale et le genre, la définition du 
terme, les exemples d’emploi du terme dans le texte cible et dans des contextes 
spécialisés, les illustrations ontologiques, les possibles collocations ou relative 
phraséologie et enfin les sources et la bibliographie.  
Dans le monde de la traduction professionnelle, le spécialiste qui a pour tâche de 
créer les fiches terminologiques est le terminologue. Le travail de création du 
terminologue est un travail étymologique et sémantique : il s’agit en effet d’une recherche 
lexicale, phraséologique et terminologique.  
Le travail du terminologue est à la base d’une bonne traduction, et le but du 
terminologue est celui de construire un glossaire terminologique avec les termes qui font 
partie du domaine spécifique du texte qu’il s’apprête à traduire.  
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Tableau 4.1 
Le terme : itinéraire Le  
domaine 
Les 
sources 
Il traducente: itinerario Il 
domini
o 
Le 
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin  
- l'orthographe: itinéraire 
- la prononciation [API] [itineʀɛʀ] 
- synonymes : chemin, parcours 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile  
- l'ortografia: itinerario 
- l'accento tonico: [i-ti-ne-rà-rio]  
  
(1) 
Définition en langue  
1. Chemin, route à suivre ou suivie 
pour aller d'un lieu à un autre. 
 
2. Relation écrite dans laquelle une 
expédition militaire, une mission 
d'exploration, des pèlerins ou des 
voyageurs donnent, avec plus ou 
moins de détails, la description des 
pays traversés. 
 
3. Cheminement, parcours, périple à 
suivre, à accomplir pour accéder à un 
certain état de l'évolution personnelle. 
 
Tourism
e 
 
Militaire 
 
 
 
 
 
 
Personn
el 
 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Il percorso che si segue o s’intende seguire in 
un viaggio, in una spedizione, comprendente per 
lo più un certo numero di tappe.  
 
2. Nel linguaggio militare, successione di vie 
rotabili o di tronchi di rotabili da utilizzare per 
movimenti militari.  
 
3. Cammino, inteso come serie di passaggi, da 
percorrere per raggiungere uno scopo o una meta 
non materiale. 
 
Turism
o 
 
 
Militare 
 
 
 
Persona
le 
 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. La piste des Berges (14 km) qui suit 
le canal désaffecté depuis le Vieux-
Montréal jusqu’à Lachine constitue un 
itinéraire de choix, très fréquenté en 
été. 
  Proposte di traduzione 
1.La pista ciclabile des Berges, con i suoi 14 
chilometri di lunghezza, che affianca il canale 
abbandonato della Vieux-Montréal fino a Lachine, 
costituisce uno degli itinerari più frequentati 
soprattutto nel periodo estivo. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Conseillé par Michelin : Cet 
itinéraire favorise la sécurité, la 
simplicité et minimise les risques 
d’erreur de parcours. C'est l'itinéraire 
que MICHELIN préconise par défaut. 
Plus rapide : Cet itinéraire est celui 
qui prend le moins de temps pour se 
rendre à sa destination. Cet itinéraire 
favorise les grands axes, notamment 
les autoroutes.  
  
 
(4/5) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1.Consigliato da Michelin: Questo itinerario 
favorisce la sicurezza, la semplicità e riduce la 
possibilità di errori lungo il percorso. Questo 
itinerario è quello suggerito da Michelin.  
 
Il più rapido: Questo itinerario richiede il minor 
tempo per raggiungere la destinazione, favorendo 
strade ad alta percorrenza o autostrade. 
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
-Dresser/étudie/fixer/modifier/ 
préparer/régler/tracer un itinéraire 
- Changer/se tromper d'itinéraire 
- Suivre un bon itinéraire 
- Colonne itinéraire 
- Itinéraire de Paris à Jérusalem 
- Un itinéraire peu sûr 
- Dire son itinéraire/l'itinéraire des 
clercs 
Itinérairedialectique/intérieur/intellect
uel/moral/philosophique/poétique/psyc
hique 
- Mesure itinéraire 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Fissare/stabilire l’itinerario del viaggio/di una 
gita 
- Seguire/percorrere un determinato itinerario/ 
- Cambiare itinerario/deviare dall’itinerario 
prefissato 
- Colonne/pietre itinerarie 
- L’itinerario di Alessandro Magno/ della prima 
Crociata/ di una spedizione 
- Lungo l’itinerario della processione/del corteo 
- Itinerario spirituale/intellettuale/della mente 
- Uffizio itinerario 
- Misure itinerario 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/franc
ais-italien/itin%C3%A9raire/39851 
http://www.cnrtl.fr/definition/itin%C3%
A9raire  
Google images 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Itin%C3%A
9raire  
 k Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/itinerario/  
http://www.treccani.it/enciclopedia/itinerario/  
Google immagini 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=itine
rario&url=http%3A%2F%2Fwww.viamichelin.it%2F 
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Dans le but de construire une bonne fiche terminologique, pour remplir toutes les 
colonnes nous avons consulté plusieurs dictionnaires de différents types tirés de la Toile. 
Pour la partie française, nous avons utilisé les dictionnaires monolingues CNRTL et le 
Larousse, la version en ligne. Pour la partie italienne, nous avons consulté le dictionnaire 
italien Treccani. Par contre, pour toutes les informations sur le concept et les champs 
relatifs aux collocations, aux constructions phraséologiques et aux contextes tirés du 
corpus spécialisés, nous avons fait notre recherche par les sites spécialisés grâce à l’aide 
du logiciel Webcorp. Enfin, pour le passage de la langue source à la langue cible, nous 
avons utilisé le dictionnaire bilingue Larousse pour identifier les termes qui sont 
susceptibles d’être les candidats traduisants. 
Comme prévu, la fiche se subdivise en deux parties symétriques : la partie 
italienne, qui est nécessaire pour identifier le terme correspondant au terme français grâce 
à la comparaison des champs dans les deux langues, et la partie française. 
Ce que nous avons appelé précédemment le terme vedette, le signe linguistique 
qui représente le concept, se trouve dans la partie supérieure de la fiche. Le champ suivant 
ayant le titre Caractéristiques formelles se rapporte aux informations de grammaire et 
phonétiques (genre, orthographe, prononciation et à la voix autres on peut ajouter les 
informations relatives aux relations entre le terme en question et d’autre termes - 
synonymes, homonymes, antonymies).  
Les sections suivantes de la fiche sont les plus compliquées à remplir. Dans la 
section Définition en langue il faut trouver la définition correcte du terme dans le domaine 
spécifique de notre texte à traduire. Précisément, la première définition de cette section 
sera celle qui nous intéresse et à suivre toutes les autres acceptions du terme mais qui 
appartiennent à d’autres domaines. Pour identifier la définition, nous avons utilisé 
plusieurs fois le dictionnaire en ligne CNRTL, Centre national de ressources textuelles et 
lexicales. La figure 4.7 tirée du CNRTL, nous montre le processus d’individuation de la 
définition : 
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                                                   Figure 4.7 
Le CNRTL nous donne toutes les informations sur le concept du terme, et il est 
possible d’utiliser dans le site des couleurs différentes pour identifier les définitions, les 
domaines d’appartenance de chaque définition et les exemples. Après avoir trouvé la 
définition qui nous intéresse dans le dictionnaire, nous pouvons remplir les champs vides 
du tableau (figura 4.8). 
 
                                                                          Figure 4.8 
La figure 4.8 nous montre la section de définition où la première ligne est occupée 
par la définition qui définit le concept désigné par le terme dans notre texte. On peut 
observer que la première acception du terme de la fiche, est mise en évidence par 
différentes couleurs dans les deux langues. Les couleurs en effet sont utilisées pour 
signaler l’analyse sémique ou componentielle de chaque terme : du point de vue 
sémantique, un mot est composé des unités minimales de signification qui nous appelons 
sèmes. Il en résulte que la définition du terme est l’explication du sémème, raison pour 
laquelle nous allons utiliser des couleurs différentes pour identifier les différents 
sémèmes.  
En l’espèce du terme itinéraire nous avons identifié deux sèmes : chemin (sème 
1) et à suivre (sème 2). Dans la colonne italienne nous avons les mêmes couleurs 
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(percorso-sema 1, s’intende seguire-sema 2), puisque la définition du terme dans la langue 
italienne est le même, et cela nous fait penser que le traduisant italien est le plus correct 
pour notre contexte. Pour être sûre de notre choix et pour vérifier la possible existence 
d’autres candidats traduisants, nous avons interrogé le dictionnaire bilingue français-
italien Larousse. Après avoir trouvé la possible traduction du terme donnée par le 
dictionnaire, nous avons mené une recherche du terme italien dans le dictionnaire italien 
Treccani. Les figures 4.9 et 4.10 pourraient être utiles pour nous montrer la démarche de 
notre recherche. 
- Recherche dans le dictionnaire bilingue français-italien pour vérifier les possibles 
termes traduisants :  
 
                                     Figure 4.9 
 
- Consultation du dictionnaire italien monolingue, Treccani, pour identifier les 
différentes acceptions du mot dans la langue du texte d’arrive (figure 4.10). La 
consultation est toute de suite suivie par l’analyse sémique des toutes les 
définitions du terme italien. Le but de la consultation est celui d’identifier le 
traduisant meilleur à travers la recherche des sèmes équivalents du terme français 
et du terme italien (figure 4.11). L’analyse componentielle de la définition du 
terme dans la langue cible sera plus tard figurée dans la fiche dans les champs 
concernant la définition (figure 4.12). 
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                                                       Figure 4.10 
 
                                                                         Figure 4.11 
 
                                                                        Figure 4.12 
Les autres champs de la fiche sont consacrés au concept exprimé par le terme. 
Nous allons maintenant voir les sections des exemples tirés du corpus spécialisé, des 
possibles collocations et phraséologies du terme et des illustrations ontologiques. 
Pour ce qui concerne les exemples tirés du corpus spécialisé et la section 
collocation-phraséologie, nous avons consulté l’outil Webcorp. Webcorp est un logiciel 
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en ligne gratuit qui nous aide dans la recherche lexicale et terminologique. Comme le 
nom le suggère, Webcorp est un corpus de textes à consulter sur la Toile (figure 4.13). 
 
                                     Figure 4.13 
Sur la page d’accueil, il est possible de saisir le terme qui nous intéresse, de 
spécifier la langue des pages trouvées sur la Toile et étant donné que Webcorp travaille 
avec les résultats des plus grands moteurs de recherche existants, il sera aussi possible de 
spécifier le moteur de recherche que nous préférons utiliser comme intermédiaire 
(Google, Faroo, Blekko). Toute la démarche de laquelle nous venons d’expliquer est 
représentée en figure 4.14. 
 
                                        Figure 4.14 
 
La phase suivante consiste à analyser et à valider les résultats donnés par 
Webcorp. Par exemple, comme l’illustre la figure 4.15, le terme itinéraire apparait 
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plusieurs fois dans les contextes analysés par Webcorp (plus de 30), comme unité lexicale 
simple et aussi en collocation avec d’autres termes. 
 
                                                          Figure 4.15 
 Webcorp devient alors un outil très important et valide pour vérifier l’emploi de 
notre terme dans les contextes spécialisés, mais aussi pour identifier les possibles 
collocations et les phraséologies du mot. Le terme collocation identifie une sorte d’amitié 
élective entre deux mots qui sont mieux ensemble que d’autres. Les collocations sont des 
syntagmes semi-figés constitués d’un mot base et d’un mot dit collocatif : le sens de la 
base conditionne le sens et le choix des mots qui lui sont associés en contexte, et il indique 
quelles caractéristiques sémantiques et lexicales doivent avoir les éléments combinés 
(ex. : dresser l’itinéraire). Par phraséologie on comprend l’étude des expressions 
lexicalisées : expressions idiomatique, locutions et unités lexicales composées de 
plusieurs mots (ex. : dire son itinéraire). 
Dans la catégorie ayant le titre Illustrations ontologique, il faut ajouter des images 
et des vidéos. Les images peuvent être tirées de Google images, de Wikipédia ou d’autres 
sites spécialisés dans le domaine qui nous intéresse, cela s’applique pour la partie 
française que pour l’italienne, il suffit de définir la langue correcte dans le moteur de 
recherche. Si l’image ou la vidéo que nous trouvons dans la langue cible sont les mêmes 
que celles de la langue source, il s’agit d’une confirmation supplémentaire de 
l’équivalence entre terme français et son traduisant italien (exemple en figure 4.16). 
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                                                         Figure 4.16 
La dernière partie du tableau de la fiche terminologique est consacrée à la 
bibliographie et aux sources. Cette section ne donne aucune information au niveau lexical 
ou sémantique, mais il est nécessaire de la remplir correctement parce elle montre toutes 
les références utilisées dans la rédaction des fiches terminologiques de notre corpus.  
En conclusion, le dossier terminologique, c’est à dire l’ensemble des fiches 
terminologique, est le résultat de la consultation en parallèle des corpus source et cible. 
Un dossier terminologique en miroir qui nous aidera à rédiger notre concordancier 
bilingue final, et qui raccorde les termes sources aux termes cibles de notre texte à 
traduire. 
Après avoir accordé de l’importance à la construction des fiches terminologiques, 
nous consacrons le sous-chapitre suivant à l’explication des problèmes relevés et des 
observations faites dans la traduction et dans le passage de la langue du texte d’origine à 
la langue du texte d’arrivée. Il faut se souvenir que n’est pas toujours si facile d’identifier 
le bon traduisant dans la langue cible.   
 
4.3 Les problèmes de traduction 
Après avoir passé en revue le travail de pré-traduction compris dans le processus 
complexe de traduction ou transfert, dans la dernière partie du chapitre nous voulons 
mettre l’accent sur les problèmes relevés pendant le procès traductologique.  
Dans le travail de traduction, il est possible de remarquer l’absence des termes 
équivalents dans la langue cible. Pour expliquer la raison de ce manque, il faut faire un 
pas en arrière. Scarpa, dans son livre La Traduzione specializzata24, fait allusion aux 
réflexions de Snell-Hornby qui soutenait l’existence d’une structure multidimensionnelle 
                                                 
24 F. Scarpa, La traduzione specializzata. Lingue speciali e mediazione linguistica. Milano, Ulrico Hoepli Editore, 
2001, p. 91 
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du texte qui agit dans une situation extralinguistique et qui à son tour agit dans un contexte 
socio-culturel. Ce que Scarpa veut souligner est l’importance de la culture des lecteurs 
destinataires du texte à traduire, et afin d’une bonne traduction, ce qui est important n’est 
pas la reproduction parfaite du texte source dans la langue cible, mais la reproduction 
intégrale et correcte des informations données par le texte d’origine de manière à rendre 
le texte traduit le plus compréhensible pour le destinataire.  
Les problèmes de traduction dont nous parlerons dans cette dernière partie sont 
imputables exactement à des raisons culturelles.  
Le premier cas que nous allons à analyser est celui du terme réhabilitation. En 
français, le terme réhabilitation, dans le domaine de l’urbanisme, comme signalé par le 
site du CNRTL, identifie une opération d'urbanisme consistant dans le nettoyage et la 
remise en état d'un quartier ou d'un immeuble ancien. Comme il a déjà été dit dans le 
sous-chapitre consacré à la construction d’une fiche terminologique, le premier qui nous 
attend est celui de retrouver dans la langue cible, l’italien, les possibles termes 
correspondants avec la même composition sémique du terme français.   
Si nous suivons la démarche de la construction de la fiche terminologique, la 
première chose à faire, après avoir consulté un dictionnaire bilingue valable, est celle de 
confronter les définitions des deux termes résultants de la première recherche, 
réhabilitation et riabilitazione. Dans la figure 4.17, nous pouvons observer comme 
l’analyse componentielle des deux définitions, tirées du CNRTL pour la partie française, 
et du vocabulaire Treccani pour la partie italienne, est la même dans les deux cas et dans 
tous les domaines d’application du terme (Urbanisme-Droit-Générique-Médical). 
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                                                                                 Figure 4.17 
Il s’agit maintenant d’identifier l’emploi du terme italien riabilitazione dans les 
mêmes contextes d’usage de terme français réhabilitation, et ici nous arrivons au nœud 
de la question principale. C’est après avoir analysé tous les textes et les documents tirés 
de la Toile et des livres d’architecture et d’urbanisme, que nous avons tiré nos 
conclusions : même si nous avons rencontré une parfait équivalence sémique dans la 
définition française et l’italienne, le terme italien riabilitazione ne peut pas être utilisé 
comme équivalent du terme du texte source réhabilitation.  
Comme anticipé auparavant, la culture, considérée comme les aspects de la vie 
humaine qui peuvent être influencés au niveau social, joue un rôle fondamental. En effet, 
dans le domaine de l’urbanisme et de l’architecture, quand nous voulons indiquer en 
italien l’opération d’urbanisme exprimée par le terme français réhabilitation, le 
correspondant que nous utilisons ne sera pas riabilitazione, comme le conseilleraient les 
dictionnaires, mais plutôt nous utiliserons le terme riqualificazione.  
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L’emploi du terme riabilitazione existe également en italien et dans le domaine 
de l’architecture, mais la fréquence d’usage est surement inférieure à celle du terme 
riqualificazione, qui est souvent accompagné de l’adjectif urbana dans le domaine de 
l’urbanisme. La figure 4.18 exemplifie l’emploi du terme riqualificazione par des 
professionnels du champ de l’urbanisme. L’extrait est tiré du portail tecnique Edil 
Tecnico25, qui publie chaque jour les nouvelles et les informations sur les lois et les règles 
des constructions pour les professionnels du secteur.  
 
                                                           Figure 4.18 
Le problème de traduction dont nous venons de traiter peut être un clair exemple 
de comment une composition sémique équivalente du terme dans deux langues 
différentes ne donne pas la certitude absolue que les deux termes ont le même emploi 
dans les deux langues et cultures. Pour aspirer à une traduction plus fiable et parfaite 
possible, il faut aller un peu plus loin et avoir une vision générale du contexte 
d’application du terme en question.  
Un autre exemple similaire à celui du terme réhabilitation, est celui concernant le 
terme français échoppe. D’après le site du CNRTL, une échoppe est : « une petite boutique 
                                                 
25 http://www.ediltecnico.it/34041/riqualificazione-urbana-cambio-direzione-per-creare-sviluppo/ 
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en appentis, adossée à un mur et fait généralement de planches26 ». Le dictionnaire 
bilingue Larousse, que nous avons interrogé pour identifier le candidat traduisant du 
terme échoppe, nous a donné comme résultat le terme chiosco. Comme nous avons fait 
pour le terme réhabilitation, nous avons consulté le dictionnaire italien Treccani à l’article 
chiosco: “Piccolo edificio, in muratura o in materiali provvisori, che nei luoghi pubblici 
ospita servizî varî (per esempio, informazioni turistiche), e soprattutto è adibito alla 
vendita di bibite, frutta, giornali, fiori e simili”27. 
L’analyse sémique des deux termes dénote une certaine équivalence, mais ici le 
problème le plus important, pour une traduction correcte, est celui d’analyser le contexte 
où le substantif échoppe est utilisé dans le texte d’origine. En effet, le terme échoppe 
apparait seulement une fois pendant tout le texte et il se réfère à un petit restaurant de la 
ville de Montréal où les plats de résistance sont les raviolis chinois (figure 4.19). 
 
                               Figure 4.19 
Pour une analyse plus exhaustive, nous sommes allées un peu plus loin et nous 
avons cherché sur la Toile des images de la petite échoppe Mai Xiang Yuan à Montréal 
et les figures 4.20 et 4.21, sont des photos de la façade et de l’aménagement intérieur du 
restaurant.  
                                                 
26 http://www.cnrtl.fr/definition/échoppe  
27 http://www.treccani.it/vocabolario/chiosco/ 
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                              Figure 4.20                                                                       Figure 4.21  
La toute première chose que nous remarquons, en voyant ces images, c’est qu’un 
espace commercial tel que ce petit restaurant ne peut pas être considéré comme un chiosco 
dans la langue et la culture italiennes. Au contraire, avec le terme chiosco on se réfère à 
une structure commerciale complétement différente comme, par exemple, celle illustrée 
dans la figure 4.22. 
 
                                Figure 4.22 
Le terme chiosco, dans la culture italienne, identifie une structure en planches qui 
est destinée à des fins commerciales, comme la vente des journaux, des boissons ou des 
fruits, et qui n’offre pas la possibilité de s’asseoir à l’intérieur, tout au plus il met à 
disposition des chaises et de petites tables à l’extérieur de la structure. Compte tenu de 
cette différence terminologique, nous avons décidé d’adopter dans la traduction la 
locution nominale piccolo ristorante, qui dénote précisément un restaurant avec un 
nombre limité des places assises.   
Le dernier problème de traduction dont nous voulons parler dans ce chapitre, est 
celui concernant le terme friterie. La définition exacte que Le Trésor de la langue 
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française informatisé (TLFi) donne de friterie est la suivante : « Installation ambulante, 
échoppe où l'on fait et vend des fritures, des frites »28 (figure 4.23 et 4.24) 
  
                             Figure 4.23                                                                 Figure 4.24 
Dans la langue italienne, et surtout dans la culture du sud d’Italie, une friggitoria, 
traduction du terme français friterie d’après le dictionnaire bilingue Larousse, est un lieu 
typique de la tradition napolitaine spécialisé dans la vente des produits gastronomiques 
frits (figure 4.25). 
 
                               Figure 4.25 
Une définition du mot friggitoria est donnée aussi par le portail du Wikipédia29 
(figure4.26) : 
 
                                                                           Figure 4.26 
                                                 
28 Définition tirée du dictionnaire en ligne Le trésor de la langue française informatisé. 
 
29 Définition tirée du portail en ligne Wikipédia, https://it.wikipedia.org/wiki/Friggitoria 
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Une fois que nous avons analysé et comparé les deux définitions et les images 
explicatives, nous sommes arrivés à la conclusion que le terme friterie en français et le 
terme friggitoria en italien désignent deux réalités différentes. Le premier est une 
installation commerciale ambulante, consacrée primairement à la vente des frites en 
revanche, la deuxième est un établissement commercial destiné à la vente des produits 
frits de toute sorte, et il n’est pas spécialisé dans la production des frites comme le 
premier. On pourrait affirmer que les concepts exprimés par les deux termes sont dans 
une relation hypéronique, où le terme friggitoria est l’hyperonyme et le terme friterie est 
l’hyponyme. Par conséquence, nous avons préféré garder la terminologie française dans 
la traduction du texte d’arrivée, sans traduire le terme friterie par un italianisme qui 
pourrait nous faire plonger dans l’ambiguïté. 
En guise de conclusion, la traduction du texte touristique du guide Lonely Planet 
du Québec n’a pas rencontré de gros obstacles. Exception faite pour des problèmes de 
traduction liés au contexte culturel particulier, la langue utilisée dans le guide est assez 
simple à comprendre pour tous les destinataires. Un style linguistique sans aucun type 
des prétentions vise à rendre familiers les contenus du texte et à lever les barrières entre 
la langue/culture de la destination et le touriste. Quant à la terminologie du texte, nous 
n’avons pas remarqué la présence d’un glossaire terminologique spécifique du domaine 
du tourisme, mais plutôt on a constaté l’emploi des termes génériques avec une forte 
connotation touristique.  
Le chapitre suivant sera précisément la collection des fiches terminologiques que 
nous avons créées pendant le travail de pré-traduction.  
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5.Fiches Terminologiques 
 
 
Le terme : à emporter Le  
doma
ine 
Les  
sources 
Il traducente : da asporto Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: verbe transitif 
- l'orthographe: à emporter 
- la prononciation [API] [ɑ̃pɔʀte] 
- autres : unité lexicale complexe de type 
Prép+Vb 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile 
- l'ortografia: da asporto 
- l’accento tonico: [a-spòr-to] 
- altro: unità lessicale complessa di tipo 
Prep+N 
  
(1) 
Définition en langue  
1. À emporter, se dit d'un aliment et en 
particulier d'un plat cuisiné qu'on peut acheter 
pour le manger ailleurs ; se dit d'un article de 
commerce qui d'ordinaire est livré, mais que, 
dans certaines conditions de vente, le client doit 
prendre avec lui. 
 
Com
merc
e 
 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Da asporto, da portare via: cibi da 
asporto, da mangiare in luogo diverso da 
quello in cui li si è comprati; vino da 
asporto, contrapposto a quello da 
consumarsi nell’osteria; gelati in confezione 
da a.; pizza da asporto. 
 
Comme
rcio 
 
(2) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Mieux vaut réserver si l’on ne veut pas 
attendre, mais il est possible de prendre son 
repas à emporter. 
 
2. Vente à emporter uniquement. 
 
3. Goûtez, sur place ou à emporter, les sorbets, 
tofus glacés et glaces maison parmi une 
explosion de variétés. 
 
4. Menus à emporter et délicieux smoothies. 
 
5. Ce comptoir de la chaîne québécoise propose 
une vaste sélection de sushis à emporter, 
alliant tradition japonaise et produits fins du 
terroir québécois. 
 
 
 
 
  Proposte di traduzione 
1. Si consiglia di riservare se non si vuole 
attendere, è inoltre possibile prendere il 
proprio pasto da asporto. 
 
2. Vendita da asporto esclusivamente. 
 
3. Degustate, in loco o da asporto, i 
sorbetti, i gelati della casa ed il tofu 
surgelato potendo scegliere tra una vasta 
varietà di gusti. 
 
4. Menù da asporto e deliziosi frullati. 
 
5. Questo negozio della catena quebecchese 
propone una vasta selezione di sushi da 
asporto, combinando la tradizione 
giapponese con i prodotti locali. 
  
Illustrations ontologiques – encyclopédiques 
 
 
  
 
(4) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
 
  
 
(4) 
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Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. La vente à emporter est un type de vente 
dans lequel le client doit retirer ses 
marchandises immédiatement après les avoir 
achetées dans le point de vente, et par ses 
propres moyens. Elle s'applique plus 
particulièrement à la restauration, notamment 
rapide. Elle s'oppose à la consommation sur 
place et à la livraison à domicile, bien que 
certains établissements combinent un guichet de 
vente à emporter avec une salle destinée à la 
consommation sur place et/ou un service de 
livraison à domicile. La vente à emporter est 
par ailleurs généralement moins chère que les 
deux autres types de vente, d'une part parce 
qu'elle engendre moins de frais, mais aussi 
parce que certaines législations appliquent des 
taux de taxe sur la valeur ajoutée plus faibles 
que pour le reste de la restauration. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Il cibo da asporto è la preparazione 
alimentare acquistata in ristoranti o altri 
locali di produzione e vendita, che il cliente 
intende consumare altrove, a casa propria o 
come cibo da strada. Nella lingua italiana è 
anche molto usato il forestierismo inglese 
(britannico) take away, mentre altre 
diciture, come take-out (inglese 
nordamericano, filippino), carry-out 
(inglese statunitense e scozzese), o parcel 
(inglese indiano e pakistano), sono 
sostanzialmente assenti. 
  
 
(3) 
Collocations/phraséologie 
- Vente à emporter 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Cibo da asporto 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-
italien/emporter/25504  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/emporter  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query
=%C3%A0+emporter&url=https%3A%2F%2F
fr.wikipedia.org%2Fwiki%2FVente_%25C3%2
5A0_emporter  
 
https://www.google.it/search?q=%C3%A0+em
porter&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0
CAgQ_AUoAmoVChMIrZKB64n7xwIVRzkU
Ch2ugwln&biw=1366&bih=657  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
 
 
(4) 
 
 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/A/aspo
rto.php  
 
http://www.treccani.it/vocabolario/asporto/  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?q
uery=%C3%A0+emporter&url=https%3A
%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FVen
te_%25C3%25A0_emporter  
 
https://www.google.it/search?q=da+asporto
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0C
AgQ_AUoAmoVChMInc6Y5In7xwIVhD8
UCh08TgDT&biw=1366&bih=657  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
 
 
(4) 
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Le terme : abriter Le  
domaine 
Les  
source
s 
Il traducente : ospitare Il 
domini
o 
Le  
font
i 
Caractéristiques formelles 
- le genre: verbe transitif 
- l'orthographe: abriter 
- la prononciation [API] [abʀite] 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: verbo transitivo 
- l'ortografia: ospitare 
- l'accento tonico: [o-spi-tà-re] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Mettre quelqu'un, quelque chose à 
l'abri de quelque chose ; protéger. 
 
2. Avoir des personnes pour occupants 
en parlant d'une maison ; loger. 
 
 
Générique 
 
 
Hébergeme
nt 
 
 
 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. In senso figurato, contenere, custodire: la 
pinacoteca ospita insigni opere del 
Rinascimento.  
 
2. Dare alloggio, anche a pagamento. 
 
3. Ricevere qualcuno a casa propria o nel 
proprio paese, dandogli ciò che gli è 
necessario. 
 
Senso 
figurato 
 
Alloggi
o 
 
 
 
(2) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Le bâtiment du quai Jacques-Cartier 
abrite une boutique et un café. 
 
2. La maison Pierre-du-Calvet abrite 
aujourd’hui une auberge haut de gamme. 
 
3. Le marché abrite maintenant des 
boutiques d’artisans québécois. 
 
4. Le musée abrite une collection de 6 
000 œuvres d’avant-garde. 
5. Reconverti en centre d’arts visuels, il 
abrite une salle d’exposition et un atelier 
d’artistes en résidence. 
 
6. La demeure bourgeoise jumelée des 
frères Dufresne abrite un musée où l’on 
peut admirer la somptueuse décoration 
ainsi que le mobilier d’origine. 
 
7. Aujourd’hui, ce parc urbain abrite de 
nombreux équipements sportifs, 
 
8. La biosphère abrite aujourd’hui un 
centre d’interprétation consacré à l’eau 
et à la pollution. 
 
9. Le casino abrite le restaurant 
Nuances. 
 
10. Proche du métro Mont-Royal, cette 
belle maison ancienne meublée avec 
goût abrite 4 chambres d’hôte aux 
teintes douces et accueillantes, avec 
parquet. 
  Proposte di traduzione 
1. L’edificio di quai Jacques-Cartier ospita un 
negozio ed un bar. 
 
2. La dimora Pierre-du-Calvet ospita oggi 
giorno un albergo di lusso. 
 
3. Il mercato ospita diversi negozi 
d’artigianato quebecchese. 
 
4. Il museo ospita una collezione di 6000 
opere appartenenti al movimento 
d’avanguardia. 
 
5. Dopo essere stato riconvertito in un centro 
di arti visive, ospita ora un sala espositiva e un 
laboratorio degli artisti locali. 
 
6. La dimora borghese dei fratelli Dufresne 
ospita un museo di cui è possibile ammirare 
l’arredamento originale e l’importante 
decorazione. 
 
7. Oggi, questo parco ospita diversi mezzi per 
fare sport. 
 
8. La biosfera ospita un centro 
d’interpretazione dedicato all’acqua e 
all’inquinamento. 
 
9. Il casinò ospita il ristorante Nuances. 
 
10. Situata vicino la metro Mont-Royal, questa 
graziosa dimora di un tempo, arredata con 
gusto, ospita quattro camere dalle tinte 
pastello e accoglienti, dotate di parquet. 
  
Contextes tirés du corpus spécialisé 
1. Le musée national du Bardo, situé 
dans la banlieue du même nom à Tunis, 
est un des musées les plus importants du 
continent africain. Abrité dans un palais 
dont certains bâtiments datent du 15e 
siècle, c'est un lieu hautement touristique 
et qui a aussi la particularité d'être 
mitoyen au parlement tunisien.  
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
1. Il Museo trae il proprio nome dall’edificio 
che lo ospita, il Palazzo Donna regina, che 
come tutta l’area in cui sorge deve la 
denominazione al Monastero di S. Maria 
Donna regina, fondato dagli Svevi (XIII 
secolo) e poi ampliato e ricostruito nel 1325 
dalla Regina Maria d’Ungheria, moglie di 
Carlo II d’Angiò. 
  
 
(3) 
 Collocations/phraséologie 
- La maison abrite 4 chambres 
- Abriter qqn 
  
(3) 
Collocazioni/fraseologia 
- Il museo ospita la collezione cubista 
- Ospitare qualcuno/qualcosa 
  
(2) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fran
cais-italien/abriter/267  
  
http://www.cnrtl.fr/definition/abriter 
 
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-
paleo/20150318.OBS4913/musee-bardo-
de-tunis-un-site-aux-exceptionnelles-
collections-de-mosaiques.html  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/O/ospitar
e.php  
 
http://www.treccani.it/vocabolario/ospitare/#  
 
http://www.madrenapoli.it/chi-siamo/il-
museo/  
  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
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Le terme : américanisation Le  
domaine 
Les  
source
s 
Il traducente: americanizzazione  Il 
dominio 
Le  
font
i 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: américanisation 
- la prononciation [API] [a.me.ʁi.ka.ni.za.sjɔ̃] 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: americanizzazione 
- l’accento tonico: [a-me-ri-ca-niz-za-ziò-
ne] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Transformer en marquant des traits propres à 
la civilisation américaine (du Nord). 
 
2. Prendre le caractère américain ; adopter le 
genre, les mœurs, les usages américains. 
 
Sociologi
e 
 
Emploi 
pronomin
al 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Uniformazione della società ai modelli 
culturali e comportamentali degli Stati 
Uniti d'America. 
 
Sociolog
ia 
 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Cœur du Montréal anglophone, le centre-
ville témoigne de l’américanisation de la 
métropole par la présence de ses gratte-ciel. 
 
 
  Proposte di traduzione 
1. Il centro della città, cuore della 
Montreal anglofona, è la testimonianza 
del processo di americanizzazione della 
metropoli data la presenta dei suoi 
grattacieli.  
  
Illustrations ontologiques – encyclopédiques 
 
 
 
  
 
(4) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. L’américanisation est un terme qui fut 
largement employé au XXe siècle pour décrire 
l’influence alors exercée par les États-Unis sur 
la vie des citoyens d’autres pays du monde, 
cette influence propageant tout ou partie des 
caractéristiques de la culture américaine avec la 
société de consommation. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Americanizzazione è un termine 
sociologico che definisce l'aspetto 
dell'uniformazione della società ai 
modelli culturali e comportamentali degli 
Stati Uniti d'America. Il sociologo 
George Ritzer l'ha definita più 
dettagliatamente come "propagazione di 
idee, usanze, modelli sociali, industria e 
capitale americani nel mondo". 
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
- Américaniser qqn, qqc. 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
 
  
 
Bibliographie 
https://fr.wiktionary.org/wiki/am%C3%A9rica
nisation  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/americanisation  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rican
isation  
 
http://americawhat-else.eklablog.com/l-
americanisation-en-france-c692590  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
(4) 
 
Bibliografia 
https://it.wiktionary.org/wiki/americanizz
azione  
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Americanizz
azione  
 
http://bieffeblog.blogspot.it/2014/02/mos
chino-fw-1415-by-jeremy-scott.html  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
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Le terme : “apportez votre vin” Le  
domain
e 
Les  
sourc
es 
Il traducente : “portate il vostro vino” Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin 
- l'orthographe: apportez votre vin 
- la prononciation [API] [vɛ̃] 
- autres: unité lexicale complexe de type 
Vb+Pron+Nom 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile 
- l'ortografia: portate il vostro vino 
- l'accento tonico: [vì-no] 
- altro: unità lessicale complessa di tipo 
Vb+Pron+Nom 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Au Canada, la pratique Apportez Votre Vin 
ou AVV a pris son envol dans les années 1980 
lorsqu’un groupe de commerçants du Plateau 
Mont-Royal à Montréal, profitant d’un vide 
juridique, a décidé de permettre aux clients 
d’apporter leur propre vin. 
 
Gastron
omie 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. "Portate il vostro" (vino o altre bevande 
alcoliche), slogan utilizzato da ristoranti 
che non hanno licenza per vendere alcolici 
ma che consentono ai clienti di consumare 
bevande comprate altrove. 
 
Ristora
zione 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. On trouvera également une gamme 
d’adresses “apportez votre vin” aux saveurs 
ethniques sur la rue Duluth, à proximité de la 
rue Saint-Denis. 
 
2. Apportez votre vin dans ce restaurant aux 
spécialités de fruits de mer et de poissons dont 
les présentations alléchantes mettent 
assurément le sourire aux lèvres. 
 
3. Certains établissements affichent en vitrine 
« apportez votre vin » car ils ne servent pas de 
boissons alcoolisées. 
  Proposte di traduzione 
1. In rue Duluth, nei pressi di rue Saint-
Denis potrete invece trovare numerosi 
ristoranti con la formula “portate il 
vostro vino” dai sapori etnici. 
 
2. Portate il vostro vino in questo 
ristorante dove vengono servite specialità 
di frutti di mare e pesce le cui 
presentazioni mettono subito il sorriso alla 
bocca. 
 
3. Alcuni esercizi commerciali espongono 
il cartello «Apportez votre vin» in quanto 
non possono servire bevande alcoliche.  
  
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Le concept Apportez Votre Vin AVV, est 
en plein essor au Québec et se veut très 
différent des autres pays, puisque aucun droit 
de bouchon n’est exigé et il est obligatoire que 
les restaurants détiennent un permis d’alcool. 
C’est donc un concept unique au Québec ! 
Malgré le fait qu’au Québec, le restaurateur doit 
fournir la verrerie à ses clients, il n’y a aucun 
frais pour le service du vin à la table, que ce 
soit pour le servir dans un récipient de glace ou 
encore pour ouvrir la bouteille. Il y a de quoi 
être fier de nos restaurateurs québécois ! 
  
 
(2) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. BYOB (Portate Voi il Vostro Vino). Il 
vino è la ristorazione in tempo di crisi. 
Letteralmente tradotto da “Bring Your 
Own Bottle” ossia, i clienti possono 
portare in ristorante il vino acquistato 
altrove che desiderano bere durante la 
cena. 
Il BYOB è una pratica molto diffusa oltre 
oceano, poco conosciuta in Italia ma che 
può essere considerata una delle tante 
soluzioni per stimolare il consumo di vino 
nei ristoranti. 
  
 
(2) 
Bibliographie 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query
=apportez+votre+vin&url=https%3A%2F%2Ff
r.wikipedia.org%2Fwiki%2FApportez_Votre_
Vin  
 
http://www.apportezvotrevin.com/  
  
(1) 
 
 
 
 
(2) 
 
Bibliografia 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?
query=portate+il+vostro+vino&url=https
%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2
FBYO  
 
http://www.lestradedelvino.com/articoli/il-
byob-portate-voi-il-vostro-vino-il-vino-e-
la-ristorazione-in-tempo-di-crisi/  
  
(1) 
 
 
 
 
(2) 
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Le terme : archipel Le  
domaine 
Les  
sources 
Il traducente : arcipelago Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin  
- l'orthographe: archipel 
- la prononciation [API] [aʀʃipɛl] 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile  
- l'ortografia: arcipelago. 
- l'accento tonico: [ar-ci-pè-la-go] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Ensemble d'îles disposées en groupe. 
 
2. Groupement irrégulier de choses 
(concrètes ou abstraites) identiques ou 
semblables. 
 
3. Ensemble des quartiers d'une ville 
 
Géographique 
 
Générique 
 
 
 
Urbanisme 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Aggruppamento di isole sparse 
nel mare ma abbastanza vicine tra 
loro e a volte con caratteristiche 
morfologiche analoghe. 
 
2. In usi fig. il termine ha assunto 
nel linguaggio giornalistico il 
significato generico di unione di 
«isole», cioè di gruppi, comunità o 
anche persone singole, isolate l’una 
dall’altra ma affini per condizioni 
socio-politiche o per orientamento 
ideologico, e in rapporto di 
reciproco e più o meno intimo 
scambio sia tra loro sia anche, 
spesso, con gli elementi che 
costituiscono altri «arcipelaghi». 
 
3. Insieme di eventi, fenomeni e 
simili. 
 
Geografic
o 
 
 
 
Giornalis
mo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generico 
 
(1/2) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Au cœur d’un véritable archipel, l’île de 
Montréal est reliée aux rives sud et nord du 
fleuve et à l’île Jésus. 
  Proposte di traduzione 
1.Nel cuore di un vero arcipelago, 
l’isola di Montréal è collegata alle 
rive sud ed nord da un fiume e 
all’isola Jésus. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Un archipel est un ensemble d'îles 
relativement proches les unes des autres. 
La proximité se double le plus souvent 
d'une origine géologique commune, en 
général volcanique. 
Cette notion est utilisée en géographie pour 
désigner un mode d'appropriation 
spécifique de l'espace entre des éléments 
isolés entretenant des liens importants et 
primordiaux. 
  
 
(4) 
Contesti tratti da corpus 
specialistico 
 
1. Un arcipelago è un gruppo di 
isole. Gli arcipelaghi si trovano 
generalmente in mare aperto, più 
raramente vicino ad un continente. 
Sono spesso di natura vulcanica, e 
si trovano quindi spesso lungo le 
dorsali sottomarine o i punti caldi, 
ma ci sono molti altri processi che 
possono generare questo fenomeno, 
tra i quali l'erosione e il deposito di 
sedimenti. 
  
 
(3) 
Collocations/phraséologie 
- Mer de l'Archipel, les îles de l'Archipel 
- Archipel dangereux 
- Récif d'un archipel 
- Former un archipel 
- Un archipel de glaçons 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Arcipelago di isole 
-L’arcipelago della 
contestazione/della dissidenza 
- L’arcipelago culturale laico 
- L'arcipelago droga/ giovanile 
  
(1/2) 
Bibliographie 
http://www.larousse.com/it/dizionari/franc
ese-italiano/archipel/3980  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/archipel   
google images  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel  
  
(1) 
 
 
(2) 
(3) 
(4) 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/a
rcipelago   
http://dizionari.repubblica.it/Italiano
/A/arcipelago.php  
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcipel
ago  
  
(1) 
 
(2) 
 
(3) 
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Le terme : arrondissement Le  
domain
e 
Les 
sources 
Il traducente : distretto  Il dominio Le 
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin  
- l'orthographe: arrondissement 
- la prononciation [API] [aʀɔ̃dismɑ̃] 
- synonyme : faubourg, quartier, district   
  
 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile  
- l'ortografia: distretto 
- l'accento tonico: [di-strét-to] 
 
  
 
Définition en langue  
1. Subdivision administrative, etc., d'une 
grande ville, surtout de Paris. 
 
2. Division territoriale (intermédiaire entre 
le département et le canton) formant une 
circonscription administrative, judiciaire, 
financière, politique, etc. (avec chef-lieu, 
tribunal de première instance, receveur 
particulier des finances, etc.), dépourvue 
de personnalité civile et administrée par un 
sous-préfet assisté d'un conseil 
d'arrondissement. 
 
3. Action d'arrondir, de s’arrondir ; état de 
ce qui est arrondi. 
 
4. Qualité des phonèmes qu'on prononce en 
arrondissant les lèvres. 
 
5. Action de donner, de prendre une 
certaine extension de façon à former un 
ensemble satisfaisant ; résultat de cette 
action. 
 
6. Action de donner, de prendre plus de 
force, d’harmonie ; fait de se circonscrire 
dans les limites d'une perfection 
particulière, parfois trop recherchée et trop 
exclusive. 
 
Admini
stratif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Génériq
ue 
 
Phonéti
que 
 
Compta
bilité 
 
 
 
littérair
e 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. In senso ampio, parte di territorio 
soggetto alla giurisdizione di un’autorità o 
di un organismo amministrativo. 
Compartimento amministrativo francese. 
 
2. Come termine politico-amministrativo, 
ciascuna delle circoscrizioni o ripartizioni 
del territorio nazionale o provinciale agli 
effetti amministrativi, giudiziari e militari. 
 
3. In geografia fisica ed economica, zona o 
territorio nei quali è localizzato un 
determinato fenomeno. 
 
4. In anatomia e fisiologia, zona del corpo 
distinta da quelle circostanti per certe 
caratteristiche funzionali 
 
Amminist
rativo 
 
P 
PPolitico-
amministr
ativo 
 
 
Geografic
o  
 
A 
Anatomic
o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Il y en a une trentaine de disséminées 
dans les arrondissements de la ville. 
 
2. L’arrondissement du Sud-Ouest 
englobe d’anciens villages issus de la 
prospérité industrielle entourant le canal de 
Lachine, de la progression du chemin de 
fer et de la construction du pont Champlain 
  Proposte di traduzione 
1. Ce ne sono all’incirca una trentina 
disseminati nei distretti amministrativi 
della città. 
 
2. Grazie alla prosperità industriale del 
canale Lachine, dell’avanzamento dei 
lavori di costruzione della rete ferroviaria e 
delle costruzione del ponte Champlain, 
sono nati questi vecchi paesi, ora quartieri 
popolari, racchiusi nel distretto sud-ovest 
della città.  
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
 
  
(3) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. L'arrondissement est une subdivision 
territoriale des départements français. Les 
arrondissements dont le chef-lieu n'est pas 
celui d'un département sont administrés par 
un sous-préfet. 
  
(4) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1.Un distretto è una circoscrizione 
territoriale presente in diversi paesi del 
mondo. 
  
(4) 
Collocations/phraséologie 
-Arrondissement communal 
-Chef-lieu d’arrondissement 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
-Distretto 
postale/ferroviario/fiscale/scolastico/milita
re/federale 
  
(1/2) 
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-Distretto 
sismico/industriale/floristico/vulcanico 
-Distretto vascolare/ del nervo splancnico 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/franca
is-italien/arrondissement/4298  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/arrondisseme
nt 
 
https://www.google.it/search?q=arrondisse
ment&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve
d=0CAgQ_AUoAmoVChMI26mOiv3Dx
wIVAmsUCh3n9gES&biw=1366&bih=65
7#tbm=isch&q=arrondissement+montreal
&imgrc=qVtHAgvAt5lTAM%3A 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondisseme
nt_fran%C3%A7ais 
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
 
 
 
 
 
(4) 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/distretto
2/  
 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/D/dist
retto.php 
 
https://www.google.it/search?q=distretto+a
mministrativo&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=0CAkQ_AUoA2oVChMI5p3bl
v3DxwIVDGsUCh32iQPt&biw=1366&bi
h=657#tbm=isch&q=suddivisione+in+distr
etto+amministrativo  
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Distretto 
  
(1) 
 
(2) 
 
 
 
(3) 
 
 
 
 
 
 
(4) 
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Le terme : auberge Le 
domain
e 
Les 
souces 
Il traducente : ostello Il dominio Le fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: auberge 
- la prononciation [API] [obɛʀʒ] 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile  
- l'ortografia: ostello 
- l'accento tonico: [o-stèl-lo] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Petit hôtel à la campagne, dans 
les petites villes ou les faubourgs, 
où les voyageurs peuvent se loger et 
se restaurer. 
 
2. Hôtel ou restaurant d'une classe 
touristique élevée. 
 
3. Centre d'accueil de vacances pour 
les jeunes qui font du tourisme. 
 
4. Recevoir tout le monde à sa table. 
 
5. Aller y dîner souvent et sans 
invitation. 
 
6. Se tirer d'un mauvais pas. 
 
Héberg
ement 
 
 
 
Touris
me 
 
Héberg
ement  
 
L 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Nell’uso moderno, ostello (meno 
comunemente albergo) della gioventù (calchi 
dell’inglese youth hostel), albergo 
sommariamente attrezzato per il 
pernottamento e il soggiorno temporaneo di 
giovani turisti. 
 
2. Luogo d’abitazione o d’alloggio anche 
temporaneo, quindi casa, palazzo, albergo, 
rifugio, dimora ospitale 
 
3. Albergo, casa, dimora: d'in sui veroni del 
paterno ostello. (Leopardi). 
 
Settore 
Alberghiero 
 
 
 
 
 
Abitazione 
 
 
 
Letteratura 
 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Elle abrite aujourd’hui une 
auberge haut de gamme. 
 
2. Les auberges de jeunesse sont la 
meilleure option pour les petits 
budgets. 
 
3. Cette auberge de jeunesse, est 
remarquablement bien située du 
côté du Village. 
 
4. L’auberge loue aussi de petites 
chambres doubles. 
 
5. L’auberge possède un second 
pavillon, ouvert à l’année, dans le 
Quartier Latin. 
  Proposte di traduzione 
1. Essa occupa attualmente un ostello di 
lusso. 
 
2. Gli ostelli della gioventù sono la soluzione 
ottimale per i piccoli budget. 
 
3. Questo ostello della gioventù è 
ottimamente ben situato nella zona del 
Village.   
 
4.L’ostello affitta anche delle stanze doppie. 
 
5. L’ostello possiede una seconda palazzina 
nel Quartiere Latino aperta tutto l’anno. 
 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
(5) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
Nota: L’interno di una stanza d’ostello di 
Roma 
  
(5) 
Contextes tirés du corpus 
spécialisé 
 
1. Une auberge est un 
établissement d'hébergement 
touristique qui propose aux 
voyageurs et aux touristes un 
logement temporaire de type 
« chambre d'hôtel » contre 
paiement. L'aubergiste, parfois 
appelé albergeur, est la personne 
tenant l'établissement. 
  
(4) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. L'ostello è una struttura ricettiva simile ad 
un albergo, ma ha la particolarità che 
solitamente gli spazi vengono condivisi con 
altri ospiti. Nella sua forma moderna nasce 
nel 1909 per consentire anche ai giovani 
meno abbienti di praticare il turismo. 
 
  
(5) 
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Collocations/phraséologie 
-Auberge de la jeunesse 
-Auberge espagnole 
- Bonne/petite auberge 
-Fille/garçon/servante d'auberge 
-Salle d'auberge 
-Coucher/descendre à l'auberge 
-Tenir auberge/ Prendre la maison 
de qqn pour une auberge/ Sortir de 
l'auberge 
  
(2/3) 
Collocazioni/fraseologia 
-Ostello della gioventù/per la gioventù 
-Ostello di città 
-Ostello di valore/virtù 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires
/francais-italien/auberge/5160  
 
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfi
v5/saveregass.exe?161;s=25569311
55;r=2 
 
http://www.larousse.fr/dictionnaires
/francais/auberge/6350/locution 
  
http://www.webcorp.org.uk/live/vie
w.jsp?query=auberge&url=https%3
A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki
%2FAuberge  
 
https://www.google.it/search?q=aub
erge+montreal&biw=1366&bih=65
7&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAmoVCh
MIzOC5xe_TxwIVBA4sCh1SLwL
D  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
(3) 
 
 
(4) 
 
 
 
 
(5) 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/tag/ostello
/  
 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/D/distre
tto.php 
 
https://www.google.it/search?q=distretto+am
ministrativo&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0CAkQ_AUoA2oVChMI5p3blv3Dx
wIVDGsUCh32iQPt&biw=1366&bih=657#t
bm=isch&q=suddivisione+in+distretto+amm
inistrativo  
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Distretto 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?qu
ery=auberge&url=https%3A%2F%2Ffr.wiki
pedia.org%2Fwiki%2FAuberge  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
 
 
 
 
 
(4) 
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Le terme : banlieu Le  
domain
e 
Les  
sources 
Il traducente : periferia Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin  
- l'orthographe: banlieue 
- la prononciation [API] [bɑ̃ljø] 
- autre : substantif, synonyme périphérie 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile  
- l'ortografia: periferia 
- l'accento tonico: [pe-ri-fe-rì-a] 
- altro: nome, sinonimo sobborgo 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Territoire et ensemble des localités 
qui environnent une grande ville. 
 
2. Circonscription territoriale qui 
s'étendait à une lieue hors de la ville et 
dans laquelle un juge pouvait exercer sa 
juridiction. 
 
3. La grande, l'extrême banlieue : la 
banlieue éloignée.  
 
4. Train qui dessert les localités de la 
banlieue. 
 
5. Une localité de la banlieue. 
 
 
Urbanis
me 
 
Urbanis
tique/Ju
diciaire 
 
 
Social 
 
 
Transpo
rt 
 
Métony
mique 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. L’insieme dei quartieri di una città più 
lontani dal centro. 
 
2. Con riferimento al corpo umano, o a un 
organismo vivente in genere, anche 
vegetale, la parte superficiale, più vicina 
all’esterno. 
 
3. Nel linguaggio sociale, politico, 
sindacale, il complesso degli abitanti che 
vivono in zone periferiche, soprattutto in 
quanto iscritti a un partito. L’insieme delle 
strutture e delle istituzioni locali nella 
compagine di uno stato, oppure degli 
organi provinciali, in contrapposizione al 
vertice, di un partito, di un sindacato. 
 
Urbanis
tico 
 
Anatom
ico 
 
 
 
Metoni
mia/Sen
so 
figurato 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. La gare Windsor est à l’angle de la 
rue Peel et de la rue de La Gauchetière, 
non loin de VIA rail. Elle ne dessert que 
la grande banlieue. 
 
2. La partie ouest de la ville est desservie 
par des bus et un train de banlieue. 
  Proposte di traduzione 
1. La stazione Windsor si trova all’angolo 
tra rue Peel e rue La Gauchetière, non 
distante dal servizio VIA Rail, e serve 
esclusivamente la zona della periferia. 
 
2. Un nuovo servizio di autobus e un treno 
suburbano copre la parte ovest della città. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(4) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. La banlieue est le territoire qui 
entoure un centre-ville. Le terme peut 
parfois être rapproché de la ville-dortoir 
à vocation essentiellement résidentielle, 
mais la banlieue accueille généralement 
différentes activités et possède des 
centralités propres. Les banlieues sont 
souvent en France des communes 
administrativement indépendantes des 
villes centres principales, même si elles 
sont de plus en plus regroupées au sein 
de communautés d'agglomérations 
indépendantes ou non d'une ville 
principale. 
 
2. En France, la fonction résidentielle de 
la banlieue procède, pour une majorité 
de personnes, plus d'une nécessité que 
d'un choix. Le choix de la banlieue dite 
« résidentielle », avec la connotation 
valorisante pour le cadre de vie qui est 
alors attachée à ce mot, est réservé aux 
familles aisées. 
  
 
(5/6) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. La periferia è l'insieme delle zone di 
una città al di fuori del suo centro storico. 
 
2. Fiumi di droga a Padova. Arrivavano in 
città e nell'immediata periferia attraverso 
una infinita "rete" di corrieri "ingoiatori" 
nigeriani tra cui anche alcune donne. Nel 
corso di un anno di attività sequestrati 20 
chili di eroina purissima. 
  
 
(2/4) 
Collocations/phraséologie 
- Banlieue industrielle 
- Banlieue de Paris/de Rouen/la 
population des banlieues  
- Banlieue ouvrière/résidentielle/la 
banlieue rouge/la banlieue parisienne 
  
(2/3) 
Collocazioni/fraseologia                            
- La periferia di un continente/di una 
regione, di un’isola/ di una catena 
montuosa 
- La periferia di Milano/ Vienna/New York 
  
(1) 
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- La grande /petite/l’extrême/proche 
banlieue 
- Train de banlieue 
- Une banlieue 
- Le case/strade/negozî della periferia 
-Abitare/recarsi/trasferirsi in periferia 
- Disporre i tavoli/le sedie alla periferia 
del salone 
- La periferia del circo/di un’arena/di un 
anfiteatro 
- Una zona di periferia 
- Il sangue affluisce dal cuore alla 
periferia del corpo/stimoli che dalla 
periferia convergono ai centri nervosi 
- I voti/umori della periferia 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fran
cais-italien/banlieue/6555   
 
http://www.cnrtl.fr/definition/banlieue  
 
http://dizionari.corriere.it/dizionario_fra
ncese/Francese/B/banlieue.shtml  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banlieue 
 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/div
ers/banlieue/25508  
 
https://www.google.it/search?q=auberge
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
0CAgQ_AUoAmoVChMI7JnB5K3Exw
IVA9UUCh3gzAcw&biw=1366&bih=6
57#tbm=isch&q=banlieue  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
(4) 
 
(5) 
 
 
(6) 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/tag/perif
eria/ 
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Periferia 
 
https://www.google.it/search?q=ostello&so
urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAg
Q_AUoAmoVChMIj4Hx7K3ExwIVw5nb
Ch0UqQ0A&biw=1366&bih=657#tbm=is
ch&q=periferia  
 
http://www.ilgazzettino.it/PAY/PADOVA
_PAY/fiumi_di_droga_a_padova._arrivava
no_in_citt_224_e_nell_immediata_periferi
a_attraverso/notizie/954649.shtml  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
 
 
 
(4) 
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Le terme : bar à chocolat Le  
domaine 
Les  
sourc
es 
Il traducente : cioccolateria Il 
dominio 
Le  
fon
ti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin 
- l'orthographe: bar à chocolat 
- la prononciation [API] [baʁ a 
ʃɔkɔla] 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: cioccolateria 
- l’accento tonico: [cioc-co-la-te-rì-a] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Bar spécialisé dans la vente et la 
dégustation de chocolat. 
 
Commer
ce 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Fabbrica di cioccolato; negozio nel quale si vendono 
prodotti di cioccolato. 
 
Commer
cio  
 
(2) 
Contextes tirés du texte à 
traduire 
1. Juliette est une maîtresse 
crêpière et chocolatière qui 
s’applique à tenir un bar à 
chocolat offrant une sélection 
gourmande de crêpes sucrées, 
desserts chocolatés et chocolats à 
boire. 
 
  Proposte di traduzione 
1. Juliette è una maestra cioccolatiera che si impegna ad 
aprire una cioccolateria offrendo ogni giorno una vasta 
selezione golosa di crepes dolci, dessert a base di 
cioccolato e cioccolate calde da bere. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(2) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus 
spécialisé 
 
1. Vous avez marre des salons de 
thé, pas assez gourmand, trop plan 
plan. Le nouveau lieu pour profiter 
d’une petite pause gourmande, 
c’est le bar à chocolat. Et quand 
les grands noms du cacao se 
mettent à ouvrir leurs espaces de 
dégustation, le chocolat redevient 
la boisson la plus trend de l’hiver ! 
 
 
  
 
(2) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Esistono diverse tipologie di offerta franchising 
cioccolato: 
dalla semplice rivendita di cioccolato (come "la 
cioccolateria" e "Godiva") alla cioccolateria che ha 
pensato alla destagionalizzazione del prodotto 
introducendo il gelato (come "Awfully Chocolate" o 
"Mirco della Vecchia"), passando per la cioccolateria 
con annessa caffetteria o teeria per sviluppare maggior 
business e facilitare l'ingresso nel locale dei clienti 
(come "Caffè di Roma) per finire con la cioccolateria 
completa di caffetteria, teeria e yogurt probiotico per 
innovare e destagionalizzare (come "Chocoteca"). 
  
 
(2) 
Bibliographie 
 http://www.sortiraparis.com/hotel-
restaurant/bar-
cafes/articles/74288-puerto-cacao-
boutique-et-bar-a-chocolat  
 
http://www.lebonbon.fr/lifestyle/le
s-bars-chocolat-de-lhiver/  
  
(1) 
 
 
 
(2) 
 
 
 
 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/C/cioccolateria.ph
p  
http://www.treccani.it/vocabolario/cioccolateria_%28N
eologismi%29/  
 
http://turistipercaso.it/belgio/image/127996/  
 
http://www.cioccolatofranchising.com/tipi-di-locali.htm  
  
(1) 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
(4) 
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Le terme : bar à vin Le  
domain
e 
Les  
sourc
es 
Il traducente : enoteca Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin 
- l'orthographe: bar à vin 
- la prononciation [API] [baʁ a vɛ̃] 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: enoteca 
- l’accento tonico: [e-no-tè-ca] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Un bar à vin est un bar ou restaurant où l’on a 
vocation à servir principalement, en tant que 
boisson, du vin pour la dégustation. 
 
Comme
rce 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Raccolta, in genere a scopo 
commerciale, di bottiglie di vini 
pregiati di vario tipo. Per estensione il 
luogo stesso (negozio, cantina, ecc.) 
in cui i vini sono conservati per la 
vendita, o anche per la 
degustazione, ed esposti al pubblico 
secondo criterî che ne facilitino la 
scelta e l’apprezzamento 
 
Comme
rce 
 
(2) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Ce bar à vins, le premier du genre à Montréal, est 
rapidement devenu une des adresses les plus courues 
en ville. 
 
  Proposte di traduzione 
1. Questa enoteca, prima nel suo 
genere a Montreal, è subito diventata 
uno degli indirizzi più affollati in città.  
  
Illustrations ontologiques – encyclopédiques 
 
  
 
(2) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
1. Le bar à vin Ô Chateau est un espace rare à Paris. 
Avec plus de 40 vins au verre et une carte des vins 
de plus de 700 références, c’est un véritable paradis 
pour les amoureux du bien boire comme du bien 
manger. 
Notre bar à vin a été élu « Meilleur Bar à Vin de 
Paris ». Nous sommes le seul bar à vin parisien 
distingué par le prestigieux Wine Spectator Award 
of Excellence. 
La qualité du menu et la dégustation du vin du 
patron avaient fait la réputation du bistro parisien et 
du bouchon lyonnais. C’est maintenant l’atout-
maître du bar à vin. Dans ces établissements qui 
offrent à leur clientèle les connaissances d’un 
caviste et le talent d’un bon restaurateur, il est 
possible, grâce au service un verre / un plat de 
découvrir trois à quatre vins différents par repas sur 
une carte qui peut proposer jusqu’à cent à deux cent-
cinquante vins de prestige ou de pays. 
 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus 
specialistico 
1. Enoteca è un particolare tipo di 
negozio per la vendita di vino (in 
origine soltanto vino locale o 
regionale, oggi più spesso proveniente 
da vari territori nazionali e 
internazionali). L'enoteca è 
principalmente diretta a dare ai 
consumatori appassionati del vino e 
della sua cultura (persone residenti 
nell'area di un'enoteca, ma anche 
visitatori e turisti) la possibilità di 
degustare vini ed eventualmente 
acquistarli. L'enoteca è talvolta gestita 
in collaborazione con produttori 
vinicoli o con organismi locali di 
coordinamento e di promozione tra 
produttori vinicoli (es. consorzi di 
tutela). Oggi l'enoteca è sempre più 
orientata ad essere una "biblioteca del 
vino", vale a dire un luogo nel quale 
trovare informazioni sui vini e sulla 
cultura del vino, piuttosto che essere 
un punto di distribuzione e vendita di 
grandi quantitativi di vino. Spesso 
l'enoteca vende anche altri prodotti 
alimentari locali e serve piccoli 
spuntini da accompagnare con i vini. 
  
 
(3) 
Bibliographie 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bar_%C3%A0_vin  
http://www.lefigaro.fr/sortir-
paris/2012/03/01/03013-20120301ARTFIG00810-
tournee-des-nouveaux-bars-a-vins-parisiens-
albion.php  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=bar
+%C3%A0+vin&url=http%3A%2F%2Fwww.o-
chateau.com%2Ffr%2F  
  
(1) 
 
(2) 
 
 
 
(3) 
 
 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/E
/enoteca.php  
http://www.treccani.it/vocabolario/eno
teca/  
https://it.wikipedia.org/wiki/Enoteca  
 
http://vivimilano.corriere.it/nightlife/e
noteca-convivio/  
  
(1) 
 
(2) 
 
 
 
(3) 
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Le terme : bateau-mouche Le  
domain
e 
Les  
sourc
es 
Il traducente: bateau-mouche Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin  
- l'orthographe: bateau-mouche 
- la prononciation [API] [batomuʃ] 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile 
- l'ortografia: bateau-mouche 
- altro: termine in prestito dal francese 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Bateau assurant un service de 
promenades sur la Seine, à Paris. 
 
Transpo
rt 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Un bateau-mouche è un traghetto utilizzato 
per il turismo fluviale a Parigi e a Lione, suo 
luogo di origine.  
 
Traspor
ti 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Le bâtiment du quai Jacques-Cartier 
abrite une boutique et un café. Au départ 
du quai, une navette assure la liaison avec 
le parc des Îles tandis qu’un bateau-
mouche (voir p. 67) et un ferry 
permettent de rejoindre Longueuil, sur la 
rive Sud. 
  Proposte di traduzione 
1. L’edificio di quai Jacques-Cartier ospita un 
negozio e un bar, con partenza dal molo, una 
navetta assicura i collegamenti con il parco 
Îles, tanto quanto un bateau-mouche (p.67), 
e un traghetto permettono di raggiungere 
Longueuil sulla sponda sud. 
 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(4) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Un bateau-mouche est un type de 
navette utilisée pour le tourisme fluvial à 
Paris ainsi qu'à Strasbourg et Lyon, d'où il 
est originaire. Ce terme est devenu un nom 
générique pour ce type de transport. 
2. La réputation du Bateau-mouche de 
Montréal n’est plus à faire. Venez tenter 
l’expérience envoutante d’une croisière sur 
le Saint-Laurent où les plus splendides 
paysages urbains vous seront dévoilés. 
Cette activité incontournable de l’industrie 
touristique de Montréal vous garantit des 
moments inoubliables en famille, en 
couple ou encore avec vos collègues de 
travail. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Bari- Partirà domani il primo Bateau-
mouche della città di Bari. Questa mattina si 
è svolto il viaggio inaugurale di «Bari per 
mare», il servizio di navigazione con guida 
turistica lungo la costa della città di Bari 
ideato, patrocinato e sostenuto dal Comune di 
Bari. 
 
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
- Bateau-mouche 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Bateau-mouche 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/franca
is/Bateau-Mouche/8331?q=bateau-
mouche#8282  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/bateau-
mouche  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?
query=bateau-
mouche&url=http%3A%2F%2Fwww.vieu
xportdemontreal.com%2Factivite%2Fbatea
u-mouche  
 
https://www.google.it/search?q=bateau-
mouche&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIwf_Hq8rE
xwIVgw0sCh04MAhr&biw=1366&bih=6
57  
  
(1) 
 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
 
 
 
 
(4) 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/vaporetto/ 
 https://it.wikipedia.org/wiki/Vaporetto  
 
https://www.google.it/search?q=bateau+mou
che+italia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ved=0CAgQ_AUoAmoVChMIrOzUy-
fVxwIV5qpyCh1E0wqo#imgrc=_  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/search.jsp?se
arch=bateau-
mouche&i=on&span=c50&api=google&goo
gleLang=it&bingLang=xx&yahooLang=xx&
farooLang=xx&info=on&site=&filter=  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
 
(3) 
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Le terme : belvédère Le  
domaine 
Les  
sources 
Il traducente : belvedere Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin  
- l'orthographe: belvédère 
- la prononciation [API] [bɛlvedɛʀ] 
- autre : substantif  
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile  
- l'ortografia: belvedere  
- l'accento tonico: [bel-ve-dé-re] 
- altro: nome, sinonimo vista/panorama 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Petit pavillon ou terrasse au sommet d'un 
édifice, d'une maison, ou sur une éminence 
et d'où la vue s'étend au loin. 
 
2. Plate-forme naturelle située sur un lieu 
élevé, qui constitue un point de vue 
remarquable pour découvrir un paysage. 
 
Architectu
re 
 
 
Architectu
re 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Luogo elevato dal quale si gode una 
vasta e amena visuale, sia in passeggiate e 
in parchi pubblici. Ricorre frequente anche 
come toponimo. 
 
2. Tipo di carrozzeria panoramica, dotata 
di ampie finestre laterali e posteriori, in uso 
per veicoli ferroviari o stradali. 
 
3. Nelle navi a tre alberi a vele quadre, la 
seconda vela dell’albero di mezzana, a 
cominciare dall’alto. 
 
4. Erba annua delle chenopodiacee. 
 
Architet
tura 
 
 
 
Automo
bilistico 
 
 
Nautico 
 
 
 
Botanic
o 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. La vue sur la ville depuis les hauteurs du 
belvédère du parc du Mont-Royal.  
 
2. Du belvédère situé près du chalet, le 
regard embrasse l’est et le sud de l’île de 
Montréal. 
  Proposte di traduzione 
1.La vista della città dalle alture del 
belvedere del parco Mont-Royal. 
 
2. Dal belvedere dello chalet, potrete 
godervi la vista sull’isola di Montreal da 
est a sud. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
1. Un belvédère (de l'italien signifiant 
Bellevue) est une construction 
pavillonnaire de type terrasse ou 
plateforme établie en un lieu surélevé, 
comportant une table d'orientation afin 
d’admirer le champ de la vue qui s'étend au 
loin. Par extension, il s'agit aussi d'un 
élément architectural qui peut être ou non 
en forme de rotonde, au-dessus du toit 
d'une demeure, pour admirer la vue. Ce 
type de belvédère était fort en vogue à 
l'époque néoclassique. 
  
 
(4) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
1. Belvedere, talvolta anche belvidere, è 
una struttura architettonica, chiamata così 
per le sue aperture, come finestre o portici, 
verso l'esterno. 
Questo può essere costruito nella parte più 
alta di un edificio o di un luogo elevato, 
architettonicamente configurato al fine di 
mostrare il panorama, il "bel vedere". La 
struttura, nei tempi moderni, può essere 
realizzata sotto varie forme, come una 
torretta, una cupola, un'altana o una 
terrazza. 
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
- Le belvédère de la chapelle du 
Vatican/du Jardin des Plantes 
- L'Apollon du Belvédère 
- Habiter un charmant belvédère 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
 
  
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/franca
is-
italien/belv%C3%A9d%C3%A8re/7306?q
=belvedere  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/belvedere 
 
google images  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belv%C3%A
9d%C3%A8re_%28architecture%29  
  
(1) 
 
 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
 
 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/belvede
re/ 
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Belvedere_%2
8architettura%29 
 
https://www.google.it/search?q=belvedere
+panoramico&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIou-
LgdbExwIVxNYUCh1iow4g&biw=1366&
bih=657 
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
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Le terme : bigarré Le  
domaine 
Les  
sourc
es 
Il traducente : variopinto Il 
dominio 
Le  
fon
ti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: part. passé de bigarrer 
- l'orthographe: bigarré 
- la prononciation [API] [bigaʀe] 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: composto di vario e pinto, part. pass. di 
pingere 
- l'ortografia: variopinto 
- l'accento tonico: [va-rio-pìn-to] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Composé d'éléments variés et plus 
ou moins disparates. 
 
2. Qui présente des couleurs ou des 
dessins variés et plus ou moins 
disparates. 
 
3. Vers bigarrés : où l'on entremêle 
les mots de deux langues. 
 
Figuré 
 
 
Aspect 
 
 
 
Linguisti
que 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Vario e vivace: un linguaggio variopinto. 
 
2. Dipinto di varî e vivaci colori; si dice soprattutto di 
cose naturali. 
 
Senso 
figurato 
Colorime
tria 
 
(2) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Plus cosmopolite, le boulevard 
Saint-Laurent, avec son allure 
bigarrée et ses façades colorées, 
propose nombre de restaurants 
libanais, espagnols, portugais, grecs 
ou juifs. 
 
2. Pub Sainte-Élizabeth, son patio, 
l’une des plus belles terrasses de 
Montréal, très agréable en été, attire 
une faune bigarrée.  
  Proposte di traduzione 
1. Più cosmopolita, il boulevard Saint-Laurent con il 
suo aspetto variopinto e le sue vetrine colorate, 
propone numerosi ristoranti libanesi, spagnoli, 
portoghesi, greci o ebrei. 
 
2. Pub Sainte-Élizabeth, il suo patio, una delle più 
belle terrazze di Montreal, perfetta in estate, attira una 
fauna variopinta. 
  
Contextes tirés du corpus 
spécialisé 
 
1. Une foule bigarrée et vivace 
attendue aujourd’hui à la place des 
Martyrs. C'est apparemment une 
foule très disparate et très colorée 
qui devrait se rassembler cet après-
midi à la place des Martyrs pour se 
joindre à la manifestation organisée 
par la campagne « Vous puez ! ». 
 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Con stile molto personale, sempre sospeso tra il 
comico e il fantastico, Bahamut è uno spettacolo dal 
forte impatto cromatico che porta sulla scena tanti 
personaggi di una fauna variopinta. 
  
 
(3) 
Collocations/phraséologie 
- Une foule bigarrée  
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Linguaggio variopinto 
- Fiori/corolle/farfalle variopinte 
  
(2) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/
francais-
italien/bigarr%C3%A9/7780  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/bigarr
%C3%A9  
 
http://www.lorientlejour.com/article/
941534/une-foule-bigarree-et-
vivace-attendue-aujourdhui-a-la-
place-des-martyrs.html  
  
(1) 
 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
 
 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/V/variegato.php  
 
http://www.treccani.it/vocabolario/variopinto/  
 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubbl
ica/2007/11/04/la-fauna-variopinta-inventata-da-
borges.html  
  
  
(1) 
 
(2) 
 
(3) 
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Le terme : bistro Le  
domaine 
Les  
sources 
Il traducente : bistrò Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin  
- l'orthographe: bistro 
- la prononciation [API] [bistʀo] 
- synonyme : bar 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile  
- l'ortografia: bistrò 
- l'accento tonico: [bi-strò] 
- altro: adattamento del termine francese bistrot, 
sinonimo bar, caffè 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Petit café, petit restaurant 
sympathique et modeste. 
 
2. Le patron de cet établissement. 
 
3. Femme qui tient un café. 
 
Commerc
e 
 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Mescita di vini e liquori; piccolo e modesto 
caffè. Anche nell’adattamento italiano bistrò. 
 
Commerc
io 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Le Laika est un bistro où l’on 
sert une fine cuisine du marché à 
petit prix le midi. 
 
2. Le restaurant du théâtre du 
Nouveau Monde, en biais de la 
place des Arts, est fourni d’un 
bistro chic. 
 
3. Au Petit Extra. Bistro aux allures 
de brasserie française classique. 
 
4. Pintxo. On vient aussi dans ce 
joli bistro pour son atmosphère 
chaleureuse.  
 
5. La carte décline les classiques de 
type bistro. 
  Proposte di traduzione 
1. La Laika è un bistrò in cui viene servita una 
raffinata cucina di strada a prezzi ridotti a 
mezzogiorno. 
 
2. Il ristorante del teatro Nouveau Monde, 
trasversale alla place des Arts, è fornito di un 
bistrò alla moda. 
 
3. Au Petit Extra. Bistrò dalle sembianze della 
brasserie francese classica. 
 
4.Pintxo. Si viene inoltre in questo grazioso 
bistrò per la sua atmosfera calorosa.  
 
5. Il menù elenca i classici del bistrò. 
 
 
 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus 
spécialisé 
1. Un bistro (ou bistrot) est un petit 
café, un débit de boissons et parfois 
un petit restaurant. À Paris 
notamment, mais aussi dans toute la 
France, notamment Lyon, des chefs 
cuisiniers connus ou célèbres ont 
dénommé « Bistrot » une ou 
plusieurs annexes de leur restaurant 
gastronomique, restaurant(s) à 
formule le plus souvent, où ils 
utilisent des produits moins coûteux 
et ne proposent qu'une carte 
relativement réduite. 
  
 
(2) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Un bistrot o bistrò è un'espressione della 
lingua francese che significava originariamente 
osteria e in seguito ha assunto anche il 
significato di piccolo caffè. 
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
- Courir les bistrots 
- Bistrote 
- Bistro-brasserie 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
 
  
() 
Bibliographie 
http://www.cnrtl.fr/definition/bistrot  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bistro  
 
google images  
  
(1) 
 
(2) 
 
(3) 
 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/bistrot/  
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Bistrot  
 
google images  
  
(1) 
 
(2) 
 
(3) 
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Le terme : boulevard Le  
domaine 
Les  
source
s 
Il traducente: boulevard/viale Il 
dominio 
Le  
font
i 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin 
- l'orthographe: boulevard 
- la prononciation [API] [bulvaʀ] 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile 
- l'ortografia: boulevard 
- l’accento tonico: [vi-à-le] 
- altro: sostantivo/termine francese 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Promenade publique plantée d'arbres, 
suivant autour de la ville l'emplacement 
d'anciens remparts. 
 
2. Fortification extérieure d'une place forte 
constituée par un terre-plein en avant des 
remparts. 
 
3. Large voie de communication et 
d'échanges des grandes villes.  
 
4. Ce qui sert de défense, de protection, de 
sauvegarde. 
 
5. Boulevard(s) extérieur(s) : voie(s) à 
grande circulation en bordure des 
fortifications du xixesiècle de la capitale ou 
du centre d'une grande métropole. 
 
6. Boulevards périphériques : autoroutes 
contournant la capitale au-delà des 
boulevards extérieurs. 
 
7. Le Boulevard, les Grands Boulevards : à 
Paris, le boulevard qui va de la place de la 
République à la Madeleine. 
 
Urbanism
e 
 
 
Antique 
 
 
 
Urbanism
e 
 
Métaphor
e 
 
Urbanism
e 
 
 
 
Urbanism
e 
 
 
Urbanism
e 
 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Ampio viale alberato, destinato a 
passeggiata, tipico di alcune città francesi. 
 
2. Terrapieno, bastione. 
 
Urbanistic
a 
 
Antico 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Au nord courent parallèlement le 
boulevard de Maisonneuve et la rue 
Sherbrooke tandis qu’au sud, s’étire le 
large boulevard René-Lévesque. 
  Proposte di traduzione 
1. A nord scorrono parallelamente 
boulevard de Maisonneuve e rue 
Sherbrooke mentre a sud si estende 
l’ampio boulevard (viale) René-Lévesque. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(2) 
Contextes tirés du corpus spécialisé1. 
 
 Un boulevard est une voie généralement 
large (quatre voies de circulation ou plus) 
avec souvent des allées piétonnières sur 
ses bords. 
Au Québec, le boulevard comprend 
souvent un terre-plein central (terme 
normalisé par l'Office québécois de la 
langue française.Il existe cependant des 
boulevards aux dimensions modestes, 
notamment dans le sud de la France, 
comme le boulevard de Magallon à 
Marseille. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Un boulevard (spesso abbreviato in bvd 
o bd) è una strada di comunicazione posta 
dove erano delle mura antiche e deriva 
dall'olandese bolwerk. La parola è stata 
usata dal XV secolo in Francia dove fu 
francesizzata in boulevard. Così fu 
possibile far sì che il traffico transiti 
all'esterno di una città come se fosse una 
circonvallazione. È, di solito, una strada 
relativamente importante a più corsie di 
marcia e con ampi marciapiedi ai lati. 
  
 
(2) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/franca
is-italien/boulevard/8777  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/boulevard  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/bouleva
rd/  
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Boulevard  
  
(1) 
 
 
(2) 
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Le terme : brasserie Le  
domain
e 
Les  
sourc
es 
Il traducente : brasserie Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: brasserie 
- la prononciation [API] [bʀasʀi] 
- variationes : microbrasserie/brasserie artisanale 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: brasserie 
- altro: termine francofono, prestito 
dal francese, piccolo ristorante nel 
campo della ristorazione. 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Débit populaire de boissons, notamment de bière, 
où l'on peut en outre manger des plats froids ou 
chauds. 
 
2. Établissement où l'on fabrique la bière. 
 
3. Industrie de la fabrication de la bière. 
 
4. Microbrasserie : terme qui désigne en Belgique et 
en France un producteur ayant aussi une activité de 
débitant de boissons dans ses locaux (vente de bière 
au verre). 
 
5. Une brasserie artisanale étant une entreprise de 
fabrication de bière qui écoule sa production par un 
réseau de distributeurs extérieur à l’entreprise. 
 
Comme
rce 
 
 
Product
ion 
Marché 
 
Comme
rce 
 
 
 
Comme
rce 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Birreria, trattoria, tavola calda, 
tipica della Francia. 
 
2. Fabbrica di birra. 
 
Ristora
zione 
 
Produzi
one 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Le grand bar accueille parfois des concerts et sert 
de la bière de microbrasserie. (M Montréal) 
 
2. Bistro aux allures de brasserie française 
classique. (Au Petit Extra) 
 
3. Les Enfants terribles, belle brasserie de quartier 
au décor léché. 
 
4. Les microbrasseries pullulent dans la ville pour 
peu que l’on sorte du centre-ville, où l’on retrouve 
plutôt des pubs irlandais. 
 
 
  Proposte di traduzione 
1. Il bar, spazioso, ospita concerti e 
serve birra di microbrasserie. (M 
Montreal) 
 
2. Bistro dalle sembianze della tipica 
brasserie francese classica. (Au Petit 
Extra) 
 
3. Les Enfants terribles, deliziosa 
brasserie di quartiere dall’arredo 
rifinito. 
 
4. Pullulano le microbrasserie nel 
centro città che scompaiono man 
mano che ci si allontana da esso, dove 
invece si trovano piuttosto dei pub 
irlandesi. 
  
Illustrations ontologiques – encyclopédiques 
 
 
 
Note: brasserie “Les enfants terribles” Montréal 
  
 
(4) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
 
 
Nota: interni della birreria milanese 
“Brasserie Bruxelles” 
  
 
(2) 
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Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. En hôtellerie-restauration, une brasserie est un 
type de restaurant souvent ouvert en continu, du 
moins jusqu'à « l'après-spectacle », éventuellement 
jour et nuit (c'est devenu plus rare en France), en 
général assez vaste, pouvant recevoir en continu des 
dizaines, voire des centaines de clients. 
La brasserie, lieu originellement lié à quelque 
brasseur, peut élaborer elle-même sa bière, de façon 
artisanale : on parle alors de microbrasserie. La 
bière y est généralement de consommation plus 
courante que dans les restaurants classiques, mais la 
carte des vins, proposés au verre, en pichet ou en 
bouteille, est souvent importante. Le montant de 
l'addition varie beaucoup selon les établissements, 
leur implantation, leur renommée, mais est 
généralement considérée comme « raisonnable », en 
tout cas « sans surprise ». 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus 
specialistico 
1. Una predilezione manifesta per la 
terra più “vocata” alle birre di qualità 
e un’attenzione certosina alla 
spillatura e al servizio, fanno della 
Brasserie una tappa fissa per tutti i 
beerlover. 
 
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
- Dîner dans une brasserie  
- Se mettre en brasserie 
- Serveuse de brasserie/habitué des 
brasseries/fréquenter les brasseries 
- Brasserie littéraire/populaire 
- Un appétit de brasserie 
- Un pilier de brasserie 
- Microbrasserie 
- Brasserie artisanale 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
 
  
() 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-
italien/brasserie/9172  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/brasserie  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=bra
sserie&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2F
wiki%2FBrasserie_%28restaurant%29  
http://www.lesenfantsterriblesbrasserie.ca/  
 
http://www.lesenfantsterriblesbrasserie.ca/  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
 
 
(4) 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/bra
sserie/  
 
http://www.ilovebeer.it/it/2011/02/am
anti-del-belgio-la-brasserie-bruxelles-
fa-voi  
  
  
(1) 
 
 
(2) 
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Le terme : brunch Le  
doma
ine 
Les  
sourc
es 
Il traducente : brunch Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin 
- l'orthographe:  
- la prononciation [API] ,[brœnʃ] 
- autres: mot-valise anglais combinant 
les mots breakfast (petit-déjeuner) et 
lunch (déjeuner) 
L'Office québécois de la langue 
française remarque que l'utilisation du 
terme « brunch » s'est répandue au 
détriment de l'usage de « déjeuner 
dinatoire » et constate l'existence du 
synonyme « déjeuner-buffet », 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile in italiano 
- l'ortografia: brunch 
- altro: dal termine inglese, frutto dell’incrocio 
di br(eakfast) «prima colazione» e (l)unch 
«seconda colazione» 
 
 
 
(1) 
Définition en langue  
1. Un brunch est un type de repas qui se 
prend entre la fin de la matinée et le 
début de l’après-midi (entre 11 h et 15 h 
environ) et qui combine des plats et 
boissons typiques des premier et second 
repas de la journée, en commençant 
généralement par le sucré.  
 
Repa
s 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Nei paesi anglosassoni, pasto abbondante che 
si consuma nella tarda mattinata, di solito la 
domenica, sostituendo prima e seconda 
colazione. In Italia il termine si usa anche per 
indicare un pasto, per lo più leggero, consumato 
a metà mattina, generalmente in piedi e in 
compagnia, in occasione di incontri di lavoro o 
con amici. 
 
Ristorazio
ne 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Le brunch de “fin de semaine” est, 
semble-t-il, une manière pour les 
Montréalais de casser la routine. 
 
2. Ce restaurant et espace-boutique, aux 
boiseries lumineuses, est une des 
adresses les plus recommandées pour le 
brunch et les petits-déjeuners. 
 
3. Attendez-vous à une file d’attente 
pendant les brunchs du week-end. 
  Proposte di traduzione 
1. Il brunch del weekend è, a quanto pare, un 
modo per gli abitanti di Montreal di spezzare la 
monotonia. 
 
2. Questo ristorante, con negozio annesso, dagli 
interni luminosi, è uno degli indirizzi più 
raccomandati per il brunch e le prime colazioni 
 
3. Tenetevi pronti a una fila per i brunch del 
weekend. 
 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(1) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
  
 
(2) 
Contextes tirés du corpus spécialisé1. 
On trouve sur la table du brunch les 
éléments sucrés du petit déjeuner 
continental : thé, café, chocolat, jus de 
fruits pour les boissons, ainsi que 
viennoiseries, toasts, tartines de pain, 
beurre, confitures, miel. Sous l’influence 
anglo-saxonne, on trouve également des 
crêpes ainsi que des céréales à manger 
avec du lait, mais surtout des plats salés, 
l’élément central étant l’œuf, souvent 
servi brouillé, parfois en omelette ou au 
plat, et accompagné de fromage ou de 
bacon. 
  
 
(1) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
1.Breakfast + lunch, uguale… brunch! E’ la 
mania dell’anno, proveniente dai paesi 
anglosassoni, che sta prendendo piede anche in 
Italia. La domenica mattina, quando ci si alza 
con calma, quando è troppo tardi per la 
colazione ma troppo presto per il pranzo, la 
cosa più trendy da fare è dare appuntamento 
per il brunch fatto in casa o in uno dei 
moltissimi locali che lo organizzano (spesso a 
buffet). 
 
 
  
 
(3) 
Collocations/phraséologie 
- Brunch de fin de semaine 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Brunch domenicale 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?q
uery=brunch&url=https%3A%2F%2Ffr.wi
kipedia.org%2Fwiki%2FBrunch  
 
  
(1) 
 
 
 
 
 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/brunch/  
 
google images  
 
http://www.leitv.it/cambio-cuoco/cucine/brunch-
americano-ricette/  
  
(1) 
 
(2) 
 
(3) 
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Le terme : cassoulet Le  
domaine 
Les  
sources 
Il traducente : cassoulet Il 
domini
o 
Le  
fon
ti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin 
- l'orthographe: cassoulet 
- la prononciation [API] [ka.su.lɛ] 
 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile 
- l'ortografia: cassoulet 
- altro: termine francese 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Ragoût de haricots blancs, de 
charcuterie (saucisse, saucisson à l'ail, 
lard) et de viande (confit d'oie ou de 
canard, mouton ou porc).  
 
Gastronomie 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Il cassoulet (dall'occitano caçolet) è una 
specialità regionale della Linguadoca, a 
base di fagioli secchi generalmente bianchi 
e di carne. In origine era a base di fave. Il 
cassoulet deriva il proprio nome dalla 
casseruola in terracotta smaltata a forma di 
cono tronco fabbricata a Issel. 
 
Gastron
omia 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. La carte décline les classiques de type 
bistro (tartares, fish and chip, poulet de 
Cornouaille, cassoulet…) tandis qu’on y 
vient en matinée le week-end pour de 
copieux brunchs. 
  Proposte di traduzione 
1. I classici del bistrò sono presenti nel 
menù (come ad esempio tartare, fish and 
chips, pollo alla Cornouaille, cassoulet…), 
qui si viene soprattutto nel weekend per dei 
brunch abbondanti. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche
 
  
 
(1) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Le cassoulet est un plat traditionnel dont 
la base est un ragoût de haricots blancs 
longuement mijoté pour être fondant en 
bouche — c'est là le secret de la réussite. 
Dans ce ragoût sont ajoutés, selon les 
versions, du confit d'oie ou de canard, du 
lard, de la couenne, du jarret de porc, de la 
saucisse, de l'agneau ou de la perdrix. On 
peut y trouver aussi de la tomate, du céleri 
ou de la carotte. Il peut être ou non 
recouvert de chapelure. 
Il est l'objet d'une querelle ancestrale entre 
trois villes : Castelnaudary, Carcassonne et 
Toulouse. La controverse porte sur 
l'origine du cassoulet, sa composition et les 
qualités gustatives des cassoulets préparés 
dans chacune des villes. 
  
 
(2) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Il cassoulet ha una strana storia, un 
misto di leggende e di fatti storici, difficile 
districarsi e comprendere. C'è chi fa risalire 
questo piatto alla guerra dei cent'anni 
(1334-1453), il nome allora era “Estofat” 
ai fagioli. La leggenda indica che è un 
piatto preparato dagli abitanti di 
Castelnaudary per sfamare i soldati presi 
da assedio dagli inglesi, talmente 
energetico che gli stessi soldati riuscirono, 
dopo il lauto pasto, a fare fuggire gli 
aggressori oltre la Manica. 
Castelnaudary si è promossa Capitale 
mondiale del cassoulet. 
C'è chi fa notare che i fagioli li ha portati in 
Europa Cristoforo Colombo, allora si 
sostiene che il piatto di origine era fatto 
con fave secche !!O comunque con tutto 
quello che i paesani avevano in riserva 
nelle dispense. 
  
 
(1) 
Collocations/phraséologie 
- Cassoulet au canard/au mouton 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
 
 
  
 
Bibliographie 
http://www.cnrtl.fr/definition/cassoulet  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?
query=cassoulet&url=https%3A%2F%2Ffr
.wikipedia.org%2Fwiki%2FCassoulet 
 
google images   
  
(1) 
 
(2) 
 
 
 
(3) 
 
Bibliografia 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?q
uery=cassoulet&url=https%3A%2F%2Fit.
wikipedia.org%2Fwiki%2FCassoulet  
  
(1) 
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Le terme : chambre double Le  
domain
e 
Les  
sourc
es 
Il traducente: camera doppia/doppia Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: chambre double 
- la prononciation [API] [ʃɑ̃bʀ] [dubl] 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: camera doppia 
- l’accento tonico: [ˈdɔp.pja] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Chambre d'hôtel équipée d'un grand lit 
de 2 personnes et pouvant donc accueillir 2 
personnes. 
 
Hôteller
ie  
 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Stanza d’albergo con letto matrimoniale o 
due letti singoli per due persone. 
 
Settore 
alberghi
ero 
 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. L’auberge loue aussi de petites 
chambres doubles. 
  Proposte di traduzione 
1. 1. L’ostello affitta anche delle stanza doppie 
(matrimoniali). 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
 
 
 
  
 
(2) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Idéale pour une ou deux personnes, la 
chambre double de l’Hôtel Diana vous 
offre une vue sur cour ou sur rue et dispose 
de fenêtres à double vitrage pour vous 
offrir une atmosphère calme et reposante. 
Elle dispose d’un lit de 140 cm de large, 
d’une salle de bains avec baignoire et 
toilette privée. 
  
 
(2) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. La camera doppia "Pablo Picasso"  
color Pantera Rosa 
dotata di letto matrimoniale, con TV e bagno 
privato- Costo € 70, 00 a notte per camera, 
colazione inclusa. 
- La camera doppia "Vincent Van Gogh"  
color Rosso Mattone 
dotata di letto matrimoniale, con TV Lcd e 
bagno privato- Costo € 80, 00 a notte per 
camera, prima colazione a buffet inclusa. 
  
 
(1) 
Collocations/phraséologie 
- Chambre double 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Camera doppia a uso singolo 
- Camera doppia con letti singoli/letto 
matrimoniale 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.hotelaparis.com/glossaire-
hotel-paris.html  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?
query=chambre+double&url=http%3A%2
F%2Fhotel-diana-
paris.com%2Faccommodation%2Fchambr
e-double%2F  
google image 
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
 
(3) 
Bibliografia 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query
=camera+doppia&url=http%3A%2F%2Fwww.
bed-and-breakfast.it%2Fit%2Ftoscana%2Fbb-
la-locanda-degli-artisti-chianciano-
terme%2F1070  
 
google immagini  
  
(1) 
 
 
 
 
 
(2) 
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Le terme : chambre individuelle Le  
domaine 
Les  
sources 
Il traducente : camera singola/singola Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: chambre individuelle 
- la prononciation [API] [ʃɑ̃bʀ] 
[ɛ̃dividɥɛll] 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: singola 
- l’accento tonico: [sìn-go-la] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Chambre destinée à une seule 
personne. 
 
Hôtellerie 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Camera d’albergo con un letto 
singolo. 
 
Attività 
alberghier
a 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Outre d’agréables parties 
communes et une buanderie, vous 
trouverez des dortoirs propres et clairs 
et des chambres individuelles avec 
sdb commune ou privés. 
 
2. Économiques, elles ont l’avantage 
d’être très bien situées et proposent 
des chambres individuelles. 
 
3. Les chambres individuelles sont 
d’un confort assez sommaire. 
  Proposte di traduzione 
1. Oltre a dei graziosi spazi comuni e 
ad una lavanderia, potrete trovare dei 
dormitori luminosi e puliti, e delle 
camere singole con bagno in comune 
o privato. 
 
2. Economici, gli ostelli della gioventù 
godono di un ottima collocazione e 
offrono camere singole. 
 
3. Le camere singole sono di un 
confort sommario. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(2) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
 
  
 
(2) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
1. Idéales pour un séjour en solo, les 
chambres individuelles offrent une 
superficie de 11 m² et disposent d’une 
salle de bain avec douche ou 
baignoire. 
Elégamment sobres et fonctionnelles, 
elles sont aménagées d’un lit simple et 
d’un espace de travail. 
 
  
 
(2) 
Contesti tratti da corpus 
specialistico 
 
1. L'Hotel Laurentia dispone di 
camere singole, ampie, spaziose e 
molto luminose, la scelta ideale per 
tutti coloro che viaggiano per lavoro 
ma che non vogliono per questo 
rinunciare al comfort. 
Le camere singole dell'Hotel sono 
arredate con gusto e dettagli. 
Dispongono di servizi privati, 
telefono, connessione wireless a 
internet, cassaforte, aria condizionata 
e televisione: camere perfette per 
riposarsi dopo un'intensa giornata di 
lavoro trascorsa nella capitale, dopo 
un congresso, un meeting, un 
convegno o un semplice giro turistico 
al centro di Roma.  
  
 
(3) 
Bibliographie 
https://fr.wiktionary.org/wiki/chambre
_individuelle  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.
jsp?query=chambre+individuelle&url
=http%3A%2F%2Fwww.hotelduminy
vendome.com%2Fchambres%2Fcham
bre-individuelle%2F  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/sin
gola/  
 
http://hotelconstanza.com/it/single-
room.html  
 
http://www.hotellaurentia.it/rome-
hotel-single-room.php  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
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Le terme : chouchou Le  
domaine 
Les  
sources 
Il traducente : prediletto Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin 
- l'orthographe: chouchou 
- la prononciation [API] [ʃuʃu] 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: part. Passato verbo prediligere 
- l'ortografia: prediletto 
- l'accento tonico: [pre-di-lèt-to] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Préféré, favori. 
 
Familier 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Che è più amato di altri, o preferito ad 
altri. 
 
Informa
le 
 
 
(2) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Dernier chouchou du Plateau, ce 
minuscule resto à l’ambiance cosy, 
romantique et éclectique surprend par les 
alliances de saveurs qu’il propose. 
 
2. Ce bistro chouchou de la faune 
outremontaise dispose d’une salle 
élégante et lumineuse. 
 
 
 Proposte di traduzione 
1. Ultimamente luogo prediletto del 
Plateau, questo ristorante dalle dimensioni 
ridotte, e dall’ambiente romantico, 
variegato e accogliente sorprende per gli 
accostamenti di sapori che propone. 
 
2. Questo bistrò, prediletto dalla fauna di 
Outremont, dispone di una sala luminosa 
ed elegante. 
  
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Le kimchi, dernier chouchou des 
chefs : préparation de base de la cuisine 
coréenne, cette recette de légumes 
fermentés au piment figure depuis un 
anau patrimoine immatériel de l'Unesco. 
 
 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
1. Pescucci Gabriella, costumista italiana 
(n. Rosignano Marittimo 1941). Ha 
prediletto sempre il film in costume 
lavorando con registi come M. Scorsese e 
S. Leone con i quali ha ricostruito le varie 
epoche basandosi su una puntigliosa 
documentazione, ma è anche riuscita a dar 
forma al mondo fantastico e onirico di F. 
Fellini e alle follie di T. Gilliam, traendo 
ispirazione dall'arte figurativa. 
  
 
(3) 
Collocations/phraséologie 
- Il est le chouchou de son père  
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Figlio/allievo/nipote prediletto 
- Sport/libro prediletto 
  
(2) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fran
cais-italien/chouchou/13199  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/chouchou  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.js
p?query=chouchou&url=http%3A%2F%
2Fwww.lefigaro.fr%2Fgastronomie%2F
2015%2F01%2F17%2F30005-
20150117ARTFIG00003-le-kimchi-
dernier-chouchou-des-chefs.php  
 
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/P/pred
iletto.php  
 
http://www.treccani.it/vocabolario/predilett
o/  
  
http://www.treccani.it/enciclopedia/gabriell
a-pescucci/  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
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Le terme : cosy Le  
domain
e 
Les  
source
s 
Il traducente : accogliente Il 
dominio 
Le  
font
i 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin 
- l'orthographe: cosy 
- la prononciation [API] [kɔ.zi] 
- autres: de l’anglais cosy (variante 
cozy) 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: part. Presente di accogliere 
- l'ortografia: accogliente 
- l'accento tonico: [ac-co-glièn-te] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Qui est douillet, chaleureux, 
confortable. 
 
Endroit 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Di luogo, ambiente e simile, comodo, confortevole: 
una casa accogliente nella quale si sta bene. 
 
2. Di persona, che fa buona accoglienza, ospitale: gli 
si mostrò molto accogliente. 
 
Luogo 
 
 
Generic
o 
 
(2) 
Contextes tirés du texte à 
traduire 
1. L’ensemble, bien qu’un peu 
étriqué, est cosy et chaleureux. 
 
2. Référence du quartier depuis 25 
ans, ce café cosy et attachant, dont 
les serveurs parlent pour la plupart 
un français mâtiné d’intonations 
anglophones, mérite le détour. (Le 
Santropol) 
 
3. Dernier chouchou du Plateau, ce 
minuscule resto à l’ambiance cosy, 
romantique et éclectique surprend 
par les alliances de saveurs qu’il 
propose. 
  Proposte di traduzione 
1. L’ambiente, anche se un po’ angusto, risulta 
accogliente e caloroso. 
 
2. Punto di riferimento del quartiere da oltre 25 anni, 
questo bar accogliente ed interessante, i cui camerieri 
parlano un francese con intonazione inglese, vale la 
pena di una visita. (Le Santropol) 
 
3. Uno degli ultimi prediletti del Plateau, questo 
ristorante dalle dimensioni ridotte e dall’ambiente 
accogliente, romantico e variegato, sorprende per gli 
accostamenti dei sapori che propone nei suoi piatti. 
  
Contextes tirés du corpus 
spécialisé 
 
1. Il pleut, il neige, il vente, vous 
cherchez un endroit confortable 
pour vous réchauffer, bouquiner 
tranquillement ou siroter un vin 
chaud ou un chocolat entre amis. 
Canapés lounge, coussins moelleux, 
banquettes rembourrées... Time Out 
a sélectionné 20 bars cosy pour 
patienter jusqu'aux premiers rayons 
de soleil. 
  
 
(2) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Il biglietto da visita di un hotel, 
indipendentemente dalle stelle che ha, è certamente la 
hall e l'accoglienza del personale alla reception. Ma 
chi va in albergo ci va per soggiornare e trascorrerà la 
maggior parte del tempo nella sua camera, che 
dev'essere accogliente e funzionale oltre che pulita e 
ben tenuta. 
  
 
(3) 
Collocations/phraséologie 
- Une chambre cosy 
- Un bar cosy 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Una casa/poltrona/camera accogliente 
- Una persona accogliente 
  
(2) 
Bibliographie 
https://fr.wiktionary.org/wiki/cosy  
 
http://www.timeout.fr/paris/bar/bars
-cosy-hiver  
  
(1) 
 
(2) 
 
 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/A/accogliente.ph
p  
 
http://www.treccani.it/vocabolario/accogliente/  
 
http://tuttopercasa.pianetadonna.it/come-arredare-
una-camera-d-albergo-181326.html  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
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Le terme : couette et café/gîte du 
passant 
Le  
domaine 
Les  
sources 
Il traducente : Bed and Breakfast Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: nom féminin+nom 
masculin/nom masculin+part. prés. du 
vb. passer 
- l'orthographe: couette et café 
- la prononciation [API] [kwɛt]+ 
[kafe]/ [ʒit]+ [pasɑ̃, , ɑ̃t] 
- autre : toutes les deux sont les noms 
utilisés en Québec pour indiquer le 
Bed and Breakfast 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: sostantivo 
- l'ortografia: bed and breakfast 
- l'accento tonico: lemma non sillababile 
perché di origine inglese  
  
(1) 
Définition en langue  
1. Les chambres d'hôtes sont des 
chambres meublées situées chez 
l'habitant en vue d'accueillir des 
touristes, à titre onéreux, pour une ou 
plusieurs nuitées avec le petit déjeuner 
et pouvant être assorties de prestations. 
L'activité de location de chambres 
d'hôtes a d'autres appellations telles 
que « gîte » ou « gîte touristique » au 
Québec, « pension » et « Bed and 
Breakfast », littéralement « lit et petit-
déjeuner », souvent présenté sous la 
forme de l'acronyme « B&B », dans 
les pays anglophones. 
 
Hôtellerie  
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. I bed and breakfasts, anche B & B, 
sono piccole pensioni a conduzione 
familiare, in case private o fattorie, dove 
si affittano camere e viene servita al 
mattino la tradizionale colazione 
all'inglese. Queste pensioni offrono un 
servizio di camera con prima colazione, 
appunto "bed and breakfast", a prezzi più 
contenuti rispetto agli alberghi. 
 
Forestierism
o/Abitazione 
 
(2) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Les B&B, souvent appelés “gîtes du 
passant” ou “couette et café” au 
Québec, offrent moins d’intimité que 
les hôtels.  
  Proposte di traduzione 
1. I B&B, spesso chiamati “gîtes du 
passant” o in alternativa “couette et 
café”, in Québec, offrono meno privacy 
rispetto gli alberghi. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Le Québec n’utilise pas le terme 
« chambre d’hôtes », lui substituant 
celui de « gîte ». Sous le régime d’une 
législation datant des années soixante, 
l’hébergement chez l’habitant était 
interdit ou à tout le moins strictement 
cantonné à des situations 
exceptionnelles 
  
 
(2) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. La locuzione bed and breakfast 
(derivata dalla lingua inglese, traducibile 
come letto e colazione, in acronimo 
B&B) indicante una forma di alloggio 
turistico informale. È considerato 
generalmente più economico delle altre 
forme di alloggio turistico come hotel o 
residence, e più caro rispetto agli ostelli 
o campeggi. 
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
-Couette et café 
-Gîte du passant 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
-Bed and Breakfast 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fr
ancais-italien/caf%C3%A9/10059  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_
d%27h%C3%B4tes  
 
Google images 
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
 
Bibliografia 
https://it.wiktionary.org/wiki/bed_and_b
reakfast  
 
http://dizionario.reverso.net/inglese-
italiano/bed%20and%20breakfast  
 
Google images  
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Bed_and_brea
kfast  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
(4) 
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Le terme : covoiturage Le  
domaine 
Les  
sources 
Il traducente : car pooling Il 
domi
nio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: covoiturage 
- la prononciation [API] [kovwatyʀaʒ] 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile 
- l'ortografia: car pooling 
- altro: termine in prestito dall’inglese, 
letteralmente auto di gruppo 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Utilisation d'une même voiture 
particulière par plusieurs personnes 
effectuant le même trajet, afin 
d'alléger le trafic routier et de partager 
les frais de transport. 
 
Transport 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Il termine inglese car pooling, corrispondente 
in italiano ad auto di gruppo o concarreggio, 
indica una modalità di trasporto che consiste nella 
condivisione di automobili private tra un gruppo 
di persone, con il fine principale di ridurre i costi 
del trasporto. È uno degli ambiti di intervento 
della cosiddetta mobilità sostenibile. 
 
Trasp
orto 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Il existe une excellente agence qui 
compte plus de 20 ans d’expérience 
dans le covoiturage. 
  Proposte di traduzione 
1. Esiste un eccellente agenzia che conta più di 20 
anni d’esperienza nel campo del carpooling. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
  
 
(2) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Le covoiturage (qui correspond au 
ride-sharing et carpooling des 
anglophones) est l'utilisation conjointe 
et organisée (à la différence de l'auto-
stop) d'un véhicule, par un conducteur 
non professionnel et un ou plusieurs 
tiers passagers, dans le but d’effectuer 
un trajet commun. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. La pratica del Carpooling, anche conosciuta 
come Autostop On-Line, si è fortemente diffusa 
negli Stati Uniti fin dai primi anni '50. In Europa 
ha riscontrato una forte crescita dalla fine degli 
anni '90 e in Germania, Francia, Spagna e 
Inghilterra ha riscosso un enorme successo. 
In Italia, le prime piattaforme di Carpooling 
hanno fatto la loro comparsa nel 2008/2009. In 
questi pochi anni il fenomeno è cresciuto a ritmi 
esponenziali e oggi si denota una maggiore 
attenzione verso la Mobilità Sostenibile e verso il 
Carpooling che ne rappresenta uno dei principali 
strumenti. 
  
 
(3) 
Collocations/phraséologie 
- Covoiturage régulier/occasionnel/de 
loisir/dynamique 
- Réseau de covoiturage 
  
(3) 
Collocazioni/fraseologia 
- Carpooling 
- La pratica del carpooling 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fr
ancais/covoiturage/20088?q=covoitur
age#430485  
 
https://www.google.it/search?q=covoi
turage&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=0CAkQ_AUoA2oVChMIx77
F0drWxwIVDIoNCh01DAt7&biw=1
366&bih=657  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.
jsp?query=covoiturage&url=https%3
A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%
2FCovoiturage  
  
(1) 
 
 
 
(2) 
 
 
 
 
 
(3) 
 
 
Bibliografia 
https://it.wikipedia.org/wiki/Car_pooling  
 
https://www.google.it/search?q=car+pooling&sou
rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoA
WoVChMIpIn3jN3WxwIVATcUCh0KHQ1z&bi
w=1366&bih=657  
 
http://www.bring-me.it/per-saperne-di-piu-sul-
carpooling/cose-il-carpooling/#  
  
  
(1) 
 
(2) 
 
 
 
 
(3) 
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Le terme : croisière Le  
domain
e 
Les  
sourc
es 
Il traducente : crociera Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: croisière 
- la prononciation [API] [kʀwazjɛʀ] 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: crociera 
- l’accento tonico: [cro-ciè-ra]  
  
(1) 
Définition en langue  
1. Voyage de tourisme ou d'étude à bord 
d'un navire (voyage quelconque, 
randonnée) 
 
2. Action de parcourir la mer pour 
surveiller certains parages. 
 
3. Missile de croisière : missile dont la 
phase propulsée s'étend sur la plus grande 
partie de son vol. 
 
4. Flotte de navires qui croisent. 
 
6. Vitesse la plus adéquate à un long 
parcours. 
 
7. Rythme normal d'activité après une 
période d'adaptation, de rodage. 
 
8. Compétition sportive sur mer.  
 
Touris
me  
 
 
Navigat
ion 
 
Aérona
utique 
 
 
Navigat
ion 
 
 
 
 
 
 
Sport 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Navigazione eseguita per istruzione o 
per turismo, tanto da navi militari, quanto 
da navi per passeggeri o unità da diporto. 
 
2. Navigazione metodica, di una o più navi, 
compiuta in un determinato tratto di mare o 
lungo la costa, per motivi di guerra (ricerca 
del nemico, blocco, ecc.), per sorveglianza, 
o per ricerca di naufraghi. 
 
3. Nella terminologia aeronautica, fase del 
volo di un aeromobile in cui la velocità e la 
quota sono regolate in modo da percorrere 
una data distanza nel modo più economico 
possibile, sia per quanto riguarda i costi di 
consumo sia in relazione alla durata del 
velivolo e dell’apparato propulsore 
 
4. In aeronautica, navigazione di uno o più 
aeromobili, sia per scopi bellici sia per 
scopi addestrativi, dimostrativi o turistici: 
c. di scorta, di ricerca, d’istruzione. 
 
Turismo 
 
 
 
Navigazio
ne 
 
 
 
 
Aeronauti
ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. La gare maritime du quai Alexandra, en 
face de la Pointe-à-Callière, accueille 
quant à elle les navires de croisière. 
 
2. Un ponton permet de faire une croisière 
(adulte/étudiant et senior/6-12 ans 17/15/9 
$ pour 1h30) sans trop d’effort. 
 
3. Croisières à bord du Cavalier Maxime, 
un navire aux baies vitrées accueillant plus 
de 800 passagers. 
  Proposte di traduzione 
1. Il porto di quai Alexandra, di fronte a 
Pointe-à-Callière, accoglie le navi da 
crociera. 
 
2. Un pontile permette di fare una crociera 
senza grandi sforzi (intero/studente e 
anziani/6-12 anni $17/15/9, 1h30). 
 
3. Crociere a bordo del Cavalier Maxime, 
una nave a vetrate con una capacità 
massima di 800 passeggieri.  
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(4) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(4) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Une croisière est un voyage à titre 
principalement récréatif. Cette forme de 
tourisme connaît à compter de la fin du 
XXe siècle un important développement 
qui voit les navires croisière devenir de 
vastes paquebots. Elle peut être effectuée 
en bateau ou par tout autre moyen de 
transport. (Croisière ferroviaire sur le 
Transsibérien, la croisière jaune, la 
croisière noire, la croisière blanche d'andré 
CITROËN). Il est courant d'utiliser des 
sites touristiques de croisière tels que les 
îles Galapagos. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Il termine crociera designa sia il viaggio 
con una nave da crociera utilizzata per 
scopi ricreativi e turistici, che l'industria 
che gestisce lo stesso servizio che tali navi 
offrono ai viaggiatori. Solitamente sono 
impiegate come nave da crociera 
motonavi di medie-grosse dimensioni, ed il 
servizio di crociera ha una durata variabile 
da una a quattro settimane, durante le quali 
i clienti vengono intrattenuti a bordo con le 
varie strutture presenti, soprattutto di tipo 
sportivo e ricreativo, ma vengono altresì 
coinvolti in diversi scali nei porti toccati 
dal pacchetto vacanza, con la possibilità di 
visitare città d'arte e altri luoghi di 
richiamo turistico. 
  
 
(3) 
Collocations/phraséologie 
- Croisière scientifique 
  
(1/2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Crociera scientifica/ di perlustrazione  
  
(2) 
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- Course croisière 
- Allure/régime/vitesse de croisière 
- Missile de croisière  
 
- Fare una crociera 
- Andare in crociera 
- Crociera estiva 
- Velocità di crociera 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/franca
is-italien/croisi%C3%A8re/18095 
  
http://www.cnrtl.fr/definition/croisi%C3%
A8re  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croisi%C3%
A8re  
 
https://www.google.it/search?q=croisi%C3
%A8re&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v
ed=0CAcQ_AUoAWoVChMI6sHShK2Ay
AIVxFkUCh2sbg4x&biw=1366&bih=657  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
 
(4) 
 
 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/C/cro
ciera.php  
 
http://www.treccani.it/vocabolario/crociera
2/  
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Crociera  
 
http://www.travelcarnet.it/___2014/05_M
AGGIO_2014/14_ITINERARI_05/Il%20Q
uebec,%20tra%20vie%20d%20acqua%20e
%20la%20scoperta%20delle%20balene.ht
ml  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
(4) 
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Le terme : cybercafé Le  
domain
e 
Les  
sources 
Il traducente : internet point Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin singulier 
- l'orthographe: cybercafé 
- la prononciation [API] [sibɛʀkafe] 
- variante orthographique : cyber-café 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile  
- l'ortografia: internet point 
- l'accento tonico: [ìn-ter-net] 
- altro: Internet è una parola inglese derivante 
dall’unione della preposizione “inter”, di 
origine latina che significa “tra”, e il sostantivo 
inglese “net” che significa rete. 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Café dans lequel sont mis à la 
disposition de la clientèle des 
ordinateurs permettant d'accéder au 
réseau Internet.  
 
Comme
rce/espa
ce 
publiqu
e 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Esercizio commerciale nel quale è possibile 
collegarsi a Internet, alla tariffa oraria prevista, 
da una postazione dotata di un computer 
connesso alla rete.  
 
Locuzio
ne 
inglese/
commer
cio 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Les cybercafés se font de plus en plus 
rares en ville. 
  Proposte di traduzione 
1. Gli internet point sono sempre più rari in 
città.  
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Un cybercafé est un lieu dans lequel 
on propose aux personnes d'accéder à 
Internet. Dans certains public, c'est un 
des lieux et moyens d'accès d'une partie 
de la population à la donnée publique 
(quand elle est disponible en ligne), et à 
certains services publics ou aux jeux en 
réseau. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Un internet point (in qualche occasione 
anche cybercafé o internet café) è un luogo 
dove è possibile utilizzare un computer con 
accesso ad Internet a pagamento, di solito a 
tariffa oraria o a minuti. Può funzionare anche 
come un normale bar, dove sono serviti cibo e 
bevande. 
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
-Cybercafé 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
-Internet point 
-Internet cafè 
-Cybercafé 
  
(2) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fran
cais-italien/cybercaf%C3%A9/18520  
 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fran
cais/cybercaf%C3%A9/21256?q=cyberc
af%C3%A9#21129  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cybercaf%
C3%A9  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
(3) 
 
 
 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/internet-
point/   
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query
=internet+point&url=https%3A%2F%2Fit.wiki
pedia.org%2Fwiki%2FInternet_point   
 
https://www.google.it/search?q=internet+point
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ
_AUoAmoVChMI_Me2wLPQxwIVArYUCh1
9wAgT&biw=1366&bih=657#tbm=isch&q=int
ernet+caf%C3%A8  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
(3) 
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Le terme : déambuler Le  
domain
e 
Les  
Sources 
Il traducente : girovagare Il 
domi
nio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: verbe intransitif 
- l'orthographe: déambuler 
- la prononciation [API] [deɑ̃byle] 
- synonyme : vb. intransitif, musarder 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: verbo  
- l'ortografia: girovagare 
- l'accento tonico: [gi-ro-va-gà-re] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Aller au hasard des rues, marcher sans but 
précis.  
 
Génériq
ue 
 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Andare vagando di qua e di là senza 
uno scopo determinato o senza una meta, 
andare a zonzo. 
 
Gene
rico 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Pour en apprécier les contrastes, déambulez 
dans les rues Ontario et Sainte-Catherine Est. 
  Proposte di traduzione 
1. Per apprezzarne i contrasti, 
girovagate per rue Ontario e rue Sainte-
Catherine Est. 
  
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. C’est un peu la version bucolique des journées 
du patrimoine, qui vous invite très 
exceptionnellement à la promenade, dans des 
jardins en principe jamais ouverts au public. 
Parmi les dizaines de ces petits paradis parisiens 
où sont proposées visites guidées et animations, 
durant tout ce week-end des jardins ouverts dans 
toute la France, voici quelques lieux originaux où 
vous laisser déambuler dans Paris. 
 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Che cosa spinge al nomadismo, cioè a 
girovagare portando con sé ogni cosa, 
incontrando ostacoli di ogni genere? 
Perché un gruppo etnico può sentirsi 
popolo senza aver bisogno di uno Stato 
con leggi e confini definiti? Sono tanti i 
motivi che determinano un fenomeno 
che in diverse fasi della storia ha mutato 
la realtà politica del mondo. 
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
- Déambuler dans la rue  
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Girovagare per le strade/per la città 
  
(1) 
Bibliographie  
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C
3%A9ambuler/21731  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/d%C3%A9ambuler  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=
d%C3%A9ambuler&url=http%3A%2F%2Fwww.
leparisien.fr%2Fparis-75%2Fparis-75005%2Fdes-
jardins-insolites-ou-deambuler-sans-rendez-vous-
05-06-2015-4835815.php  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/girov
agare/  
 
http://www.treccani.it/enciclopedia/nom
adismo_%28Enciclopedia-dei-
ragazzi%29/  
 
  
  
(1) 
 
 
(2) 
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Le terme : dégustation Le  
domain
e 
Les  
sourc
es 
Il traducente : degustazione Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: dégustation 
- la prononciation [API] [degystasjɔ̃] 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: degustazione 
- l'accento tonico: [de-gu-sta-zió-ne] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Action de déguster ; résultat de cette 
action. 
 
2. Opération consistant à juger de la qualité 
d'un vin à partir des impressions qu'il 
provoque à l'odorat et au goût. 
 
Action 
 
 
Œnolog
ie 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. L’atto del degustare, assaggio. 
 
2. In senso tecnico, esame dei caratteri 
organolettici di un vino, dell’olio, del caffè, 
ecc., fatto per giudicarne il valore commerciale. 
 
3. Insegna o scritta pubblicitaria di alcuni bar, 
soprattutto quando siano annessi a una bottega 
di torrefazione o di vendita di caffè; anche, 
pubblico esercizio dove si assaggiano vini, 
liquori, ecc. 
 
Azione 
 
Enologi
a 
 
 
Comme
rce  
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. On Propose un circuit “saveurs” avec 
dégustation. 
 
2. Visite des caves et dégustation gratuite. 
 
3. Menu dégustation 50 $. 
 
4. Le menu dégustation décliné en sept 
tableaux est une expérience sans pareil, et 
la carte des vins vaut à elle seule le détour. 
 
  Proposte di traduzione 
1. Viene proposta una strada dei sapori con 
degustazione. 
 
2. Visita gratuita delle cantine e degustazione 
gratuita. 
 
3. Menù degustazione $50. 
 
4. Il menù degustazione comprende sette 
portate da accompagnare con una carta dei vini 
degna di nota in tutto il Canada. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Toutefois, il n'était pas rare de trouver 
sur les marchés des morceaux de miel pur, 
en rayon. Bon pour la santé, il est 
également délicieux en dégustation à toute 
heure, que ce soit sur du pain ou à la 
cuillère - comme un bonbon. Les enfants 
adorent ! 
  
 
(4) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Per degustazione si intende generalmente un 
procedimento di valutazione organolettica di un 
alimento (come ad esempio i formaggi, l'olio 
d'oliva, il vino, la birra, il caffè, il tè ecc.) e cioè 
la valutazione sensoriale: l'odore, il sapore, il 
colore, la consistenza. 
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
- Dégustation gratuite 
- Menu dégustation  
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Degustazione di vini tipici/di tabacchi pregiati 
- Degustazione culinaria 
- Menù degustazione 
  
(1) 
Bibliographie  
http://www.larousse.fr/dictionnaires/franca
is/d%C3%A9gustation/22956?q=degustati
on#22840  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/degustation  
 
Google images 
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?
query=d%C3%A9gstation&url=http%3A
%2F%2Fwww.epicerie-
corse.com%2Ffr%2Fepicerie-fine%2F87-
miel-en-rayon  
  
(1) 
 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/degustazione
/ 
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Degustazione   
  
https://www.google.it/search?q=degustazione&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_
AUoAWoVChMIgYC7itfWxwIVx7kUCh2zH
Qep&biw=1366&bih=657  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
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Le terme : dort Le  
domaine 
Les  
sources 
Il traducente : posto letto Il 
Domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin 
- l'orthographe: dort 
- la prononciation [API] [dɔʁ] 
- autre : substantif  
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile 
- l'ortografia: posto letto 
- l’accento tonico: ['pɔsto 'lɛtto] 
- altro: unità lessicale complessa di 
tipo N+N 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Lit pour le hébergement dans un auberge. 
 
Hôtellerie  
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Posto letto, in strutture pubbliche 
attrezzate per il pernottamento, 
come alberghi, ospedali e simili, 
ognuno dei letti disponibili. 
 
Settore 
alberghi
ero  
 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Dort 4-16 lits 18-36 $. 
 
2. Gîte du Parc LaFontaine 
(www.hostelmontreal.com ; 1250 sherbrooke 
est ; dort 28-35 $, d avec sdb commune 65-
80 $, d avec sdb privative 85-90 $ ; juin-
août). 
 
  Proposte di traduzione 
1. Posto letto, 4-16 letti $18-36. 
 
2. Gîte du Parc LaFontaine 
(www.hostelmontreal.com; 1250 
Sherbrooke est, posto letto $28-35, 
stanza con bagno in comune $65-
80, con bagno privato $85-90; 
giugno-agosto). 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(2) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(2) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
  
 
 
Contesti tratti da corpus 
specialistico 
1. I locali destinati all' esercizio di 
ostello, oltre a possedere i requisiti 
previsti per le case di civile 
abitazione dai regolamenti igienico 
- edilizi comunali devono anche 
essere dotati di:  
- superficie minima delle camere al 
netto di ogni locale accessorio di 
mq 8 per le camere ad un letto e mq 
12 per le camere a due letti con un 
incremento di superficie di mq 4 per 
ogni letto in più e con un massimo 
di sei posti letto per camera; 
- un wc e una doccia ogni dieci 
posti letto un lavabo ogni sei posti 
letto non servizi da dotazioni 
private. 
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
- Réservation d’un dort 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Riservare un posto letto 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-
italien/dormir/23384?q=dort  
 
https://www.google.it/search?q=dort+dans+u
n+auberge&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI64_RuIOayA
IVR_ByCh0SlQkb&biw=1366&bih=657  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano
/P/posto.php  
 
http://www.comune.lavagna.ge.it/ri
cettivita-ostelli-la-gioventu  
  
(1) 
 
 
(2) 
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Le terme : dortoir Le  
domaine 
Les  
source
s 
Il traducente : dormitorio Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin singulier 
- l'orthographe: dortoir 
- la prononciation [API] [dɔʀtwaʀ] 
- autre: substantif 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile singolare 
- l'ortografia: dormitorio 
- l'accento tonico: dormitòrio 
- altro: nome 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Salle commune où dorment les membres 
d'une communauté dans certains couvents, 
dans les casernes, les collèges, etc.  
 
2. S'emploie en apposition, avec ou sans 
trait d'union, pour indiquer qu'une localité 
n'est occupée par ses habitants que le soir, 
pour y dormir. 
 
3. Lieu où des troupes d'oiseaux 
(moineaux, étourneaux, corbeaux, etc.) se 
rassemblent pour la nuit. 
 
Logeme
nt 
 
 
Habitati
on 
 
 
 
Ornithol
ogie 
 
(1/2) 
Definizione in lingua 
1. Grande stanza di edifici per comunità 
(collegi, ospizî, orfanotrofî, ecc.) con molti 
letti; anche, la parte dell’edificio di una 
comunità contenente stanze da letto o celle. 
 
2. Agglomerato residenziale caratterizzato 
da edifici di tipo urbano per lo più molto 
elevati e addensati, povero di spazî verdi e 
scarsamente funzionale per l’insufficienza 
dei servizî: è frequente nelle aree 
metropolitane a rapida crescita industriale, 
ed è abitato generalmente da operai e 
impiegati che, avendo il proprio posto di 
lavoro in altri centri dell’area, sono 
costretti a spostamenti pendolari giornalieri 
e vi rientrano solo per trascorrervi la notte 
 
Alloggio 
 
 
 
 
Abitazion
e 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. La grande bâtisse blanche comprend des 
dortoirs de 4, 6 ou 10 lits, fraîchement 
rénovés.  
 
2. Les dortoirs sont assez exigus. 
3. Outre d’agréables parties communes et 
une buanderie, vous trouverez des dortoirs 
propres et clairs. 
  Proposte di traduzione 
1. Offre dormitori con 4, 6 o 10 letti. 
 
2. I dormitori sono di dimensioni ridotte. 
3. Oltre a confortevoli spazi comuni e ad 
una lavanderia, potrete inoltre trovare dei 
dormitori spaziosi e luminosi. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(4) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
1. Un dortoir est une grande salle 
comprenant plusieurs lits généralement 
alignés le long des murs sur la longueur de 
la pièce. Il apparaît souvent dans ce que la 
sociologie appelle des institutions totales : 
casernes, pensionnats, etc… Il y remplace 
les chambres à coucher individuelles. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
1. Un dormitorio è una stanza con molti 
letti (spesso a castello), ciascuno dei quali 
può essere prenotato separatamente da un 
utente dell'ostello. La stanza viene quindi 
condivisa da più persone che non si 
conoscevano in precedenza. 
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
- Dortoir du couvent/du lycée/des 
pensionnaires 
-Commune dortoir 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Dormitorio del convento/del collegio 
- Dormitorio pubblico 
- Città/Quartiere dormitorio 
  
(4) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/franca
is/dortoir/26508?q=dortoir#26383  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/dortoir  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dortoir  
 
https://www.google.it/search?q=dortoir&s
ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAc
Q_AUoAWoVChMIp_fE3PrSxwIVpf1yC
h10agD1&biw=1366&bih=657  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/dormito
rio/  
 
http://www.hostelscentral.com/it/magazine/
hostels-information/dormitori-e-stanze-
private-che-differenza-ce  
 
https://www.google.it/search?q=dormitorio
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0C
AcQ_AUoAWoVChMIiojb0fnSxwIVgo1y
Ch2Q3ANb&biw=1366&bih=657#tbm=is
ch&q=dormitorio+ostello  
 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/D/dor
mitorio.php   
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
(3) 
 
 
 
 
 
(4) 
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Le terme : douillette Le  
domaine 
Les  
sources 
Il traducente : accogliente Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: adjectif féminin 
- l'orthographe: douillette 
- la prononciation [API] [du.jɛt] 
- autre : Féminin singulier de douillet, nom 
 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: aggettivo maschile 
- l'ortografia: accogliente 
- l’accento tonico: [ac-co-glièn-te]  
- altro: agg. Participio pres. di 
accogliere, per  calco del francese 
accueillant. 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Qui est aménagé avec un confort délicat, 
raffiné, intime. 
 
2. Qui est doux et délicatement moelleux. 
 
3. Qui est vécu avec bien-être, agrément et 
calme. 
 
4. Qui est doux, tendre et délicat au toucher. 
 
Lieu 
 
 
 
 
Personne  
 
 
 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Di luogo, ambiente e simile, 
comodo, confortevole: una casa a., 
nella quale si sta bene. 
 
2. Di persona, che fa buona 
accoglienza, ospitale: gli si mostrò 
molto accogliente. 
 
Luogo 
 
 
 
Persona 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Le Holiday Inn du centre-ville, que l’on 
reconnaît à son imposante façade beige, 
propose des chambres-suites aux allures de 
petits lofts, bien équipées et douillettes. 
 
2. Parfaitement bien situé en face du carré 
Saint-Louis, cet hôtel dispose de chambres 
agréables et douillettes, toutes avec balcon, 
grands lits, TV plasma, produits de toilette 
écologiques, peignoirs et douches à 
l’italienne. 
 
  Proposte di traduzione 
1. Riconoscibile tra gli altri edifici 
grazie alla sua imponente facciata di 
colore beige, l’Holiday Inn Express 
propone delle camere-suite ben 
arredate dall’aspetto di piccoli loft, 
ben arredate ed accoglienti. 
 
2. Posizione perfetta, di fronte carré 
Saint-Louis, questo albergo dispone di 
camere da letto graziose ed 
accoglienti, tutte con balcone e dotate 
di letto matrimoniale, TV plasma, 
prodotti per l’igiene personale 
ecologici, accappatoi e doccia 
all’italiana. 
  
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Votre chambre offre une vue soit sur la 
place Victor Hugo et la chaîne du Vercors, 
soit sur la rue Corneille derrière l’église 
Saint-Louis. 
C’est une chambre douillette et chaleureuse, 
insonorisée et climatisée. Vous y trouverez 
un grand lit agréable, une armoire avec 
penderie et une commode pour ranger votre 
linge ainsi qu’un porte bagage pour défaire 
vos valises confortablement.  
2. Chambre Double Standard: Chambre 
douillette et élégante aux couleurs variées 
selon les étages ( bleu horizon, violine, 
rouge, fuschia, or), équipée d’un lit, 
Télévision écran plat connecté, internet haut 
débit en wifi ou câble ethernet, salle de bain 
avec douche Rainshower, produits de toilette, 
coffre-fort, chauffage-climatisation à réglage 
individuel. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus 
specialistico 
1. Se stai cercando il modo di rendere 
la tua camera da letto più 
accogliente sei nel posto giusto. 
Dai cuscini alle palette, passando per i 
tessuti, ci sono diversi modi per 
trasformare la zona notte in un luogo 
rilassante e confortevole nel quale 
riposare dopo una lunga giornata.Una 
testiera imbottita, tappeti morbidi e 
coperte avvolgenti possono contribuire 
a rendere la camera da letto molto più 
accogliente ed elegante.Divertiti a 
giocare con texture diverse e a trovare 
la giusta combinazione di materiali e 
colori. 
  
 
(3) 
Collocations/phraséologie 
- Appartement douillet/un intérieur douillet 
- Lit/oreiller/matelas/coussin/fauteuil douillet 
- Sommeil douillet 
- Atmosphère/existence douillette 
- Chair douillette 
- Menton/ventre douillet 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Una casa/poltrona/appartamento 
accogliente 
- Una persona accogliente 
 
  
(1) 
Bibliographie 
https://fr.wiktionary.org/wiki/douillette  
http://www.cnrtl.fr/definition/douillette  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?qu
ery=chambre+douillette&url=http%3A%2F
%2Fwww.hotel-angleterre-
grenoble.com%2Fchambres-
tarifs%2Fchambre-single%2F  
  
(1) 
(2) 
 
(3) 
 
 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/A
/accogliente.php  
 
http://www.treccani.it/vocabolario/acc
ogliente/  
 
http://www.housemag.it/come-
rendere-accogliente-camera-da-letto/  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
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Le terme : duplex Le  
domaine 
Les  
sourc
es 
Il traducente : duplex Il 
dominio 
Le  
Fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin 
- l'orthographe: duplex 
- la prononciation [API] [dyplɛks] 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile 
- l'ortografia: duplex 
- l'accento tonico: [dù-plex] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Appartement qui s'étend sur deux étages 
réunis par un escalier intérieur. 
 
2. Procédé permettant qu'un programme 
soit émis simultanément à partir de deux 
stations différentes. 
 
3. Préparation d'un métal en deux temps 
dans deux appareils successifs, le second 
affinant le métal fondu dans le premier.  
 
4. L'utérus duplex est caractérisé par 
l'existence de deux corps utérins réunis à 
un seul col utérin réalisé par une soudure 
incomplète, des deux éléments originels. 
 
Logement 
 
 
Radio 
 
 
 
Métallurgi
e 
 
 
 
Biologie 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. In architettura, alloggio su due piani 
sovrapposti in cui la «zona notte» e la 
«zona giorno» sono collegate mediante 
una scala interna.  
 
2. Disposizione per mezzo della quale si 
rende possibile la trasmissione 
contemporanea di segnali (telegrafici, 
telefonici, radioelettrici) nei due sensi su 
una stessa via di trasmissione. 
 
3. In metallurgia, duplex o processo 
duplex, processo di affinazione 
dell’acciaio che si basa sull’impiego 
successivo di due forni, principalmente 
allo scopo di allontanare elementi non 
facilmente eliminabili con i processi 
normali, date le particolari caratteristiche 
compositive dei prodotti da affinare. 
 
Architettu
ra 
 
 
 
Telecomu
nicazioni 
 
 
 
 
Metallurgi
a 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. À louer également, des suites et des 
chambres dans des appartements en 
duplex. 
 
2. Il s’agit d’un appartement tout équipé (5 
pers max) logé dans un duplex de style 
victorien du quartier Mile-End (L’Escale 
Waverly) 
 
  Proposte di traduzione 
1. Se lo si desidera è inoltre possibile 
prenotare delle suite o delle camere 
all’interno di appartamenti duplex.  
 
2. Si tratta di un appartamento completo 
di ogni confort all’interno di un duplex 
in stile vittoriano situato nel quartiere 
Mile-End.  
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(4) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
1. Un duplex est un type de bâtiment 
d'habitation comprenant deux niveaux.  
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
1. Termine di origine francese con il 
significato di casa su due livelli. In 
italiano si intende per duplex un 
alloggio monofamiliare su due piani 
collegati da una scala interna.  
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
- Louer un duplex 
- Duplex montant/descendant/inversé 
- Procédé duplex 
- Utérus duplex 
  
(2/3) 
Collocazioni/fraseologia 
- Affittare/vendere un duplex 
- Collegamento in duplex 
- Avere il duplex 
 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/franca
is-italien/duplex/23784  
http://www.cnrtl.fr/definition/duplex  
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?
query=duplex&url=https%3A%2F%2Ffr.
wikipedia.org%2Fwiki%2FDuplex_%28b
%25C3%25A2timent%29  
google images  
  
(1) 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
(4) 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/duple
x/  
 
http://www.wikitecnica.com/duplex/  
 
 google immagini  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
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Le terme : échoppe Le  
domain
e 
Les  
sourc
es 
Il traducente: chiosco Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: échoppe 
- la prononciation [API] [eʃɔp] 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile 
- l'ortografia: chiosco 
- l'accento tonico: [chiò-sco] 
- altro: nonostante l’analisi semantica dei due 
termini sembra concordare, nella traduzione 
abbiamo deciso di sostituire il termine 
chiosco con la locuzione nominale piccolo 
ristorante. Abbiamo scelto di adottare questa 
traduzione alternativa in quanto, quando 
siamo risaliti alle foto del locale definito 
appunto échoppe, ci siamo resi conti che 
questo era in realtà un piccolo ristorante e 
non una boutique come invece denota il 
termine échoppe. 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Petite boutique en appentis, adossée à un 
mur et faite généralement de planches.  
 
2. En Belgique, étal couvert, sur un 
marché. 
 
3. Dans le sud-ouest de la France, maison 
sans étage, construite entre rue et jardin. 
 
Comme
rce 
 
Archite
cture 
 
Habitati
on 
 
(1/2) 
Definizione in lingua 
1. Il chiosco è un piccolo esercizio 
commerciale che in luoghi pubblici 
somministra alimenti, vende giornali (in 
questo caso può prendere il nome di edicola) 
ed altro. Spesso assume la funzione di punto 
d'incontro e aggregazione sociale. 
 
Commerci
o 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Petite échoppe avenante d’une trentaine 
de places où l’on sert les meilleurs 
dumplings (raviolis chinois) de Montréal. 
  Proposte di traduzione 
1. Chiosco con una trentina di posti a sedere 
dove vengono serviti i migliori dumplings 
(ravioli cinesi) di tutta Montréal. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
Note : échoppe « Mai xiang Yuan », 
Montréal 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
 
 
  
 
(2) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Une échoppe est une boutique de 
second rang : moins bien bâtie, adossée à 
un mur porteur existant. Cependant, 
aujourd'hui le terme s'utilise comme 
synonyme médiéval de magasin.  
 
2. Depuis plus de 25 ans, L'Échoppe des 
fromages fait la promotion des petits 
fromages artisanaux fermiers au lait cru, à 
son comptoir, dans son restaurant, dans ses 
dégustations fromage-vin, et sur son réseau 
de distribution au service des plus grandes 
tables. Digne représentante du métier de 
fromager affineur, L'Échoppe est 
passionnée pour l'authenticité et la typicité 
que nous offrent les artisans du notre 
patrimoine alimentaire. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. In Sicilia i cosiddetti cioschi sono 
specializzati nella somministrazione di bibite 
analcoliche e, soprattutto, nella preparazione 
del seltz, limone e sale e di miscele di seltz e 
sciroppi. Hanno struttura architettonica di 
origine araba, a pianta circolare, sorretta da 
colonnine e aperta sui lati. 
Un chiosco detto della musica può anche 
essere concepito per ospitare gruppi musicali 
che eseguono concerti. 
 
  
 
(1) 
Collocations/phraséologie 
- Échoppe bordelaise 
  
(3) 
Collocazioni/fraseologia 
- Chiosco dei giornali 
-Chiosco per il ristoro dei turisti 
  
(4) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/franca
is/%C3%A9choppe/27511?q=%C3%A9ch
oppe#27363  
http://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9ch
oppe 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?
query=%C3%A9choppe&url=http%3A%2
F%2Fwww.lechoppedesfromages.com%2F  
  
(1) 
 
 
 
(2) 
(3) 
 
 
Bibliografia 
 https://it.wikipedia.org/wiki/Chiosco  
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/C/chios
co.php  
https://www.google.it/search?q=chiosco&tb
m=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0
CDgQsARqFQoTCMaupuHl6sgCFQO6FAo
dokEFww&biw=1366&bih=657  
http://www.treccani.it/vocabolario/chiosco/ 
  
(1) 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
(4) 
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Le terme : emprunter Le  
domain
e 
Les  
sources 
Il traducente : imboccare Il 
Domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: verbe transitif 
- l'orthographe: emprunter 
- la prononciation [API] [ɑ̃pʀœ̃te] 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: verbo transitivo 
- l'ortografia: imboccare 
- l'accento tonico: [im-boc-cà-re] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Utiliser une route, une voie pour 
circuler. 
 
 
2. Prendre quelque chose pour se 
l'approprier, pour l'utiliser ou pour l'imiter. 
 
3. Se faire prêter quelque chose par 
quelqu'un. 
 
4. Avoir recours à, utiliser 
occasionnellement. 
 
5. Recevoir à titre de prêt. 
 
6. Introduire un mot d’une autre langue. 
 
Urbanis
me 
 
 
Figuré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linguis
tique  
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Entrare in un passaggio per attraversarlo o 
per percorrerlo. 
 
2. Mettere in bocca il cibo a chi non può farlo 
da solo. 
 
3. Prendere, tenere in bocca. 
 
4. Adattare, mettersi alla bocca uno 
strumento a fiato. 
 
5. Ammaestrare a dire o a fare qualcosa. 
 
6. Nel linguaggio militare colpire con un 
proietto una bocca da fuoco, una cannoniera 
o feritoia nemica. 
 
7. Nel linguaggio marino, detto di un cavo 
incuneatosi in una carrucola, in cui già passi 
un altro cavo, così da arrestarne il 
movimento. 
 
Senso 
figurato 
 
 
 
 
 
 
Musica 
 
 
 
 
Militare 
 
 
 
Nautica 
 
 
 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. C’est un axe naturel à emprunter à 
pied. 
 
2. Pour s’y rendre, emprunter le pont 
Champlain et suivre l’autoroute 10 jusqu’à 
la sortie 22. 
 
3. Pour se rendre à Mont-Saint-Hilaire, 
emprunter l’autoroute 20 en direction de 
Québec. 
 
4. Deux trajets sont possibles, par la rive 
nord ou sud du fleuve, avec, dans chaque 
cas, l’option d’emprunter la vieille route 
qui longe le fleuve plutôt que l’autoroute. 
 
5. Il suffit d’emprunter la rue suivante. 
 
  Proposte di traduzione 
1. Si tratta di un’arteria naturale da 
imboccare a piedi. 
 
2. Per raggiungerlo, imboccate il ponte 
Champlain e seguite l’autostrada 10 fino 
all’uscita 22. 
 
3. Per recarvi a Mont-Saint-Hilaire, 
imboccate l’autostrada 20 in direzione 
Québec. 
 
4. Due sono gli itinerari percorribili, 
passando per la riva nord o quella sud del 
fiume, con l’opzione in entrambi i casi di 
imboccare la vecchia strada che costeggia il 
fiume, invece che prendere l’autostrada. 
 
5. È sufficiente imboccare la via successiva. 
  
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Les municipalités peuvent autoriser les 
cyclistes à emprunter une rue à sens 
unique dans les deux directions. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Percorrere la tangenziale fino ad 
imboccare il raccordo Torino-Caselle in 
direzione centro città. Uscire in corso 
Grosseto/Madonna di Campagna e rimanere 
nel controviale per girare a destra in via Ala 
di Stura e, successivamente, nuovamente a 
destra in via Reiss Romoli.  
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
- Emprunter une rue 
- Emprunter un exemple/une tournure/un 
personnage/à un auteur/ à une œuvre 
- Emprunter une comparaison à la 
mythologie 
- Emprunter de qqn 
- Être obligé d'emprunter 
  
(1/2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Imboccare una strada/a porta 
d’entrata/d’uscita 
- Imboccare il corridoio/le scale 
- La nave imboccò il porto 
- Imboccare la via del successo/della fortuna 
- Imboccare una strada sbagliata 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/franca
is/emprunter/29015?q=emprunter#28893  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9mp
runter  
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?
query=emprunter+une+rue&url=http%3A
%2F%2Flesbicycologues.org%2Fcode_sec
urite  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/imboccare
/  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?que
ry=imboccare+una+strada&url=http%3A%2
F%2Fwww.tsntorino.it%2Fcontatti%2F  
  
  
(1) 
 
 
(2) 
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Le terme : esplanade Le  
domain
e 
Les  
sourc
es 
Il traducente : esplanade/piazzale Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: esplanade 
- la prononciation [API] [ɛsplanad] 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: piazzale 
- l’accento tonico: [piaz-zà-le]  
  
(1) 
Définition en langue  
1. Place de grande dimension, souvent 
aménagée avec art, lieu de promenade.  
 
2. Vaste espace libre de terrain plat 
dégagé en avant ou aux abords d'un 
édifice. 
 
3. Vaste espace libre de terrain plat qui 
s'étend du glacis d'une citadelle aux 
portes de la ville ; p. extension lieu 
dégagé devant une place-forte. 
 
4. Espace plat et découvert, naturel ou 
aménagé, sur une hauteur d'où le regard 
embrasse un large horizon.  
 
Urbanis
me 
 
 
 
 
 
Fortific
ation 
 
 
 
 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Area di terreno piano, piuttosto ampia, 
semplicemente sterrata o anche variamente 
lastricata, spesso panoramica, che non ha 
necessariamente la sistemazione o la funzione 
urbanistica di una piazza. 
 
2. Nelle ferrovie, p. di stazione, la zona 
recintata su cui si sviluppano gli impianti 
necessarî per l’esercizio e i servizî di una 
stazione ferroviaria. 
 
3. Negli aeroporti civili, zona antistante 
all’aerostazione, adibita alla sosta degli aerei in 
arrivo e in partenza. 
 
Urbanistic
a 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. On y retrouve le nouveau quartier des 
spectacles (voir plus loin) et la belle 
esplanade de la place des Arts, qui 
accueillent des festivals en saison, de 
même que le quartier international et le 
quartier chinois. 
  Proposte di traduzione 
1. Qui si trova il nuovo quartiere degli 
spettacoli e il bel piazzale de place des Arts, i 
quali accolgono i festival stagionali, come il 
quartiere cinese e quello internazionale. 
 
 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
Note : Esplanade de la Défense, Paris 
  
 
(2) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
 
Nota: Piazzale Loreto, Milano 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Une esplanade (emprunté à l'italien 
spianata, « aplani », dérivé du latin 
plānus, « uni, égal ») est un terrain plat 
aménagé, de grande dimension, 
généralement situé devant ou aux abords 
d'un édifice. Par extension, elle désigne 
une place de grande dimension, souvent 
aménagée avec art, et dédiée à la 
promenade. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Piazzale Loreto è un piazzale di Milano 
(situato alla fine di corso Buenos Aires, nella 
zona 2 ai confini con la zona 3) e all'inizio di 
viale Monza e di via Padova, è un importante 
snodo per la viabilità cittadina, essendo posto 
lungo la circonvallazione esterna.  
 
 
  
 
(3) 
Collocations/phraséologie 
- Esplanade d'un château 
- L'esplanade des Invalides 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Piazzale 
 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fran
cais-italien/esplanade/27529  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/esplanade  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esplanade  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/P/piazzale.
php  
 
http://www.treccani.it/vocabolario/piazzale/  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query
=piazzale&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.
org%2Fwiki%2FPiazzale_Loreto  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
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Le terme : faune Le  
domaine 
Les  
sources 
Il traducente : fauna Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: faune 
- la prononciation [API]  
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: fauna 
- l'accento tonico: [fàu-na] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Ensemble des gens, généralement 
pittoresques ou très particuliers, qui fréquentent 
un lieu déterminé. 
 
Analogie 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. In usi figurato, ironico o scherzoso, 
riferito talora a gruppi, agglomerati o 
ambienti di persone che frequentano un 
determinato luogo. 
 
Uso 
figurato 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Un quartier prisé par la faune branchée et 
artistique, et visité par de nombreux touristes, le 
week-end. 
 
2. La rue Saint-Denis et l’avenue du Mont-
Royal regorgent de cafés et de restaurants 
qu’affectionne la faune locale. 
 
3. Le Laika est à un café où la faune du Plateau 
tient ses rendez-vous ou planche sur ses 
portables. 
 
4. Ce bistro chouchou de la faune outremontaise 
dispose d’une salle élégante et lumineuse. 
 
5. Son patio, l’une des plus belles terrasses de 
Montréal, très agréable en été, attire une faune 
bigarrée. 
  Proposte di traduzione 
1. Un quartiere frequentato dalla fauna 
artistica e alla moda, e visitato da 
numerosi turisti soprattutto durante il 
weekend. 
 
2. Rue Saint-Denis e avenue Mont-Royal 
pullulano di bar e ristoranti che attirano 
la fauna locale. 
 
3. Il Laika è un bar in cui la fauna del 
Plateau si riunisce per conversare o per 
lavorare al computer. 
 
4. Questo bistrò, prediletto dalla fauna 
di Outremont, dispone di una stanza 
luminosa ed elegante. 
 
5. Il suo patio, una delle più belle 
terrazze di Montreal, particolarmente 
piacevole in estate, attira una fauna 
variopinta. 
  
Collocations/phraséologie 
- Faune branchée/bigarrée 
- Faune abyssale/cavernicole/ 
marine/pélagique/phréatique 
- Les faunes de mammifères 
- La faune et la flore 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- La fauna che affolla le spiagge 
d’agosto/ discoteche gremite di una 
fauna accaldata 
- Un omone grosso e rozzo, tipico 
esemplare della fauna locale 
  
(1) 
Bibliographie   
http://www.cnrtl.fr/definition/faune  
  
(1) 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/fauna/ 
  
(1) 
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Le terme : feutré Le  
domain
e 
Les  
sources 
Il traducente : ovattato Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: part. passé de feutrer 
- l'orthographe:  
- la prononciation [API] [føtʀe] 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: part. Passato di ovattare 
- l'ortografia: ovattato 
- l'accento tonico: [o-vat-tà-re] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Assourdir un son ou amortir un sentiment. 
 
2. Garnir de feutre.  
 
3. Faire perdre de sa souplesse à un lainage, 
modifier sa texture. 
 
Figuré  
 
Textile 
 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Part. pass. ovattato, anche come 
aggettivo: maniche, spalle ovattate; e in 
senso fig.: suoni ovattati; un silenzio 
ovattato, quello di ambienti in cui si ha 
l’impressione che i rumori siano 
assorbiti da un rivestimento di ovatta. 
 
2. Imbottire, foderare di ovatta. 
 
Senso 
figurato 
 
 
 
 
 
Tessile 
 
(2) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Nommé en l’honneur de Sarah Bernhardt, 
ce lounge chic et feutré est un bistro à tapas 
mais surtout un voluptueux bar à absinthe. 
 
2. Un bar aux allures de pub, sympathique et 
décontracté pour déguster une bière locale, 
un porto ou encore un alcool tchèque dans 
une ambiance feutrée. 
 
3. On y sert des cocktails “Old Fashioned” et 
une belle carte d’alcools dans une ambiance 
feutrée, qui tend à se gâter tard dans la nuit. 
  Proposte di traduzione 
1. Chiamato così in onore di Sarah 
Bernhardt, questo luonge bar alla moda e 
dall’atmosfera ovattata è un bistrò in cui 
si servono tapas e assenzio. 
 
2. Un bar dalle sembianze da pub, un 
ambiente rilassato e divertente dove 
gustare una birra locale, un porto e un 
liquore ceco in un’atmosfera ovattata. 
 
3. Cocktails “Old Fashioned” e una 
notevole lista di alcolici vengono serviti 
in questo bar dall’ambiente ovattato che 
tende a chiudere tardi la notte. 
  
Contextes tirés du corpus spécialisé 
1. «On a plus de pouvoir d'achat». Les 
femmes de chambre du Royal Monceau et du 
Park Hyatt Paris-Vendôme ont réussi à 
arracher cet automne de meilleurs salaires 
après avoir secoué le monde feutré des 
palaces parisiens par des grèves inédites.Au 
bout de 35 jours de grève, femmes de 
chambre, gouvernantes, valets, équipiers, 
cuisiniers, serveurs, barmans et plongeurs du 
Royal Monceau ont voté la fin du 
mouvement jeudi et repris le travail dès 
vendredi, après avoir obtenu une 
augmentation de leurs salaires de 3% à 6%. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Inverno alpino, Bianco, candido e 
ovattato: L’inverno al Maso del Brenta!  
Le alte vette che si stagliano nell’azzurro 
del cielo, ricoperte di candida e soffice 
neve… l’aria frizzantina e attorno a voi 
solo il silenzio reso possibile dal manto 
candido della neve… Un sogno che 
diventa realtà al Maso del Brenta, nella 
vasta e dolce piana di Caderzone Terme. 
 
  
 
(3) 
Collocations/phraséologie 
- La neige feutrait le bruit des pas 
- Feutrer une selle 
- Pas feutré 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- La nebbia ovattava i rumori della città 
- La notte era ovattata dal silenzio 
- Ovattare una vestaglia 
- Ovattare una notizia 
  
(1/2) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-
italien/feutr%C3%A9/30172 
 
 http://www.cnrtl.fr/definition/feutr%C3%A9  
 
http://www.20minutes.fr/economie/1477474-
20141108-monde-feutre-palaces-parisiens-
secoue-revolte-femmes-chambre  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/O/o
vattare.php  
  
http://www.treccani.it/vocabolario/tag/o
vattare/  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp
?query=ovattato&url=http%3A%2F%2F
www.masodelbrenta.it%2Finverno_alpin
o_brenta.html  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
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Le terme : foie gras Le  
domain
e 
Les  
sources 
Il traducente : foie gras Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin 
- l'orthographe: foie gras 
- la prononciation [API] [fwa ɡʁɑ] 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile 
- l'ortografia: foie gras 
- altro: in francese significa 
letteralmente "fegato grasso" 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Le foie gras est une spécialité culinaire à 
base de foie frais issu de l'élevage et de 
l'engraissement par gavage des oies et des 
canards. 
 
Gastron
omie 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Il foie gras è definito dalla legge 
francese come “fegato di anatra o di 
oca fatta ingrassare tramite 
alimentazione forzata (gavage)”. 
 
Gastron
omia 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Célèbre pour sa poutine au foie gras. 
 
2. On y retrouve surtout du poisson, mais 
aussi du filet mignon, de l’agneau et du foie 
gras (mariné au miso !). 
 
3. Tentez le burger HoMa, avec foie gras 
mêlé à la viande de la boulette. 
 
  Proposte di traduzione 
1. Famoso per la sua poutine al foie 
gras. 
 
2. In questo ristorante viene servito 
principalmente del pesce, ma anche 
del filet mignon, dell’agnello e del 
foie gras (marinato nel miso). 
 
3.Provate l’hamburger HoMa con foie 
gras e polpette.  
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(2) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. De nos jours, le Foie Gras de canard est 
le plus consommé, son goût affirmé plaît 
énormément. Le Foie Gras d’oie, pour sa 
part, est plus fin, plus délicat et attire 
également de nombreux inconditionnels. 
Un Foie Gras d’oie cru pèse généralement 
entre 600g et 700g et un Foie Gras de canard 
cru, le plus souvent entre 450g et 600g. 
Toutefois, pour avoir la dénomination Foie 
Gras, un poids minimum est à respecter : 
400g pour un Foie d’oie et 300g pour un Foie 
de canard. 
Leur couleur doit être uniforme et sans tache, 
leur texture régulière et fine, et au toucher il 
doit être ferme sans être dur. Le Foie Gras 
d’oie est cependant légèrement plus rosé. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus 
specialistico 
1. Prima precisazione: il foie gras 
fresco è il prodotto agricolo ricavato 
dall'allevamento avicolo. È quindi 
il foie gras cotto che corrisponde alla 
specialità culinaria che trovate sugli 
scaffali dei supermercati, in salumeria, 
in macelleria o nella vostra bottega 
alimentare di fiducia. È la forma più 
tradizionale di vendita. Sterilizzato, 
può essere conservato in un luogo 
fresco e asciutto per diversi anni, 
durante i quali migliorerà proprio 
come un buon vino! 
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
- Foie gras entier 
- Pâte/mousse/parfait/bloc de foie gras 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Foie gras entier 
- Pâte/mousse/parfait/bloc de foie 
gras 
  
(1) 
Bibliographie 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foie_gras  
 
http://www.femmeactuelle.fr/cuisine/guides-
cuisine/foie-gras-01753/%28page%29/4  
 
http://lefoiegras.fr/  
  
(1) 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
Bibliografia 
https://it.wikipedia.org/wiki/Foie_gras  
  
http://www.france.fr/it/gastronomia/co
tto-intero-forma-mousse-come-
scegliere-il-foie-gras.html  
 
Google immagini  
  
(1) 
 
(2) 
 
 
 
(3) 
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Le terme : frais Le  
domaine 
Les  
sources 
Il traducente : spesa Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin pluriel 
- l'orthographe: frais 
- la prononciation [API] [fʀɛ] 
- autres : substantif 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: spesa 
- l’accento tonico: [spé-sa] 
- altro: sostantivo 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Dépenses de toutes sortes 
occasionnées par quelque chose.  
Coût d'une opération, argent employé 
à quelque chose. 
 
2. Somme allouée pour effectuer 
certaines dépenses reconnues 
nécessaires. Frais de représentation, 
de mission. 
 
3. Frais d'une entreprise. Dépenses 
concernant une entreprise (création, 
fonctionnement, production).  
 
4. Aux frais de. Pour le compte de, la 
dépense étant payée par et au fig. sur 
le compte de. 
 
5. Coût d'un acte juridique ou d'une 
formalité légale. 
 
6. Se mettre en frais. Faire des 
dépenses inhabituelles et 
considérables dans une occasion 
donnée ; au fig. faire des efforts 
particuliers, notamment pour plaire. 
 
7. Être la victime, la dupe.  
 
8. Effort considérable, notamment 
pour plaire. 
 
9. À grands frais. En faisant de 
grandes dépenses et au fig. en se 
donnant beaucoup de peine. 
 
Commerci
al 
 
 
 
Générique 
 
 
 
 
Commerci
al 
 
 
Locution 
prép. 
 
 
Droit 
 
 
Locution 
verbale 
 
 
 
 
Figuré 
 
Figuré 
 
 
Locution 
adv. 
 
 
  
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. L’atto dello spendere; anche, la 
somma di denaro che si spende o si cede 
in cambio di un bene o un servizio, o per 
altro fine. 
 
2. L’acquisto per il quale è necessaria 
una determinata spesa. 
 
3. In economia, spese d’impianto o 
d’esercizio, i costi necessarî per 
impiantare o ammodernare un’azienda e 
per il suo funzionamento.  
 
4. Locuzione a spese di, accompagnata 
da un aggettivo possessivo o da un 
complemento di specificazione, per 
indicare la persona (oppure l’ente) a cui 
carico è una spesa. 
 
5. In diritto processuale, s. giudiziali (o 
processuali), il costo di un processo 
civile o penale, sostenuto o anticipato 
dallo stato o dalle parti, ma addebitabile, 
dopo la sentenza definitiva, alla parte 
soccombente o all’imputato riconosciuto 
colpevole. 
 
6. Nel linguaggio bancario e finanziario, 
s. di recapito, quelle trattenute dalle 
banche per l’incasso degli effetti di terzi 
pagabili nei dintorni o nelle stazioni 
rurali delle città in cui hanno la filiale 
che deve curare tale riscossione. 
 
7. Impiego, utilizzazione di disponibilità 
di tempo, di risorse, energie e simili. 
 
8. In senso per lo più fig., l’espressione 
fare le s. di qualcosa, sopportarne il 
maggior onere e disagio a vantaggio di 
altri: è lui che ha fatto le spese della 
serata, in quanto è stato l’oggetto dei 
discorsi, degli scherzi altrui. 
 
9. Nell’uso famigliare, sempre al 
singolare, gli acquisti che si fanno ogni 
giorno, o quasi ogni giorno, dei generi 
alimentari o dei prodotti di uso 
domestico necessarî per il sostentamento 
di una famiglia o di una collettività.  
 
Commercio 
 
 
 
 
Generico 
 
 
Economia 
 
 
 
 
Locuzione 
avverbiale 
 
 
 
 
Diritto 
 
 
 
 
 
 
 
Linguaggio 
bancario/fin
anziario 
 
 
 
 
Figurato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informale 
 
 
 
 
 
 
(2) 
Contextes tirés du texte à traduire 
 
1. Les banques appliquent toutefois 
des frais supplémentaires aux retraits 
d’espèces. 
 
2. Il suffit de se rendre à l’une des 5 
000 stations disséminées dans la ville 
et d’insérer sa carte de crédit à la 
borne de paiement (frais minimum de 
7 $). 
 
3. Au-delà, des frais s’appliquent par 
tranche de 30 minutes. Si vous 
cumulez plusieurs locations en 24h, 
les frais minimum de 7 $ ne seront 
chargés qu’une seule fois. 
 
  Proposte di traduzione 
 
1. Le banche applicano, in certi casi, 
delle spese supplementari per il ritiro di 
soldi contante. 
 
2. Sarà sufficiente recarsi a una delle 
5000 stazioni sparse per tutta la città e 
inserire la propria carta di credito 
nell’apposita bocchetta. (Spesa minima 
$7) 
 
3. Ogni 30 minuti viene applicata una 
spesa. Se accumulate diversi noleggi in 
h24, la spesa minima di $7 sarà caricata 
solamente una volta. 
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Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Les frais bancaires peuvent 
représenter un poste important dans 
votre budget, si vous ne prenez pas un 
minimum de précaution pour éviter 
qu’ils deviennent insupportables.  
En préalable, il faut comprendre 
qu’une banque, comme toute 
entreprise, ne peut mettre à disposition 
ses produits et services sans les 
facturer ; il est donc normal de payer 
un minimum de frais bancaires, mais 
cela ne veut pas dire qu’il soit normal 
de payer beaucoup de frais bancaires.  
 
  
 
(4) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. A spiegare l’iniziativa è Fabrizio 
Filippi, presidente provinciale di 
Coldiretti: “Con una spesa minima di 6 
euro per l’acquisto di ortaggi e frutti di 
stagione oppure di 12 euro di altri 
prodotti come miele, olio, formaggi, 
carne, salumi e confetture si avrà diritto 
a ricevere un buono per il ritiro al 
“Campagna Amica point” presente 
all’interno, di un pacco di pasta da 
mezzo chilogrammo di semola di grano 
duro”. La pasta, per chi ancora (e 
dovrebbero essere pochi visto il 
successo!) è prodotta con grano duro di 
una quindicina di imprese pisane 
lavorato in Toscana. E’ a tutti gli effetti 
pasta al 100% pisana. 
  
 
(4) 
Collocations/phraséologie 
- Frais de nourriture/de logement, 
d'habillement/d'entretien, de 
chauffage/d'éclairage 
- Frais élevés 
- Causer/entraîner/occasionner des 
frais/de gros frais 
- Frais 
d'abonnement/d'administration/de 
déplacement/d'équipement/d'exploitati
on/d'impression/d'inscription/d'install
ation/de loyer/de main-d'œuvre/de 
maladie/d'hospitalisation/de 
maternité/d'accouchement/d'optique/d
e pharmacie/de voyage/de transport/ 
de publicité/de réparation/de séjour/ 
de vente/de personnel/de manutention 
- Frais d'établissement/de 
fabrication/production/généraux 
- Frais 
fixes/variables/directs/indirects 
- Frais de justice/de douane/ 
d'enregistrement/de procédure/de 
vente/d'un procès/d'un jugement 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Spesa per il vitto/per l’affitto/per 
l’iscrizione all’università 
- Spese di manutenzione/d’acquisto/di 
assistenza 
- Rimborso spese 
- Viaggiare a proprie spese/a spese 
altrui/fare le spese di qualcosa 
- Fare la spesa 
- Spese 
d’impianto/d’esercizio/obbligatorie/faco
ltative 
- Spese di recapito/di protesto 
- Spese processuali 
 
  
(2) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fr
ancais-italien/frais/31808  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/frais  
 
Google images 
 
http://www.banque-info.com/fiches-
pratiques-bancaires/les-frais-bancaires  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/S/s
pesa.php  
 
http://www.treccani.it/vocabolario/spesa/  
 
Google immagini  
 
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/20
15/01/22/news/pasta-gratis-con-una-
spesa-minima-di-6-euro-1.10716713  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
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Le terme : friterie Le  
domaine 
Les  
sources 
Il traducente : friterie Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: friterie 
- la prononciation [API] [fʀitʀi]  
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: friterie 
- autre: termine francese 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Installation ambulante, échoppe où l'on fait et 
vend des fritures, des frites. 
 
2. Dans les usines de conserves de poisson, 
atelier où l'on frit les sardines, maquereaux, etc.  
 
Commerc
e 
 
 
(1/2) 
Definizione in lingua 
1. Chiosco per la vendita di patatine 
fritte. 
 
Comme
rcio 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Patati Patata : minuscule comptoir fast-food 
et “friterie de luxe” sympathique et chouchou 
des Montréalais. 
  Proposte di traduzione 
1. Patati Patata : piccolo banco di 
cibo fast- food e “friterie di lusso”, 
simpatico e prediletto dagli abitanti 
di Montreal. 
  
Illustrations ontologiques – encyclopédiques 
 
 
 
Note : Patati patata, Montréal 
  
 
(5) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Une friterie ou friture est, en Belgique et 
dans le nord de la France, un endroit où l'on sert 
des frites et des « snacks » : boulettes (ou 
boulets à Liège), fricadelles, cervelas, 
additionnés ou non de sauce 
d'accompagnement. Ces lieux de restauration 
sont résidentiels ou mobiles. 
 
 
  
 
(4) 
Contesti tratti da corpus 
specialistico 
1. Alla friterie Tabora, Mohamed e 
suo fratello propongono le patatine 
fritte con grasso halal preparato da 
loro stessi. 
 
Un tempo non c'erano molti negozi, 
ma oggi, visto che è situata nei 
pressi della fermata della 
metropolitana Stockel decorata con 
murales di Tintin, la friterie 
Charles fa quasi pensare ad un 
villaggio di galli di Goscinny 
(Asterix), circondato da guarnigioni 
romane, con la friterie Charlix che 
resiste ancora e sempre agli 
'invasori'. 
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
- Une friturerie en plein air 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Friterie 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-
italien/friterie/32157  
 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fri
terie/35332?q=friterie#35299  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/friterie  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Friterie  
Google images  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
(4) 
(5) 
Bibliografia 
http://dizionario.reverso.net/frances
e-italiano/friterie  
 
http://www.belgioturismo.it/informa
tions/attrazioni-turistiche-bruxelles-
friterie-tabora/it/V/61404.html  
  
(1) 
 
 
(2) 
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Le terme : gastronomie Le  
domaine 
Les  
sourc
es 
Il traducente : gastronomia Il 
dominio 
Le  
fon
ti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: gastronomie 
- la prononciation [API] [gastʀɔnɔmi] 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: gastronomia 
- l’accento tonico: [ga-stro-no-mì-a] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Art de la bonne chère. 
 
Alimentat
ion 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Complesso delle regole e delle usanze 
relative alla preparazione dei cibi; arte 
della cucina. Il termine è usato anche come 
insegna di esercizi pubblici forniti di 
specialità gastronomiche. 
 
Alimentazi
one 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Danse, musique, activités nocturnes 
délirantes et haute gastronomie sont au 
programme. 
 
2. Spécialisé dans la gastronomie 
portugaise, ce café chic propose des mets 
alléchants. 
 
3. Haute gastronomie française élaborée par 
un chef de grande renommée, Jérôme Ferrer. 
 
  Proposte di traduzione 
1. Nel programma di questo locale balli, 
musica, instancabili attività notturne e alta 
gastronomia. 
 
2. Questo piccolo bar, specializzato nella 
gastronomia portoghese, propone delle 
pietanze allettanti. 
 
3. Alta gastronomia francese elaborata da 
uno chef rinomato, Jérôme Ferrer. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
 
  
 
(4) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(4) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
1. La gastronomie est l'ensemble des règles 
(fluctuantes, selon pays, classes sociales et 
modes) qui définissent l'art de faire bonne 
chère. 
Selon l'Académie française, « faire bonne 
chère », qui signifiait « faire bon accueil », 
fut utilisé dès le XIXe siècle au sens de 
« faire un bon repas » — un bon repas étant 
un élément d'un bon accueil. Dans ce sens, 
« chère » comprend tout ce qui concerne la 
quantité, la qualité et la préparation des mets. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. In senso lato con gastronomia si 
intende lo studio della relazione tra cultura 
e cibo ed è quindi una scienza 
interdisciplinare che coinvolge la biologia, 
l'agronomia, l'antropologia, la storia, la 
filosofia, la psicologia e la sociologia. 
L'Italia vanta una notevole e varia 
tradizione gastronomica. Fra i trattati 
italiani sulla gastronomia si ricorda il 
Libro de Arte Coquinaria di Maestro 
Martino (secolo XV) e il manuale La 
Scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene 
pubblicato, la prima volta, nel 1891 da 
Pellegrino Artusi e che continua ad essere 
ristampato ancora oggi. 
  
 
(3) 
Collocations/phraséologie 
- Traité de gastronomie 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Alta gastronomia 
  
(2) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
-italien/gastronomie/32946  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/gastronomie  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gastronomie  
 
http://salondesvinsetdugout.blogspot.it/p/gast
ronomie.html  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/G/gas
tronomia.php  
 
http://www.treccani.it/vocabolario/gastron
omia/  
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Gastronomia  
http://www.hotelgabicce.info/gastronomia/  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
(4) 
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Le terme : ghetto Le  
domaine 
Les  
sourc
es 
Il traducente : ghetto Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin 
- l'orthographe: ghetto 
- la prononciation [API] [geto] 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile 
- l'ortografia: ghetto 
- l'accento tonico: [ghét-to] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Quartier où vit une minorité 
ethnique ou religieuse quelconque, 
isolée volontairement ou par force du 
reste de la population. 
 
2. Milieu ou groupe (social, politique, 
intellectuel, etc.) qui se trouve dans un 
état d'isolement volontaire ou imposé 
par rapport à l'ensemble, situation 
d'isolement de ce groupe. 
 
3. Quartier où les Juifs étaient tenus de 
résider, isolés du reste de la 
population et étroitement surveillés. 
 
Socioculture
l 
 
 
 
Socioculture
l 
 
 
 
 
Historique 
 
 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Quartiere in cui sono raggruppate minoranze 
socialmente o razzialmente escluse da una 
comunità. 
 
2. Parte vecchia di una città, con stradine 
anguste, tortuose e poco pulite; più spesso in 
espressioni comparative. 
 
3. Denominazione (estesa poi a tutta l’Europa) 
del quartiere di Venezia assegnato nel 1516 agli 
Ebrei quale loro dimora, e in seguito 
appositamente chiuso. Nell’uso popolare si 
conserva ancora in alcune città per indicare il 
quartiere abitato quasi esclusivamente da Ebrei. 
 
Sociocu
lturale 
 
 
Urbanis
tica 
 
 
Storico 
 
 
 
 
 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1.  Il n’y a pas de ghetto dans la ville, 
disent toutefois les sociologues. 
 
2. Quand dans d’autres villes l’on 
crierait à la ghettoïsation, les 
quartiers ethniques sont ici une 
richesse culturelle mise en valeur et 
très prisée. 
  Proposte di traduzione 
1. Secondo i sociologi, a Montreal non ci sono 
ghetti. 
 
2. Quando in altre città si grida alla 
ghettizzazione, qui a Montréal i quartieri etnici 
sono considerati una ricchezza culturale che 
deve essere valorizzata. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
  
 
(4) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Le nazisme utilise le système du 
ghetto comme étape intermédiaire 
vers la « Solution finale ». Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, les ghettos 
servent à regrouper des Juifs, rendant 
ainsi la situation plus facile à 
contrôler. 
  
 
(4) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. l termine “ghetto” ha origine dal nome del 
quartiere ebraico di Venezia creato nel 1516, 
nel quale le autorità veneziane obbligavano a 
risiedere gli Ebrei. Nel Sedicesimo e 
Diciassettesimo secolo, diversi governanti, da 
quelli locali fino all'Imperatore austriaco Carlo 
V, ordinarono l'istituzione di altri ghetti per gli 
Ebrei a Francoforte, Roma, Praga e in altre 
città.  
  
 
(3) 
Collocations/phraséologie 
- Le ghetto de Venise  
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Il ghetto di Venezia 
- Il ghetto dei neri d’America 
- Ghetto dorato 
- Costringere/uscire dal ghetto 
- Fare un ghetto insopportabile 
- Vivere in un ghetto di solitudine 
  
(1/2) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fr
ancais/ghetto/36870?q=ghetto#36814  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/ghetto  
  
Google images 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghetto  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/ghetto/  
 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/G/ghetto.p
hp  
 
http://www.ushmm.org/wlc/it/article.php?Modu
leId=10005059   
 
Google immagini 
  
(1) 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
 
(4) 
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Le terme : guichet Le  
doma
ine 
Les  
sourc
es 
Il traducente : sportello Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin 
- l'orthographe: guichet 
- la prononciation [API] [giʃɛ] 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile  
- l'ortografia: sportello 
- l'accento tonico: [spor-tèl-lo] 
- sinonimo: biglietteria 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Comptoir surmonté ou non d'une grille et 
permettant au public de communiquer avec 
les employés d'un bureau de poste, d'une 
banque, d'une administration. 
  
2. Endroit d'un établissement où l'on effectue 
les paiements : caisse. 
 
3. Petite porte intérieure d'une prison, en 
arrière de la porte principale.  
 
4. Petite ouverture, en général grillagée, 
pratiquée dans une porte à hauteur d'homme 
pour reconnaître le visiteur.  
 
5. Organisation généraliste ou thématique de 
l'accueil ou de la réception de demandes au 
sein d'une administration, d'une entreprise. 
 
6. Ouverture grillagée du confessionnal. 
 
7. Passage étroit, à l'entrée d'un édifice, où ne 
peut passer qu'une personne à la fois. 
 
8. Fenêtre pratiquée sur le cadran d'un 
appareil horaire, pour l'affichage de la date et 
du jour.  
 
Servi
ce 
publi
que 
 
Banq
ue 
 
Priso
n 
 
Archi
tectur
e 
 
Admi
nistra
tion 
 
Relig
ieux 
Espa
ce 
publi
que 
 
 
 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Negli uffici in cui si svolgono servizî con il 
pubblico, piccolo vano, per lo più chiudibile 
con un elemento girevole o scorrevole, 
praticato nella parete di separazione tra gli 
ambienti più interni, ove si trova il personale 
dell’ufficio, e gli spazî per il pubblico, 
attraverso il quale quest’ultimo può 
comunicare e svolgere determinate 
operazioni con l’impiegato addetto al 
servizio. 
 
2. Elemento di chiusura e apertura di un vano 
di ambienti, infissi, mobili e altre strutture, 
girevole su cerniere o scorrevole su guide. 
 
3. Ognuno dei due pannelli laterali di un 
trittico (trittico o dipinto sportellato), ruotanti 
su cerniere per tenerli aperti o per richiuderli 
sul pannello centrale. 
 
4. Sportello bancario, ogni ufficio dipendente 
aperto da una banca centrale in una località 
allo scopo di consentire al pubblico lo 
svolgimento di determinate operazioni. 
 
5. Nell’attuale regime valutario, 
compensazione di sportello, la 
compensazione finanziaria dei regolamenti di 
un operatore che in un affare di reciprocità 
assume la duplice veste di importatore e di 
esportatore. 
 
6.Antica tassa toscana che il carcerato pagava 
agli esecutori della giustizia il giorno in cui 
gli aprivano la porta (o sportello) per farlo 
uscire di prigione. 
 
Servizi
o 
pubblic
o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arreda
mento 
 
 
 
Arte 
 
 
 
 
Banca 
 
 
 
 
 
 
Regime 
valutari
o 
 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Vous trouverez sur place une librairie, un 
bureau de change, les guichets des 
compagnies touristiques. 
 
2. Le guichet central d’information de la 
place des Arts, présente le calendrier complet 
des spectacles en cours. 
 
3. Il est recommandé de se présenter au 
guichet 30 minutes avant le départ. 
  Proposte di traduzione 
1. Sul posto troverete una libreria, un banco 
per il cambio valuta, gli sportelli delle 
compagnie turistiche. 
 
2. Lo sportello informazioni de place des 
Arts, mette a vostra completa disposizione il 
calendario completo di tutti gli spettacoli. 
 
3. Vi consigliamo di recarvi alla biglietteria 
30 minuti prima dell’ora di partenza del 
vostro autobus. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
 
  
 
(2) 
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Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. L’Ontario gère centres de renseignements 
judicieusement situés pour répondre à tous 
vos besoins d'information touristique 
personnalisée et servir de guichet unique 
pour la planification de votre voyage. Voici 
quelques-uns des services offerts dans nos 
Centres d'information. 
 
2. Guichet d'information aux migrants de la 
Municipalité de Poggio a Caiano : le Guichet 
d'information, orientation et assistance pour 
migrants s'adresse à tous les citoyens 
étrangers qui ont besoin d'informations 
relatives aux documents, de conseils pour les 
démarches. 
  
 
(4/5) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. servizi catastali di front-office sono erogati 
dagli uffici comunali; è stato, infatti, 
sottoscritto il protocollo di intesa fra il 
Comune di Padova e l'Agenzia delle 
entrate (ex Catasto) per l'apertura 
dello sportello catastale decentrato. 
 
2. Il check-in all’aeroporto è disponibile 
gratuitamente verso tutte le destinazioni Air 
Malta. Una volta arrivati all’aeroporto di 
partenza, se avete la necessità di effettuare il 
check-in per il vostro volo, cercate i nostri 
sportelli di servizio presso il terminal delle 
partenze. Il nostro disponibile personale 
addetto al check-in sarà pronto ad assistervi. 
  
 
(3/4) 
Collocations/phraséologie 
- Guichet de banque 
- Guichets du Louvre/des Tuileries 
- Guichet d'une exposition  
- Guichet d'un fort/d'une prison/d’une 
cellule/d’un couvent 
- Ouvrir/fermer le guichet/être assis derrière 
un guichet/faire la queue au guichet 
- Opérations de guichet 
- Jouer à guichets fermés 
- Passer au guichet 
  
(3) 
Collocazioni/fraseologia 
-Sportelli della banca/di un ufficio 
postale/dell’anagrafe 
- Presentarsi allo sportello/fare la coda 
davanti allo sportello 
- Sportello di un soppalco/di un ripostiglio/un 
armadio/una libreria 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-
italien/guichet/34731  
 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
guichet/38566?q=guichet#38500  
http://www.cnrtl.fr/definition/guichet  
 
https://www.google.it/search?q=guichet&sou
rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_A
UoAWoVChMI6PXKiuzNxwIVZzJyCh1Li
wak&biw=1366&bih=657  
 
http://fr.ontariotravel.net/travelInformationCe
ntres.aspx  
 
http://www.pratomigranti.it/index.php?pos=1
&id_sezione=221&id_lingua=4  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
(3) 
 
 
 
 
(4) 
 
 
(5) 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/sportello/   
 
https://www.google.it/search?q=sportello&so
urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_
AUoAWoVChMIqKuMkezNxwIVYXxyCh3
xaQwP&biw=1366&bih=657#  
 
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=471
1#.VeFycUY9XIU  
 
http://www.airmalta.com/information-it-
IT/check-in-it-IT/check-in-at-the-airport-it-IT  
  
(1) 
 
(2) 
 
 
 
 
(3) 
 
 
(4) 
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Le terme : haut de gamme Le  
doma
ine 
Les  
sourc
es 
Il traducente : di lusso Il 
domi
nio 
Le  
fon
ti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin  
- l'orthographe: haut de gamme 
- la prononciation [API] [ʼo də gam] 
- autre : unité lexicale complexe de type 
Adj+Prép+N 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile 
- l'ortografia: di lusso 
- l'accento tonico: [lùs-so]  
- altro: unità lessicale complessa di tipo 
Prep+N/ sinonimo: esclusivo 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Ensemble des produits d’une même catégorie de 
produit ou de service offrant le plus de performances 
ou de services. 
 
2. Ensemble des produits les plus chers d’une même 
catégorie de produits ou services. 
 
3. Qualité. 
 
Servi
ce 
 
 
Luxe 
 
Quali
té 
 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Di lusso, locuzione aggettivale riferita a 
tutto ciò che comporta grande spesa, o ha 
carattere voluttuario, raffinato, e non è, in sé 
stesso o nelle sue qualità, strettamente 
necessario. 
 
2. Nel linguaggio più economico, bene di 
lusso, bene il cui acquisto non promuove 
nuove energie produttive e che si esaurisce 
nel procurare a chi lo ha acquistato la 
soddisfazione che ne attendeva, produzione 
di lusso quella che, pur avendo carattere di 
produzione per chi la compie, ha carattere di 
consumo per la società, in quanto non 
accresce ma riduce la quantità dei beni 
affluenti alla società stessa. 
 
Locu
zione 
agget
tivale 
 
 
Econ
omia 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Elle abrite aujourd’hui une auberge haut de 
gamme. 
 
2. On propose une sélection d’art québécois, du 
haut de gamme au petit souvenir. 
 
3. Au cœur du Quartier latin, cette maison du XIXe 
siècle, complètement rénovée, héberge un hôtel-
boutique haut de gamme, à prix doux. 
  Proposte di traduzione 
1. Essa occupa al momento un ostello di 
lusso. 
 
2. Una selezione di oggetti d’arte 
quebecchese sia di lusso che dei piccoli 
souvenir. 
 
3. Situata nel cuore del Quartiere latino, 
questa dimora del XIX° secolo, 
completamente ristrutturata, ospita un 
boutique hotel di lusso a prezzi ragionevoli. 
  
Illustrations ontologiques – encyclopédiques 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
  
 
(2) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Les produits haut de gamme sont des 
marchandises, services ou biens immobiliers qui 
ciblent les consommateurs aux revenus élevés. Ils 
sont la partie supérieure de la gamme de produits et 
évoquent le luxe. 
  
 
(1/2) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Airbnb affitta le case dei miti. Ma gli 
hotel di lusso insorgono: 
Ora a Parigi si può dormire dove hanno 
vissuto B.B. o il Re Sole. 
  
 
(3) 
Collocations/phraséologie 
- Hôtel haut de gamme 
- Produits haut de gamme 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Hotel di lusso 
- Beni/consumi di lusso 
- Edizioni di lusso 
- Concedersi il lusso 
- Produzione di lusso 
- Auto/immobile di lusso 
  
(1) 
Bibliographie  
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=ha
ut+de+gamme&url=https%3A%2F%2Ffr.wiktionar
y.org%2Fwiki%2Fhaut_de_gamme  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_de_gamme  
 
Google images 
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/lusso/  
Google immagini 
http://www.lastampa.it/2015/08/30/esteri/airb
nb-affitta-le-case-dei-miti-ma-gli-hotel-di-
lusso-insorgono-
Ga7oziMyEOoWeqa6SKhNaN/premium.ht
ml;jsessionid=1898F343DB37ECE097C627
11A435FF93  
  
(1) 
(2) 
(3) 
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Le terme : havre de paix Le  
domaine 
Les  
sourc
es 
Il traducente : oasi di pace Il 
domi
nio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin 
- l'orthographe: havre 
- la prononciation [API] [ʼavʀ] 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: oasi 
- l'accento tonico: [ò-a-ṣi] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Lieu considéré comme un refuge. 
 
2. Ce qui constitue un refuge, un réconfort. 
 
3. Petit port naturel ou artificiel, situé le plus 
souvent à l'embouchure d'un fleuve ; petite anse bien 
abritée pouvant éventuellement servir de refuge à 
des navires de faible tonnage. 
 
Figuré 
 
Figuré 
 
Géographi
e  
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Luogo, ambiente, condizione 
migliore rispetto ad altri circostanti, 
meno favorevoli o gradevoli. 
 
2. Area, generalmente di limitata 
estensione, situata in un territorio 
desertico, nella quale, per la presenza 
di acqua (di solito proveniente da 
falde sotterranee affioranti), è 
possibile lo sviluppo di vegetazione, e 
perciò l’insediamento umano. 
 
3. Territorio soggetto a tutela al fine di 
conservare le specie animali e vegetali 
in esso presenti. 
 
Sens
o 
figur
ato 
Geog
rafia 
 
 
 
 
 
 
Geog
rafia 
 
 
(1/2) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. C’est un havre de quiétude dans la ville 
autrement animée. 
 
2. Bien située, face au carré Saint-Louis, la maison 
de Pierre et Dominique, hôtes généreux et pleins 
d’entrain, est un véritable havre de paix. 
 
  Proposte di traduzione 
1. Questa è un’oasi di tranquillità in 
una città solitamente animata. 
 
2. Ottimamente collocata, di front a 
piazza Saint-Louis, la casa di Pierre et 
Dominique, ospiti allegri e cordiali, è 
una vera e propria oasi di pace. 
  
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Pink vend sa maison de Malibu : Un havre de 
paix luxueux au prix exorbitant. 
Un havre de paix qui offre aux propriétaires le 
privilège de surplomber l'océan ainsi qu'une vue 
imprenable sur la baie de Californie. Le lot 
comprend aussi un immense jardin au cœur duquel 
se trouve une gigantesque piscine. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus 
specialistico 
1. Un oasi di pace per Ebrei e 
Palestinesi. 
Sono da anni in contatto con 
l’Associazione italiana Amici di 
Neve Shalom – Wahat al-Salam 
(NS-WaS)  e le sono debitrice di una 
visione dei problemi di convivenza tra 
Ebrei ed Arabi in terra d’Israele, che 
rende giustizia alla loro complessità.  
L’ebraico Neve Shalom e l’arabo 
Wahat al Salam significano Oasi di 
pace, e la dizione bilingue è già un 
chiaro segno che lì, in quel villaggio 
in terra d’Israele, si pratica la 
convivenza pacifica tra due popoli e 
tre religioni . 
  
 
(3) 
Collocations/phraséologie 
- Havre de paix/de quiétude 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Oasi di pace/riposanti 
- Oasi ecologica/ dell’Africa 
- Oasi di protezione/faunistiche 
  
(1/2) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-
italien/havre/35267  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/havre  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=ha
vre+de+paix&url=http%3A%2F%2Fwww.purepeop
le.com%2Farticle%2Fpink-vend-sa-maison-de-
malibu-un-havre-de-paix-luxueux-au-prix-
exorbitant_a162656%2F1  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/O
/oasi.php  
 
http://www.treccani.it/vocabolario/tag/
oasi/  
 
http://www.aduc.it/articolo/oasi%20pa
ce%20ebrei%20palestinesi_22442.php  
  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
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Le terme : hébergement Le  
domain
e 
Les  
sources 
Il traducente : sistemazione Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin  
- l'orthographe: hébergement 
- la prononciation [API] [ebɛʀʒəmɑ̃] 
-synonyme : accueil, logement 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile singolare 
- l'ortografia: sistemazione 
- l'accento tonico: [si-ste-ma-zió-ne]  
  
(1) 
Définition en langue  
1. Action d'héberger, résultat de cette 
action. 
 
2. Lieu où l'on peut accueillir 
provisoirement des personnes sans abri, 
en état de détresse physique ou morale.  
 
Action 
 
 
Locatio
n 
provisoi
re 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. L’atto, l’azione, l’operazione di 
sistemare (o, in qualche caso, di 
sistemarsi), e anche l’effetto, il risultato.  
 
2. Poco usato per indicare l’ordinamento 
organico e sistematico delle proprie 
cognizioni o di una scienza, di una 
dottrina, o la composizione e risoluzione 
di contrasti e divergenze. 
 
3. In senso materiale, come collocazione 
e disposizione ordinata di oggetti o 
materiali. 
 
Azione 
 
 
 
Scientifico 
 
 
 
 
 
Materiale 
 
 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Ce mode d’hébergement est sans 
conteste celui qui présente le meilleur 
rapport qualité/prix. 
  Proposte di traduzione 
1.Questo tipo di sistemazione è quello 
con il miglior rapporto qualità-prezzo. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(2) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
1. Un hébergement ou Hébergement 
touristique est un logement temporaire 
dont a besoin toute personne en 
déplacement lorsqu'elle s'absente de son 
domicile pendant plus d'une journée. 
L'hébergement est nécessaire 
principalement pour dormir, mais aussi 
pour assurer la sécurité du voyageur, sa 
protection contre le froid ou les 
intempéries, la garde des bagages et lui 
permettre de faire sa toilette. 
La forme d'hébergement commerciale 
la plus courante est l'hôtel, mais on peut 
également trouver un hébergement 
payant chez l'habitant dans les chambres 
d'hôtes. 
  
 
(4) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
  
1. Le Isole Bahamas sono estremamente 
numerose e diversificate da esplorare ed 
offrono una gamma altrettanto numerosa 
di sistemazioni in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza, con oltre 250 
location, le Isole Bahamas offrono la 
sistemazione perfetta per tutti. 
  
 
(3/4) 
Collocations/phraséologie 
- Camp/centre d'hébergement 
- Droit d’hébergement 
- L’hébergement est prévu 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Cercare una sistemazione per i 
figli/appena laureato è riuscito a trovare 
una buona sistemazione 
- Avere/trovare una sistemazione 
provvisoria/definitiva 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fran
cais-italien/h%C3%A9bergement/35293  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/h%C3%A
9bergement  
 
Google images  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9
bergement_%28voyage%29  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
(4) 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/siste
mazione/   
 
Google immagini  
 
https://www.ieo.it/it/PER-I-
PAZIENTI/Accoglienza/Viaggio-e-
sistemazione-alberghiera/  
 
http://www.bahamas.it/dove-
soggiornare/tutti-i-tipi-di-sistemazione  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
 
(4) 
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Le terme : hôtel-boutique Le  
domain
e 
Les  
sources 
Il traducente : boutique hotel Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin 
- l'orthographe: hôtel-boutique 
- la prononciation [API] [otɛlbutik] 
- unité lexicale complexe de type N+N 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile 
- l'ortografia: boutique hotel 
- l'accento tonico:  
- prestito dall’inglese, unità 
lessicale complessa di tipo N+N 
  
(1) 
Définition en langue  
1. L'hôtel-boutique est un hôtel 
correspondant à un marché de niche apparu à 
partir des années 1980 aux États-Unis, peut 
être en réaction à la trop grande 
standardisation des établissements des 
grandes chaînes hôtelières. L'hôtel-boutique 
met en avant un style unique basé sur un 
concept et une personnalité qui lui sont 
propres. 
 
Héberg
ement 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Boutique hotel è un termine 
coniato negli Stati Uniti per indicare 
dei piccoli hotel di lusso, con un 
ambiente non convenzionale e 
intimo. 
 
Settore 
Alberghiero 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Dans ce quartier, les rues étroites et pavées 
de pierres ayant jadis servi de lest pour les 
bateaux séparent de vieux bâtiments, dont 
beaucoup abritent aujourd’hui des 
restaurants, des hôtels-boutiques ou des 
galeries d’art. 
 
2. De l’établissement bon marché aux hôtels 
de luxe et aux hôtels-boutiques au design 
recherché. Vous aurez l’embarras du choix. 
 
3. La ville mérite une mention particulière 
pour ses hôtels-boutiques de charme, qui 
réinvente le concept d’hôtel de luxe. 
 
 
  Proposte di traduzione 
1.In questo quartiere, le strette 
strade lastricate di pietre, un tempo 
utilizzate come zavorre pr le 
imbarcazioni, separano degli edifici 
antichi, dei quali molti ospitano 
oggi giorno dei ristoranti, dei 
boutique hotels o delle gallerie 
d’arte. 
 
2.Dagli edifici a buon mercato agli 
hotels di lusso e ai boutique hotels 
dal design ricercato. Non avrete che 
l’imbarazzo della scelta. 
 
3.La città merita una menzione 
speciale per i suoi eleganti 
boutique hotels che reinventano il 
concetto di hotel di lusso. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
Note : chambre de l’hôtel-boutique Le 
Germain (Montréal) 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(2) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Occupant un segment haut de gamme, les 
hôtel-boutiques ont désormais fait leur 
niche. Ils atteignent souvent des taux 
d'occupation supérieurs de 10 à 15 % à la 
moyenne des établissements hôteliers. Leur 
marché est constitué de voyageurs d'affaires, 
d'une clientèle branchée. Certains associent 
leur clientèle au lifestyle plus qu'à toute autre 
caractéristique sociodémographique. Pour ces 
hôteliers principalement indépendants, le 
bouche-à-oreille est un facteur essentiel de 
notoriété et de réputation. Certains hôtels se 
tournent vers les chaînes volontaires pour 
optimiser leur commercialisation. 
  
 
(2) 
Contesti tratti da corpus 
specialistico 
1. I boutique hotel si distinguono 
dai grandi hotel e motel dal fatto 
che forniscono alloggi e servizi 
personalizzati. Spesso chiamati 
"design hotel" o "lifestyle hotel", i 
primi boutique hotel sono nati nei 
primi anni ottanta nelle grandi città 
come New York, Londra e San 
Francisco. 
 
  
 
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-
italien/h%C3%B4tel/36002?q=hotel  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel-
boutique  
http://www.legermainhotels.com/fr/montreal/
chambres/  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
Bibliografia 
https://it.wikipedia.org/wiki/Boutiq
ue_hotel    
  
Google immagini  
  
(1) 
 
 
(2) 
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Le terme : hôtellerie Le  
domaine 
Les  
sources 
Il traducente: industria alberghiera Il 
domini
o 
Le  
fon
ti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: hôtellerie  
- la prononciation [API] [otɛlʀi] 
 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: industria alberghiera 
- l’accento tonico: [in-dù-stria al-ber-ghiè-
ra] 
- altro: unità lessicale complessa di tipi 
Nom+Agg, sinonimo albergazione, 
derivato di albergare, per calco dal 
francese hôtellerie  
  
(1) 
Définition en langue  
1. Corporation des hôteliers ; secteur 
d'activité ayant trait à l'exploitation des 
hôtels. 
 
2. Établissement fournissant le gîte et le 
couvert moyennant paiement. 
 
3. Hôtel ou restaurant élégant, généralement 
situé hors de la ville et auquel on a donné 
un aspect rustique. 
 
4. Partie d'une abbaye destinée à héberger 
les personnes de passage. 
 
Hôtelleri
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
(2/3) 
Definizione in lingua 
1. Settore industriale che comprende i 
comparti alberghiero, della ristorazione e 
del catering, costituito da tutte le strutture 
che forniscono alloggio per brevi periodi a 
visitatori e viaggiatori, nonché pasti e 
bevande pronti per il consumo. La quantità 
e i tipi di servizi complementari offerti 
possono variare ampiamente. 
 
Industri
a 
alberghi
era 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Hôtel de l’Institut. Fraîchement rénové, 
son originalité est de servir de centre de 
formation aux élèves de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec, qui 
assurent l’accueil et le service, jusqu’au 
délicieux petit-déjeuner 
 
  Proposte di traduzione 
1. Hotel de l’Institut. Recentemente 
ristrutturato, la sua originalità è quella di 
funzionare come centro di formazione per i 
giovani allievi del ‘Istituto del turismo e 
dell’industria alberghiera del Quebec, i 
quali assicurano un’ottima accoglienza e 
servizio, fino alla deliziosa prima 
colazione. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(5) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. L'hôtellerie, appelée également industrie 
hôtelière, est une activité appartenant au 
secteur tertiaire qui regroupe l'ensemble des 
établissements qui proposent un service 
d'accueil — de gîte et/ou de couvert — à 
des clients, de passage ou locaux, pendant 
une durée déterminée, en échange d'une 
contribution. Cette activité est souvent 
associée à deux autres donnant le secteur 
« hôtellerie-restauration-cafés » 
(couramment appelé HORECA), ou au 
niveau international, selon le Bureau 
international du travail, au secteur plus 
large de « l’hôtellerie, de la restauration et 
du tourisme » (HRT). 
Le terme désigne au cours de l'histoire un 
lieu d'accueil et de restauration, notamment 
des commerçants et voyageurs, que l'on 
retrouve accolé aujourd'hui à « hôtel ». 
Durant la période médiévale en Occident 
chrétien, cette hospitalité est organisée par 
l'Église. À partir du début du XIXe siècle, 
l'hôtellerie connaît une évolution en 
distinguant l'accueil de voyageurs selon leur 
origine sociale. Enfin, avec le 
développement du tourisme, l'hôtellerie 
  
 
(4) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Cresce l’industria alberghiera 
mondiale, l’Italia sempre al top per numero 
di posti letto: Nei primi mesi del 2011 
l’industria alberghiera nel mondo, dopo 
un biennio di incertezza per ciò che 
riguarda gli investimenti, ha mostrato 
segnali di ripresa. 
I dati aggiornati a Luglio scorso, secondo 
le analisi di Str Global, relativi ai nuovi 
progetti di sviluppo immobiliare 
restituiscono una fotografia di un mercato 
abbastanza dinamico soprattutto per l’area 
asiatica dove è prevista la costruzione di 
1.244 nuovi alberghi per una disponibilità 
complessiva di circa 300.000 camere. Di 
queste camere ben 120.000 saranno 
costruite in Cina, un numero vicino al 
totale delle nuove camere che andranno ad 
ampliare il parco ricettivo dell’Europa 
intera (130.000 circa). Buone comunque le 
previsioni di costruzione di 800 nuovi 
alberghi in Europa. La città più dinamica è 
Londra con circa 4.500 nuove unità 
abitative previste, tale previsione, non 
intaccherà, con buona probabilità, il 
primato dell’Italia che, nel 2010, secondo i 
dati Eurostat, deteneva il parco alberghiero 
  
 
(3) 
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devient un véritable acteur de ce nouveau 
secteur. 
più ampio in Europa per numero di posti 
letto. 
Collocations/phraséologie 
- École d'hôtellerie 
- Métiers de l'hôtellerie 
- Hôtellerie industrielle 
- Travailler dans l'hôtellerie 
- Descendre dans une hôtellerie  
- Hôtellerie de plein air 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Settore/industria alberghiera 
 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francai
s-
italien/h%C3%B4tellerie/36011?q=hotelleri
e  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/hotellerie  
 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francai
s/h%C3%B4tellerie/40480/locution  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tell
erie  
 
https://www.google.it/search?q=hotellerie&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAg
Q_AUoAmoVChMIsoT-
oOf4xwIVSVYUCh26cgeo&biw=1366&bi
h=657  
  
(1) 
 
 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
(4) 
 
 
(5) 
 
 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/enciclopedia/industri
a-alberghiera_%28Dizionario-di-
Economia-e-Finanza%29/  
 
http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/i
t/stampa/in_evidenza/Cresce_l_industria_a
lberghiera_mondiale_l_Italia_sempre_al_t
op_per_numero_di_posti_letto  
 
http://www.tutti-in-panama.com/panama-
industria-alberghiera-vola-alto/  
  
(1) 
 
 
 
(2) 
 
 
 
 
(3) 
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Le terme : itinéraire Le  
domaine 
Les  
sources 
Il traducente: itinerario Il 
domini
o 
Le  
fon
ti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin  
- l'orthographe: itinéraire 
- la prononciation [API] [itineʀɛʀ] 
- synonymes : chemin, parcours 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile  
- l'ortografia: itinerario 
- l'accento tonico: [i-ti-ne-rà-rio]  
  
(1) 
Définition en langue  
1. Chemin, route à suivre ou suivie pour aller 
d'un lieu à un autre. 
 
2. Relation écrite dans laquelle une 
expédition militaire, une mission 
d'exploration, des pèlerins ou des voyageurs 
donnent, avec plus ou moins de détails, la 
description des pays traversés. 
 
3. Cheminement, parcours, périple à suivre, à 
accomplir pour accéder à un certain état de 
l'évolution personnelle. 
 
4. Indication de toutes les stations qui sont 
sur le parcours d'un chemin de fer. Itinéraire 
du chemin de fer de Paris à Lyon. 
 
5. Prière figurant à la fin du bréviaire à 
l'intention de celui qui part en voyage. 
  
6. Méthode d'investigation ou de recherche 
employée par les bibliothécaires. 
 
7. Qui a rapport aux routes, aux chemins. 
 
 
Tourisme 
 
Militaire 
 
 
 
 
 
 
Personnel 
 
 
Réseau 
ferroviaire 
Religieux 
 
Investigatio
n 
 
 
Route 
 
Indication 
 
 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Il percorso che si segue o s’intende 
seguire in un viaggio, in una spedizione, 
comprendente per lo più un certo 
numero di tappe.  
 
2. Nel linguaggio militare, successione 
di vie rotabili o di tronchi di rotabili da 
utilizzare per movimenti militari.  
 
3. Cammino, inteso come serie di 
passaggi, da percorrere per raggiungere 
uno scopo o una meta non materiale. 
 
4. Nelle gare (automobilistiche, 
ciclistiche, ecc.) su strada, il percorso 
stabilito, diviso eventualmente in più 
tappe. 
 
5. In marina, la rotta che una nave deve 
seguire durante il viaggio dal porto di 
partenza a quello di destino. 
 
6. Rappresentazione grafica o scritta che 
illustri comunque una via o una serie di 
vie da seguire durante un viaggio. 
 
Turism
o 
 
 
 
Militare 
 
 
 
Persona
le 
 
 
Agonis
mo 
 
 
 
Nautica 
 
 
 
Grafico 
 
 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. La piste des Berges (14 km) qui suit le 
canal désaffecté depuis le Vieux-Montréal 
jusqu’à Lachine constitue un itinéraire de 
choix, très fréquenté en été. 
 
2. Cet itinéraire offre l’avantage de revenir 
sur plusieurs siècles de l’histoire de la ville. 
 
3. Le bel itinéraire suivant le chemin du roy, 
entre Trois-Rivières et Québec, est également 
décrit dans l’encadré p. 207. 
 
  Proposte di traduzione 
1.La pista ciclabile des Berges, con i 
suoi 14 chilometri di lunghezza, che 
affianca il canale abbandonato della 
Vieux-Montréal fino a Lachine, 
costituisce uno degli itinerari più 
frequentati soprattutto nel periodo 
estivo. 
 
2. Questo itinerario offre l’opportunità 
di immergervi in secoli di storia 
cittadina. 
 
3.L’interessante itinerario che segue il 
chemin du roy, tra Trois-Rivières e 
Québec, viene altrettanto ben spiegato 
nel riquadro a pagina 207. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
1. Conseillé par Michelin : Cet itinéraire 
favorise la sécurité, la simplicité et minimise 
les risques d’erreur de parcours. C'est 
l'itinéraire que MICHELIN préconise par 
défaut. 
Plus rapide : Cet itinéraire est celui qui 
prend le moins de temps pour se rendre à sa 
  
 
(4/5) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1.Consigliato da Michelin: Questo 
itinerario favorisce la sicurezza, la 
semplicità e riduce la possibilità di errori 
lungo il percorso. Questo itinerario è 
quello suggerito da Michelin.  
 
Il più rapido: Questo itinerario 
richiede il minor tempo per raggiungere 
la destinazione, favorendo strade ad alta 
percorrenza o autostrade.  
  
 
(2) 
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destination. Cet itinéraire favorise les grands 
axes, notamment les autoroutes.  
Collocations/phraséologie 
- Dresser/étudie/ fixer/modifier/ 
préparer/régler/tracer un itinéraire 
- Changer/se tromper d'itinéraire 
- Suivre un bon itinéraire 
- Itinéraires internationaux/nautiques, 
routiers/de ski 
- Colonne itinéraire 
- Itinéraire de Paris à Jérusalem 
- Itinéraire de chemin de fer 
- Un itinéraire peu sûr 
- L'itinéraire du voyage 
- Dire son itinéraire/l'itinéraire des clercs 
- Itinéraire 
dialectique/intérieur/intellectuel/moral/philos
ophique/poétique/psychique 
- L'itinéraire de l'âme vers Dieu 
- Itinéraire bibliographique 
- Mesure itinéraire 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Fissare/stabilire l’itinerario del 
viaggio/di una gita 
- Seguire/percorrere un determinato 
itinerario/ 
- Cambiare itinerario/deviare 
dall’itinerario prefissato 
- Colonne/pietre itinerarie 
- L’itinerario di Alessandro Magno/ 
della prima Crociata/ di una spedizione 
- Lungo l’itinerario della 
processione/del corteo 
- Itinerario spirituale/intellettuale/della 
mente 
- Uffizio itinerario 
- Misure itinerario 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-
italien/itin%C3%A9raire/39851 
 
http://www.cnrtl.fr/definition/itin%C3%A9ra
ire  
 
Google images 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Itin%C3%A9rai
re  
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?qu
ery=itin%C3%A9raire&url=http%3A%2F%2
Fwww.viamichelin.fr%2F  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
(4) 
 
(5) 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/itiner
ario/  
 
http://www.treccani.it/enciclopedia/itiner
ario/  
 
Google immagini 
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp
?query=itinerario&url=http%3A%2F%2
Fwww.viamichelin.it%2F  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
(4) 
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Le terme : libre-service Le  
domain
e 
Les  
sources 
Il traducente : self-service Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin 
- l'orthographe: libre-service 
- la prononciation [API]  
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile 
- l'ortografia: self-service 
- l’accento tonico: 
- altro: locuzione inglese [comp. di self (v.) 
e service «servizio»] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Commerce dans lequel le client se 
sert lui-même. 
 
 
Comme
rce 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Punto di vendita (negozio di generi 
alimentari e varî, grande emporio, 
ristorante, mensa, distributore di benzina, 
ecc.) in cui l’acquirente si serve da sé, 
prendendo direttamente la merce scelta, 
senza avvalersi dell’opera di addetti, 
camerieri, o commessi. Anche la tecnica di 
vendita (detta in ital. a libero servizio) che 
non prevede l’impiego di addetti o 
commessi. 
 
Commerci
o  
 
(2) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Montréal n’est pas peu fière de sa 
réputation de paradis pour les cyclistes, 
avec un réseau de plus de 400 km de 
pistes et, depuis 2009, le premier 
système de vélos en libre-service 
d’Amérique du Nord, le Bixi. 
 
2. Vélos en libre-service.  
 
3. Depuis son introduction en 2009, 
les Montréalais ne jurent que par le 
Bixi, un vélo en libre-service 
accessible aux quatre coins de la 
ville, le premier du genre en 
Amérique du Nord. 
 
4. Des billetteries libre-service sont 
installées dans la gare, mais vous 
pouvez aussi effectuer vos 
réservations par Internet. 
  Proposte di traduzione 
1. Montreal non può che andare fiera della 
sua reputazione di paradiso per i ciclisti, 
con una rete di piste ciclabili di più di 400 
km, e inoltre, dal 2009 può vantare del 
primo sistema di noleggio self-service di 
biciclette di tutto il nord America, il Bixi. 
 
2.  Noleggio bici self-service.  
 
3. Fin dalla sua introduzione nel 2009, gli 
abitanti di Montreal stravedono per il Bixi, 
una bicicletta a noleggio self-service 
accessibile in tutti i quattro angoli della 
città, il primo nel suo genere in Nord 
America. 
 
4. Potrete trovare delle biglietterie self-
service collocate in tutta la stazione, potete 
anche prenotare i vostri biglietti on-line. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé1. 
Rivière-du-Loup. La scène est classique. 
Arrivé à l'aéroport, vous localisez le 
comptoir de la compagnie aérienne qui 
correspond à votre vol et vous vous 
résignez à attendre votre tour à 
l'enregistrement dans une file d'attente 
qui s'étire. Pourtant, tout à côté se 
trouvent plusieurs machines libres que 
vous auriez avantage à connaître. Ces 
bornes d'enregistrement libre-service 
vous font sauver du temps. 
Bien qu'offert depuis longtemps par 
diverses compagnies aériennes, ce 
service demeure méconnu. Son 
fonctionnement est pourtant simple. À la 
borne libre-service, vous effectuez les 
mêmes opérations que la préposée à 
l'autre bout de la file. En l'utilisant, c'est 
comme si vous dépassiez tout le monde, 
  
 
(3/4) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
1. Oggi è possibile fare rifornimento di 
CNG in stazioni multi-carburante in 
modalità self-service senza presidio; ed è 
possibile l’erogazione contemporanea di 
metano e benzina o gasolio nell’erogatore 
multi-prodotto. 
 
Il decreto è orientato ad un maggiore 
allineamento delle normative specifiche 
italiane con le varie normative che sono in 
vigore in alcuni casi ormai da vari anni in 
molti degli altri paesi europei. Questo 
risultato ha coronato gli sforzi e l’impegno 
profuso dal settore negli ultimi anni. Il DM 
31/3/2014 consente il rifornimento dei 
veicoli a metano anche in modalità self-
service diurna e notturna senza l’obbligo 
del presidio. Tale obbligo era finora 
imposto dal DM 11/9/2008, ed è stato 
eliminato, a determinate condizioni. Questa 
innovazione rende di fatto molto più 
  
 
(4/5) 
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mais sans qu'ils le sachent, donc sans 
vous faire regarder de travers. Je vous 
sens déjà intéressés. 
La borne d'enregistrement libre-service 
vous permet d'obtenir votre carte 
d'embarquement et de faire la sélection 
de vos sièges ou confirmer ceux que 
vous avez choisis à l'achat. 
2. Le libre-service (ou self-service en 
anglais) - dans le cadre d'une transaction 
au détail de nature commerciale ou non - 
désigne à la fois :  
- la faculté laissée à l'usager ou au client 
de choisir le(s) bien(s) ou service(s) 
exposé(s) ou présenté(s) et/ou de «se 
servir lui-même» avant de s'acquitter du 
prix affiché ou de rendre compte de la 
transaction effectuée. 
- le point de fourniture ou le point de 
vente, organisé en conséquence pour 
faciliter au mieux les opérations de 
choix, de service et le cas échéant de 
paiement. 
appetibile per gli operatori l’opzione di 
offrire anche il servizio del CNG in 
modalità self-service 24 ore/giorno, e nelle 
giornate festive. 
 
2. Puoi acquistare il biglietto prenotato con 
PostoClick presso le emettitrici Self 
Service presenti nelle principali stazioni (o 
presso le biglietterie di stazione se le Self 
Service non sono presenti o non sono 
funzionanti). Segui le istruzioni che 
appaiono sul display e ritira il biglietto. 
Ricordati di portare con te il codice PNR 
ricevuto via mail. Potrai pagare in 
contanti, con bancomat o con carta di 
credito. Il servizio non ha costi 
aggiuntivi. 
Collocations/phraséologie 
- Distribution commerciale en libre-
service 
- Laverie libre-service 
- Vélo/billetterie libre-service 
- Restauration/banque libre-service 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Biglietteria self-service 
- Ristorante/mensa self-service 
 
  
(2) 
Bibliographie 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp
?query=libre-
service&url=http%3A%2F%2Fwww.lint
ernaute.com%2Fdictionnaire%2Ffr%2Fd
efinition%2Flibre-service%2F  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libre-
service  
 
http://www.lapresse.ca/le-
soleil/voyages/201211/05/01-4590538-
les-bornes-denregistrement-libre-
service-meconnues.php  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
 
(4) 
 
 
Bibliografia 
http://dizionari.corriere.it/dizionario_france
se/Francese/L/libre-service.shtml  
 
http://www.treccani.it/vocabolario/self-
service/  
 
https://www.google.it/search?q=libre-
service&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v
ed=0CAcQ_AUoAWoVChMIrdee2cyCyA
IVAl0UCh3M_A_g#tbm=isch&q=bigliette
ria+self+service+trenitalia  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?q
uery=self-
service&url=http%3A%2F%2Fwww.ngvit
aly.com%2F2014%2Fself-service-cng-
presidio-in-italia-dal-maggio-2014%2F  
 
http://www.trenitalia.com/tcom/Informazio
ni/Prenota-con-Postoclick/Prenota-con-
PostoClick  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
 
 
 
 
(4) 
 
 
 
 
 
(5) 
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Le terme : location Le  
domaine 
Les  
sources 
Il traducente : noleggio Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: location 
- la prononciation [API] [lɔkasjɔ̃] 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile 
- l'ortografia: noleggio 
- l’accento tonico: [no-lég-gio] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Le contrat correspondant. 
 
2. Action de louer quelque chose ; résultat de cette 
action. 
 
2. Location verbale. Location n'ayant pas fait l'objet 
d'un acte écrit ; bail d'immeuble ayant fait ou non 
l'objet d'un acte écrit mais sans détermination de 
durée. 
3. Location-vente. Contrat de location d'une certaine 
durée assorti d'une promesse de vente, à l'expiration 
duquel le preneur, ayant versé des sommes plus 
élevées que des loyers normaux, devient propriétaire 
de la chose louée, en particulier en matière de 
logement. 
 
4. La chose louée, son prix, le contrat correspondant. 
 
Commerc
e 
 
 
 
Droit 
 
 
 
Droit 
 
 
 
 
 
 
Métonymi
e  
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Contratto di locazione di mezzi 
di trasporto o di altri oggetti. 
 
2. Bottega dove si danno a nolo 
mezzi di trasporto. 
 
3. Il prezzo pattuito per 
noleggiare qualcosa. 
 
4. Nel codice di navigazione, 
contratto con cui un armatore si 
impegna a compiere uno o più 
viaggi per conto di altri contro il 
versamento di un prezzo stabilito. 
 
Comme
rcio 
 
 
 
 
 
 
 
Naviga
zione 
 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Information sur la location de vélos, la carte 
des stations de Bixi et les abonnements. 
 
2. Les deux loueurs suivants offrent aussi des 
tours de ville à vélo, location incluse. 
 
3. Dans le Vieux-Montréal, location de vélos et de 
rollers et tours de ville à vélo (65 $/4h, nombreuses 
randonnées thématiques 22-50 $). 
4. La location du vélo est valable pour toute la 
journée après le tour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Proposte di traduzione 
1. Informazioni riguardanti il 
noleggio delle bici, la cartina 
delle stazioni Bixi e gli 
abbonamenti presso il Bixi 
Montreal. 
 
2. I due locatori seguenti offrono 
anche dei tour per la città in 
bicicletta, noleggio incluso nel 
prezzo. 
 
3. Nella Vieux-Montreal, 
noleggio di biciclette e di pattini 
e tour della città in bici ($64/4h, 
numerose escursioni a tema, $22-
50). 
 
4. Il noleggio delle biciclette è 
valido per tutta la giornata dopo il 
tour organizzato. 
  
Illustrations ontologiques – encyclopédiques 
 
 
  
 
(2) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
1. La location de voiture est un service offert par 
des professionnels détenteurs d'automobiles de 
tourisme ou de véhicules utilitaires. Ce service 
consiste pour le client (professionnel ou particulier) 
à réserver et à jouir d'un véhicule pour une période 
donnée allant de quelques heures à plusieurs mois. 
  
 
(4) 
Contesti tratti da corpus 
specialistico 
1. Un noleggio auto o 
autonoleggio è una società che 
affitta automobili per periodi di 
tempo più o meno lunghi (da 
poche ore ad alcuni anni). Spesso 
sono società con numerose sedi. 
Sono posizionate soprattutto nei 
pressi dei nodi principali, come 
aeroporti, porti, stazioni 
ferroviarie. La maggior parte 
  
 
(3) 
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Concernant la location d'utilitaire, il existe des 
services de location de véhicule en aller simple. 
C'est-à-dire que l'on prend le véhicule à une agence 
de location et on le rend dans une autre agence de 
location. 
offre dei servizi di prenotazione e 
gestione online. 
Collocations/phraséologie 
- Location de voiture/de vélo 
- Agence/contrat/prix de location 
- En location/à location 
- Avoir/prendre en location 
- Location d'outillage pour bricoleurs/de machines à 
écrire/de téléviseurs 
- Location verbale/location-vente 
- Annuler une location 
- La location est ouverte 
- Bureau de location et, p. ell. location 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Noleggio bici/auto 
- Pagare il noleggio 
- Prendere/dare in noleggio 
 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-
italien/location/42391  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/location 
 
http://www.cycletty.com/  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=loc
ation&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2F
wiki%2FLocation  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
 
 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italia
no/N/noleggio.php  
 
http://www.bormioskibike.com/it
_noleggio-bici.aspx  
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Nole
ggio_auto  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
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Le terme : loft Le  
domain
e 
Les  
sourc
es 
Il traducente : loft Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin singulier 
- l'orthographe: loft 
- la prononciation [API] [lɔft] 
- autre: américain loft, entrepôt 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile singolare 
- l'ortografia: loft 
- l'accento tonico: loft 
- sinonimo: appartamento 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Ancien local professionnel (entrepôt, 
atelier) transformé en logement et/ou 
studio d'artist. 
 
Habitati
on 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Abitazione o atelier ottenuto dal recupero di 
una struttura industriale in disuso, in genere di 
ampie dimensioni e quasi completamente priva di 
pareti divisorie, dotata di buona luminosità; ne 
costituiscono i primi esempî alcune case-studio, 
ricavate da artisti nei vecchi magazzini situati 
nelle vicinanze di New York, a partire dagli anni 
Settanta. 
 
Abitazi
one 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Longtemps abandonné, il a fait l’objet 
d’une réhabilitation, avec la construction 
de lofts, de jardins et de parcs. 
 
2. Le Holiday Inn du centre-ville 
propose des chambres-suites aux allures 
de petits lofts, bien équipées et 
douillettes. 
 
3. Il propose une cinquantaine de vastes 
suites-lofts. 
 
4. Des fêtes itinérantes ou thématiques 
dans de grands lofts (loft parties). 
  Proposte di traduzione 
1. A lungo quartiere industriale abbandonato, è 
stato l’oggetto di un progetto di riqualificazione 
dell’area, con la costruzione di loft, giardini e 
parchi. 
 
2.L’Holiday Inn Express propone delle camere-
suite ben arredate dall’aspetto di piccoli loft. 
 
3. Questa struttura dispone di una cinquantina di 
suite-loft. 
 
4. Feste a tema ed itineranti vengono organizzate 
all’interno di spaziosi loft (loft party). 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
Note : Un ancien local d'imprimerie 
converti en loft à Chicago. 
  
 
(2) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
 
Nota : Loft a Tribeca, NY. 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Un loft est un logement aménagé dans 
un ancien atelier, entrepôt, voire une 
usine. Ce choix permet de constituer des 
espaces entièrement ouverts et d'obtenir 
ainsi des volumes dégagés et éclairés, le 
plus souvent, par des fenêtres ou 
verrières percées dans les murs ou dans 
le toit (« sheds »). De plus, le loft garde 
l'empreinte, le souvenir visible de son 
ancienne destination (poutrelles 
métalliques dans une ancienne usine, 
voûtes dans une ancienne chapelle etc.). 
  
 
(2) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Il loft è un'abitazione ricavata da un ambiente 
unico, di solito uno spazio industriale o 
commerciale dismesso di notevole superficie, 
caratterizzato da quasi totale assenza di divisori e 
da altezze interne maggiori rispetto agli immobili 
costruiti a uso residenziale e maggiori superfici 
finestrate, con inserimento di dotazioni igienico-
sanitarie adatte all'uso di abitazioni 
particolarmente confortevoli e personalizzate. Si 
dice loft anche un'abitazione molto ampia che 
segue lo stesso stile nell'utilizzo e 
nell'organizzazione aperta degli spazi interni. 
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
-Suites-loft 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
-Suite loft 
  
(2) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fran
cais/loft/47642?q=loft#47564  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.js
p?query=loft&url=https%3A%2F%2Ffr.
wikipedia.org%2Fwiki%2FLoft  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/loft/  
  
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=l
oft&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2F
wiki%2FLoft_%28appartamento%29 
 
https://www.google.it/search?q=loft&source=lnm
s&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVCh
MIrMKmtPDSxwIVoWtyCh2pBg-
o&biw=1366&bih=657   
  
(1) 
 
(2) 
 
 
 
(3) 
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Le terme : menu Le  
domaine 
Les  
sources 
Il traducente : menù Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin 
- l'orthographe: menu 
- la prononciation [API] [məny] 
- autres : variations dans le texte, menu 
dégustation, menu découverte, menu midi, 
menu express. 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile 
- l'ortografia: menù 
- altro: sostantivo 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Ensemble des plats composant des repas 
pouvant être servis pour un prix déterminé. 
(Menu gastronomique ; menu du jour, à la 
carte, à prix fixe; manger au menu; prendre 
le menu) 
 
2. La carte sur laquelle figure la composition 
d'un repas ou, dans un restaurant, sur 
laquelle sont inscrits, avec indication de prix, 
les divers plats pouvant être servis à la 
clientèle 
. 
3. Synonyme de liste d’options. 
 
4. Intestin grêle des animaux de boucherie. 
 
5. Charbon de terre en petits morceaux. 
 
Gastron
omie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informat
ique  
Charcut
erie  
Minéral  
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. L’insieme dei cibi e delle bevande 
che compongono un pranzo (colazione 
o cena), o di cui un ristorante dispone, 
a scelta del cliente. 
 
2. Con significato concreto il foglio, 
cartoncino, libretto e simili su cui 
sono elencati tali cibi e bevande, nei 
ristoranti generalmente accompagnati 
dal relativo prezzo. 
 
3. Elenco delle opzioni tra cui può 
scegliere un utente, visualizzate sullo 
schermo dell'elaboratore. 
 
 
Gastrono
mi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatic
a 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Le menu dégustation décliné en sept 
tableaux est une expérience sans pareil, et la 
carte des vins vaut à elle seule le détour. 
 
2. Au menu, de copieux plats du jour à un 
tarif raisonnable. 
 
3. Menu découverte 8 plats (95 $/pers) avec 
accord mets-vins (65 $). 
 
4. Menu midi 19 $, plats 25-32 $, menu 
découverte 4 plats 48 $. 
5. Menus à emporter et délicieux smoothies.  
 
6. Menu express 12-15 $, plats 18-20 $ ; 
midi seulement. 
 
 
  Proposte di traduzione 
1. Il menù degustazione composto da 
sette portate è un esperienza senza 
paragoni, e la carta dei vini è di tutto 
rispetto. 
 
2. Nel menù, piatti abbondanti 
proposti a un prezzo ragionevole. 
3. Menù scoperta, otto portate ($95 a 
persona) con abbinamento di vini 
($65).  
4. Menù a pranzo $19, portate 
principali $25-32, menù scoperta 4 
portate $48. 
 
5. Menù d’asporto e deliziosi frullati. 
 
6. Menù express $12-15, portate 
principali $18-20, a pranzo solamente. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
  
 
(2) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
 
  
 
(3) 
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Contextes tirés du corpus spécialisé 
1. Le menu est la liste des divers mets qui 
composent le repas. Dans un restaurant ou à 
la cantine, c'est l'ensemble des mets qui 
peuvent être servis pour un prix déterminé. 
Par métonymie, le menu est le feuillet, le 
carton, le tableau, l'affichette, l’objet ou la 
brochure qui liste : 
- les mets servis lors d'un repas : manuscrit 
ou imprimé, illustré ou non, il présente au 
convive la liste des mets et boissons qui vont 
lui être servis lors d'un repas ou lors d'un 
banquet. Cette pratique, qui remonte au 
XIXe siècle et qui tend à se perdre (sauf dans 
les réceptions officielles), participe à l'art de 
la table ; elle offre de précieux 
renseignements aux historiens de la cuisine. 
- le choix des différents mets pouvant être 
servi pour un repas au restaurant. 
 
  
 
(4) 
Contesti tratti da corpus 
specialistico 
1. Il menù è l'insieme di cibi e 
bevande che compongono un pasto, 
oppure la lista delle pietanze e delle 
bevande che i clienti possono 
scegliere in un ristorante o altro 
esercizio commerciale che serve 
alimenti. 
Il termine deriva della parola francese 
menu (letteralmente "minuto, 
particolareggiato"), e indica oltre alla 
lista anche il nome dell'oggetto, 
generalmente una cartella a più fogli o 
anche una lavagna o una tovaglietta 
prestampata, in cui tale lista viene 
scritta e presentata, con gli eventuali 
prezzi. Nel caso di scelta variabile 
viene anche chiamato carta, dalla 
locuzione "alla carta", traduzione 
letterale del francese à la carte 
(pronuncia "a la cart"), che significa 
appunto scelto da un menù. 
Infine menù indica anche il 
cartoncino nel quale viene stilata la 
lista di vivande in un pasto con 
servizio alla russa, come avviene nei 
pranzi delle cerimonie. Talvolta un 
menù può essere pubblicato su un 
libro o un periodico come resoconto di 
un evento cerimoniale o gastronomico 
oppure come modello. 
  
 
(3) 
Collocations/phraséologie 
- Menu gastronomique/du jour/à la carte/à 
prix fixe/dégustation/découverte 
- Manger au menu 
- Prendre le menu 
 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Menù del giorno/ turistico/ a prezzo 
fisso/degustazione 
- Offrire un menù scelto/ 
raffinato/abbondante/variato 
- Domandare/consultare il menù 
  
(1/3) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
-italien/menu/45174  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/menu   
 
Google images 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Menu_%28resta
uration%29   
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/me
nu/  
 
Google immagini  
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Men%C3
%B9  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
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Le terme : navette Le  
domain
e 
Les  
sources 
Il traducente : navetta Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: navette 
- la prononciation [API] [navɛt] 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: navetta 
- l’accento tonico: [na-vét-ta]  
  
(1) 
Définition en langue  
1. Service de transport qui assure 
régulièrement la correspondance entre 
deux lignes ou la liaison entre deux 
points plus ou moins rapprochés; 
p.méton. le véhicule qui assure cette 
liaison. 
 
2. Faire la navette : aller et venir (d'un 
endroit à l'autre) de façon continue. 
 
3. Navette spatiale : engin destiné à 
assurer une liaison entre la terre et les 
stations orbitales et susceptible d'être 
récupéré. 
 
4. Aller et retour d'un projet ou d'une 
proposition de loi entre l'Assemblée 
nationale et le Sénat, lorsque ceux-ci 
n'ont pas été adoptés en première 
lecture. 
 
5. Dans un métier à tisser, pièce 
mobile formée généralement d'une 
pièce de bois allongée et pointue aux 
extrémités, contenant une bobine et 
servant à faire passer le fil de la trame 
entre les fils de chaîne. 
 
6. Cet accessoire utilisé pour faire de 
la dentelle. 
 
7. Dans une machine à coudre, pièce 
du mécanisme qui contient la canette 
et dirige le fil inférieur de la piqûre. 
8. Petit récipient allongé, en forme de 
nef. 
 
9. Petit récipient allongé, en forme de 
nef où l'on conserve l'encens. 
 
Transpo
rt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astrona
utique  
 
 
 
Politiqu
e 
 
 
 
 
Tissage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liturgiq
ue   
 
 
 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. In funzione appositiva (invar. al plur.), ogni 
servizio di trasporto di cose o persone, svolto da 
un veicolo o convoglio che collega due luoghi, 
andando avanti e indietro sullo stesso percorso, 
a intervalli regolari: autobus n.; battello n.; 
aerei navetta. 
 
2. Fare navetta, o fare la n., lo stesso, e meno 
com., che fare la spola, cioè andare e venire tra 
due luoghi, due persone o gruppi di persone.  
 
3. Nelle ferrovie, treni navetta (o navette), treni 
generalmente adibiti a servizî locali di breve 
durata, che hanno una locomotiva Diesel o 
elettrica appositamente attrezzata a un’estremità 
e una cabina di guida incorporata nell’ultima 
carrozza all’altra estremità, così che il treno può 
marciare con la locomotiva sia in testa sia in 
coda, e non è necessario effettuare alle stazioni 
terminali le operazioni di cambio della 
locomotiva, evitando così notevoli perdite di 
tempo. 
 
4. N. spaziale (traduz. dell’ingl. space shuttle), 
sistema di trasporto spaziale recuperabile, 
solitamente con equipaggio umano, che 
permette di portare notevoli carichi utili (anche 
decine di tonnellate) dalla superficie terrestre in 
un’orbita bassa intorno alla Terra, e che può 
essere usato per più voli consecutivi senza 
sostituzioni di parti di rilievo. 
 
5. Organo delle macchine per tessere e per 
cucire, più comunem. chiamato spola (nel 
linguaggio tecnico si indica però col termine 
spola l’insieme del filato e con navetta l’organo 
in forma di navicella, in legno o in acciaio, che 
lo contiene). 
 
6. Pietra preziosa tagliata in forma ovale con le 
estremità appuntite (Il taglio stesso, o 
l’incastonatura usata per tali gemme). 
 
Traspor
ti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astrona
utica 
 
 
 
 
 
 
 
Tessitur
a 
 
 
 
 
 
Gioielle
ria 
 
 
(2) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Au départ du quai, une navette 
assure la liaison avec le parc des Îles 
tandis qu’un bateau-mouche (voir p. 
67) et un ferry permettent de 
rejoindre Longueuil, sur la rive 
sud.  
 
2. En métro, rejoignez la station Jean-
Drapeau, puis prenez la navette 
gratuite (mai-oct). Une autre navette 
part du centre Infotouriste au square 
Dorchester. 
 
3. Nuit Blanche. En février, 
nuit festive où tous les 
musées, galeries et places 
publiques sont ouverts 
gratuitement au public 
jusqu’au petit matin. 
Navettes gratuites et omelette 
géante au petit matin. 
  Proposte di traduzione 
1. Dalla banchina parte una navetta che 
assicura i collegamenti con il parco des Îles, 
mentre un bateau-mouche e un traghetto 
permettono di raggiungere Longueuil, sulla riva 
sud. 
 
2. Raggiungete in metropolitana la stazione 
Jean-Drapeau, prendete poi la navetta gratuita 
(maggio-ottobre). Una seconda navetta parte dal 
centro Infotouriste in piazza Dorcherter. 
3. Notte bianca. Nel mese di Febbraio si tratta 
di una notte di festa dove tutti i musei, le 
gallerie d’arte e i luoghi pubblici rimangono 
aperti al pubblico fino all’alba. 
Navette gratuite e omelette giganti all’alba. 
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Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
 
 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
1. Une navette est un type de service 
de transport en commun assurant une 
liaison régulière et à fréquence élevée 
entre deux points rapprochés, réalisant 
des trajets courts et répétitifs, par 
exemple entre le centre-ville et 
l'aéroport. 
Par métonymie, le terme désigne aussi 
les véhicules faisant ce type de trajets. 
Par extension, les personnes qui, 
quotidiennement et à heures fixes, 
effectuent le même trajet de leur 
domicile de banlieue à leur lieu de 
travail en ville (migration pendulaire), 
sont appelées « navetteurs », au 
Québec, en Belgique, en Suisse et plus 
récemment en France où l'emploi de 
ce terme est encore rare. De là aussi, 
le terme navettage qui désigne ce 
déplacement quotidien. 
  
 
(4) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Navetta People Mover. 
Il Sito Espositivo si estende su circa un milione 
di metri quadri: spostarsi da un punto all’altro 
del perimetro dell'area a piedi può risultare 
difficile, faticoso e poco efficiente, perciò i 
visitatori possono decidere di pianificare la 
propria esperienza e utilizzare per gli 
spostamenti una navetta, People Mover. Si 
tratta di un servizio interno ad uso gratuito che 
compie un percorso circolare lungo il perimetro 
del Sito Espositivo. 
La navetta segue un percorso in senso orario, 
effettua 10 fermate, situate nei punti più 
strategici della manifestazione. Ha una cadenza 
variabile durante l'arco della giornata da un 
minimo di 5 a un massimo di 7 minuti. Il 
servizio è attivo per tutta la durata dell’Evento. 
  
 
(4) 
Collocations/phraséologie 
- Faire la navette 
- Navette spatiale 
- Navette d'os/droite/volante, à main 
- Faire aller/faire courir la navette 
- Navette à encre/à épices/à sel 
- Navette en nacre/en or 
- Navette d'argent/de cuivre 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Fare la navetta 
- Navetta spaziale 
- Treni/autobus/aerei/battelli navetta 
 
  
(2) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fr
ancais-italien/navette/47969  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/navette  
 
http://www.larepubliquedespyrenees.f
r/2012/11/30/le-transport-a-la-
demande-et-la-navette-au-banc-d-
essai,1107905.php  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Navette_
%28transport%29  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
 
 
(4) 
 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/N/navetta.
php  
 
http://www.treccani.it/vocabolario/navetta/  
 
http://www.parks.it/parco.paneveggio.pale.s.ma
rtino/gallery_dettaglio.php?id=4192  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query
=navetta&url=http%3A%2F%2Fwww.expo201
5.org%2Fit%2Fesplora%2Fsito-
espositivo%2Fnavetta-people-mover  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
(4) 
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Le terme : pâté de maisons 
 
Le  
domain
e 
Les  
sources 
Il traducente: isolato Il 
domi
nio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: pâté de maisons 
- la prononciation [API] [pa.te.də.mɛz.ɔ] 
- autres: unité lexicale complexe de type N+Prép+N 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile 
- l'ortografia: isolato 
- l'accento tonico: [i-ṣo-là-to] 
  
Définition en langue  
1. Ensemble de maisons formant un bloc délimité 
par des rues.  
 
 
Urbanis
me 
 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Area urbana circondata da un 
perimetro di strade. 
 
2. In urbanistica, ognuna delle aree 
fabbricate o fabbricabili racchiuse 
nelle maglie della rete stradale 
cittadina, di forma e ampiezza diverse 
a seconda dell’andamento delle vie. 
 
Urba
nistic
a 
 
 
 
(1/2) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Le parc se trouve à quatre pâtés de maisons vers 
l’est. 
  Proposte di traduzione 
1. Il parco si trova a quattro isolati 
verso est. 
  
Illustrations ontologiques – encyclopédiques 
 
  
 
(2) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Un îlot urbain, aussi appelé pâté de maisons ou 
block en anglais, est un ensemble de parcelles, 
bâties ou non, constituant une unité élémentaire de 
l'espace urbain, séparé des autres par des rues1. 
Isolé, il évoque un îlot, une petite île. Ce nom est 
donné de préférence aux parties formant une 
structure ramassée (carré de maisons). 
  
 
(1) 
Contesti tratti da corpus 
specialistico 
1. Per isolato si intende un edificio o, 
più spesso, un gruppo di edifici 
accorpati costituenti un unico blocco 
di costruzioni contornato da strade. 
L'isolato viene considerato l'unità 
elementare dello spazio urbano. 
A seconda della pianta delle città può 
avere forma rettangolare, quadrata o 
anche trapezoidale. 
  
 
(3) 
Bibliographie 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=p%
C3%A2t%C3%A9+de+maisons&url=http%3A%2F
%2Fwww.linternaute.com%2Fdictionnaire%2Ffr%2
Fdefinition%2Fpate-de-maisons%2F  
 
https://www.google.it/search?q=p%C3%A2t%C3%
A9+de+maisons&biw=1366&bih=657&source=lnm
s&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVCh
MIwerr2YbYxwIVkgfbCh2RwgSg  
  
(1) 
 
 
 
 
(2) 
 
 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/I/
isolato.php  
 
http://www.treccani.it/vocabolario/isol
ato/  
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Isolato  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
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Le terme : patinoire Le  
domaine 
Les  
sources 
Il traducente : pista di pattinaggio Il 
domi
nio 
Le  
fon
ti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: patinoire 
- la prononciation [API] [patinwaʀ] 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: pista di pattinaggio 
- l’accento tonico: [pat-ti-nàg-gio]  
- altro: unità lessicale complessa di 
tipo Nom+Prep+Nom 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Lieu aménagé pour pratiquer le patinage sur 
glace.  
 
2. Toute surface glissante.  
 
Endroit 
 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Una superficie appositamente 
congelata di acqua su cui la gente 
pattinare o giocare a hockey su 
ghiaccio. Un edificio che ospita una 
tale superficie. 
 
Sport 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. En hiver, sa patinoire est l’une des plus 
courues de la ville. 
 
2. Patinoire intérieure située au sous-sol du 
gratte-ciel de 51 étages du 1000 rue de la 
Gauchetière. Location de patins (6,50 $), casque 
(1 $) et casier (2,50 $). 
 
 
  Proposte di traduzione 
1. In inverno, la sua pista di 
pattinaggio è la più affollata della 
città. 
 
2. Pista di pattinaggio coperta, 
collocata al di sotto di un grattacielo 
di 51 piani al numero 1000 di rue de la 
Gauchetière. Noleggio pattini ($6,50), 
caschetto ($1) e armadietto ($2,50). 
  
Illustrations ontologiques – encyclopédiques 
 
 
Note : Patinoire Atrium Le1000 (Montréal) 
  
 
(2) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Cette unique patinoire intérieure vous invite à 
chausser vos patins et glisser au rythme entraînant 
de la musique à l’année. Surplombé par une 
immense coupole de verre qui invite les rayons de 
soleil, la patinoire Atrium Le 1000 se démarque; 
elle est située au rez-de-chaussée du plus haut 
édifice de Montréal, voire de la province de 
Québec! 
Inaugurée en 1992, la patinoire sème le bonheur 
et de la vie au cœur du quartier d’affaires. Pour les 
familles, les étudiants et les touristes, la 
patinoire Atrium Le 1000 fascine et permet la 
découverte des joies et passions entourant le 
célèbre sport nordique du patinage sur glace. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus 
specialistico 
1. La Pista di pattinaggio del Porto 
Antico è l’unica in Italia dove potete 
pattinare sul ghiaccio con una 
panoramica vista mare. 
Aperta da novembre ad aprile, la Pista 
di pattinaggio è uno dei luoghi di 
ritrovo invernali preferiti in città: qui 
potete divertirvi in compagnia degli 
amici, partecipare a uno degli eventi 
di animazione, oppure partecipare ai 
corsi di pattinaggio pensati per ogni 
livello di esperienza. Per saperne di 
più sui corsi vai in fondo alla pagina. 
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
- Patinoire artificielle/naturelle 
- Patinoire municipale/privée 
- La rue est une patinoire 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Pista di pattinaggio artificiale 
- Pista di pattinaggio 
coperta/all’aperto 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-
italien/patinoire/52247  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/patinoire  
 
http://www.le1000.com/fr/patiner  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
Bibliografia 
http://italiano-
dizionario.com/definitions/?word=skat
ing_rink  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.
jsp?query=pista+di+pattinaggio&url=
http%3A%2F%2Fwww.portoantico.it
%2Fstrutture%2Fpista-pattinaggio-
ghiaccio%2F  
 
Google immagini   
  
(1) 
 
 
 
(2) 
 
 
 
 
 
(3) 
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Le terme : plan en échiquier Le  
domai
ne 
Les  
sourc
es 
Il traducente : piano a scacchiera Il 
domini
o 
Le  
fon
ti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin 
- l'orthographe: plan en échiquier 
- la prononciation [API] [eʃikje]  
- autres: unité lexiale complexe de type 
Nom+Prép+Nom 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile 
- l'ortografia: piano a scacchiera 
- l'accento tonico: [scac-chiè-ra] 
- altro: unità lessicale complessa di tipo 
Nome+Prep+Nome 
- derivato di scacco, sul modello del francese ant. 
eschaquier, poi eschequier (da cui il fr. mod. 
échiquier). 
  
(1) 
Définition en langue  
1. En une disposition rappelant l'aspect d'un 
échiquier. Combinaison, plan en échiquier. 
 
Urban
isme 
 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Frequente la locuzione a scacchiera, con 
riferimento a elementi alternati come i riquadri di 
una scacchiera: piastrelle disposte a scacchiera. 
 
Urbanis
me 
 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. En effet, la ville s’est développée 
principalement sur un plan en échiquier un 
peu penché dont le nord pointe en fait vers 
le nord-ouest.  
  Proposte di traduzione 
1. Infatti, la città si sviluppa principalmente su un 
piano a scacchiera pendente il cui nord punta di 
fatto verso nord-ovest.  
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
Note : Ville de Barcelona 
  
 
(2) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
 
Nota : Città di Pavia 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. La ville s'étend sur deux niveaux : près du 
port, dans la partie basse, se trouve le vieux 
casario, à la notable valeur architecturale ; 
dans la partie haute, la plus grande, la ville 
nouvelle a été batie selon un plan en 
échiquier.  
  
 
(1) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. L’Enfant fu sostenitore di un politica di 
sviluppo basata su più nodi d’insediamento, la 
quale ammette in ogni nodo uno sviluppo che 
tiene conto delle peculiarità territoriali, 
contrariamente al piano a scacchiera che 
funziona bene solo su un terreno pianeggiante 
dove nessun elemento nei dintorni è interessante e 
diventa indifferente qualsiasi direzione venga dato 
al tracciato. 
  
 
(1) 
Collocations/phraséologie 
- En échiquier 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- A scacchiera 
- Sciopero a scacchiera 
  
(2) 
Bibliographie 
http://www.webcorp.org.uk/live/search.jsp?s
earch=plan+en+%C3%A9chiquier&i=on&s
pan=c50&api=google&googleLang=fr&bin
gLang=xx&yahooLang=xx&farooLang=xx
&info=on&site=&filter=  
 
Google images  
  
(1) 
 
 
 
 
 
(2) 
 
Bibliografia 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=p
iano+a+scacchiera&url=http%3A%2F%2Fwww.a
rtegens.com%2Ftesi%2F110w%2F07Was%2FWa
shingtondc.html  
 
http://www.treccani.it/vocabolario/scacchiera/  
  
Google immagini  
  
(1) 
 
 
 
 
(2) 
 
(3) 
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Le terme : plein à craquer Le  
domain
e 
Les  
sourc
es 
Il traducente : strapieno Il 
domi
nio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: locution adjectivale  
- l'orthographe: plein à craquer 
- la prononciation [API] [plɛ̃ a kʁa.ke] 
- autres: unité lexicale complexe de type 
Adj+Prép+Vb 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile 
- l'ortografia: strapieno 
- l'accento tonico: [stra-piè-no] 
- altro: composto di stra-+pieno 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Plein ou rempli jusqu’à la démesure. 
 
Familie
r 
 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Estremamente pieno, pieno zeppo. 
 
Gene
rale 
 
(2) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. L’endroit, plein à craquer le week-end, 
réunit les générations des 20 à 40 ans. 
  Proposte di traduzione 
1. Il posto, strapieno durante il weekend, 
riunisce le generazioni dai 20 ai 40 anni. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. A Rangoun, le grand séminaire est plein à 
craquer :depuis la libération d’Aung San 
Suu Kyi, figure de l’opposition, le rythme des 
réformes s’accélère en Birmanie, pays 
sévèrement contrôlé par une junte pendant 
plus d’un demi-siècle. « La Croix » est allé à 
la rencontre des habitants. 
  
 
(1) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Treno strapieno fermo da un'ora e mezza a 
Varazze, intervenuta la Polfer: Un Intercity è 
fermo da quasi un'ora e mezza nella stazione 
di Varazze.  
 
  
 
(4) 
Collocations/phraséologie 
- (Être) plein à craquer 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Piazza/stadio/cassetto strapieno 
- Sentirsi strapieno 
  
(2) 
Bibliographie 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?qu
ery=plein+%C3%A0+craquer&url=https%3
A%2F%2Ffr.wiktionary.org%2Fwiki%2Fple
in_%25C3%25A0_craquer  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/plein  
 
https://www.google.it/search?q=strapieno&s
ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ
_AUoAmoVChMI5uG9gYnbxwIVx24UCh3
jJAKD&biw=1366&bih=657  
  
(1) 
 
 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/S/strapien
o.php 
 
http://www.treccani.it/vocabolario/strapieno/  
 
https://www.google.it/search?q=strapieno&sou
rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AU
oAmoVChMI5uG9gYnbxwIVx24UCh3jJAKD
&biw=1366&bih=657  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?quer
y=strapieno&url=http%3A%2F%2Fwww.prim
ocanale.it%2Fnotizie%2Ftreno-strapieno-
fermo-da-un-ora-e-mezza-a-varazze-
intervenuta-la-polfer-158945.html  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
 
 
(4) 
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Le terme : pour toutes les bourses Le  
domaine 
Les  
sources 
Il traducente : per tutte le tasche Il 
domi
nio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: pour toutes les bourses 
- la prononciation [API] [buʀs] 
- autres: unité lexicale complexe de type 
Prép+Adj+Nom 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: per tutte le tasche 
- l'accento tonico: [tà-sca] 
- altro: unità lessicale composta di tipo 
Prep+Agg+Nome 
  
(1) 
Définition en langue  
1. À un prix suffisamment bas pour que tout 
un chacun puisse l’acquérir. 
 
Commerc
e 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Spesa sostenibile per ogni tipo di 
disponibilità monetaria. 
 
Com
mmer
cio 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Certainement le quartier le plus plaisant 
pour dîner, le Plateau présente un large choix 
de cuisines et d’atmosphères pour toutes les 
bourses. 
  Proposte di traduzione 
1. Il Plateau, sicuramente uno dei quartieri 
più amati e frequentati, soprattutto la sera, 
propone una ampia scelta di ristoranti e bar 
con cucine ed atmosfere diverse per tutte 
le tasche. 
  
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Comment choisir son casque audio ? Pour 
vous aider, nous avons sélectionné plusieurs 
bons modèles pour toutes les bourses. 
Deuxième solution : consulter directement 
notre questionnaire interactif pour découvrir 
quel type de casque vous correspond le 
mieux.  
  
 
(1) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Decidere di vedere un film alla Mostra 
del Cinema di Venezia 2015 può risultare 
decisamente molto costoso. Vediamo le 
possibilità che la Mostra di Arte 
Cinematografica di quest’anno ci mette a 
disposizione. Esistono proiezioni e biglietti 
per tutte le tasche. 
  
 
(1) 
Bibliographie 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?qu
ery=pour+toutes+les+bourses&url=http%3A
%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fpixels%2Farti
cle%2F2015%2F06%2F20%2Fsix-tres-bons-
casques-audio-pour-toutes-les-
bourses_4652846_4408996.html  
  
(1) 
 
 
Bibliografia 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?q
uery=per+tutte+le+tasche&url=http%3A%
2F%2Fwww.venezia.net%2F20%2F08%2F
2015%2Fmostra-del-cinema-di-venezia-
biglietti-per-tutte-le-tasche.html  
  
(1) 
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Le terme : poutine Le  
domaine 
Les  
sourc
es 
Il traducente : poutine Il 
dominio 
Le  
fon
ti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: poutine 
- la prononciation [API] [pu.tin] 
- autres: Terme d’origine mixte : Il serait 
premièrement relié à l’occitan potinga, 
ainsi que poutringue et potringa en franc-
comtois. Il serait deuxièmement relié par 
effet de proximité avec le terme anglais 
pudding. 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: poutine 
- l'accento tonico: [pu.tin] 
- altro: termine francese 
  
(1) 
Définition en langue  
1. La poutine est un mets d’origine 
québécoise constitué de frites et de 
fromage en grains (cheddar frais) que l’on 
recouvre généralement d'une sauce brune. 
Son origine n'est pas connue précisément 
et il en existe de nombreuses variantes : 
différentes sauces, fromages, ajout 
d'autres ingrédients, etc. 
 
Gastrono
mie 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Piatto di origine canadese, composto da 
patatine fritte ricoperto da formaggio e salsa 
barbecue. 
 
Gastrono
mia  
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. À deux pas du parc Lafontaine, la 
poutine de La Banquise est la plus 
réputée de la ville et existe dans plus 
d’une trentaine de versions, toutes plus 
appétissantes les unes que les autres. 
 
2. Une trentaine de poutines, un 
incontournable post-discothèque. 
 
3. Des poutines sur mesure. 
 
4. Toujours bondé, poutine à la 
sauce au vin rouge. 
  Proposte di traduzione 
1. A due passi dal parco Lafontaine, la 
poutine della Banquise è la più conosciuta 
della città e ce ne sono una trentina di 
versioni, una più appetitosa dell’altra. 
 
2. Una trentina di poutine sono servite, un 
must post-discoteca. 
 
3. Poutine su misura. 
 
4. Sempre affollato, questo posto serve la 
poutine con salsa al vino rosso. 
 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
 
  
 
(4) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
 
  
 
(1) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. La poutine est un plat québécois 
typique très apprécié dans la belle 
province. Bien que récent, les premières 
recettes datent des années 1960, la 
poutine est en quelque sorte le plat 
traditionnel national du Québec. Très 
prisé en hiver par grand froid, il a le 
mérite de bien caler les estomacs.  
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. In realtà la Poutine è una pietanza ricca (e 
calorica) preparata con un brodo ristretto di 
carne e formaggio. Piatto simbolo canadese, 
secondo molti è nato per caso nel Québec nel 
settembre del 1957. Allora un cliente entrò in 
un piccolo ristorante chiamato Lutin Qui Rit 
di proprietà di monsieur Fernand Lachance e 
fece una richiesta un po' particolare: patate 
fritte a bastoncino con del "gravy", 
salsa bruna fatta con un sugo di carne 
arrostita, insieme a bocconcini di formaggio 
chiamati "cheese curds". 
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
- Poutine italienne/BBQ/au fois gras 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Poutine 
  
(1) 
Bibliographie 
https://fr.wiktionary.org/wiki/poutine  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poutine_%2
8plat%29  
http://lapoutine.fr/content/8-qu-est-ce-qu-
une-poutine   
Google images  
  
(1) 
 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
Bibliografia 
http://www.lacucinanelmondo.com/2012/06/l
a-poutine-il-piatto-tradizionale.html  
 
http://www.turismo.it/oltreconfine/articolo/ar
t/poutine-il-pasticcio-canadese-id-8543/  
  
(1) 
 
 
(2) 
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Le terme : quai Le  
domaine 
Les  
sources 
Il traducente : quai/banchina Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin 
- l'orthographe: quai 
- la prononciation [API] [kɛ] 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: banchina 
- l’accento tonico: [ban-chì-na], si è 
preferito mantenere il termine originale 
francese, quai, nella traduzione quando 
seguito da nome proprio. 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Levée de terre revêtue d'un ouvrage 
de maçonnerie destinée à retenir les 
berges d'une rivière, d'un canal, à en 
contenir les eaux et à faciliter l'accostage 
fluvial. 
 
2. Plate-forme ou trottoir aménagé le 
long des voies de chemin de fer 
permettant l'embarquement et le 
débarquement des voyageurs et des 
marchandises.   
 
3. Voie, chaussée aménagée le long de 
cet ouvrage, permettant la circulation des 
personnes et des véhicules entre le cours 
d'eau et les habitations qui le bordent. 
 
4. Quai des Orfèvres : siège de la police 
judiciaire. 
 
5. Quai d'Orsay et, absol., le Quai : 
ministère des Affaires étrangères. 
 
6. Les quais : ensemble des échoppes de 
bouquinistes installées sur les quais 
parisiens. 
 
7. Ouvrage de maçonnerie constitué d'un 
mur de soutènement perpendiculaire au 
niveau de l'eau et longé d'une chaussée 
ou d'une plate-forme, permettant 
l'accostage et les opérations de 
débarquement et d'embarquement dans 
un port ou un bassin. 
8. Être, débarquer, arriver, mettre à 
quai : accoster, amarrer un bateau 
parallèle au quai. 
 
8. Mise à quai : licenciement d'un 
membre d'équipage d'un bâtiment. 
 
10. Droit de quai : taxe de douane 
perçue pour l'utilisation des quais. 
 
11. Billet, ticket de quai : titre 
permettant l'accès aux quais d'une gare 
mais non l'accès aux voitures. 
 
12. Plate-forme aménagée le long des 
voies du métro permettant l'accès aux 
rames. 
 
13. Au bout du quai les ballots ! À l'écart 
les imbéciles, les importuns 
 
Urbanism
e 
 
 
 
 
Chemin 
de fer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maritime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Droit 
fiscal  
 
 
 
 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Ogni tratto delle rive dei porti e delle 
rade, con opere murarie o palafitte (in 
legno o in cemento armato), dove è 
possibile accostare le navi o i 
galleggianti in modo che il fianco sia a 
contatto con la terraferma, per lo sbarco 
e l’imbarco diretto delle persone o dei 
materiali. 
 
2. Nelle stazioni ferroviarie e nelle 
autostazioni, marciapiede rialzato per 
agevolare l’accesso dei viaggiatori e 
delle merci. 
 
3. Nelle costruzioni stradali, le due 
strisce esterne della sede stradale, non 
facenti parte della carreggiata 
propriamente detta, in generale non 
pavimentate ma soltanto sistemate con 
costipamento o spargimento di graniglia, 
la cui larghezza è commisurata, in 
generale, all’importanza della strada di 
cui fanno parte. 
 
4. Nello sport ippico, rialzo di terra sul 
quale il cavallo, nelle corse a ostacoli, 
poggia gli zoccoli nel salto. 
5. Nel nuoto, b. d’arrivo, il traguardo. 
 
6. Nelle costruzioni di legno, trave 
orizzontale che serve di appoggio a 
elementi verticali sovrastanti. 
 
7. Nel telaio da tessitura, sinonimo di 
pettorale. 
 
 
 
Urbanistic
a 
 
 
 
 
 
 
 
Ferrovia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sport 
 
 
 
 
Infrastrutt
ure 
 
 
Tessile 
 
(2) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Les quatre quais du Vieux-Port, qui 
ont accueilli les activités portuaires des 
premiers colons dès 1760, forment 
aujourd’hui un complexe récréatif 
moderne, se déployant le long des 2,5 
km de rives. 
 
2. Créée en 1983 par l’architecte Peter 
Rose à l’emplacement des voies ferrées 
qui longeaient les quais, elle est devenue 
  Proposte di traduzione 
1. Le quattro banchine del porto 
vecchio, scenari delle attività 
commerciali dei primi coloni dal 1760, 
sono oggi un complesso ricreativo 
moderno che si estende lungo 2,5 
chilometri. 
 
2. Realizzato nel 1983 per mano 
dell’architetto Peter Rose, dove i binari 
della ferrovia costeggiavano le 
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l’un des lieux de promenade favoris des 
Montréalais. 
 
3. Le bâtiment du quai Jacques-Cartier 
abrite une boutique et un café. Au 
départ du quai, une navette assure la 
liaison avec le parc des Îles tandis 
qu’un bateau-mouche (voir p. 67) et un 
ferry permettent de rejoindre 
Longueuil, sur la rive sud. La gare 
maritime du quai Alexandra, en face 
de la Pointe-à-Callière, accueille quant 
à elle les navires de croisière. 
banchine, essa costituisce ora uno dei 
luoghi preferiti per camminare dagli 
abitanti di Montreal. 
 
3. L’edificio di quai Jacques-Cartier 
ospita un negozio e un bar. Dalla 
banchina parte una navetta che assicura 
i collegamenti con il parco des Îles, 
mentre un bateau-mouche e un traghetto 
permettono di raggiungere Longueuil, 
situato sulla riva sud. Il porto di quai 
Alexandra, di fronte Ponte-à-Callière, 
accogli numerose navi da crociera.  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
Note : quai de pierres 
 
 
Note : quai de gare 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
Note: banchina portuale 
 
 
Note: banchina ferroviaria 
 
 
Note: banchina stradale 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé1. 
Un quai est une levée ordinairement 
revêtue de pierres, aménageant les 
bassins d'un port ou les rives d'une 
rivière, d'un canal, d'un lac, destinée à 
retenir les berges ou à faciliter 
l'accostage des navires pour leur 
déchargement. 
Particulièrement, dans les ports 
maritimes, les levées de pierres sont 
remplacées par des ouvrages de 
maçonnerie constitués d'un mur de 
soutènement perpendiculaire au niveau 
de l'eau et surmonté d'une chaussée ou 
d'une plate-forme. 
Sur ces quais, on trouve des engins de 
levage, comme des grues ou des 
portiques de manutention, ainsi que des 
constructions telles que les hangars 
servant à l'entreposage des marchandises 
débarquées de navires. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
1. La banchina portuale è quella parte 
del porto o della rada prospiciente 
all'acqua che permette di accostare in 
sicurezza alla terraferma navi o natanti e 
fissarli in modo da poter consentire 
l'imbarco e lo sbarco delle persone o il 
carico e scarico delle merci al riparo dal 
moto ondoso. Può essere realizzata in 
cemento armato, in legno o più 
raramente galleggiante in vetroresina o 
in ferro (pontoni o pontili). Per 
consentire l'ormeggio, la banchina è 
attrezzata con bitte, anelli di ormeggio 
ed a volte parabordi. Spesso in banchina 
sono inoltre presenti attacchi per la 
corrente elettrica e stazioni di 
rifornimento. 
 
2. Nelle stazioni ferroviarie, della 
metropolitana o degli autobus, la 
banchina è quel marciapiede rialzato 
studiato per facilitare la salita e la 
discesa delle persone dal mezzo di 
trasporto. Ha anche una funzione di 
sicurezza per delimitare l'area riservata 
ai pedoni da quella per il transito dei 
  
 
(3) 
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Dans les villes, l'espace entre ses 
aménagements et les constructions qui 
les bordent permet souvent l'insertion 
d’une voie de circulation urbaine dont 
l'odonyme reprend le nom du « quai » 
2. Un quai de gare est un aménagement 
dans une gare ferroviaire, une station de 
métro ou un arrêt de tramway, parallèle à 
la voie ferrée et permettant l'accès aux 
voitures. 
Généralement, les gares possèdent au 
moins un quai, les plus grandes en ayant 
plusieurs. 
mezzi. Nelle stazioni ferroviarie presenta 
anche una striscia gialla che indica la 
distanza di sicurezza dal bordo e spesso 
una pensilina per il riparo dal maltempo. 
 
3. La banchina è quella parte della 
strada esterna alla carreggiata che come 
cita L'articolo 3 del Codice della strada 
italiano la definisce come: "parte della 
strada compresa tra il margine della 
carreggiata ed il più vicino tra i seguenti 
elementi longitudinali: marciapiede, 
spartitraffico, arginello, ciglio interno 
della cunetta, ciglio superiore della 
scarpata nei rilevati". 
Collocations/phraséologie 
- Être/débarquer/arriver/mettre à quai 
- Quai d'accostage, de débarquement/ 
d'embarquement 
- Quai des Orfèvres 
- Quai d'Orsay et, absol., le Quai 
- Quai Conti 
- Acheter des livres sur les quais/ faire 
les quais 
- Bord/parapet du quai 
- Mise à quai/Droit de quai 
- Quai de départ/train à quai/formé sur 
le quai 
- Billet/ticket de quai 
- Au bout du quai les ballots! 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Attaccare/lasciare/essere alla 
banchina 
- Banchina d’arrivo 
 
  
(2) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fran
cais-italien/quai/58537?q=quais  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/quai  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.js
p?query=avenue&url=https%3A%2F%2
Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FAvenue  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/B/b
anchina.php  
 
http://www.treccani.it/vocabolario/banch
ina/  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp
?query=corso&url=https%3A%2F%2Fit.
wikipedia.org%2Fwiki%2FCorso  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
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Le terme : quiche Le  
domaine 
Les  
source
s 
Il traducente : quiche Il 
dominio 
Le  
font
i 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: quiche 
- la prononciation [API] [kiʃ]  
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: quiche 
- l'accento tonico:  
- altro: in italiano si può anche utilizzare il 
termine torta salata 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Tarte généralement faite de pâte 
brisée, au fond garni de lames de lard 
fumé (parfois de jambon, de gruyère), 
largement recouvert d'une préparation à 
base d'œufs battus en omelette, de 
crème ou de lait, et qui se consomme en 
entrée chaude, notamment en Lorraine 
et en Alsace. 
 
Gastronom
ie 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Torta salata cotta in forno (chiamata 
anche quiche lorraine, cioè «lorenese», dalla 
zona d’origine, la Lorena), consistente in 
una pasta friabile riempita con un impasto di 
tuorli d’uovo, burro e panna, condito con 
pezzetti di pancetta o lardo, formaggio, noce 
moscata e pepe. 
 
Gastronom
ia  
 
(2) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Le midi, on opte pour les quiches, les 
sandwichs et les grandes salades. 
  Proposte di traduzione 
1. A pranzo si può scegliere tra quiche, 
panini e insalatone. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(4) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
 
  
 
(4) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. La composition originale de la quiche 
est celle de la quiche lorraine. La quiche 
lorraine, de nos jours, est une tarte salée 
composée d'une pâte brisée (dans l'est-
mosellan, on utilise volontiers une pâte 
à pain, comme pour la tarte flambée et 
la pizza) garnie d'un appareil, appelé 
migaine, et de lardons fumés. La 
migaine est constituée d'œufs, de crème 
fraîche, de poivre, éventuellement du sel 
(pas nécessaire à cause des lardons) ; 
certains rajoutent un peu de muscade. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. In cucina la quiche /kiʃ/, equivalente dello 
sformato italiano, è un tipo di torta salata 
della cucina francese. Si prepara 
principalmente con uova e crème fraîche 
avvolti da un impasto a base di farina che si 
cucina al forno. La possibilità di includere 
altri alimenti permette di cucinare 
innumerevoli varianti a base di carne e 
vegetali (sedano, peperoncino, cipolle, porri, 
scalogni ecc.). 
  
 
(3) 
Collocations/phraséologie 
- Quiche lorraine 
  
() 
Collocazioni/fraseologia 
- Quiche di verdure 
- Quiche lorraine 
- Quiche di zucchine 
  
() 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fra
ncais-italien/quiche/58872  
  
http://www.cnrtl.fr/definition/quiche 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quiche   
 
http://www.cuisineactuelle.fr/recettes/qu
iche-lorraine-sans-oeufs-198600  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/Q/quich
e.php  
 
http://www.treccani.it/vocabolario/quiche_re
s-15cb8abf-002e-11de-9d89-0016357eee51/  
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Quiche  
  
http://cucina.corriere.it/ricette/picnic-
ce/50/quiche-verdure-prosciutto_38c2f23a-
42fa-11df-ad88-00144f02aabe.shtml  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
(3) 
 
(4) 
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Le terme : randonnée Le  
domain
e 
Les  
sources 
Il traducente : escursione Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: randonnée 
- la prononciation [API] [ʀɑ̃dɔne] 
- synonyme : excursion 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: escursione 
- l'accento tonico: [e-scur-sió-ne] 
 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Promenade longue et ininterrompue. 
 
2. Déplacement, excursion de plusieurs 
jours. 
 
3. Randonnée sauvage : marche dans la 
nature, hors des sentiers battus. 
 
4. Sentier de grande randonnée : sentier 
balisé notamment en forêt, en montagne 
pour faciliter la promenade à pied. 
 
5. Randonnée alpine : pratique du ski hors-
piste pendant un ou deux jours. 
 
6. Randonnée nordique : pratique du ski 
nordique sur des itinéraires éventuellement 
reconnus, mais ni balisés ni préparés, sous 
forme de circuit ou de traversée. 
 
Sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ski 
 
 
Ski 
 
 
 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Passeggiata a scopo di studio o di svago; 
in particolare gita in montagna.  
 
2. Ciascuna delle esercitazioni di 
campagna di reparti militari che si spostano 
quasi giornalmente da una località all’altra, 
aventi come scopo l’allenamento fisico e 
l’addestramento dei quadri e delle truppe.  
 
3. Lo spostamento (talora lo spostamento 
massimo consentito) di un elemento di un 
meccanismo o di parti di un organo. 
 
4. Differenza tra i valori massimo e 
minimo che una grandezza assume in un 
certo suo ciclo di variazione; in particolare 
in meteorologia, escursione termica, la 
differenza tra il massimo e il minimo 
valore della temperatura di un dato corpo. 
 
Tempo 
libero 
 
Militare 
 
 
 
 
 
Tecnico-
scientifico 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Vous pourrez louer des embarcations, ou 
y faire de la randonnée. 
 
2. L’été, on s’adonne à la baignade sur la 
plage surveillée, à la planche à voile, au 
kayak (14-16 $ l’heure), à la randonnée 
pédestre ou au cyclotourisme. 
 
3. Il comprend des sentiers de randonnée 
particulièrement agréables l’hiver. 
 
4. Notre activité favorite : randonnée en 
canot rabaska de 3 heures qui permet de 
découvrir un site historique iroquois 
reconstitué. 
 
  Proposte di traduzione 
1. Se lo desiderate potrete prendere a 
noleggio delle imbarcazioni, oppure fare 
qualche escursione. 
 
2. In estate ci si rilassa sulla spiaggia, 
oppure con escursioni a piedi, con il 
windsurf e il kayak, o ancora con il 
cicloturismo. 
 
3. Esso comprende dei sentieri 
escursionistici particolarmente piacevoli 
durante il periodo invernale. 
 
4. Consigliamo di provare l’escursione con 
canoa rabaska della durata di tre ore che vi 
porterà alla scoperta di un sito storico 
irochese ricostruito. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(4) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(2) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Au Val d'Aoste, la météo se prête 
souvent à d'agréables promenades en toutes 
saisons : au printemps, avec le réveil de la 
nature, grâce au contraste suggestif entre 
les parties du paysage encore sous la neige 
; l'été qui est la meilleure période pour 
faire des randonnées en altitude car les 
jours sont longs et le temps est 
généralement stable ; en automne, pour la 
variété incontournable de couleurs qu'offre 
la nature. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Primavera, estate, autunno… il Trentino 
è un territorio ideale per il trekking e le 
escursioni, anche plurigiornaliere, grazie 
tra l’altro al favoloso paesaggio 
naturalistico che questa regione offre. 
Scalate nelle Dolomiti, vie ferrate oppure 
anche sentieri facili, non avrete che 
l’imbarazzo della scelta. Sicuramente 
troverete una meta escursionistica che 
soddisfa le vostre esigenze.  
  
 
() 
Collocations/phraséologie 
- Randonnée à travers champs/dans les 
montagnes 
- Randonnée nocturne/solitaire 
- Randonnée à cheval/à pied/en 
automobile/à bicyclette/en mer 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Un’escursione in montagna 
- Fare un’escursione 
- Un’escursione nella letteratura francese 
- Escursione pendolare/di un cilindro/del 
pistone 
  
(1) 
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- Faire une grande/une longue randonnée 
- Randonnée 
asine/cycliste/équestre/palmée/pédestre/gl
aciaire 
- Randonnée en roller/en canoë-kayak 
- Ski de randonnée 
-Escursione 
termica/diurna/mensile/stagionale/annua/f
ebbrile 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/franca
is/randonn%C3%A9e/66437  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/randonn%C3
%A9e  
 
http://www.lovevda.it/fr/sport/randonnee/r
andonnees-d-une-journee  
 
https://www.google.it/search?q=randonn%
C3%A9e&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMIhaeF8-
nXxwIVL1rbCh3izAoZ&biw=1366&bih=
657  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
 
(4) 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/escursio
ne/  
 
http://www.tr3ntino.it/it/montagne-ed-
escursioni/  
 
https://www.google.it/search?q=escursione
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0C
AcQ_AUoAWoVChMIubDr7-
nXxwIVQ43bCh25FAhX&biw=1366&bih
=657  
  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
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Le terme : restaurant Le  
doma
ine 
Les  
sources 
Il traducente : ristorante Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin 
- l'orthographe: restaurant 
- la prononciation [API] [ʀɛstɔʀɑ̃] 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile 
- l'ortografia: ristorante 
- l’accento tonico: [ri-sto-ràn-te] 
- altro: adattamento su ristorare, del francese 
restaurant 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Établissement public où l'on sert des 
repas moyennant paiement. 
 
2. Restaurant mis en place par une 
collectivité locale, une association dans 
un but social. 
 
3. Restaurant du cœur: restaurant où 
sont servis des repas gratuits aux 
déshérités durant les mois d'hiver. 
 
4. Restaurant universitaire : restaurant 
réservé aux étudiants et à une catégorie 
de personnel de l'enseignement ou de la 
recherche, et dont le coût est 
partiellement pris en charge par l'État. 
 
Resta
uratio
n  
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Esercizio pubblico dove si consumano 
pasti completi che vengono serviti da 
camerieri su tavoli disposti in un locale 
apposito. 
 
2. Che ristora, che dà conforto fisico e 
spirituale. 
 
Ristorazio
ne  
 
 
(2) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. On retrouve en son cœur des gratte-
ciel, des boutiques, des restaurants, des 
bureaux et des hôtels luxueux. 
 
2. La plupart des hôtels, cafés et certains 
restaurants disposent d’accès Internet 
Wi-fi. 
 
3. Jalonnée de maisons historiques, 
d’antiquaires, d’hôtels chics, de 
restaurants et de nombreuses galeries 
d’art, c’est un axe naturel à emprunter à 
pied. 
 
4. Ce quadrilatère compte déjà nombre 
de musées, théâtres, salles de concert et 
restaurants branchés. 
 
5. Les restaurants sont nombreux, mais 
pour la grande majorité d’entre eux la 
facture et la qualité sont décevantes. 
exceptionnelle, d’une piste de danse et 
d’une terrasse. 
  Proposte di traduzione 
1. Nel cuore del grattacielo numerosi negozi, 
ristoranti, uffici e alberghi di lusso. 
 
2. La maggior parte degli alberghi, dei bar e 
alcuni ristornati dispongono di accesso Wi-
Fi gratuito. 
 
3. Costellato di dimore storiche, negozi 
d’antiquariato, alberghi di lusso, ristoranti e 
di numerose gallerie d’arte, è uno degli assi 
naturali da percorrere a pedi. 
 
4. Questo quadrilatero conta già numerosi 
musei, teatri, sale per concerti e ristoranti 
alla moda. 
 
5. I ristoranti sono numerosi, ma la maggior 
parte di loro sono di qualità scadente. 
 
 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
 
  
 
(4) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Un restaurant est un établissement 
où l'on sert des plats préparés et des 
boissons à consommer sur place, en 
échange d'un paiement. 
La nourriture y est généralement 
préparée par un chef cuisinier. Le terme 
couvre une multiplicité de lieux et une 
grande diversité des types de cuisines, 
tant locales qu'étrangères. Les 
restaurants sont parfois le dispositif 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Un ristorante (dal francese restaurant, 
attestato per la prima volta in Italia nel 1877) 
è una struttura edile nella quale vengono 
serviti cibi e bevande varie, da consumare nel 
locale e talvolta anche da asporto, ma 
comunque con servizio al tavolo, sono 
dunque esclusi fast food, paninerie, 
gastronomie, bar, ecc. Il termine copre una 
vastissima gamma di attività commerciali e 
svariati tipi di cucina. 
A volte i ristoranti sono parte di un 
complesso più grande, solitamente un 
  
 
(3) 
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réservé au service des repas au sein 
d'une plus grande entité (hôtel, 
université, aéroport...), on parle alors de 
restaurant collectif par opposition au 
site de cuisine. Ils peuvent aussi être 
associés à une activité de traiteur. Le 
restaurant offre des conditions de 
confort plus ou moins importante, et la 
restauration est dite « rapide » quand le 
client peut commander et manger en 
quelques minutes ou dizaines de 
minutes, éventuellement debout. Un 
restaurant est un commerce ou un 
magasin. 
albergo, nel qual caso gli ambienti per la 
ristorazione sono pensati per l'uso da parte 
degli ospiti, ma sono spesso aperti anche per 
clienti esterni. 
 
Collocations/phraséologie 
- Grand/meilleur/modeste/petit/vieux 
restaurant 
- Restaurant bien 
fréquenté/célèbre/cher/chic/ 
confortable/connu/luxueux/renommé 
- Restaurant alsacien/chinois/italien 
- Restaurant exotique/gastronomique/ 
régional/végétarien 
- Restaurant libre-service 
- Restaurant de luxe 
- Restaurant avec dancing/orchestre 
- Carte de restaurant 
- Salle de restaurant 
- Cuisine/office d'un restaurant 
- Cuisinier/garçon/personnel/ 
plongeur/serveur d'un/du restaurant 
- Clientèle du restaurant 
- Menus/plats du jour du restaurant 
- Ouvrir/tenir un restaurant 
- Aller/déjeuner/dîner/manger au 
restaurant 
- Emmener/inviter qqn au restaurant 
- Entrer dans un restaurant 
- Restaurant d'entreprise/populaire/ 
economique/social/du cœur/universitaire 
- Restaurant d'une auberge/d'une boîte 
de nuit/d'un hôtel 
-  Hôtel sans restaurant 
- Prendre des restaurants 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Andare/Mangiare al ristorante 
- Ristorante di una nave/del 
treno/dell’aeroporto  
- Bar/albergo/caffè ristorante 
- Carrozza ristorante 
- Bevanda/cibo/riposo ristorante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fran
cais-italien/restaurant/62759 
 
http://www.cnrtl.fr/definition/restaurant  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restaurant  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/R/ristora
nte.php  
 
http://www.treccani.it/vocabolario/ristorante/  
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Ristorante  
 
https://www.google.it/search?q=ristorante&s
ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ
_AUoAmoVChMIhMSOoJH5xwIVgZ8UCh
2Fmw7e&biw=1366&bih=657  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
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Le terme : reconvertir Le  
domain
e 
Les  
sources 
Il traducente : convertire Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: verbe trasitif 
- l'orthographe: reconvertir 
- la prononciation [API] [ʀəkɔ̃vɛʀtiʀ] 
 
  
(2) 
Caratteristiche formali 
- il genere: verbo transitivo 
- l'ortografia: convertire 
- l'accento tonico: [con-ver-tì-re] 
  
(2) 
Définition en langue  
1. Transformer, faire revenir à l'état 
antérieur. 
 
2. Adapter à des conditions nouvelles. 
 
3. Affecter à un nouvel emploi qui 
demande une formation appropriée. 
 
4. Changer d'activité, de profession ; suivre 
la formation nécessaire à cette adaptation. 
 
5. Convertir à nouveau quelqu'un à une 
religion 
 
6. Effectuer une nouvelle conversion. 
 
Écono
mie 
 
Sociolo
gie 
Écono
mie 
 
Travail 
 
 
Religio
n  
 
Mathé
matique  
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Mutare, trasformare, far cambiare di 
natura o di forma, destinare a un uso 
diverso. 
 
2. Volgere, rivolgere, dirigere. 
 
3. Nella navigazione, c. le rotte, compiere 
le operazioni per passare dalla rotta vera 
alla rotta della bussola; nella logica, c. i 
due termini di una proposizione, invertirli 
in modo da ottenere un’altra proposizione. 
 
4. Convincere a cambiare sentimenti, 
opinioni, ideologia. 
 
5. Con significato più generico, indurre a 
qualche cosa. 
 
Economia
/commerc
io 
 
Uso 
antico 
Navigazio
ne 
 
 
 
 
Ideologia 
 
 
Generale 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Reconverti en centre d’arts visuels, il 
abrite une salle d’exposition et un atelier 
d’artistes en résidence. 
  Proposte di traduzione 
1. Convertito in un centro d’arti visive, 
ospita ora una sala espositiva e uno studio 
degli artisti locali. 
  
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Le site de La Mède, qui perd entre 150 
et 170 millions de dollars par an, sera le 
premier concerné. Total va y arrêter ses 
activités de raffinage de pétrole brut 
(153.000 barils par jour de capacité) et y 
reconvertir ses installations dans la 
production de biocarburants à base d'huiles 
végétales. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Convertire un immobile situato in 
centro a bar o ristorante, costa circa 
cinquemila euro rispetto ai 9500 di prima. 
Per un capannone, il prezzo passa da 
47mila a 25mila euro. È l'effetto della 
delibera recentemente approvata in 
consiglio comunale, che ha portato alla 
riduzione dei costi di costruzione, a volte 
anche per più del cinquanta per cento. 
«L'obiettivo è rilanciare il lavoro e la 
riqualificazione della città rinunciando, da 
parte dell'amministrazione, a una parte 
degli oneri che incidono sull'edilizia», ha 
commentato il sindaco Andrea Cereser. 
  
 
(3) 
Collocations/phraséologie 
- Reconvertir une industrie/une usine 
- Se reconvertir dans l'édition/dans 
l'informatique 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Convertire una scuola in ospedale 
- Convertire titoli/monete 
- Convertire al buddismo 
- Convertire le rotte 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/franca
is-italien/reconvertir/60586  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/reconvertir  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?
query=reconvertir&url=http%3A%2F%2F
www.lesechos.fr%2Fjournal20150311%2F
lec2_industrie_et_services%2F020421505
7375-total-va-reconvertir-son-site-de-la-
mede-dans-les-bouches-du-rhone-
1100807.php  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/converti
re/  
 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/C/con
vertire.php  
 
http://www.ilgazzettino.it/PAY/VENEZIA
_PAY/convertire_un_immobile_situato_in
_centro_a_bar_o_ristorante_costa_circa_ci
nquemila/notizie/1441633.shtml  
  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
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Le terme : réhabilitation Le  
domain
e 
Les  
sources 
Il traducente : riabilitazione Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: réhabilitation 
- la prononciation [API] [ʀeabilitasjɔ̃] 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: riabilitazione 
- l’accento tonico: [ria-bi-li-ta-zió-ne] 
- altro: a fronte di un’analisi semantica 
corrispondente a quella del termine 
francese, abbiamo deciso di adottare 
nella traduzione finale il termine 
riqualificazione. Conseguentemente ad 
una ricerca documentaria in campo 
urbanistico, si è rilevato l’impiego del 
termine riqualificazione con una 
frequenza superiore a quella del termine 
riabilitazione. 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Opération d'urbanisme consistant dans le 
nettoyage et la remise en état d'un quartier ou 
d'un immeuble ancien. 
 
2. Rétablissement dans les droits et prérogatives 
dont on est déchu.  
Cessation des effets d'une condamnation à la 
suite d'une erreur judiciaire, de la révision d'un 
procès. 
 
3. Relèvement des déchéances et incapacités 
frappant un failli. 
 
4. Fait de rétablir (quelqu'un, quelque chose) 
dans l'estime, dans la considération perdue, fait 
(pour quelqu'un, quelque chose) de retrouver 
cette estime, cette considération. 
 
5. Restauration d'un malade ou d'un handicapé à 
un mode de vie et d'activité le plus proche 
possible de la normale. 
 
 
Archite
cture 
 
 
 
Droit 
 
 
 
 
Droit 
commer
cial 
Génériq
ue 
 
 
 
Médical  
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Ripristino, riacquisizione di efficienza 
e funzionalità di strutture economiche: 
riabilitazione di un impianto, di un 
complesso industriale. 
 
2. Nell’uso giuridico restituzione, 
reintegrazione nella capacità giuridica e 
nei diritti perduti in seguito a una 
condanna, disposta in determinate 
circostanze con sentenza del giudice 
competente. 
 
3. Nel linguaggio politico, restituzione 
nella pienezza dei diritti di un membro 
del partito o del governo ingiustamente 
colpito da gravi provvedimenti 
disciplinari, amministrativi o anche 
penali. 
 
4. Reintegrazione di una persona nella 
stima, nell’onorabilità e nella 
reputazione sociale perdute in seguito ad 
azioni disonorevoli e infamanti, o 
ritenute tali 
 
5. Il complesso delle misure mediche, 
fisioterapiche, psicologiche e di 
addestramento funzionale intese a 
migliorare o ripristinare l’efficienza 
psicofisica di soggetti portatori di 
minorazioni congenite o acquisite. 
 
Architet
tura 
 
 
 
Diritto 
 
 
 
 
 
 
Lingua
ggio 
politico 
 
 
 
 
Generic
o  
 
 
 
 
Medico 
 
(2) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Longtemps abandonné, le canal de Lachine a 
fait l’objet d’une réhabilitation, avec la 
construction de loft, de jardins et de parcs, et la 
réouverture du canal à la navigation de 
plaisance en 2002. 
 
  Proposte di traduzione 
1. Abbandonato per molto tempo, il 
canale Lachine è stato l’oggetto di un 
progetto di riabilitazione con la 
costruzione di loft, giardini, parchi e la 
riapertura del canale alla navigazione 
turistica nel 2002. 
  
Illustrations ontologiques – encyclopédiques 
 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
1. Dans le domaine de l'urbanisme et de 
l'architecture, la réhabilitation désigne au sens 
large le fait de réaménager un local, un 
bâtiment ou un lieu (quartier, friche, espace 
vert...). Elle consiste à garder l'aspect extérieur 
du bâtiment et à améliorer le confort intérieur et 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
1. I programmi di riabilitazione urbana 
non rappresentano un nuovo ed 
autonomo tipo di strumento urbanistico 
attuativo a contenuto speciale. Essi, al 
contrario, sono uno strumento di 
programmazione, non relative scelte di 
pianificazione, volto essenzialmente a 
  
 
(2) 
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économiser l'énergie (réhabilitation 
énergétique). 
La réhabilitation en ville ou conurbation 
concerne le cadre environnemental des 
logements et des monuments. On peut parler de 
réhabilitation thermique pour l'habitat ancien, 
de réhabilitation environnementale pour des 
friches polluées, de réhabilitation de quartiers 
(avec l'ANRU par exemple). 
 
favorire le iniziative degli enti locali per 
il miglioramento della mobilità urbana e 
per il recupero di aree degradate. 
 
Estratto: «Con riguardo alle censure 
richiamate alla lettera a), deve in primo 
luogo rilevarsi che il Comune di 
Bisceglie ha illegittimamente utilizzato 
la previsione dell'art. 27, quinto comma, 
della legge n. 166 del 2002, al di fuori 
del suo ambito oggettivo di applicazione. 
L'articolo, rubricato "Programmi di 
riabilitazione urbana", stabilisce che 
con decreto ministeriale vengano definiti 
i cr ione di immobili ed attrezzature di 
livello locale e al miglioramento della 
accessibilità e mobilità urbana, 
denominati programmi di riabilitazione 
urbana, nonché di programmi volti al 
riordino delle reti di trasporto e di 
infrastrutture di servizio per la mobilità 
attraverso una rete nazionale di 
autostazioni per le grandi aree urbane", 
rimessi all'iniziativa degli enti locali e 
cofinanziabili mediante investimenti di 
soggetti privati interessati. Le opere 
ricomprese nei programmi di 
riabilitazione urbana possono 
riguardare anche la demolizione e 
ricostruzione di edifici ed attrezzature 
esistenti, al fine di riqualificare zone 
caratterizzate da degrado fisico, 
economico e sociale. 
Collocations/phraséologie 
- Réhabilitation du logement 
- Obtenir un jugement de réhabilitation 
- Réhabilitation du travail manuel 
- Campagne pour la réhabilitation de Dreyfus 
- Réhabilitation d'un îlot insalubre 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Riabilitazione di un impianto/di un 
complesso industriale 
- Riabilitazione di un condannato/di un 
membro del partito 
- La sua riabilitazione 
-Riabilitazione 
cardiologica/respiratoria/psichiatrica 
  
(2) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-
italien/r%C3%A9habilitation/61316  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/r%C3%A9habilit
ation  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query
=r%C3%A9habilitation&url=https%3A%2F%2
Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FR%25C3%25A9
habilitation_urbaine  
 
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/riabili
tazione/  
 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/R/ri
abilitazione.php  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp
?query=riabilitazione+urbana&url=http
%3A%2F%2Fwww.exeo.it%2Ffree%2F
programmi-di-riabilitazione-urbana-ed-
espropriabilita-aree  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
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Le terme : réservation Le  
domain
e 
Les  
sources 
Il traducente : prenotazione Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: fémininin 
- l'orthographe: réservation 
- la prononciation [API] [ʀezɛʀvasjɔ̃] 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: prenotazione 
- l'accento tonico: [pre-no-ta-zió-ne] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Fait de réserver une place dans un 
moyen de transport ou dans une salle de 
spectacle, de retenir une chambre dans 
un hôtel ou tout autre lieu de séjour, une 
table au restaurant. 
 
2. Fait dans une transaction immobilière 
de prendre une option sur un terrain, un 
immeuble. 
 
Génériq
ue 
 
 
 
 
Immobi
lier 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. L’atto di prenotare o di prenotarsi, il fatto 
di essere prenotato. 
 
2. Il documento che attesta l’avvenuta 
prenotazione: esibire la prenotazione. 
 
 
 
General
e 
 
Valore 
concret
o 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Deux tours guidés couvrent les 
portions est (11h-12h30) et ouest 
(13h30-15h), mais le second n’est 
disponible en français que sur 
réservation. 
 
2. Réservation conseillée (2 mois à 
l’avance) pour la période juin-
septembre. 
 
3. De plus et plus de restaurants sont 
dotés d’un système de réservation par 
internet. 
 
4. Réservation recommandée 
  
5. Pas de réservation 
 
6. Réservation souhaitable. 
  Proposte di traduzione 
1. Due sono i tour guidati che coprono la 
parte est (h11-12.30) e ovest (h13.30-15) 
della città, ma il secondo è disponibile in 
francese solamente tramite prenotazione. 
 
2. Prenotazione consigliata (2 mesi in 
anticipo) per il periodo giugno-settembre. 
 
3. Sempre più ristoranti stanno adottando un 
sistema di prenotazione online. 
 
5. Si raccomanda la prenotazione. 
 
6. Prenotazione non necessaria. 
 
 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Du fait qu'un grand nombre de 
voyageurs font leur réservation à la 
dernière minute, le fait de confirmer 
rapidement des réservations vous 
permettra d'en engranger autant que vos 
dates de disponibilité le permettent.  
  
 
(2) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Il pass Interrail ti consente di accedere alla 
maggior parte dei treni in Europa. Tuttavia, è 
bene sapere che per alcuni treni è necessaria 
la prenotazione anticipata. La prenotazione 
equivale a un posto a sedere garantito su un 
determinato treno.  
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
- Bureau de réservation 
- Réservation automatique/ électronique 
- Réservation d'hôtel 
- Verser une somme à la réservation 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Fare/disdire una prenotazione 
- Prenotazione obbligatoria 
- Prenotare una camera d’albergo 
- Prenotazione a debito 
- Prenotazione ferroviaria 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.cnrtl.fr/definition/r%C3%A9
servation  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.js
p?query=r%C3%A9servation&url=https
%3A%2F%2Fwww.airbnb.fr%2Fhelp%
2Farticle%2F523  
 
Google images  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
 
(3) 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/tag/prenot
azione/  
  
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?que
ry=prenotazione&url=http%3A%2F%2Fit.int
errail.eu%2Fplan-your-trip%2Fguide-
interrail-train-reservations 
 
Google immagini   
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
 
(3) 
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Le terme : résidence universitaire Le  
domain
e 
Les  
sourc
es 
Il traducente :  residenza universitaria Il 
domi
nio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: résidence universitaire 
- la prononciation [API] [ʁezidɑ̃synivɛʁsitɛʁ] 
-autre: unité  lexicale complexe de type N+Adj 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: residenza universitaria 
- l'accento tonico: [re-si-dèn-za] 
-altro: unità lessicale complessa di tipo 
N+Agg 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Logements pour les étudiants de niveau 
universitaire, administrés par l’université. 
 
 
Logeme
nt 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Una residenza universitaria è un 
quartiere o un insieme di edifici dedicato 
all'accoglienza di studenti universitari. 
Tali residenze possono trovarsi a volte 
integrate all'interno di campus 
universitari, ma più spesso si trovano 
nelle loro vicinanze; inoltre ogni 
università può avere anche più residenze 
universitarie distinte. 
 
Allog
gio 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Les résidences universitaires, ouvertes en été 
aux visiteurs, sont une autre option abordable. 
 
2. Au nord du Mont Royal, les résidences 
universitaires de l’université de Montréal offrent 
une formule de chambres et petits studios équipés de 
frigos, TV et sdb. 
  Proposte di traduzione 
1. Le residenze universitarie, aperte ai 
visitatori durante il periodo estivo, sono 
un’altra opzione accessibile. 
 
2. Nella zona nord di Mont Royal, le 
residenze universitarie offrono una 
formula di camere e piccoli monolocali 
forniti di frigoriferi, televisori e bagni 
igienici. 
  
Illustrations ontologiques – encyclopédiques 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
(2) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
 
  
 
(2) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Le logement universitaire est équipé de tout le 
confort. Il est très souvent situé à proximité des sites 
universitaires. La première Résidence universitaire 
est la résidence Canot, construite en 1932 à 
Besançon, et récemment rénovée. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Per trovare una sistemazione a Padova 
durante il loro percorso universitario gli 
studenti hanno la possibilità di trovare 
alloggio nelle residenze universitarie, 
che possono essere private o dell’ESU 
(l’Azienda regionale per il diritto allo 
studio universitario), oppure di cercare 
una casa in affitto, magari assieme ad 
altri studenti. 
  
 
(3) 
Collocations/phraséologie 
-Résidence universitaire 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
-Residenza universitaria privata 
  
(3) 
Bibliographie 
https://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9sidence_uni
versitaire  
 
https://www.google.it/search?q=r%C3%A9sidence+
universitaire+montr%C3%A9al&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMI8Zukv
IHUxwIVyaMeCh2xWgmh&biw=1366&bih=657  
 
http://www.cnous.fr/logement/  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
 
(3) 
Bibliografia 
https://it.wikipedia.org/wiki/Residenza_
universitaria  
 
google immagini 
 
http://www.unipd.it/servizi/supporto-
studio/residenze-alloggi/alloggi-studenti  
  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
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Le terme : revitalisation Le  
domain
e 
Les  
sourc
es 
Il traducente : rivitalizzazione Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin (vb. Revitaliser) 
- l'orthographe: revitalisation 
- la prononciation [API]  
- synonyme : régénérer 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: rivitalizzazione 
- l'accento tonico: [ri-vi-ta-liẓ-ẓa-zió-ne] 
 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Action de revitaliser ; résultat de cette action. 
 
2. Faire revivre, donner un nouveau souffle à 
une entreprise, un projet, une organisation. 
 
2. Redonner de la vitalité à un organisme, à un 
tissu organique. 
 
Action 
 
Figuré 
 
 
Organiq
ue 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. L’azione, l’operazione di 
rivitalizzare, e il fatto di venire 
rivitalizzato. 
 
Generico 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. La revitalisation de certains quartiers 
abandonnés s’accélère. 
 
2. Près du square, dans le secteur de 
Griffintown, ce bâtiment industriel atypique 
incarne bien la revitalisation du quartier. 
  Proposte di traduzione 
1. Il processo di rivitalizzazione 
adottato per alcuni quartieri abbandonati 
si velocizza. 
 
2. Questo atipico edificio, situato nella 
zona Griffintown, è stato riaperto nel 
1994, ed incarna alla perfezione il 
progetto di rivitalizzazione messo in 
atto nel quartiere. 
  
Illustrations ontologiques – encyclopédiques 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
1. La Ville de Montréal lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale en soutenant, 
entre autres, des démarches de Revitalisation 
urbaine intégrée (RUI) dans huit secteurs à 
forte concentration de pauvreté. 
 
2. La villa du Tellaro a fait l'objet d'une mise en 
valeur dans un plan de revitalisation de la zone 
et depuis le 15 mars 2008, le site, qui a fait 
l'objet de travaux de consolidation, est ouvert 
au public. 
  
 
(2) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
1. Rivitalizzare il patrimonio edilizio 
inutilizzato e gli spazi urbani vuoti nel 
“tempo di mezzo” necessario al 
passaggio dalla vecchia a una nuova 
destinazione d’uso: anni, in alcuni casi 
decenni, durante i quali intere aree 
urbane, di proprietà pubblica o privata, 
sono destinate a restare in stato di semi 
o totale abbandono. 
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
- Plan de revitalisation 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Rivitalizzazione di un’area 
- Rivitalizzazione di un paziente/della 
pelle/di un prodotto 
- Rivitalizzazione urbana 
  
(1) 
Bibliographie  
http://www.cnrtl.fr/definition/revitalisation  
 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=
8258,90445600&_dad=portal&_schema=PORT
AL  
 
https://www.google.it/search?q=revitalisation&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_
AUoAWoVChMIoaqctejLxwIVxkAUCh1sPgQ
e&biw=1366&bih=657#tbm=isch&q=revitalisa
tion+urbaine&imgrc=_  
  
(1) 
 
(2) 
 
 
 
(3) 
 
 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/rivita
lizzazione/   
 
http://magazine.larchitetto.it/giugno-
2014/gli-argomenti/attualita/se-il-riuso-
e-temporaneo.html  
  
https://www.google.it/search?q=riqualifi
cazione+urbana&biw=1366&bih=657&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2
&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIqcrtv
PDLxwIVSMUUCh2bIge1#imgrc=_  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
(3) 
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Le terme : rue Le  
doma
ine 
Les  
sourc
es 
Il traducente : rue/strada/via Il 
domini
o 
Le  
fon
ti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: rue 
- la prononciation [API] [ʀy] 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: strada 
- l’accento tonico: [strà-da] 
- altro: si è deciso di mantenere il termine 
originale rue, nella traduzione, se seguita 
da nomi propri, in quanto indice di un 
indirizzo preciso. 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Voie de circulation bordée de maisons dans une 
agglomération. 
 
2. Rue couverte. Rue commerçante abritée par un 
toit, par une verrière. 
 
3. À tous les coins de rue. Souvent, fréquemment. 
 
4. Vieux comme les rues. Très vieux, banal. 
 
5. Courir les rues. Être commun, être extrêmement 
répandu. 
 
6. Le bout de la rue fait le coin (fam., vieilli) : la 
chose est évidente et banale. 
 
7. Les rues en sont pavées. Il y en a autant qu'on en 
veut ; la chose est courante, sans valeur. 
 
8. La rue est à tout le monde. Cet avantage, cette 
prérogative appartient à tous. 
 
9. Ça fait la rue Michel : ca suffit comme ça, c'est 
assez, ça fait le compte. 
10. Loger rue du Croissant. Être trompé par sa 
femme, être cocu. 
 
11. En pleine rue. Dehors, au vu et au su de tout le 
monde. 
 
12. Sur (la) rue. Qui donne du côté de la rue. 
 
13. Sortir dans la rue. Se montrer à visage 
découvert. 
 
14. De la rue, des rues : qui vit, travaille dans la rue. 
 
15. Chanteur des rues. Chanteur qui interprète des 
chansons dans la rue pour gagner sa vie. 
 
16. Chanson des rues. Chanson populaire. 
 
17. Marchand(e) des rues. Celui, celle qui 
commerce dans la rue. 
 
18. La rue. Le peuple, les gens de la rue, la 
population des villes prête à s'insurger. 
 
19. Être à la rue. Être sans toit, sans ressource, être 
sur le pavé. 
 
20. Jeter, mettre qqn à la rue. Expulser quelqu'un, 
priver quelqu'un de son emploi, lui ôter secours et 
protection. 
 
21. Fille des rues. Prostituée. 
 
22. Rue de carrière. Galerie de carrière souterraine, 
parallèle à la direction de la galerie principale qui, 
partant de la bouche de la carrière, pénètre dans la 
masse. 
 
23. Rue de nuages. Nuages disposés en files 
sensiblement parallèles à la direction du vent et 
paraissant converger, par suite de l'effet de la 
 
Urba
nism
e 
 
 
 
Figur
é 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carri
ère 
 
 
 
 
Mété
orolo
gie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nava
le  
 
 
 
 
Théât
re  
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Striscia più o meno larga di terreno 
battuto, lastricato o asfaltato, che serve da 
comunicazione fra più luoghi. 
 
2. Strada ferrata, ferrovia. 
 
3. Strada maestra, ant. strada corrente, 
quella principale di collegamento fra paesi 
o città. 
 
4. Strada militare, in genere di confine, in 
posizione strategica, a uso e manutenzione 
militare. 
 
5. Strada panoramica, che percorre una 
zona d'interesse panoramico, generalmente 
segnalata come itinerario turistico. 
 
6. Strada privata, riservata a privati 
cittadini, che provvedono alla sua 
manutenzione. 
 
7. Strada vicinale, strada di campagna che 
collega proprietà fra loro vicine, che 
concorrono alla sua manutenzione. 
 
8. Attraversare la strada, percorrerla 
trasversalmente. 
 
9. Codice della strada, insieme delle norme 
che regolano la circolazione stradale. 
 
10. Polizia stradale, corpo speciale di 
polizia incaricato di controllare la 
circolazione stradale sulla rete extraurbana. 
 
11. Tagliare la strada a qualcuno, 
attraversarla o cambiare repentinamente la 
propria direzione, costringendo altri a 
fermarsi o a deviare; fig. ostacolarlo nella 
realizzazione di qualcosa. 
 
12. Uscire di strada, deviare dalla 
carreggiata. 
 
13. Passaggio, varco (aprire, spianare la 
strada a qualcuno, aprire la strada a 
qualcosa, farsi strada, aprirsi un varco, 
farsi avanti, trovare, trovarsi la strada 
fatta, di chi inizia un'attività, un lavoro già 
avviato e affermato). 
 
14. Percorso, cammino che si segue per 
spostarsi da un luogo a un altro (fare 
strada, precedere gli altri, strada facendo, 
lungo il cammino).  
 
15. Serie di esperienze della vita vissuta, in 
quanto volte alla maturazione o 
all'affermazione di un individuo (andare 
per la propria strada, cercare, trovare la 
propria strada, essere fuori strada, essere 
in errore, essere sulla buona strada, essere 
bene indirizzati).  
 
 
Urbanis
tica 
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perspective, vers un point ou vers deux points 
opposés de l'horizon. Les nuages qui constituent le 
plus souvent les « rues de nuages » sont les cumulus. 
 
24. Rue de chauffe. Au temps de la vapeur, passage 
devant les foyers de chaudières lorsque celles-ci 
étaient alimentées à bras d'hommes. 
 
25. Dans un plateau classique « à l'italienne » bande 
parallèle à l'ouverture de scène, large de 1,14 m 
environ et composée de panneaux mobiles. 
 
26. Défaut dans la disposition des lignes dont les 
blancs produits par les espaces se trouvent alignés 
verticalement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typo
graph
ie  
16. Metodo, mezzo per raggiungere uno 
scopo. 
 
17. Artista di strada, che si esibisce nelle 
strade, raccogliendo le offerte del pubblico.  
 
18. Condizione di indigenza, di miseria. 
 
19. Condizione di vita moralmente misera, 
poco onesta; ambiente malfamato (donna 
di strada, parole di strada, ragazzi di 
strada). 
 
20. Corse su strada, corse ciclistiche che si 
svolgono sulle strade della viabilità 
ordinaria (gare fuori strada).  
 
21. Disposizione dei denti della sega, 
deviati a destra e a sinistra rispetto al piano 
della lama. 
 
22. Tutte le strade portano a Roma, c'è 
sempre una via per raggiungere uno scopo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figurat
o 
 
 
 
Sport 
 
 
 
Tecnico 
 
 
 
Proverb
io 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Autre point de repère important, la rue Saint-
Denis, un peu à l’est et parallèle au boulevard Saint-
Laurent. 
 
 
  Proposte di traduzione 
1. Ulteriore punto di riferimento 
importante è rue Saint-Denis, situata un 
po’ più verso est e parallelamente al 
boulevard Saint-Laurent. 
  
Illustrations ontologiques – encyclopédiques 
 
 
  
 
(2) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
1. La rue est un espace de circulation dans la ville 
qui dessert les logements et y sont très peuplées. Elle 
met en relation et structure les différents quartiers, 
s'inscrivant de ce fait dans un réseau de voies à 
l'échelle de la ville. Au niveau local, c'est aussi un 
espace public, lieu de rencontres et d'échange 
(notamment par les commerces) où s'exerce et se 
construit la sociabilité des individus et des groupes 
sociaux. Enfin, par le biais de la manifestation, la 
rue peut devenir un lieu de contestation. C'est donc 
potentiellement un espace politique, 
particulièrement dans les quartiers centraux. 
La rue se distingue des autres voies urbaines (voirie) 
comme les allées, les cours ou les boulevards et 
avenues par sa relative faible largeur notamment, et 
par l'absence de contre-allées. Une rue 
particulièrement étroite peut être qualifiée de ruelle. 
Une rue ne possédant qu'un point d'entrée est une 
impasse ou un cul-de-sac. La (ou les) voie(s) 
permettant d'accéder à l'entrée d'une rue sont ses 
tenants ; la (ou les) voie(s) situées à l'autre extrémité 
de la rue sont ses aboutissants. 
Il peut y avoir une séparation des flux de circulation 
par type d'usagers :- trottoirs pour les piétons, ou rue 
dédiée : rue piétonne ;- aménagement cyclable pour 
les vélos ;- chaussée pour les véhicules motorisés, 
éventuellement scindée en voies réservées aux bus et 
voies non réservées ;- rails pour le tramway. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
1. Con il termine strada urbana si indica 
una classe di infrastrutture viarie a piccola-
media capacità di traffico e a scorrimento 
medio-lento, dove la circolazione è 
praticabile a tutte le categorie di veicoli 
motorizzati e no. 
Strada urbana di scorrimento (cat. D): 
strada a carreggiate indipendenti o separate 
da spartitraffico, ciascuna con almeno due 
corsie di marcia, ed una eventuale corsia 
riservata ai mezzi pubblici, banchina 
pavimentata a destra e marciapiedi, con le 
eventuali intersezioni a raso semaforizzate; 
per la sosta sono previste apposite aree o 
fasce laterali esterne alla carreggiata, 
entrambe con immissioni ed uscite 
concentrate. 
Strada urbana di quartiere (cat. E): 
strada ad unica carreggiata con almeno due 
corsie, banchine pavimentate e 
marciapiedi; per la sosta sono previste aree 
attrezzate con apposita corsia di manovra, 
esterna alla carreggiata. 
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Collocations/phraséologie 
- Rue asphaltée/bordée de 
maisons/écartée/étroite/défoncée/ 
encaissée/ensoleillée/illuminée/montante/obscure/pa
vée/pavoisée/silencieuse/sinistre/tortueuse/tranquille 
- Belle/grande/immense/longue/ petite/vieille rue/ 
- Rue à arcades/plantée d'arbres 
- Rue unique (d'un village) 
- Plan/réseau/enchevêtrement/ dédale/labyrinthe des 
rues (d'une ville) 
- Balayage/nettoyage des rues 
- Rue à sens unique/barrée/sans issue 
- Grand(e) rue/rue principale 
- En bas, en bordure, en haut, au coin, au milieu de 
la rue 
- Le long de la rue/des rues 
- Donner sur la rue/avoir vue sur la rue 
- Avoir pignon sur rue 
-Arpenter/atteindre/descendre/gagner 
/habiter/longer/monter/parcourir/traverser/aller/att
endre/courir/s'installer/ se promener/croiser qqn/se 
battre/ chanter dans la rue 
- Rue animée/bruyante/commerçante/ 
déserte/grouillante/mal famée/ 
misérable/passante/populeuse/vide 
- Défiler/se battre/manifester dans la rue 
- Combats de rues 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Strada asfaltata/stretta/larga/breve/lunga 
- Strada rettilinea/a curve/ ripida/piana 
- Strada carrozzabile/ 
camionabile/principale/ secondaria/  
- Strada di città/di campagna/di montagna/ 
turistica 
- Strada a senso unico/a doppia corsia 
- Strada comunale/provinciale/ statale/di 
circonvallazione 
- Percorrere/fare una strada 
- Aprirsi una strada nella foresta 
-Conoscere/insegnare/ sbagliare/smarrire 
la strada 
- Essere a metà strada 
- Mettersi in strada 
- Andare/finire fuori strada - Cambiare 
strada 
- Ho tentato tutte le strade, ma invano/per 
lui ogni strada è buona pur di arrivare al 
successo 
- Essere in mezzo a una strada 
- Mettere qualcuno sulla strada 
- Trovarsi sulla strada 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-
italien/rue/64403  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/rue  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/S/stra
da.php  
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_urbana  
  
(1) 
 
 
(2) 
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Le terme : salle de bain (sdb) Le  
domain
e 
Les  
sources 
Il traducente : bagno Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: salle de bain 
- la prononciation [API] [sal də bɛ̃] 
- synonyme : toilette 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile 
- l'ortografia: bagno 
- l’accento tonico: [bà-gno]  
 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Pièce d’une habitation, comportant une 
baignoire ou une douche, et réservée pour se 
laver et se baigner. 
 
Hôteller
ie  
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Stanza attrezzata per fare il bagno: 
appartamento con due bagni; camera 
con bagno, bagno di servizio. 
Locale che ospita i servizi di decenza, 
gabinetto. 
 
Settore 
alberghi
ero  
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Les résidences universitaires de l’université 
de Montréal offrent une formule de chambres et 
petits studios équipés de frigos, TV et sdb. 
 
2. Au cœur du Quartier latin ou en plein centre-
ville, les résidences de l’Université du Québec à 
Montréal comprennent des studios fonctionnels, 
dotés d’un lit simple ou double, d’une sdb et 
d’un coin-cuisine. 
 
3. Cette auberge dispose de petites chambres 
simples, mais de tout confort, avec lit 
escamotable, micro-cuisine, cafetière et sdb. 
 
4.  À l’étage, 2 belles chambres, dont une avec 
balcon, se partagent une sdb. 
 
 
  Proposte di traduzione 
1. Le residenze universitarie 
dell’università di Montreal propongono 
delle camere e dei piccoli monolocali 
con frigorifero, TV e bagno. 
 
2. Sia che siano nel cuore del quartiere 
latino o in pieno centro città a Montreal, 
le residenze dell’Università del Québec 
comprendono dei monolocali funzionali, 
dotati di letto singolo o matrimoniale, di 
un bagno e di un angolo-cottura. 
 
3. Questo ostello dispone di piccole 
camere dallo stile semplice ma 
confortevole con letto estraibile, piccola 
cucina, caffettiera e bagno igienico. 
 
4. Al primo piano, due camere graziose 
con balcone comunicante e bagno in 
comune. 
  
Illustrations ontologiques – encyclopédiques 
 
 
  
 
(2) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
1. L'expression « salle de bain » est attestée en 
1691, mais c'est en 1765 qu'elle prend son sens 
moderne de pièce aménagée pour prendre un 
bain, bien différenciée de la « salle d'eau » et du 
« cabinet de toilette » qui ne comportent pas de 
baignoire (l'expression désigne alors une pièce 
pourvue uniquement d'un lavabo). 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. La stanza da bagno o semplicemente 
bagno è un locale adibito alla sede di 
apparecchi igienici, diffuso in gran parte 
del mondo. 
Nei bagni pubblici maschili sono spesso 
presenti gli orinatoi a muro. Termine 
desueto per indicare il bagno è toletta. 
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
- sdb privative/commune 
 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Bagno in comune/privato 
- Bagni pubblici 
  
(1) 
Bibliographie 
https://fr.wiktionary.org/wiki/salle_de_bains  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salle_de_bains  
 
https://www.google.it/search?q=salle+de+bain+
hotel&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI
wJfenYfvxwIVCOsUCh3YEgDO#imgrc=Ya0
HBmnzc1B9CM%3A  
  
(1) 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
Bibliografia 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/B/b
agno.php  
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Stanza_da_
bagno  
 
Google immagini  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
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Le terme : se loger Le  
domain
e 
Les  
sources 
Il traducente : alloggiare/trovare casa Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: verbe pronominal  
- l'orthographe: se loger 
- la prononciation [API] [lɔʒe] 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: verbo intransitivo 
- l'ortografia: trovare casa 
- l’accento tonico: [al-log-già-re] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Prendre, trouver un logement. 
 
Emploi 
pronom
.  
réflexiv
e  
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Dimorare temporaneamente in casa 
altrui o in albergo: ho alloggiato due mesi 
all’albergo Miramare; alloggiò presso il 
fratello; alloggiare, o essere alloggiato, 
avere l’alloggiamento in un luogo. 
Proverbio chi tardi arriva male alloggia. 
 
2. Dare ospitalità, accogliere in casa 
temporaneamente una persona: a. i turisti; 
lo alloggiai per due mesi; fig., non com., 
accogliere, nutrire in sé un sentimento: a. 
nell’animo cattive intenzioni. 
 
Impieg
o 
intransit
ivo 
 
 
 
Impieg
o 
transitiv
o 
 
(2) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Où se loger. 
  Proposte di traduzione 
1. Dove alloggiare. 
  
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Se loger à Paris : depuis quelques années, 
se loger en Ile de France est devenu 
compliqué.  
En fonction du prix immobilier moyen de la 
location au mètre carré, pour un logement 
neuf ou ancien, établissez le budget qui vous 
sera nécessaire, que vous résidiez à Paris ou 
en Province. 
Sur un marché qui s'était emballé au début 
des années 2000, les loyers ont tendance à se 
stabiliser. Et, face à une demande devenue 
plus exigeante, les propriétaires doivent 
parfois revoir leurs prétentions. 
Néanmoins les budgets à prévoir afin de se 
loger dans la capitale restent assez élevés. 
Découvrez ci-dessous nos listes d'annonces 
concernant Paris. Vous y trouverez tous les 
types de biens, pour tous les budgets. Tout 
pour se loger à Paris! 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Dove stare a Firenze? Nel momento in 
cui pianifichiamo una vacanza e dobbiamo 
scegliere dove dormire ci assalgono 
sempre molti dubbi. 
Se state programmando un soggiorno a 
Firenze, molto probabilmente vi starete 
facendo delle domande del tipo “in che 
zona di Firenze potrei stare?”, “ci sono 
aree o quartieri più sicuri di altri?”. 
Chi desidera alloggiare a Firenze, ha 
essenzialmente 3 possibilità: dormire nel 
centro storico, fuori dal centro storico (ma 
rimanendo sempre in città) o nella 
campagna intorno alla città. 
La scelta definitiva dipende dalle vostre 
preferenze e necessità, ma ho pensato di 
raccogliere qualche suggerimento utile 
sulle diverse zone di Firenze per aiutarvi 
a decidere dove alloggiare nella 
prossima vacanza. 
  
 
(4) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-
italien/loger/42423  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/loger  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?qu
ery=se+loger&url=http%3A%2F%2Fwww.e
xplorimmo.com%2Fexplo-
static%2Fimmo%2Fse_loger_idf.html  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
Bibliografia 
http://dizionario.reverso.net/francese-
italiano/se%20loger  
 
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/A/allo
ggiare.php 
 
http://www.treccani.it/vocabolario/alloggia
re/  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?q
uery=alloggiare&url=http%3A%2F%2Fw
ww.visitflorence.com%2Fit%2Falloggiare-
a-firenze%2Fdove-soggiornare-a-
firenze.html  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
 
(4) 
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Le terme : siroter Le  
domain
e 
Les  
sourc
es 
Il traducente : sorseggiare Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: verbe transitif 
- l'orthographe: siroter 
- la prononciation [API] [siʀɔte] 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: verbo transitivo 
- l'ortografia: sorseggiare 
- l'accento tonico: [sor-seg-già-re] 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Boire à petites gorgées, lentement, en 
faisant durer le plaisir.  
 
2. Dépenser une somme d'argent en boissons. 
 
 
Familie
r 
 
Métony
mie 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Bere a piccoli sorsi. 
 
Comme
rcio 
 
(2) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Bar chic et branché en plein centre-ville, 
où siroter des martinis. 
 
2. La maison propose plus de 50 sortes de 
martinis, à siroter dans un décor rétro chic. 
  Proposte di traduzione 
1. Bar chic e alla moda in pieno centro, 
ideale per sorseggiare dei martini. 
 
2. La casa propone più di 50 qualità di 
martini, da sorseggiare immersi in una 
ambiente chic rétro.  
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
 
 
  
 
(2) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
 
 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Située le long d’une promenade de quatre 
hectares, au bord de l’eau, la terrasse du 
Faust invite les amateurs d’extérieur. 
L’occasion de siroter un verre, entre 
collègues ou entre amis et d’être (qui sait ?) 
surpris par un concert de jazz ou une 
animation sur ces berges, qui sont depuis 
toujours le paradis des flâneurs. 
  
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. La maggior parte delle volte beviamo 
l’acqua di fretta perché abbiamo bisogno di 
dissetarci, per aiutarci a deglutire o 
semplicemente perché sappiamo che bere 
fa bene al nostro organismo. Non capita 
spesso di soffermarsi ad assaporarla e a 
sorseggiarla cogliendone tutte le qualità 
organolettiche. 
  
(4) 
Collocations/phraséologie 
- Siroter une boisson/un cassis/une 
liqueur/un vin 
- Siroter son apéritif  
- Siroter un (petit) verre 
- Siroter sa paye 
- Il aime à siroter 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Sorseggiare il caffè/l’aperitivo/un 
bicchiere di vino 
 
  
(1) 
Bibliographie 
 http://www.cnrtl.fr/definition/siroter  
 
 Google images  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?qu
ery=siroter+un+verre&url=http%3A%2F%2
Fbusinessofeminin.com%2F5-bars-chics-
pour-siroter-cocktail-apres-le-bureau%2F  
  
(1) 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/sorseggi
are/  
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/S/sors
eggiare.php  
 
Google immagini  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?q
uery=sorseggiare&url=https%3A%2F%2F
www.sanpellegrino-
corporate.it%2Fstoriediacqua%2Fqual-
modo-migliore-per-sorseggiare-gustare-
appieno-lacqua-minerale%2F  
  
(1) 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
(4) 
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Le terme : studio Le  
domain
e 
Les  
sourc
es 
Il traducente : monolocale Il 
domi
nio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin singulier 
- l'orthographe: studio 
- la prononciation [API] [stydjo] 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile singolare 
- l'ortografia: monolocale 
- l'accento tonico: [mo-no-lo-cà-le] 
-sinonimo: monocamera 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Logement composé d'une pièce principale unique 
et de locaux accessoires (salle de bains, cuisine, 
etc.). 
 
2. Salle, local d'enregistrement, de tournage (cinéma, 
radio, télévision, maison de disques, etc.). 
 
3. Nom donné à certains cinémas ou théâtres, en 
particulier quand ils se consacrent à promouvoir ces 
activités. 
 
4. Local, atelier réservé à la pratique d'un art, d'une 
technique considérée comme un art. 
 
Logeme
nt 
 
 
 
Musical 
 
 
Cinéma 
 
 
Art 
 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Nel linguaggio degli annunci 
economici immobiliari, 
miniappartamento costituito da una sola 
camera più i servizi; lo stesso che 
monocamera. 
 
Abita
zione 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Au nord du mont Royal, les résidences 
universitaires de l’université de Montréal offrent une 
formule de chambres et petits studios équipés de 
frigos, TV et sdb. 
 
2. Au cœur du Quartier latin ou en plein centre-ville, 
les résidences de l’Université du Québec à Montréal 
comprennent des studios fonctionnels, dotés d’un lit 
simple ou double, d’une sdb et d’un coin-cuisine. 
 
3. Dans le quartier de McGill, à quelques minutes du 
bd Saint-Laurent et de la place des Arts, ce grand 
immeuble rénové loue des petits studios neufs tout 
équipés. 
 
 
  Proposte di traduzione 
1. Le residenze universitarie 
dell’università di Montreal propongono 
delle camere e dei piccoli monolocali 
con frigorifero, TV e bagno. 
 
2. Sia che siano nel cuore del quartiere 
latino o in pieno centro città a Montreal, 
le residenze dell’Università del Québec 
comprendono dei monolocali funzionali, 
dotati di letto singolo o matrimoniale, di 
un bagno e di un angolo-cottura. 
 
3. Nel quartiere McGill, a pochi minuti 
dal boulevard Saint-Laurent e da place 
des Arts, questo grande immobile 
ristrutturato affitta dei piccoli 
monolocali nuovi e arredati. 
  
Illustrations ontologiques – encyclopédiques 
 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Superficie des studios : de 18 à 25 m² .Les studios 
sont entièrement meublés et équipés, tout est prévu 
pour une installation immédiate des étudiants. 
  
 
(4) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Il monolocale, è formato da un 
ambiente pluriuso completamente 
aperto, con i necessari servizi, quali: 
bagno, angolo cottura o cucina. La 
cucina, non un servizio obbligatorio, in 
quanto può essere sostituita dall’angolo 
cottura.  
  
 
(2) 
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Collocations/phraséologie 
- Charmant/grand/ petit studio 
- Acheter/ louer un studio 
- Studios de cinéma 
- Studios de Boulogne/de Cinecittà/ d'Hollywood 
- Tourner en studio 
  
(2) 
Collocazioni/fraseologia 
- Monolocale in affitto 
  
() 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/studio/
74938?q=studio#74087  
 
http://www.cnrtl.fr/definition/studio  
 
https://www.google.it/search?q=le+studio&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVC
hMIvLyj4_7SxwIVZ79yCh2GEwMH&biw=1366&
bih=657#tbm=isch&q=un+studio+a+louer  
http://larez.over-
blog.com/pages/Caracteristiques_desappartements-
1516541.html  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
 
 
(4) 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/mono
locale/  
 
http://www.architettiroma.it/sportello/ris
poste/04737.aspx  
 
https://www.google.it/search?q=monolo
cale&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v
ed=0CAcQ_AUoAWoVChMImtGF_P7
SxwIVxfxyCh0-
WAEi&biw=1366&bih=657  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
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Le terme : table d’hôte Le  
domain
e 
Les  
source
s 
Il traducente : menù a prezzo fisso Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin singulier 
- l'orthographe: table d’hôte 
- la prononciation [API] [tablə d‿ot] 
- autre: unité lexicale complexe de type 
N+Prép+N 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: maschile  
- l'ortografia: menù a prezzo fisso 
- l'accento tonico: menù 
Altro: unità lessicale complessa di tipo 
N+Prép+N+Agg 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Menu à prix fixe.  
 
2. Table commune servie à heure fixe où il 
est possible de prendre des repas pour un prix 
déterminé. 
 
 
 
Restaur
ation  
 
 
 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. Menù a prezzo fisso servito nei 
ristoranti. 
 
2. L’insieme dei cibi e delle bevande che 
compongono un pranzo (colazione o 
cena), o di cui un ristorante dispone, a 
scelta del cliente. 
 
Ristorazio
ne 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Toroli   
plats 24-42 $, table d’hôte 43-65 $. 
 
2. La Croissanterie Figaro 
Plats 5-13$, table d’hôte 13-16$. 
  Proposte di traduzione 
1. Toroli   
menù prezzo fisso C$43-65. 
 
2. La Croissanterie Figaro          portate 
principali C$5-13 menù prezzo fisso 
C$13-16. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(4) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. TABLE D'HOTE - DINNER 
Les clients du Domaine peuvent diner sur  
Place en table d'hôte.  
Le repas est fait maison et préparé sur 
place à base de produits Bio ou du  
Terroir. 
 
2. Goûtez à la cuisine du terroir en  
rejoignant la table d’hôtes de la demeure 
(sur réservation, 23€). 
 
  
 
(3/5) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Per Pasqua, Un Menù a Prezzo Fisso: 
Il bere è escluso, il prezzo è di € 33,00. 
 
2. Menù fisso: è una combinazione di 
almeno tre piatti scelti dall'esercente che 
viene offerta ad un prezzo conveniente, 
inferiore a quello che costerebbero gli 
stessi piatti alla carta, quando c'è. 
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
- Table d’hôte 
  
 
Collocazioni/fraseologia 
- Menù a prezzo fisso 
  
 
Bibliographie 
https://fr.wiktionary.org/wiki/table_d%E2%8
0%99h%C3%B4te   
 
http://www.cnrtl.fr/definition/table  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_d%27h%
C3%B4tes  
Google images  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/search.jsp?se
arch=table+d%27hote&i=on&span=c50&api
=google&googleLang=fr&bingLang=xx&ya
hooLang=xx&farooLang=xx&info=on&site=
&filter=  
  
(1) 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
(4) 
 
(5) 
 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/menu/  
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Men%C3%B
9  
 
Google immagini 
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?
query=men%C3%B9+a+prezzo+fisso&ur
l=http%3A%2F%2Fagriturismozaro.it%2
Fper-pasqua-2015-un-menu-a-prezzo-
fisso%2F  
  
(1) 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
(4) 
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Le terme : tarif Le  
domain
e 
Les  
sourc
es 
Il traducente : tariffa Il 
dominio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: masculin 
- l'orthographe: tarif 
- la prononciation [API] 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: tariffa 
- l'accento tonico: [ta-rìf-fa] 
- sinonimo: prezzo 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Tableau indiquant le montant des 
droits à acquitter pour certaines 
opérations, les prix fixés pour certaines 
marchandises, la rémunération due pour 
la prestation de tel ou tel service.  
 
2. Montant du droit d'entrées dans une 
salle de spectacles, dans un moyen de 
transport public : tarif couple, enfant, 
étudiant. 
 
3. Tarif comportant des prix variables 
selon le moment de la fourniture (heure, 
jour, saison) 
 
4. Règlement concernant les frais de 
justice en matière criminelle, 
correctionnelle et de simple police. 
 
5. Nomenclature des produits et 
marchandises soumis à taxation et des 
droits de douane qui leur sont 
applicables. 
 
6. Tarif comportant deux éléments 
tarifaires dont l'un est fixe et l'autre 
mobile, ou ne comportant qu'un seul 
élément tarifaire. 
 
Comme
rce 
 
 
 
 
Touris
me 
 
 
 
Touris
me 
 
 
Droit 
adminis
tratif 
 
Droit 
fiscal 
 
 
 
Industri
e 
 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Complesso dei prezzi stabiliti per 
determinati beni o servizi non suscettibili di 
libera contrattazione ma fissati da un'autorità 
pubblica o privata. 
 
2. Elencazione di tributi della stessa natura 
che colpiscono oggetti diversi o diversi valori 
dello stesso oggetto. 
 
3. Determinazione della quantità e anche 
qualità di particolari oneri. 
 
4. Il foglio, la tabella, l’elenco in cui sono 
contenute le tariffe. 
 
5. Il decreto, l’atto che determina le tariffe. 
 
Commerc
io/Econo
mia 
 
 
Tributario 
 
 
 
Quantitati
vo 
 
Supporto 
 
 
Amminist
rativo 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Le très sympathique Michel organise 
des circuits de découverte de Montréal à 
des tarifs plus que compétitifs. 
 
2. Ce sont ces tarifs que nous indiquons. 
 
3. Les taxes (environ 15 %) doivent être 
ajoutées aux tarifs. 
 
4. Les chambres sont toutefois exiguës et 
leurs tarifs surévalués. 
 
5. Location à la semaine possible et 
tarifs dégressifs. 
  Proposte di traduzione 
1. Il simpatico Michel organizza delle visite 
guidate alla scoperta di Montreal a delle 
tariffe più che competitive. 
 
2. Queste sono le tariffe che vi indichiamo. 
 
3. Le tasse, all’incirca il 15%, devono essere 
aggiunge alle tariffe base. 
 
4. Tuttavia le camere sono ristrette e le loro 
tariffe sopravvalutate. 
 
5. Affitto settimanale con possibilità di 
tariffe a scendere. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(2) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
 
  
 
(3) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Réserver un vol n’a jamais été aussi 
simple et rapide ! Pendant la réservation, 
vous choisissez le tarif qui vous 
convient le mieux. Vous profitez ainsi au 
maximum de votre voyage et vous êtes 
assuré(e) de bénéficier du meilleur prix. 
Vous pouvez choisir parmi les tarifs 
suivants. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. La tariffa è il prezzo di un bene o servizio 
fissato da un'autorità, ente o imprese 
pubbliche, oppure da categorie professionali 
o da contratti collettivi. 
Possono essere di vario tipo: Alcuni esempi 
potrebbero essere: 
-Tariffa doganale 
-Tariffa di igiene ambientale 
-Tariffa telefonica 
 
  
 
(2) 
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Collocations/phraséologie 
- Tarif couple/enfant/étudiant 
- Billet à tarif réduit/à demi-tarif 
- Tarif postal/ du transport des 
marchandises par le chemin de fer 
kilométrique/des consommations affiché 
dans les cafés 
- Tarif syndical/ fixé par un syndicat 
- Augmenter les tarifs/tarif dégressif/ 
forfaitaire/indicatif/préférentiel/ spécial 
- Tarif douanier/des douanes 
- Tarifs généraux ou autonomes des 
douanes 
- Tarif criminel 
- Tarifs conventionnels des douanes 
- Tarif de l'impôt 
- Tarif binôme/monôme 
- Tarif horaire/saisonnier/de nuit 
- Tarif extérieur commun/d'autorité 
- Tarif conventionnel/de 
responsabilité/de cubage 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Tariffa ridotta/preferenziale 
- Viaggiare a prezzo di tariffa  
- Tariffe postali/ 
ferroviarie/tranviarie/telefoniche/tariffe 
doganali/daziarie/tariffe 
salariali/professionali 
- Tariffe di bollo/ipotecarie 
- Tariffa giudiziaria 
- Tariffa oraria 
- Farsi dare/consultare la tariffa 
  
(1) 
Bibliographie 
 http://www.cnrtl.fr/definition/tarif  
 
https://www.google.it/search?q=tariffa+
albergo&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0CAkQ_AUoA2oVChMI2cCwvs
bVxwIVgSVyCh0mxQKe&biw=1366&
bih=657#tbm=isch&q=tariffa+gita+&im
grc=z1oAXERv2yZRTM%3A  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.js
p?query=tarif&url=https%3A%2F%2Fw
ww.transavia.com%2Ffr-
FR%2Fservices%2Ftarif-basic-plus-
max%2F  
  
(1) 
 
(2) 
 
 
 
 
 
 
(3) 
 
 
 
Bibliografia 
http://www.treccani.it/vocabolario/tariffa/  
 
http://www.webcorp.org.uk/live/search.jsp?se
arch=tariffa&i=on&span=c50&api=google&
googleLang=it&bingLang=xx&yahooLang=
xx&farooLang=xx&info=on&site=&filter=  
 
https://www.google.it/search?q=tariffa+alber
go&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0C
AkQ_AUoA2oVChMI2cCwvsbVxwIVgSVy
Ch0mxQKe&biw=1366&bih=657#tbm=isch
&q=tariffa+gita+&imgrc=z1oAXERv2yZRT
M%3A  
  
  
(1) 
 
(2) 
 
 
 
 
(3) 
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Le terme : tartare Le  
doma
ine 
Les  
sources 
Il traducente : tartare Il 
domi
nio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: tartare 
- la prononciation [API] [taʀtaʀ] 
- autres : adj. et subst. 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: tartare 
- altro: termine francese 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Steak tartare, tartare, subst. masc. 
Morceau de filet ou de contrefilet de bœuf 
haché avec du persil, des oignons, des câpres, 
servi cru avec un jaune d'œuf également cru. 
 
2. Sauce tartare. Mayonnaise épicée, relevée 
avec de la moutarde, des câpres, des herbes 
hachées, qui se sert avec de la viande ou du 
poisson. 
 
3. À la tartare. Servi grillé ou pané avec une 
sauce tartare.  
 
4. Courriers officiels entre Constantinople et 
l'Europe, aux xviiieet xixesiècles. 
 
Gastr
onom
ie 
 
 
Cuisi
ne 
 
 
 
 
 
 
Histo
ire 
 
 
(2) 
Definizione in lingua 
1. La bistecca alla tartara (conosciuta anche 
come carne alla tartara o più semplicemente 
come tartara o tartare) è un piatto a base di 
carne bovina o equina macinata o finemente 
tritata e consumata cruda. 
 
Gastr
onom
ia 
 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Les tartares, les risottos et le foie de veau 
grillé sont délicieux. 
 
2. Carte alléchante qui présente des salades 
méditerranéennes, des tartares et des 
grillades de gibiers, le tout avec des 
présentations fignolées. 
3. La carte décline les classiques de type 
bistro (tartares, fish and chip, poulet de 
Cornouaille, cassoulet…) tandis qu’on y 
vient en matinée le week-end pour de 
copieux brunchs. 
 
4. Préférez le service de 21h30 et tentez le 
tartare. 
  Proposte di traduzione 
1. Da provare i risotti, le tartare e il foie gras di 
vitello grigliato. 
 
2. Menà allettante con insalatone mediterranee, 
tartare, e cacciagione alla brace, il tutto servito 
con una presentazione impeccabile. 
 
3. I classici del bistrò sono presenti nel menù 
(tartare, fish and chips, pollo alla Cornouaille, 
cassoulet…), qui si viene soprattutto nel 
weekend per dei brunch abbondanti. 
 
4. Vi lascerete tentare da hamburger di tonno 
con salsa tartara all’olio affumicato. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – enciclopediche 
 
 
  
 
(2) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Le steak tartare est une recette 
traditionnelle mongole (autrefois appelés 
Tartares en Europe, par confusion avec leurs 
alliés tatares) et coréenne, à base de viande 
de bœuf ou de viande de cheval crue, 
généralement hachée gros, coupée en petits 
cubes au couteau, souvent servie finement 
hachée à la machine. 
Certaines variantes modifient le plat antique, 
originaire de nomades des steppes des 
régions mongoles, de la recette moderne, qui 
ne reprend de celui-ci que le principe de la 
viande crue. 
  
 
(3) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. La Bistecca alla tartara (o steak tartare) è un 
piatto classico della cucina internazionale, 
consiste in una preparazione a base di carne 
cruda fresca e macinata finemente che viene 
condita con olio, limone, salsa Worcershire e 
senape e accompagnata con un tuorlo d’uovo 
crudo. Generalmente la bistecca alla tartara 
viene guarnita con capperi, prezzemolo e 
cipolle, nella versione che vi proponiamo noi 
sono presenti le cipolle di tropea per conferire 
una nota agrodolce alla pietanza.  
Per realizzare la bistecca alla tartara 
procuratevi uno scamone o una lombata magra 
di prima qualità, è fondamentale che la carne 
sia fresca perché viene consumata cruda. La 
ricetta prevede che la carne sia tritata finemente 
al coltello (in gergo si dice “battuta”) e poi 
condita con l’emulsione di aromi.  
  
 
(1) 
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Le steak tartare fait également partie de la 
cuisine coréenne, ou il peut être servi de deux 
façons : 
- en plat seul (Yukhoe), sur lequel on laisse 
un œuf cru et que l'on assaisonne de sauce 
soja, sucre, sel, huile de sésame, oignon, ail 
émincé, graines de sésame, poivre noir et 
juliennes de bae (poire coréenne). Un pot de 
sauce piment est également donné en 
consommateur, afin de l'épicer selon son 
goût ; 
- mélangé au bibimbap. 
Collocations/phraséologie 
- Steak tartare 
- Sauce tartare/à la tartare 
- Hordes tartares 
  
(1) 
Collocazioni/fraseologia 
- Tartare di tonno/salmone/manzo 
 
  
(1) 
Bibliographie 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-
italien/tartare/70534#70538  
  
http://www.cnrtl.fr/definition/tartare  
 
http://chefsimon.lemonde.fr/marques/chef-
simon/recettes/tartare-de-boeuf--4  
  
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
Bibliografia 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query
=tartare&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.or
g%2Fwiki%2FTartare  
 
http://www.unadonna.it/ricette/tartare-di-
carne/128796/  
  
(1) 
 
 
 
(2) 
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Le terme : taxe Le  
domain
e 
Les  
sources 
Il traducente : tassa Il 
domi
nio 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: taxe 
- la prononciation [API] [taks] 
 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: tassa 
- l'accento tonico: [tàs-sa] 
- sinonimo: imposta 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Prélèvement à caractère fiscal, destiné à 
alimenter la trésorerie de l'État, d'une collectivité 
locale ou d'un établissement public administratif 
en contrepartie d'un service rendu aux 
administrés. 
 
2. Fixation effectuée par un juge des frais dus aux 
avocats, aux officiers ministériels, aux avoués, 
aux experts, aux huissiers. 
 
3. Tarif des indulgences papales. 
 
 
 
4. Perception opérée par une collectivité publique 
à l'occasion de la fourniture à l'administré d'une 
contrepartie individualisable. 
 
5. Taxe locale perçue pour l'entretien des canaux 
ou rivières. 
 
6. Taxe d'apprentissage : contribution des 
employeurs français à l'apprentissage et à 
l'enseignement technique. 
 
7. Taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.) : Taxe due par 
toute personne fabriquant, façonnant ou 
transformant professionnellement un produit ou le 
mettant en état d'être livré au consommateur. 
 
8. Taxe à l’importation : droits de douane. 
 
9. Hors taxe(s) : Non soumis aux taxes, sans 
prendre les taxes en compte. 
 
10. Produits hors taxe, hors taxe : Ensemble de 
marchandises, d'articles exonérés de taxes. 
 
11. Toutes taxes comprises : se dit d'un prix de 
vente net de toute taxe ou impôt. 
 
12. Taxe perçue à raison du séjour d'une personne 
dans une station climatique ou touristique. 
 
Fiscal 
 
 
 
 
 
Droit 
 
 
 
Histoire 
religieu
se 
 
Comme
rce 
 
 
Droit 
fiscal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transp
ort 
 
 
 
Comme
rce 
 
 
 
 
Touris
me 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Somma di denaro pagata allo Stato o a 
un ente pubblico da un privato cittadino, 
in cambio di un particolare servizio. 
 
2. Nell’uso comune, sinonimo improprio 
di imposta, e, con valore più generico e 
complessivo, denominazione di ogni tipo 
di contributo. 
 
3. Sinonimo improprio di tariffa; in 
particolare, tariffe aeroportuali, tariffe 
che per ciascun aeroporto sono imposte a 
compenso dei servizî forniti e delle 
attrezzature usate. 
 
Fisco 
 
 
 
Uso 
comu
ne 
 
 
Sinon
imo 
di 
tariff
a 
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. Comptez 48 $ la demi-heure et 80 $ l’heure, 
taxes incluses. 
 
2. Sauf indication contraire, les taxes (environ 15 
%) doivent être ajoutées aux tarifs, ce qui n’est 
pas toujours le cas à l’extérieur de Montréal. 
 
  
  
  Proposte di traduzione 
1. Tenete conto all’incirca $48 la 
mezz’ora e $80 l’ora intera, tasse 
incluse. 
 
2. Ad eccezione di alcuni casi, quando si 
prenota, bisogna sempre tener conto del 
15% di tasse che vanno aggiunte alla 
tariffa base, questo non accade sempre 
fuori della città. 
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Illustrations ontologiques – encyclopédiques 
 
 
 
 
  
 
(3) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
 
 
 
  
 
(2) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. La taxe est un prélèvement obligatoire perçu 
d'autorité, à l'occasion d'une opération, mais qui 
ne constitue pas la contrepartie monétaire de ce 
service. 
 
2. La taxe d'habitation est une taxe locale due par 
ceux qui ont la disposition d'un logement en état 
d'être habité, au 1er janvier de l'année 
d'imposition, soit le 1er janvier 2015 pour la taxe 
d'habitation 2015. 
  
 
(2) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. La tassa, nell'ordinamento tributario 
italiano, è una tipologia di tributo, 
ovvero una somma di denaro, dovuta dai 
privati cittadini allo Stato, che si 
differenzia dall'imposta in quanto 
applicata secondo il principio della 
controprestazione, cioè legata a un 
pagamento, dovuto come corrispettivo 
per la prestazione a suo favore di un 
servizio pubblico offerto da un ente 
pubblico. 
  
 
(2) 
Collocations/phraséologie 
- Taxe de séjour/d’habitation/de curage/de voirie 
- Taxe postale/ radiophonique 
- Hors taxe/ produits hors taxe 
- Taxe du pain/taxe trop basse/trop 
haute/respecter la taxe/payer les denrées suivant 
la taxe 
- Taxe d’apprentissage/professionnelle 
- Taxe à l’importation 
- Vendre une marchandise à la taxe/ au-dessous 
de la taxe/taxe sur les postes de télévision 
- Taxe excessive, exorbitante, faible, légère, 
modique 
- Payer la taxe/Mettre une taxe sur les plus riches 
propriétaires/sur les plus imposés 
- Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
  
() 
Collocazioni/fraseologia 
- Tassa di soggiorno/ sulla casa/sui 
rifiuti 
- Tasse 
fisse/variabili/scalari/giudiziarie/scolasti
che/sulle concessioni/ipotecarie 
- Aumentare/pagare le tasse/le tasse 
sono aumentate 
- Tassa pubblica/privata 
  
() 
Bibliographie 
 http://www.cnrtl.fr/definition/taxe 
 
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=t
axe&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2F
wiki%2FTaxe 
 
https://www.google.it/search?q=taxe&source=lnm
s&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVCh
MImJGO_9fVxwIVy48sCh2DpAu5&biw=1366
&bih=657    
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Le terme : ville souterraine Le  
domain
e 
Les  
source
s 
Il traducente : città sotterranea Il 
domini
o 
Le  
fonti 
Caractéristiques formelles 
- le genre: féminin 
- l'orthographe: ville souterraine 
- la prononciation [API]  
- autres : unité lexicale complexe de type 
N+Adj 
  
(1) 
Caratteristiche formali 
- il genere: femminile 
- l'ortografia: città sotterranea 
- l'accento tonico:  
- altro: unità lessicale complessa di tipo 
N+Agg 
  
(1) 
Définition en langue  
1. Une ville souterraine est un ensemble 
d'édifices et de constructions souterraines 
urbaines reliés entre eux par un réseau de 
tunnels ou accessibles depuis la surface. 
 
Urbanis
me/Co
mmerce 
 
 
(1) 
Definizione in lingua 
1. Con l'espressione città sotterranea 
oppure underground city si usa 
comunemente definire l'insieme di 
gallerie che, correndo attraverso il 
sottosuolo ed i grattacieli di un centro 
cittadino, permettono alle persone di 
rimanere all'interno di una determinata 
area commerciale senza dover uscire 
all'aria aperta durante i mesi invernali 
freddi. 
 
Urbanis
tica/Co
mmerci
o  
 
(1) 
Contextes tirés du texte à traduire 
1. L’aménagement de la ville souterraine, un 
réseau de passages dans le centre-ville, est 
une première au monde. 
 
2. L’hiver, un circuit couvre la ville 
souterraine (4 heures, 24 $) sans risquer 
l’amputation des orteils. 
 
  Proposte di traduzione 
1. La pianificazione della città 
sotterranea, una rete di passaggi nel 
sottosuolo del centro città, è una delle 
prime al mondo. 
 
2. In inverno è possibile visitare la città 
sotterranea con una visita di circa 4 ore 
al prezzo di $24. 
  
Illustrations ontologiques – 
encyclopédiques 
 
Note : Place Montréal Trust 
  
 
(2) 
Illustrazioni ontologiche – 
enciclopediche 
 
Nota : Place Montréal Trust 
  
 
(2) 
Contextes tirés du corpus spécialisé 
 
1. Le Montréal souterrain ou réseau 
piétonnier souterrain de Montréal (RÉSO) 
est le réseau de ville souterraine de Montréal. 
Ce réseau souterrain couvre 30 kilomètres de 
tunnels sous la terre. On lui donne depuis 
l’année 2004 le nom officiel de RÉSO. 
 
  
 
(1) 
Contesti tratti da corpus specialistico 
 
1. Il concetto di città sotterranea è ben 
conosciuto in Canada dove, durante i 
mesi invernali, le temperature possono 
scendere di molti gradi al di sotto dello 
zero. La maggior parte delle città 
canadesi dispone di questo intricato 
sistema di gallerie, ma la città ad avere la 
più grande città sotterranea è Montreal, la 
quale dispone di circa 30 km di gallerie. 
  
 
(1) 
Bibliographie 
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Corpus parallèle français-italien 
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Conclusions 
 
Le présent travail de traduction veut être un exemple pratique de la méthode de 
traduction rigoureuse et scientifique à la fois que nous avons apprise pendant les cours 
linguistiques du master.  
Nous voulons faire maintenant un petit résumé du travail fait ; le point de départ 
de notre travail a été le texte tiré du guide touristique Lonely Planet du Québec. Nous 
avons décidé de traduire un texte touristique pour satisfaire à un désir personnel et pour 
chercher à entrer dans le monde de la traduction professionnelle. 
Pour ce mémoire nous avons décidé de nous engager dans un travail de traduction 
qui peut être subdivisé en trois parties : la recherche documentaire, le travail de pré-
traduction e la traduction de la langue d’origine à la langue d’arrivée. 
À la fin de ce travail de traduction qui pourrait être un premier petit pas vers le 
vaste et compliqué monde de la traduction professionnelle, nous sommes en mesure 
d’affirmer que la traduction d’une texte touristique s’est révélé un choix parfait. 
Le choix du domaine de traduction, le tourisme, et du sujet de traduction, le texte 
tiré d’un guide Lonely Planet s’est avéré un bon choix malgré notre souci initiale. Au 
début de notre travail en effet nous étions indécises sur le choix du sujet parc que nous 
étions effrayés par le manque apparent de spécificité dans la langue du tourisme. En voie 
d’étude initiale nous avons lit d’une façon sommaire des textes des guides Lonley Planet. 
Nous nous sommes aperçus que le langage utilisé par les auteurs du guide australien n’a 
pas les caractéristiques typiques d’une langue de spécialité ainsi que nous l’avons étudiée 
dans le cours de français. La difficulté de collectionner des termes spécifiques du domaine 
du tourisme est seulement un exemple que démontre ce manque. En revanche, nous avons 
remarqué la présence des nombreux termes de la langue commune utilisés dans des 
contextes typiquement touristiques. Un exemple pourrait être l’emploi du verbe transitif 
emprunter. D’habitude ce verbe est utilisé avec le sens de « demander à titre de prêt » 
mais dans le contexte touristique et plus précisément dans les propositions d’itinéraires 
qui sont dans le guide touristique, est utilisé avec le sens de «s’engager dans une rue ». 
La difficulté de retrouver une terminologie spécifique dans le langage du tourisme est 
causée par la multitude des domaines desquels la langue touristique puise et qui 
participent à la formation du langage touristique à travers un apport lexical. (Géographie, 
sociologie, commerce, etc…). Cependant il faut établir le domaine extralinguistique d’un 
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langage pour en déterminer la connotation du lexique, de la morphosyntaxique et des 
aspects textuels. 
Dans le chapitre consacré à la langue du tourisme nous avons nommé plusieurs 
étudiants et chercheurs qui ont donné leurs définitions de langue de spécialité. Ici nous 
voulons citer les critères de Maurizio Gotti selon lesquelles une langue est une langue de 
spécialité : précision, simplicité, clarté, neutralité émotive, objectivité et impersonnalité. 
Toute de suite nous nous apercevons qu’à la lumière de notre travail de traduction du 
guide du Québec, le langage utilisé dans le guide Lonely Planet ne peut pas être considéré 
comme une langue de spécialité d’après Gotti. Simplicité et clarté sont les seuls critères 
auxquels répond le langage du tourisme que nous avons étudié. La neutralité émotive, 
l’impersonnalité et l’objectivité sont des critères auxquels un texte qui a le but de 
promouvoir, convaincre et séduire ne peut pas répondre. 
L’introduction du langage touristique dans le secteur des langues de spécialités 
reste encore aujourd’hui un problème épineux. Bien que le langage utilisé dans le guide 
Lonely Planet semble être un langage générique et qui s’adresse à un public sans aucune 
compétence technique spécifique, et pas à un groupe restreint de professionnels, et si les 
termes techniques utilisés n’appartient pas à ce type de langage mais ils provient d’autres 
secteurs disciplinaires, néanmoins ce langage est doué d’une spécificité particulière.   
Le manque initial que nous avons noté est seulement apparent. En effet le langage 
touristique peut être considéré comme une langue de spécialité tant que sous-ensemble 
de la langue commune utilisé dans un domaine professionnel dans le but de décrire et 
d’informer. La spécificité de ce langage n’est pas seulement dans le choix soigné d’une 
terminologie plein des mots-clés (tableau 3.3), ou dans les choix morphosyntaxiques 
caractérisés par la fréquence des phénomènes et structures qui provient de la langue 
commune (emploi des superlatives, des formes pronominales, etc…). Mais, la spécificité 
de cette langue est aussi dans les choix syntaxiques et leur rôle dans le domaine du 
tourisme. Tel spécificité ne concerne pas seulement les singles unités linguistiques mais 
les relations entre les termes utilisés. Enfin la spécificité de la langue du tourisme est dans 
l’organisation textuelle qui est déterminé par le choix de la situation communicative, nous 
avons donné un résumé des stratégies communicatives dans le troisième chapitre. À son 
détour la situation communicative est déterminée par : la typologie du message, le target 
de referment – professionnels, jeunes, familles -, et le choix des moyens de 
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communication touristiques, écrits – guides touristiques, brochures, dépliants -, ou oraux 
– tour operator, promeneurs.  
À la lumière de tout notre travail d’analyse et de traduction, nous pouvons affirmer 
que la langue utilisée dans le guide qui a formé notre corpus initial a tous les atouts pour 
être une langue de spécialité. Ce langage, tant que sous-ensemble de la langue commune, 
est doué des règles syntaxiques, morphosyntaxiques et des structures textuelles, il 
s’adresse à un public spécifique, tel que le public des jeunes voyageurs indépendants et 
des familles, dans le but d’informer et de communiquer.  
En guise de conclusion ce travail a été fondamental parce que nous a permis de 
répondre au notre question initiale et d’éliminer les doutes concernant la spécificité de la 
langue des guides Lonely Planet. En effet nous pouvons étiqueter la langue analysée 
comme une langue de spécialité. Le présent travail a été aussi important pour comprendre 
l’importance du travail de pré-traduction qui précède le processus de traduction 
professionnelle. À la réussite d’une bonne traduction finale d’un texte touristique 
contribuent plusieurs facteurs : l’analyse de la typologie du texte à traduire, l’analyse de 
la langue utilisée par les auteurs du texte, les connaissances linguistiques mais surtout 
celles culturelles que le traducteur doit posséder pour réussir à transmettre le message de 
promotion touristique tel que l’original.   
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Riassunto 
 
 
La presente tesi di laurea magistrale è stata scritta con lo scopo di avvicinarsi al 
mondo della traduzione professionale tramite un processo di pre-traduzione e di 
traduzione, e relativa analisi di un testo tratto da una guida turistica. 
Abbiamo deciso di intraprendere questo cammino traduttologico dopo esserci 
avvicinati alla metodologia di traduzione durante un corso di lingua francese frequentato 
durante l’ultimo anno di laurea magistrale.  
Per quanto riguarda l’oggetto del nostro lavoro di traduzione, abbiamo deciso di 
tradurre il capitolo riguardante la città canadese di Montréal contenuto nella guida 
turistica intitolata Québec prodotta e pubblicata dalla casa editrice australiana Lonely 
Planet. La scelta è stata ponderata in seguito ad un’attenta ricerca documentaria e a 
numerosi confronti tra le diverse pubblicazioni turistiche delle casi editrici mondiali più 
importanti. Confrontando infatti la guida pubblicata dalla Lonely Planet francese e il 
corrispettivo pubblicato dalla EDT, la casa editrice che traduce e pubblica in esclusiva in 
Italia per la Lonely Planet, ci siamo resi conto di un’importante mancanza a livello 
informazionale proprio nelle pagine dedicate alla città di Montréal nella versione italiana. 
Infatti la versione francese della guida propone un quadro più completo ed esaustivo della 
città canadese, ponendo in rilievo gli aspetti folkloristici e cercando di coinvolgere ed 
invogliare il letto a immergersi nella cultura canadese sperimentando in prima persona, 
come un vero e proprio locale, la vita e gli usi e costumi di questa metropoli del nord. Al 
contrario invece, la versione italiana della Lonely Planet tende a dare un quadro più 
generale della città sottolineandone gli aspetti commerciali e dando poca importanza alle 
curiosità riguardanti la città ed i suoi cittadini che invece sono dei punti focali nella 
versione francese. 
Abbiamo inoltre deciso di misurarci con questo lavoro di traduzione professionale 
per analizzare il linguaggio turistico ed per individuarne le caratteristiche che potrebbero 
etichettare questo linguaggio come un linguaggio specialistico. 
Il processo di traduzione che abbiamo eseguito è suddivisibile in tre fasi: la ricerca 
documentaria, il lavoro di pre-traduzione e la traduzione vera e propria.  
Per quanto riguarda la ricerca documentaria, dopo aver scelto la tipologia di testo 
da tradurre, la guida turistica, ed il testo specifico, la guida turistica della Lonely Planet, 
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ci siamo interessati al contesto nel quale si inseriva il nostro testo. Ovvero ci siamo 
dedicati allo studio e all’analisi del settore del turismo e delle sue caratteristiche.  
Secondo l’OMT, l’organizzazione mondiale del turismo,  il termine turismo indica 
il viaggio effettuato da una persona, il turista, in un luogo diverso da quello della sua 
residenza abituale ed in un tempo diverso da quello lavorativo. Il viaggio dà all’essere 
umano l’opportunità di vedere oltre il suo piccolo mondo e lo inserisce in un sistema più 
ampio in cui giocano relazioni sociali, linguistiche e culturali simultaneamente. Il turista 
viaggia perché spinto da molteplici interessi, ma il comun denominatore è nella maggior 
parte dei casi il desiderio della scoperta e di fare esperienze nuove. Per quanto si ricordi 
la prima narrazione di viaggio è apparsa nel 2.900 A.C., si tratta dell’epopea di re 
Gilghamesh nato troppo potente per la città e per questo costretto ad intraprendere un 
lungo viaggio per diminuire la sua forza e diventare come gli altri immortali. Questo se 
si guarda la prima apparizione del termine viaggio nella storia, per quanto riguarda invece 
lo stadio primordiale del viaggio e del turismo inteso come lo intendiamo noi oggi 
dobbiamo andare avanti nei secoli e fermarci al XVIII° secolo. È infatti a cavallo tra il 
1600 ed il 1700 che inizia a diffondersi la pratica del Grand Tour, il viaggio didattico 
intrapreso dai giovani dell’aristocrazia europea. Il Grand Tour era considerato come il 
completamento del percorso di studi, e strumento di formazione tramite la scoperta ed il 
contatto con culture e sistemi linguistici diversi. Le mete più ambite erano l’Italia, la 
Francia e la Grecia. Il Grand Tour è considerato la forma originaria del turismo con un 
tipo di viaggiatore simile al turista moderno. Ma è nel 1941 che possiamo collocare la 
nascita del turismo moderno, inteso come il turismo di massa, con il primo viaggio 
organizzato dall’agenzia Thomas Cook con una partecipazione di oltre 500 persone. 
Ad oggi parlare di turismo al singolare vorrebbe dire trattare in maniera riduttiva 
uno dei fenomeni, e settori commerciali, più influenti e in espansione di sempre. Infatti è 
più corretto parlare di turismi, o meglio di tipi di turismi che ogni anno offrono viaggi ed 
esperienze molto diversa fra loro. Basti pensare al turismo termale, in località rilassanti 
come ad esempio i centri benessere, al turismo religioso in luoghi in cui domina una forte 
presenza spirituale o ancora al turismo d’avventura incentrato su esperienze al limite per 
i turisti più coraggiosi ed adrenalinici. Diverse tipologie di turismo per rispondere alle 
diverse ed innumerevoli esigenze dei viaggiatori di tutto il mondo. 
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Conseguentemente allo sviluppo del turismo e all’ampliarsi dell’offerta proposta 
si è sviluppata anche l’attività promozionale ad essi relativa. Dalle agenzie turistiche, ai 
dépliant, alle brochure fino ad arrivare alle guide turistiche, tutti questi mezzi di 
comunicazione hanno un solo obbiettivo: promuovere la destinazione e persuadere il 
lettore a visitarla. 
Come giù anticipato, per questo lavoro di traduzione abbiamo deciso di prendere 
in esame una guida turistica della Lonely Planet. La pubblicazione della prima guida 
Lonely Planet risale al 1970 in seguito ad un viaggio compiuto da i fondatori 
dell’omonima casa editrice, i coniugi Wheeler. La guida Lonely Planet è la guida ideale 
per il viaggiatore indipendente che non vuole affidarsi alle agenzie di viaggio e che ha un 
occhio particolare per il portafoglio.  
Prima di iniziare il processo di pre-traduzione però, abbiamo voluto analizzare il 
testo che avremmo poi tradotto e ci siamo soffermati sulla tipologia di linguaggio 
utilizzata nel testo. Abbiamo voluto interrogarci sulla funzione del linguaggio turistico e 
sulla sua importanza. Uno dei primi quesiti che ci siamo posti è stato quello riguardante 
la possibilità di intendere il linguaggio turistico come una lingua speciale. Il primo passo 
da fare sarà quello di spiegare il concetto di lingua speciale ed in un secondo momento 
andare alla ricerca nel nostro testo turistico di quelle caratteristiche che fanno di una 
lingua una lingua speciale. 
Per spiegare il concetto di lingua speciale ci rifaremo alle riflessioni del linguista 
Michele Cortellazzo il quale ha definito speciale una lingua che viene utilizzata da una 
cerchia di professionisti ristretta tramite l’uso di una terminologia specifica e riguardante 
un determina settore. I fattori che entrano in gioco nell’atto comunicativo sono quindi: il 
destinatario, la situazione comunicativa e la terminologia utilizzata. Nel caso specifico 
del turismo è più corretto parlare di specializzazione della situazione comunicativa in 
quanto il destinatario è un pubblico vasto che non deve avere nessuno competenza o 
backgroud particolare per comprendere il messaggio, e poiché la terminologia utilizzata 
non è composta da termini specifici appartenenti ad un solo dominio. Risulta infatti 
difficile inquadrare il fenomeno del turismo all’interno dei confini precisi di un unico 
settore, nel turismo convergono le influenze di più settori come ad esempio quello della 
geografia, del commercio, della sociologia e così via, di conseguenza anche la 
terminologia connessa al linguaggio del turismo sarà data dalla somma dei termini 
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provenienti dai diversi settori. Sarà quindi più corretto parlare della specificità della 
situazione comunicativa del turismo. Citiamo a riguardo la comunicazione turistica 
attraverso le guide turistiche, i manifesti, le brochure ed i dépliant. Abbiamo concluso la 
prima fase di ricerca documentaria con l’analisi del testo da tradurre tenendo in mente i 
parametri per i quali una lingua speciale può essere definita tale. 
La fase che precede il processo di traduzione vero e proprio consiste in quello che 
in francese abbiamo chiamato “le travail de pre-traduction”, ovvero il lavoro che viene 
fatto in preparazione della fase traduttologica. In questo lavoro preparatorio rientrano la 
creazione di una mappa concettuale, la creazione delle fiche terminologiques e l’analisi 
dei problemi riscontrati nella traduzione di determinati termini o strutture racchiuse nel 
testo.  
La mappa concettuale, che in francese abbiamo denominato “arbre de domaine” 
ci è servita per comprendere a fondo le relazioni esistenti tra i termini del nostro testo. 
Comprendere i rapporti tra i termini di un testo è fondamentale per riuscire ad utilizzare, 
nella traduzione di un testo da una lingua all’altra, il traducente corrispondente corretto. 
Nel caso del nostro testo abbiamo creato due mappe concettuali dato l’elevato numero 
dei settori disciplinari che giocano un ruolo fondamentale nel fenomeno del turismo. Per 
la creazione di queste mappe ci siamo affidati ad un programma online gratuito chiamato 
BUBBLE.US.  
La creazione invece di una fiche terminologique, ovvero di una scheda 
terminologica, è fondamentale al traduttore per ottenere tutte le informazioni necessarie 
perché possa produrre una traduzione corretta dei termini presenti nel testo da tradurre. 
Una fiche terminologique è normalmente divisa in due parti simmetriche: la parte 
francese e quella italiana. La scheda è poi suddivisa in diverse sezioni che riguardano: le 
informazioni grammaticali, le definizioni del termine conformemente ai diversi settori 
d’utilizzo, gli esempi tratti dal testo da tradurre in cui il termine in questione viene 
utilizzato, foto o video rappresentanti il concetto espresso dal termine, esempi 
dell’utilizzo del termine in corpus specializzati, le possibili collocazioni ed espressioni 
idiomatiche nella quali il termine compare ed infine tutti i riferimenti bibliografici per 
risalire alle fonti della informazioni utilizzate per compilare la scheda.  
L’importanza della fiche terminologique sta nel fatto che se le informazioni della 
parte francese e della parte italiana corrispondono allora vuol dire che il termine italiano 
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potrebbe essere un ottimo candidato traducente del termine francese. Purtroppo questo 
però non è sempre vero, o meglio bisogna diffidare dai puri dati oggettivi che in alcuni 
casi possono portare fuori strada e bisogna avere una veduta più generale del testo che si 
deve tradurre.  
In particolare nel caso del linguaggio turistico, sebbene abbiamo riscontrato la 
mancanza di una terminologia specifica a favore dell’uso di termini provenienti della 
lingua comune ma in contesti prettamente turistici, dobbiamo sempre analizzare il perso 
che ha la cultura in un testo turistico. Non a caso il traduttore di testi turistici è anche 
considerato un mediatore culturale: il traduttore che si avvicina ad un testo turistico deve 
essere in possesso sia delle competenze linguistiche adatte ma anche delle conoscenze 
culturali. Infatti quando si traduce una lingua si traduce anche l’impianto culturale ad essa 
connesso. Ne è un esempio il problema di traduzione che ci ha posto il termine francese 
réhabilitation presente nel nostro testo. In seguito all’analisi terminologica nei dizionari 
e nei siti specializzati eravamo giunti alla conclusione che il traducente italiano era il 
termine riabilitazione. In particolare l’equivalente analisi componenziale del termine, sia 
nel settore che ci interessava, quello dell’urbanistica, sia negli altri settori di utilizzo, ci 
aveva portato fuori strada. Una successiva analisi culturale più approfondita invece ci ha 
portato a escludere il termine riabilitazione in favore di uno più usato: riqualificazione la 
cui frequenza d’impiego nei corpus specialistici è nettamente superiore a quello del 
termine riabilitazione. La conoscenza dell’impianto culturale sottostante una lingua 
diventa fondamentale nella traduzione di un testo a vocazione turistica in quanto è 
l’elemento principe per arrivare al lettore senza far perdere al testo la sua tipica forza 
promozionale e persuasiva. 
In conclusione, dal punto di vista linguistico la traduzione del testo dal francese 
all’italiano non ha presentato particolari difficoltà a livello lessicale e sintattico. È 
doveroso fare una precisazione per quanto riguarda la suddivisone in paragrafi del testo. 
Nella traduzione abbiamo deciso di apportare alcune modifiche rispetto il testo di 
partenza: alcune informazioni o digressioni di stampo letterario potevano risultare 
eccessivamente pedanti per un pubblico italiano amante della semplicità e della chiarezza. 
Abbiamo quindi optato per una traduzione più libera e meno letterale e meno quindi 
strettamente legata all’originale, prediligendo uno stile immediato senza numerosi artifici 
retorici. Uno stile semplice e la tendenza a coinvolgere direttamente il lettore che abbiamo 
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utilizzato per la redazione della traduzione finale sono tra le caratteristiche che fanno delle 
guide Lonely Planet le guide turistiche più apprezzate dai globetrotter.  
 
 
